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Introduction 
This catalogue appears in each of the nine official lan-
guages of the European Community. 
It comprises the monographs published by the Institu-
tions of the Community during the period 1985-1991, as 
well as current periodicals. (1) 
Presentation of the catalogue 
Each publication is issued in only one language, if the 
English version does not exist, another language version 
will be included, in the following order of preference: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Greek 
others 
cross-
in the 
Where other language versions also exist, 
references are provided by means of a code, 
following form: 
IT:88-12 which signifies that: 
IT the Italian version is described in the Italian cata-
logue 
88 in the year 1988 
12 entry number 12 in the classified index 
The catalogue is divided into five parts, as follows: 
1. The classified index: Provides a subject classification 
of the titles, according to the list on page 8. Under each 
heading, priced publications and publications that are 
free of charge are separated. 
For each monograph or collection, the full bibliographic 
entry appears only once and is preceded by a sequential 
entry number. If the publication appears under another 
heading, only the title and the principal sequence number 
are indicated. 
In the case of publications in numerous volumes (collec-
tion), the first entry is the collection, followed by each 
volume. If one of the volumes does not exist in the 
language of the corresponding collection, another lan-
guage version will appear, in the order of preference, and 
within square brackets [ ]. 
For the periodicals, only the title and entry number of the 
periodical index appear. 
2. The periodical index: Comprises the bibliographic 
entry of the periodical, preceded by a sequential entry 
number. 
3. The alphabetical index: Comprises the contents of 
each publication, with the exception of EUR documents, 
according to keywords (descriptors) contained in the 
Eurovoc thesaurus, f2) 
4. The title index. 
5. The series index: Alphabetical list of series with 
corresponding monographs. 
The alphabetical indexes, of the titles and series indicate 
as a reference the entry number of the classified index. 
How to obtain publications 
Publications may be available for sale, free of charge, or 
of limited distribution. Those falling into the last two 
categories may be obtained from the issuing institutions, 
or, where they are published by the Commission, from 
those offices whose addresses are given in the lists on 
pages 6 and 7. Publications of limited distribution are, 
however, generally only for the attention of governments 
of Member States, Community departments and other 
authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the Inside back cover. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
PT Portuguese 
A sequence of such symbols separated by diagonal 
strokes denotes a publication in which different language 
versions of the same text appear under one cover. 
The prices given are without VAT and are expressed in 
Ecus (ECU). Approximate value: 1 Ecu = UKL 0.71 : IRL 
0.76: USD 1.27: BFR 42.08. 
(1) The COM Documents, EP Reports and ESC Opinions are listed in other 
catalogues, which are also edited in each of the nine official languages and 
appear monthly and annually. 
I2) EUROVOC THESAURUS: Indexation tool, has been produced by the 
European Parliament and the Publications Office. 
Available on request: Publications Office, 0P4-4. will send a detailed 
brochure of the Eurovoc Thesaurus. 

entry number. title . authors 
language of the text. 
publication year 
67 Urban environment / Directorate­General Envi­
ronment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
Commission of the European Communities [Envi­
ronment and quality of life] 
ISBN of complete work _ 
T­ EN­ 1991 ­ 2 volumes;,21,0 x 29,7 cm: softcover" 
ISBN 92-826-1809-9,: ECU 15 
/series title] 
. number of volumes 
­ format and binding 
price 
DA: 91 ­ 62, DE: 91 ­ 67, ES: 91 ­ 65, 
FR: 91 ­ 65l, GR: 91 ­ 62, IT: 91 ­ 62, 
title of 1st volume. 
Catalogue number, 
ISBN and price of 1st volume 
title of 2nd volume. 
Catalogue number, 
ISBN and price of 2nd volume 
NL: 91 ­ 67, PT: 91 ­ 62 
— Volume I ­ Green paper on the urban envi­
ronment 
EN ­ 84 pp., 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-12-902-EN-C ISBN 92-826-1660-6 : 
ECU 7,50 
— Volume II ­ Expert contributions 
EN­92 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
­ CD-NA-13-145-EN-C ISBN 92-826-1800-5 : 
ECU 10 
Environnement urbain / Direction générale Environnement, 
sécurité nucléaire et protection civile; Commission des 
Communautés européennes [Environnement et qualité de la 
vie] 
FR ­ 1991 ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: broché 
ISBN 92-826-1810-2 : ECU 15 
DA: 91 ­ 62, DE: 91 ­ 67, EN: 91 ­ 67, 
ES: 91 · 65, GR: 91 ­ 62, IT: 91 ­ 62, 
NL: 91 ­ 67, PT: 91 ­ 62 
— Volume I ­ Livre vert sur l'environnement urbain 
F R ­ 8 4 p „ 2 lab., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 FR 
CD-NA-12-902-FR-C ISBN 92-826-1661-4 : ECU 7,50 
— Volume II ­ Contributions d'experts 
F R ­ 9 2 p.; 450 g 
EUR 13145 FR 
CD-NA-13-145-FR-C ISBN 92-826-1801-3 : ECU 10 
reference 
to the 
corresponding 
edition in the 
French 
catalogue 
institutions 
PARLAMENTO EUROPEO ­ EUROPA­PARLAMENTET ­ EUROPÄ­
ISCHES PARLAMENT ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -
EUROPEAN PARLIAMENT - PARLEMENT EUROPÉEN ­
PARLAMENTO EUROPEO ­ EUROPEES PARLEMENT ­
PARLAMENTO EUROPEU 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
L­2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
COMITÉ ECONÒMICO Y SOCIAL ­ DET ØKONOMISKE OG 
SOCIALE UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­ UND SOZIALAUSSCHUSS ■ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE ­ COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ­ ECONOMISCH EN 
SOCIAAL COMITÉ ­ COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
Division « Presse, information et publications » 
Rue Ravenstein 2, B­1000 Bruxelles 
Tél.: 519 90 11 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­ RÅDET FOR DE 
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER EUROPÄISCHEN GE­
MEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ CONSIGLIO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ RAAD VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ­ CONSELHO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ­ DEN EUROPÆISKE 
INVESTERINGSBANK ­ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ­
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - EUROPEAN 
INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA PER GU INVESTIMENTI 
­ EUROPESE INVESTERINGSBANK ­ BANCO EUROPEU DE 
INVESTIMENTO 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation > 
Rue de la Loi 170, B­1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
Division ■< Information/Relations publiques > 
L­2950 Luxembourg 
Tél.: 4379­3142 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ­ COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­
RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ REKENKAMER 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ TRIBUNAL DE 
CONTAS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200, B­1049 Bruxelles 
Tél.: 235 11 11 
12, rue Alcide De Gasperi 
L­1615 Luxembourg 
Tél.: 4398­1 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DE 
JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CORTE DI 
GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Service intérieur 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
Commission of the European Communities 
Rue de la Loi 200, Β­1049 Bruxelles 
Offices 
BELGIQUE/BELQIË 
Rue Joseph II 99 
B­1040 Bruxelles 
Joseph II straat 99 
B­1040 Brussel 
Tél. 235 38 44 
Télex 26 657 COMINF Β 
Télécopie 235 01 66 
Rue Belliard 97­113 
Belliardstraat 97­113 
1040 Bruxelles ­ 1O40 Brussel 
Tél.: 234 21 11 
DANMARK 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
DK­1004 Kobenhavn K 
TH.: 33 14 41 40 
Telex16 402COMEURDK 
Telefax 33 11 12 03/3314 13 92 
' Børsen 
DK­1217 København K 
Tit.: 33 14 33 77 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Zitelmannstraße 22 
D­5300 Bonn 
Tel. 53 00 90 
Femschreiber 886 648 EUROP D 
Fernkopie 5 30 09 50/12 
* Bundeskanzlerplatz 
Bonn­Center 
5300 Bonn 
Tel 22 30 91 
Berlin 
Kurfürstendamm 102 
D­1000 Berlin 31 
Tel. (030) 89 60 93­1 
Femschreiber 184 015 EUROP D 
Femkopie 8 92 20 59 
München 
Erhardtstraße 27 
D­8000 München 2 
Tel. 2 02 1011 
Fernschreiber 5 218 135 
Femkopie 2 02 1015 
ΕΛΛΑΔΑ 
Vassilissis Sofias 2 
T.K. 30 284 
GR­106 74Athina 
Tel. 724 39 82/3/4 
Telex 219 324 EC AT G R 
Telefax 724 46 20 
ESPANA 
Madrid 
Calle de Serrano, 41,5.° 
E­2BO01 Madrid 
Tel. 43517 00 
Télex 46 818 OIP E 
Fax 576 03 87/577 29 23 
* Calle Fernán Flor. 4 
28014 Madrid 
Tel. 429 33 52 
Barcelona 
Comisión de las Comunidades Europeas 
Edificio Atlántico 
Av. Diagonal. 407 bis, Planta 18 
E­08008 Barcelona 
Tel. (3) 415 81 77 
Télex 97 524 BDC E 
Fax (3) 415 63 11 
FRANCE 
Paris 
288, boulevard St­Germain 
F­75007 Paris 
Tél. 40 63 38 00 
TélexCCEBRF202271F 
Télécopie 45 56 94 17/19 
• 288, Bid. St. Germain 
75007 Paris 
Tél. 45 50 34 11 
Marseille 
CMCI 
2, rue Henri­Barbusse 
F­13241 Marseille Cedex 01 
Tél. 91 91 46 00 
Télex 402 538 EURMA 
Télécopie 91 90 98 07 
IRELAND 
Jean Monnet Centre 
39 Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
Telex 93 827 EUCO El 
Fax 71 26 57 
• 43. Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 91 00 
ITALIA 
Roma 
vla Poli, 29 
1­00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
Telex 610 184 EUROMAI 
Telecopia 679 16 58/679 36 52 
* Vìa IV Novembre, 149 
00187 Roma 
Tel. 679 06 167679 05 07 
Milano 
Corso Maaenta, 59 
1­20123 Milano 
Tel. 48 01 25 05 
Telex 316 200 EURMIL I 
Telecopia 481 85 43 
LUXEMBOURG 
Bâtiment Jean Monnet 
rue Alcide De Gasperi 
L­2920 Luxembourg 
Tél. 43011 
Télex 3423/3446/3476 COMEUR LU 
Télécopie 43 01 44 33 
NEDERLAND 
Korte Vijverberg 5 
Postbus 30465­2500 GL Den I 
NL­2513ABDenHaag 
Tel. 346 93 26 
Telex 31 094 EURCO NL 
Telefax 364 66 19 
' Lange Voorhout 27A 
Den Haag 
Tel. 62 49 41 
PORTUGAL 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1­10.° 
P­1200 Lisboa 
Tel. 54 11 44 
Telex 18 810 COMEUR Ρ 
Telecópia 55 43 97 
Largo Jean Monnet, 1­6.° 
1200 Lisboa 
Tel. 57 82 98 
UNITED KINGDOM 
London 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
Tel. (71)973 1992 
Telex 23 208 EURUK G 
Fax (71) 973 1900/973 1910 
' 2 Queen Anne's Gate 
London SW14 9AA 
Tel. 222 04 11 
Belfast 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 
Tel. 240 708 
Telex74 117CECBELG 
Fax 248 241 
Cardiff 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 3716 31 
Telex 497 727 EUROPA G 
Fax 39 54 89 
Edinburgh 
θ Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
Telex 727 420 EUEDIN G 
Fax 226 4105 
UNITED STATES OF AMERICA 
Washington 
2100 M Street, NW 
(Suite 707) 
Washington, DC 20037 
Tel. (202)862 9500/1/2 
Telex 64 215 EURCOM UW 
Fax 429 1766 
New York 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. (212) 371 3804 
Telex 012 396 EURCOM NY 
Fax 758 27 18/688 10 13 
NIPPON 
Europa House 
9­15 Sanbancho 
Chiyoda­Ku 
Tokyo 102 
Tel. 32 39 04 41 
Telex 28 567 COMEUTOK J 
Fax 32 39 93 37 
SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA 
Case postale 195 
37­39, rue de Vermont 
CH­1211 Genève 20 C.I.C. 
Tél. 734 97 50 
Télex 282 61/2 ECOM CH 
Télécopie 734 23 31/734 22 36 
VENEZUELA 
Calle Orinoco, Las Mercedes 
Apartado 76 80 76 
Las Américas 1061 A 
Caracas 
Tel. 91 51 33 
Télex 27 298 COMEU VC 
Telecopia 91 88 76/91 11 14 
CHILE 
Avenida Américo Vespucio SUR 1835 
Casilla 10093 
Las Condes 
Santiago 10 
Tel. 206 02 67 
Télex 340 344 COMEUR CK 
Telecopia 228 25 71 
Oficina de prensa e información del Parlamento Europeo — Eu ropa­Parlamentets Informationskontor — Presse­ und Informationsbüro des Europäischen Parlaments — Γραφείο 
Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Information office of the European Parliament — Bureau de presse et d'Information du Parlement européen 
— Ufficio stampa e informazione del Parlamento europeo — Informatiebureau van het Europese Parlement — Gabinete de Imprensa e Informação do Parlamento Europeu. 
List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and commercial 
policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — EAGGF 
Guidance 
0330 Monetary measures — EAGGF 
Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, ¡ntra-Community 
agreements and conventions 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
0740 Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonization 
10 Economic questions — 
consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
Central and Eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EEC 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 European cooperation policy 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 Scientific and technical 
research 
1510 Research policy 
1520 Energy 
1521 Nuclear science and radiation 
protection 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
1540 Medicine and biological science 
1550 Agronomics and food technology 
1560 Information technology and 
telecommunications 
1570 Space research 
1580 Other sectors 
16 Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Energy and industry 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Services and transport 
1780 Environment 
1790 Others 
CUM/92-P 
CLASSIFIED INDEX 
Classified index 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Atto unico europeo e Atto finale 428 
Battling for the Union ­1979-1986 I Spinelli, Α.; 
European Parliament 
E N ­ 1988­58 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 100 g.— 
Retraces the venture of the EP which began with its 
institutional initiative of 1981 and the adoption in 1985 of 
the Single European Act 
AX-48-87-597-EN-C ISBN 92-823-0136-2. ECU 3.60 
DA: 9 2 ­ 5 . DE: 9 2 ­ 4 , FR : 92 ­ 2 
Building the future together: Proceedings of the 
symposium organized by the European Commission to 
mark the 40th anniversary of the Declaration of 9 May 
1950. Brussels, 8 May 1990 / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1991 ­ 55 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 200 g 
CM-70-91-225-EN-C ISBN 92-826-0546-9: ECU 6 
DE : 92 ­ 7. ES : 92 ­ 5, FR : 92 ­ 1, IT : 92 ­ 3 
COST Projects: Collected Agreements concluded within 
the framework of European cooperation in the field of 
scientific and technical research 765 
­ Volume 4 ­ 1985­1986 
Les droits du citoyen européen 453 
Economic and monetary union 526 
The European Community and German unification / 
Commission of lhe European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities] 
E N ­ 1990­ 193 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 380 g 
CB-NF-90-O04-EN-C ISBN 92-826-1925-7: ECU 4 
DA: 9 2 ­ 2 , D E : 9 2 ­ 1, ES : 92 ­ 2, FR : 92 ­ 4. GR : 92 ­ 1, 
IT: 9 2 ­ 2 , NL: 9 2 ­ 4 , PT: 9 2 ­ 3 
Legal and administrative barriers to youth exchange in 
the European Community 1685 
Options européennes 1945­1985 / Van Helmont, J.; 
Commission des Communautés européennes [Perspectives 
européennes] 
FR ­ 1986­ 186 p.; 17,6 χ 25,0 cm: broché; 400 g 
CB-44-85-064-FR-C ISBN 92-825-5604-2: ECU 12.50 
FR: 9 2 ­ 6 
Reden und Erklärungen anläßlich der Unterzeichnung 
der Einheitlichen Europäischen Akte / Rat der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1986 ­ IV, 30 S.; 14,8 χ 21,0 cm: Klammerheftung; 
60 g.— Luxemburg, den 17. Februar 1986, Den Haag, den 
28. Februar 1986 
BY-47-86-705-DE-C ISBN 92-824-Û389-0: ECU 2,40 
DE : 92 ­ 6 
Report on economic and monetary union in the 
European Community: Collection of papers submitted to 
the Committee for the Study of Economic and Monetary­
Union 531 
PERIODICALS 
Bulletin of the European Communities P7 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The crisis of the societies in the east and the return to a 
common Europe. Florence, 23 November 1990 / 
Spadolini, G.; The European University Institute, Badia, 
Fiesolana ­ Florence 
E N ­ 1991 ­27 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 50 g 
OY-70-91-079-EN-C 
D E : 9 2 ­ 9 , FR: 9 2 ­ 8 , IT: 9 2 ­ 8 
European union forward from the Internal Market 
Programme and '1992' /Cockfield, Lord 
EN ­ 1990 ­ 25 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover, 60 g.— 
Address by the Rt. Hon. Lord Cockfield, European 
University Institute, Florence, 12th October, 1989 
CB-58-9Ò-215-EN-C ISBN 92-826-0191-9 
Loans to build the European Community 
Political Union / Commission of the European Communities 
E N ­ 1990­27 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 100 g.— 
Commission opinion of 21 October 1990 on the proposal for 
amendment of the treaty establishing the European 
Economic Community with a view to political union 
CM-60-90-200-EN-C ISBN 92-826-1979-6 
E S : 9 2 ­ 10, FR: 9 2 ­ 10 
575 
The European Community: The formative years: The 
struggle to establish the Common Market and the 
Political Union (1958­66) / von der Groeben, Η.; 
Commission of the European Communities [European 
Perspectives] 
E N ­ 1987 ­276 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover, 525 g 
CB-40S4-311-EN-C ISBN 92-825-5936-X: ECU 15.48 
FR : 92 ­ 3 
1992: The European social dimension 
An ever closer Union: A critical analysis of the Draft 
Treaty establishing the European Union / ed. by Bieber, 
R.; ed. by Jacqué. J. P.; ed. by Weiler, J. H. H.; Commission 
of the European Communities; The European University 
Institute, Badia, Fiesolana ­ Florence [European 
Perspectives] 
EN ­ 1985 ­ 345 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 715 g.— 
Vote taken bv the European Parliament on 
14 February 1984 
CB-13-8S-345-EN-C ISBN 92-825-5220-9: ECU 10,01 
From EMS to monetary union 
L'ordinamento giurìdico comunitario 441 
PERIODICALS 
Target 92 P95 
0120 Activities of the institutions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
ACP­EEC Convention of Lomé: Annual report of the 
ACP­EEC Council of Ministers (1990) 618 
Annual report of the Economic and social consultative 
assembly 1990 / Economic and Social Committee 
EN­ 1991 ­206 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 270 g 
EX-60-90-3S3-EN-C ISBN 92-830-0154-0: ECU 13 
DA : 92 ­ 22, DE : 92 ­ 18. ES : 92 ­ 20, FR : 92 ­ 24. 
GR: 9 2 ­ 12, IT: 9 2 ­ 11, NL : 92 ­ 17. PT : 92 ­ 11 
Annual report of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 1990 316 
Publications 1985­1991 
10 CLASSIFIED INDEX 
Annual report of the Institute for advanced 
materials 1990 
Annual report of the Institute for Transuranium 
Elements, Karlsruhe 1990 1259 
Annual report of the Joint Research Centre 1990 1260 
Trente­septième aperçu des activités du Conseil ­
01-01-89131-12-89 /Conseil des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­239 p.; 14,8 χ 21,0 cm: broché; 300 g 
BX-59-90-031-FR-C ISBN 92-824-0779-9: ECU 9 
DA : 92 ­ 24, ES : 92 ­ 27, FR : 92 ­ 12, GR : 92 ­ 17. 
IT : 92 ­ 26, NL : 92 ­ 21. PT : 92 ­ 25 
Bodies within national Parliaments specializing in 
European Community affairs / European Parliament; 
Directorate­General for Research [EP Research and 
documentation papers] 
EN ­ 1990 ­ Revised edition from No 3 April 1989 ­ 59 pp.; 
21.0 χ 29,7 cm: softcover; 180 g 
AX-59-90-879-EN-C ISBN 92-823-0225-3: ECU 3 
D E : 9 2 ­ 16, F R : 9 2 ­ 2 0 
Comité monétaire: Vingt­neuvième rapport d'activité / 
Comité monétaire 
FR­ 1988­44 p.: 16,2 χ 22,9 cm: agrafé; 80 g.— Le 29e 
Rapport d'activité du Comité monétaire relate l'essentiel 
des travaux du Comité pour l'aimée 1987 et le début de 1988 
CB-53-88-592-FR-C ISBN 92-825-8996-X: ECU 4,60 
D E : 9 2 ­ 2 5 , F R : 9 2 ­ 1 4 
Commission's programme for 1991 / Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities] 
EN ­ 1990 ­ 30 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover: 80 g — 
Address by Jacques Delors, President of the Commission, to 
the European Parliament and his reply to the debate 
CM-NF-91-OOl-EN-C ISBN 92-826-2249-5: ECU 4,25 
DA : 92 ­ 19, DE : 92 ­ 12, ES : 92 ­ 24, FR : 92 ­ 23, 
GR : 92 ­ 15, IT : 92 ­ 22, NL : 92 ­ 26, PT : 92 ­ 23 
The Community legal order 438 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes 598 
Directory of the Commission of the European 
Communities ­ February 19911 Directorate­General 
Personnel and Administration; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1991 ­ 161 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 280 g 
CM-60-91-806-EN-C ISBN 92-826-2273-8: ECU 5 
DA : 92 ­ 18, DE : 92 ­ 21, ES : 92 ­ 23, FR : 92 ­ 21, 
GR: 9 2 ­ 14, I T : 9 2 ­ 2 1 , N L : 9 2 ­ 19, PT: 9 2 ­ 2 1 
Dossiers de la Haute Autorité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1989; 21,0 χ 29,7 cm: broché.— Document 
ISBN 92-826-0100-5 
F R : 9 2 ­ 15 
­ Volume 1: 1952­1956: Tome 1 ­
F R ­ 6 6 9 p . ; 1650 g 
CB-34-89-001-FR-C ISBN 92-826-0101-3: 
ECU 52,50 
­ Volume 1: 1952­1956: Tome 2 ­
F R ­ 5 6 0 p . ; 1450 g 
CB-34-89-002-FR-C ISBN 92-826-0102-1: 
ECU 44,25 
­ Volume 1: 1952­1956: Tome 3 ­
F R ­ 5 8 2 p . ; 1450 g 
CB-34-89-003-FR-C ISBN 92-826-0103-X: 
ECU 45.75 
The ERDF in 1989 674 
La fonction consultative européenne: Les assemblées 
consultatives économiques et sociales dans la 
Communauté européenne / Louct, R.: Margot, Α.: Comité 
économique et social 
FR­ 1988­XXVI,296p.; 14,8 χ 21.0 cm: broché; 430 g; 
Sommaire succinct et tableau des assemblées et conseils.— 
Donne une description des différents Conseils économiques 
et sociaux des Etals membres de la CE 
EX^I9-87-171-FR-C ISBN 92-830-0128-1: ECU 13.90 
F R : 9 2 ­ 17 
20 Forging ahead: European Parliament 1952­1988 / 
European Parliament 
EN ­ 1989 ­ 3rd edition ­ 228 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
550 g.— This publication covers the activity of the 
European Parliament over a five-year period, i.e., an 
electoral period 
AX-52-88-728-EN-C ISBN 92-823-0154-0: ECU 20 
D E : 9 2 ­ 2 3 , FR : 92 ­ 13, N L : 9 2 ­ 2 2 
21 XXIVth General Report on the Activities of the 
European Communities 1990 / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1991 ­ 460 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 700 g 
CM-60-90-086-EN-C ISBN 92-826-2176-6: ECU 12,50 
DA : 92 ­ 11. DE : 92 ­ 17, ES : 92 ­ 21, FR : 92 ­ 25, 
GR : 9 2 ­ 11. IT: 9 2 ­ 2 5 , NL: 9 2 ­ I I . PT: 9 2 ­ 2 6 
22 Guide to the Council of the European Communities / 
Council of the European Communities 
EN­ 1992­ 1991 ­ 181 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 210 g 
BX-60-90-022-EN-C ISBN 92-824-0796-9: ECU 10 
DA : 92 ­ 21. DE : 92 ­ 20, ES : 92 ­ 19, FR : 92 ­ 18, 
G R : 9 2 ­ 13, IT: 9 2 ­ 18, N L : 9 2 ­ 16, PT : 92 ­ 19 
23 De leden van het Europese Parlement: Derde 
zittingsperiode 1989­1994 ­ April 1990 I Europees 
Parlement 
NL­ 1990­275 blz.; 14.8 χ 21,0 cm: ingenaaid; 320 g 
AX-58-90-021-NL-C ISBN 92-823-0200-8: ECU 8.50 
N L : 9 2 ­ 18 
24 Die Orientierungen der Kommission / Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften (Beihefte zum Bulletin der 
Europäischen Gemeinschaften] 
DE ­ 1989 ­ 28 S.; 17.6 χ 25,0 cm: brachieri; 320 g.— 
Erklärung von Kommissionspräsident J. Delors vor dem EP 
u. Erwiderung nach Abschluß der parlamentarischen 
Aussprache 
CB-NF-89-OOl-DE-C ISBN 92-825-9657-5: ECU 3,80 
DA : 92 ­ 15, DE : 92 ­ 22, ES : 92 ­ 14, IT : 92 ­ 14 
25 Règlement intérieur du Conseil du 24 juillet 1979 
modifié le 20 juillet 1987 / Conseil des Communautés 
européennes 
FR­ 1987­9p . ; 14,8x21,0 cm: agrafé; 25g 
BX-50-87-211-FR-C ISBN 92-824-0481-1: ECU 3,40 
F R : 9 2 ­ 2 7 
26 Selected instruments relating to the Organization, 
Jurisdiction and Procedure of the Court / Court of Justice 
of the European Communities 
EN­ 1990­ 1990 Edition­271 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: 
softcover; 250 g 
DX-57-89-152-EN-C ISBN 92-829-0197-1: ECU 12 
DA : 92 ­ 26. DE : 92 ­ 26. ES : 92 ­ 25, FR : 92 ­ 26, 
GR : 92 ­ 16. IT : 92 ­ 23, NL : 92 ­ 25, PT : 92 ­ 13 
Terminology of the Rules of Procedure of the European 
Parliament 1657 
The work of the European Parliament: July 1988­June 
1989 / Duren, J.; Millar, D­; Schoner, E.; European 
Parliament 
EN ­ 1990 ­ 209 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 620 g — 
77ie study was completed on 9 June 1989 
AX-56-89^l09-EN-C ISBN 92-823-0180-X: ECU 10 
ES : 9 2 ­ 1 1 , F R : 9 2 ­ 11 
Fact sheets on the European Parliament and the 
activities of the European Community ­ September 1990 I 
Directorate­General for Research: European Parliament 
EN­ 1991 ­5th edit ion­366 pp.: 21,0x29,7 cm: softcover; 
890 g 
PE 140.600 
AX-60-91-612-EN-C ISBN 92-823-0252-0: ECU 17,50 
DA : 92 ­ 14, DE : 92 ­ 14, ES : 92 ­ 16, FR : 92 ­ 16. 
IT : 92 ­ 20. NL : 92 ­ 14. PT : 92 ­ 16 
PERIODICALS 
List of Members 
COM Documents 
COM Documents 
P32 
P8 
P9 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 11 
Committee Reports of the European Parliament PIO 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC P13 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual progress report on nuclear data of the Central 
Bureau for Nuclear Measurements, Geel, Belgium 1990 1245 
Annual report of the Central Bureau for Nuclear 
Measurements 1990 641 
Annual report of the Euro­Info­Centres 1990 / 
Directorate­General Enterprise Policy, Distributive Trades, 
Tourism, and Cooperatives; Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1991 ­ 158 pp.. 9 graphs., 16 photos; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcover: 200 g 
CT-70-91-209-EN-C ISBN 92-826-2752-7 
FR : 92 ­ 35 
29 Annual report of the European Investment Bank 1990 
EN ­ 1991 ­ 108 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 450g 
IX-70-91-475-EN-C ISBN 92-861-0226-7 
DA : 92 ­ 29, DE : 92 ­ 33, ES : 92 ­ 34. FR : 92 ­ 34, 
GR : 92 ­ 30, IT : 92 ­ 35, NL : 92 ­ 33, PT : 92 ­ 35 
Annual report of the Institute for Remote Sensing 
Applications 735 
Annual Report of the Joint Research Centre 1989 806 
30 La Banque européenne d'investissement en 1990 / 
Banque européenne d'investissement 
FR­ 1991 ­ 16 p., lab.. fig.; 21.0 χ 29.7 cm: agrafé; 
100 g.— Disponible sur demande en neuf langues 
1X-70-91-855-FR-C ISBN 92-861-0236-4 
DA : 92 ­ 33. DE : 92 ­ 30. ES : 92 ­ 29. FR : 92 ­ 28, 
GR : 92 ­ 31, IT : 92 ­ 29, NL : 92 ­ 29, PT : 92 ­ 29 
Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training: Annual report 1989 
Euratom Supply Agency: Annual report 1990 
The European Council: a short account of its current 
features / Council of the European Communities 
E N ­ 1991 ­ 12 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: stapled: 3 g 
BX-S8-90-279-EN-C ISBN 92-824-0760-8: BFR 150 
DA : 92 ­ 34, DE : 92 ­ 31, ES : 92 ­ 30, FR : 92 ­ 29, 
GR : 92 ­ 32, IT : 92 ­ 31, NL : 92 ­ 30, PT : 92 ­ 30 
32 Eurostat / Statistical Office of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 8 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 60 g 
CA-60-91-903-EN-C 
DE : 92 ­ 32, ES : 92 ­ 32. FR : 92 ­ 30. IT : 92 ­ 32 
34 A publisher for Europe ­ EUR­OP ­ Office for Official 
Publications of the European Communities / Office for 
Official Publications of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 11 pp.; 17.6 χ 25,0cm: stapled; 40 g 
FX-5S-89-431-EN-C 
DA : 92 ­ 32, DE : 92 ­ 35, ES : 92 ­ 31, FR : 92 ­ 32. 
GR : 92 ­ 28. ΓΓ : 92 ­ 30, NL : 92 ­ 35, PT : 92 ­ 31 
Report (Annex to the 1989 ECSC Annual Report) on the 
accounting and financial management of the European 
Coal and Steel Community / Court of Auditors of the 
European Communities 
EN ­ 1991 ­ 95 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 220 g.— This 
report was adopted by the Court of Auditors at a meeting 
held on 24-25 October 1990. Commission's replies arc 
annexed. 
MX-60-90-337-EN-C 
DA : 92 ­ 30, DE : 92 ­ 29, ES : 92 ­ 33, FR : 92 ­ 33, 
GR : 92 ­ 29, IT : 92 ­ 34, NL : 92 ­ 36, PT : 92 ­ 34 
Synopsis of the work of the Court of Justice and of the 
Court of First Instance of the European Communities in 
1988 and 1989 and record of formal sittings in 1988 and 
1989 
0130 Financial disposition — Budget 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
36 Annual report on the implementation of the reform of 
the structural funds ­19891 Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1991 ­ 131 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 400 g 
CM-60-90-062-EN-C ISBN 92-826-2185-5: ECU 16 
DA : 92 ­ 36, DE : 92 ­ 38, ES : 92 ­ 40, FR : 92 ­ 40, 
GR : 92 ­ 36, IT : 92 ­ 41, NL : 92 ­ 40, PT : 92 ­ 41 
37 The Community budget: The facts in figures ­
Situation 1990 I Commission of the European Communities 
E N ­ 1991 ­Third edition­ 100 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
ringbinder, 430 g 
CB-60-90-393-EN-C ISBN 92-826-2242-8: ECU 11 
DE : 92 ­ 37. FR : 92 ­ 41 
38 Community public finance: The European budget after 
the 1988 reform / Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1989­ 116 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 340 g 
CB-55-89-625-EN-C ISBN 92-825-9830-6: ECU 10,50 
DA : 92 ­ 38, DE : 92 ­ 39. ES : 92 ­ 39, FR : 92 ­ 38, 
ΓΤ : 92 ­ 38, NL : 92 ­ 41, PT : 92 ­ 38 
39 As Finanças da Europa /Comissão das Comunidades 
Europeias [Perspectivas europeias] 
P T ­ 1991­XXI, 422 p., 2 mapas; 17,6 χ 25,0 cm: 
brochura; 790 g 
CB-30-80-980-PT-C ISBN 92-825-2081-1: ECU 7,36 
PT : 92 ­ 37 
40 The funding of political parties in European Community 
Member States / European Parliament; Directorate­General 
for Research [EP Research and documentation papers] 
E N ­ 1991 ­2nd edit ion­37 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 
100 g 
AX-71-91-421-EN-C ISBN 92-823-0311-X: ECU 14 / 
Distributed by: European Parliament 
DA : 92 ­ 40, DE : 92 ­ 41, ES : 92 ­ 38, FR : 92 ­ 37, 
GR : 92 ­ 37, IT : 92 ­ 39, NL : 92 ­ 39, PT : 92 ­ 39 
447 
Institute for Systems Engineering and Informaties: 
Annual Report 89 809 
Les institutions de la Communauté européenne / Noël, 
E.; Commission des Communautés européennes 
[Documentation européenne] 
FR ­ 1992 ­ Réédition 1991 ­ 43 p.; 16,2 χ 22,9 cm: agrafé; 
80 g.— La brochure décrit le système institutionnel de la 
CE et contient des informations sur les quatre institutions et 
leur fonctionnement 
CM-72-91-4S5-FR-C ISBN 92-826-3406-X 
DA : 92 ­ 31, DE : 92 ­ 34, FR : 92 ­ 31, IT : 92 ­ 33 
Programme of work for 1991: 1992 and beyond: New 
opportunities for action to improve living and working 
conditions in Europe 386 
Parliamentary control of Community finances / European 
Parliament 
E N ­ 1988­3rd edition 1988 ­ 33 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
stapled; 45 g 
AX-53-88-253-EN-C: ECU 3.50 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
European Communities: Financial report 1990 / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 62 pp., ill., col. graphs; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 280 g 
Publications 1985­1991 
12 CLASSIFIED INDEX 
CJ-70-91-233-EN-C ISBN 92-826-2811-6 
DA : 92 ­ 42. DE : 92 ­ 42. ES : 92 ­ 42, FR : 92 
GR : 92 ­ 42, IT : 92 ­ 42, NL : 92 ­ 43, PT : 92 ­ 42 
42. 
43 Financial report 1990: European Coal and Steel 
Community / European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1991 ­ 9 6 p p . , 10graphs, col.. 15 ill.: 21 ,0χ29,7 cm: 
softcover; 370 g 
CM-70-91-063-EN-C ISBN 92-826-3033-1 
DE : 92 ­ 43. ES : 92 ­ 44, FR : 92 ­ 44, IT : 92 ­ 44, 
NL : 92 ­ 44 
44 Die Gemeinschaft im Jahr 1992: Einige Erläuterungen 
für den europäischen Steuerzahler / Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1987 ­ 37 S.; 17.6 χ 25,0 cm: Klammerheftung; 60 g 
CB-48-87-872-DE-C ISBN 92-825-7408-3 
DE : 92 ­ 44 
52 Public hearing on security policy in Europe: Situation 
and prospects / European Parliament 
EN­ 1987­ 84 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover, 110 g.— 
Public hearing held by the Political Affairs Committee on 
18 and 19 December 1985, of which the main acts are 
published in this brochure 
AX^6-86-993-EN-C ISBN 92-823-0111-7: ECU 3.50 
FR : 92 ­ 45, NL : 92 ­ 50. PT : 92 ­ 45 
XXth Report on Competition Policy 497 
PERIODICALS 
Europe ­ Magazine of the Europe Communities P22 
Recent publications on the European Communities 
received by the Library P52 
PERIODICALS 
EIB­Information 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
0140 General information on the 
Community 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Europa in cijfers / Bureau voor de statistiek van de 
Europese Gemeenschappen; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen 
NL­ 1988­ 64 blz.; 21 ,0x29,7 cm: geniet; 180 g 
CA-47-86-907-NL-C ISBN 92-825-7309-5: ECU 5 
NL : 92 ­ 46 
46 Europe 2000: outlook for the development of the 
Community's territory / Directorate­General Regional 
Policy; Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 208 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 800 g 
CX-7I-91-518-EN-C ISBN 92-826-3318-7 
DE : 92 ­ 47. FR : 92 ­ 49 
47 Europe 2000: Outlook for the development of the 
Community's territory: A preliminary overview / 
Directorate­General Regional Policy: Commission of the 
European Communities 
EN­ 1991 ­ 33 pp.. coul.. 5 tabi., 7 ill.; 21 .0x29,7 cm: 
stapled: 120 g.— Commimication from the Commission to 
the Council and the European Parliament 
CX-60-90-377-EN-C ISBN 92-826-2091-3: ECU 4,50 
DA : 92 ­ 45, DE : 92 ­ 46, ES : 92 ­ 46, FR : 92 ­ 50, 
GR : 92 ­ 45. IT : 92 ­ 48, NL : 92 ­ 47, PT : 92 ­ 47 
Fondements de Ia Communauté économique européenne 
/ Küsters, HJ.; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1990­378 p.; 14,8 χ 21,0cm: broché; 500g 
CB-57-89-225-FR-C ISBN 92-825-9789-X: ECU 21,20 
F R : 9 2 ­ 5 1 
Index 1985: Bulletin des Communautés européennes 
Pavsages: L'Europe de la diversité / Noirfalisc. A. 
FR­ 1989 ­ 130 p., 11 lab., 20 ill., 28 ph.; 17,6 χ 25,0 cm: 
broché; 320 g 
EUR 11452 FR 
CD-NA-ll-452-FR-C ISBN 92-825-8423-2: ECU 18,50 
FR : 92 ­ 52 
50 Political map: Member States, regions and 
administrative units 
EN; 90 g.— Folded map in jacket. Scale: 114 000 000 
CC-70-91-O31-EN-C: ECU 7 
DA : 92 ­ 51, DE : 92 ­ 50, ES : 92 ­ 49. FR : 92 ­ 46, 
GR : 92 ­ 46, IT : 92 ­ 45, NL : 92 ­ 52, PT : 92 ­ 50 
Political map: Member States, regions and 
administrative units 
EN.— Plastified map. Scale: 114 000 000 
CC-70-91-031-EN-D: ECU 35 
DA : 92 ­ 52, DE : 92 ­ 51. ES : 92 ­ 50. FR : 92 ­ 47, 
GR : 92 ­ 47. IT : 92 ­ 46, NL : 92 ­ 53. PT : 92 ­ 51 
1631 
The ABC of Community law 446 
53 A Career in the Commission of the European 
Communities / Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 30 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 75 g 
CB-70-91-572-EN-C ISBN 92-826-2998-8 
DA : 92 ­ 55, DE : 92 ­ 53. ES : 92 ­ 56. FR : 92 ­ 59, 
GR : 92 ­ 56, IT : 92 ­ 59. NL : 92 ­ 56. PT : 92 ­ 53 
54 A citizen's Europe / Fontaine, P.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Audiovisual, 
Information. Communication, Culture [Europe on the move] 
E N ­ 1991­50 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled: 180 g.— 
Manuscript completed in June 1991 
CC-60-91-773-EN-C ISBN 92-826-2764-0 
DA : 92 ­ 53. DE : 92 ­ 54, ES : 92 ­ 55. FR : 92 ­ 55, 
GR : 92 ­ 54, IT : 92 ­ 55, NL : 92 ­ 57, PT : 92 ­ 56 
55 La Communauté européenne: 1992 et au­delà / 
Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Audiovisuel, information, communication, culture 
[L'Europe en mouvement] 
FR­ 1991 ­ 34 p.: 16,2x22.9 cm: agrafé; 120 g.— 
Manuscrit terminé en mars 1991 
CC-60-91-385-FR-C ISBN 92-826-2472-2 
DA : 92 ­ 56, DE : 92 ­ 55, ES : 92 ­ 53, FR : 92 ­ 53. 
GR : 92 ­ 53, IT : 92 ­ 53, NL : 92 ­ 58. PT : 92 ­ 54 
56 The Council of the European Community: An 
introduction to its structures and activities / Sabsoub. 
J.­P.; Council of the European Communities 
EN­ 1992­ V, 65 pp., 10 tabi.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 
140 g 
BX-57-89-322-EN-C 
DE : 92 ­ 58, FR : 92 ­ 54, PT : 92 ­ 55 
Deadline 1992 putting Europe to work / Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 48 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 160 g 
CB-56-89-63S-EN-C ISBN 92-826-0715-1 
DA : 92 ­ 58, DE : 92 ­ 60, ES : 92 ­ 57. FR : 92 ­ 57, 
GR : 92 ­ 55, IT : 92 ­ 57, NL : 92 ­ 55, PT : 92 ­ 58 
58 Festschrift für Emile Noël: Generalsekretär der 
Europäischen Kommission von 1958 bis 1987 / 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE­ 1990­ 183 S.; 16.2 χ 22.9 cm: gebunden; 390 g 
CB-I9-87-244-DE-C 
DE : 92 ­ 56, IT : 92 ­ 58 
Un grand marché sans frontières 572 
Opening up the internal market 576 
59 Portugal and Europe at the end of the twentieth century: 
Twelfth Jean Monnet lecture: Florence, 24 November 
1989 /Cavaco Silva, Α.: The European University Institute, 
Badia, Fiesolana ­ Florence 
EN­ 1991 ­ 19 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 40 g 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 13 
OY-59-90-904-EN-C 
DE : 92 - 57. FR : 92 - 58, IT : 92 - 56. PT : 92 - 59 
Voyage à travers l'Europe: Informations sur les États 
membres et l'évolution de la Communauté européenne / 
Division Coordination et préparation des publications: 
Commission des Communautés européennes 
[Documentation européenne] 
FR - 1988 - 3e édition - 61 p.; 16.2 χ 22,9 cm: broché; 
120 g.— Manuscrit terminé en décembre 1987. La brochure 
est destinée surtout aux écoles 
CB-50-87-267-FR-C ISBN 92-82S-8125-X 
FR : 92 - 60 
PERIODICALS 
Community Report 
Dossier Europa 
€-News 
Échos de l'Europe 
EF-avisen 
Eur-Info 
Eurobarometer: public opinion in the European 
Community 
Europa-bericht 
Europa van morgen 
European File 
European Parliament: EP News 
Euroscaü 
Télex 12 
Women of Europe /Supplements 
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα 
P63 
P66 
P67 
P68 
P69 
P74 
P76 
['77 
P78 
P81 
PS2 
P85 
P96 
P97 
pys 
02 Customs union and commercial policy 
0210 Common Customs Tariff 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
European customs inventory of chemicals: A guide to the 
tariff classification of chemicals in the Combined 
Nomenclature / Commission of the European Communities 
E N - 1991 - 1991 edition - 643 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 1620 g.— This work replaces the 1988 edition. 
More tlian 2 700 classifications have been amended 
CM-60-91-854-EN-C ISBN 92-826-0529-9: ECU 66 
Explanatory notes to the combined nomenclature of the 
European Communities: 1989 edition / Commission of 
the European Communities 
EN - 1989 - 536 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 1300 g.— 
Public document 
CB-55-89-956-EN-C ISBN 92-825-9634-6: ECU 42 
63 Explanatory notes to the customs tariff of the European 
Communities - 01104119871 Commission of the European 
Communities 
EN - 1987; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf; 60 g.— 
25th amending supplement 
CB-48-87-824-EN-C: ECU 3,40 
DE : 92 - 62 
Nomenclature combinée des Communautés 
européennes: notes explicatives / Commission des 
Communautés européennes 
F R ­ 1991 ­Édition 1991 ­ 578 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 
1480 g.— Document public 
CQ-71-91-114-FR-C ISBN 92-826-2823-X: ECU 58 
DE : 92 ­ 63, FR : 92 ­ 64 
A União Aduaneira da Comunidade Económica 
Europeia / Vaulont, N.; Comissão das Comunidades 
Europeias [Perspectivas europeias] 
P T ­ 1985­ 2 'edição­ 126 p.; 17,6 χ 25,0 cm: brochura; 
240 g 
CB-43-85-216-PT-C ISBN 92-825-5198-5: ECU 4,34 
GR : 92 ­ 62, NL : 92 ­ 62, PT : 92 ­ 64 
0220 Customs regulations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Community transit: Handbook on the use of control 
copy Τ 5: Situation on 2 September 1990 / Commission of 
the European Communities 
E N ­ 1991 ­ 8 0 pp.: 21 ,0x29,7 cm: softcover; 210 g.— 
Public document 
CM-70-91-936-EN-C ISBN 92-826-2793-4: ECU 9 
DA : 92 ­ 66, DE : 92 ­ 67, ES : 92 ­ 69, FR : 92 ­ 70, 
GR : 92 ­ 68, IT : 92 ­ 70. NL : 92 ­ 69, PT : 92 ­ 69 
Customs valuation / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1989 ­ 481 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 1200 g.— 
Public document 
CB-S5-89-229-EN-C ISBN 92-825-8835-1: ECU 38.25 
DA : 92 ­ 71, DE : 92 ­ 71. ES : 92 ­ 70, FR : 92 ­ 71, 
GR : 92 ­ 66. IT : 92 ­ 71, NL : 92 ­ 70, PT : 92 ­ 70 
External trade: Nomenclature of goods 
Correlation tables CN 1990: 
CN 1990 : SITC Rev. 3; S.U; NACE/CLICKD); 
CAT.TEXT; AGR1.REGL 
SITC Rev. 3; S.U.; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; 
AGRI.REGL : CN 1990 
Yearly evolution of CN (1989­90) 
List of authorized customs offices for Community 
transit: common transit operations / Customs Union 
Service; Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­ LV. 834 pp.; 
21.0 χ 29,7 cm: soflcover; 2250 g.— This list cancels and 
replaces the previous list of 1986. All these texts appear in 
the official languages of the Community and of the EFTA 
countries 
CM-59-90-847-CA-C ISBN 92-826-0415-2: ECU 89 
DA : 92 ­ 68, DE : 92 ­ 70, ES : 92 ­ 65, FR : 92 ­ 66, 
GR : 92 ­ 69, IT : 92 ­ 66, NL : 92 ­ 71, PT : 92 ­ 65 
69 Practical guide to the use of the European Communities' 
scheme of generalized tariff preferences / Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1986 ­ 1986 ­ 369 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
880 g.— Characteristics and mechanics; listing of the tariff 
preferential advantages open to developing countries 
CN-4S-86-870-EN-C ISBN 92-825-6139-9: ECU 12,44 
70 Removal of tax to the cross­frontier activities of 
companies / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
E N ­ 1992­67 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled: 120 g 
CM-NF-91-004-EN-C ISBN 92-826-3025-0: ECU 4.25 
DA : 92 ­ 67, DE : 92 ­ 66, ES : 92 ­ 67, FR : 92 ­ 68, 
GR : 92 ­ 67, IT : 92 ­ 67, NL : 92 ­ 68, PT : 92 ­ 67 
TARIC: Integrated tariff of the European 
Communities ­ / April 19911 Commission of the European 
Communities 
EN ­ 4 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: softcover 
CQ-67-91-000-EN-C ISBN 92-777-2000-X: ECU 160 
DA : 92 ­ 70. DE : 92 ­ 69. ES : 92 ­ 68, FR : 92 ­ 69, 
GR : 92 ­ 71. IT : 92 ­ 69, NL : 92 ­ 73, PT : 92 ­ 68 
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Volume I ­ Introduction 
E N ­ 2 9 pp.; 100 g 
CQ-67-91-001-EN-C ISBN 92-777-1996-6 
Volume II ­ Chapters 1 to 49 
E N ­ 6 0 3 pp.; 1000 g 
CQ-67-91-002-EN-C ISBN 92-777-1997*4 
Volume 111 ­ Chapters 50 to 97 
E N ­ 8 4 4 pp.; 1350 g 
CQ-67-91-003-EN-C ISBN 92-777-1998-2 
Volume IV ­ Annexes 
E N ­ 188 pp.; 390 g 
CQ-67-91-004-EN-C ISBN 92-777-1999-0 
0240 Free movement of goods 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Completing the internal market 
­ Volume 2 ­ The elimination of frontier controls: 
Control of goods, control of individuals, value­added 
tax, excise duties 
Completing the internal market: White paper from the 
Commission to the European Council 
External t rade: Nomenclature of goods 
­ Volume 1 ­ Combined Nomenclature 1988: 
Confidential settings 
­ Volume 2 ­ SITC, Revision 3: Confidential 
settings 1989 
­ Volume 5 ­ Yearly evolution of Nimexe (1976­1987), 
of theCN (1988­1989) 
­ Volume 6 ­ Combined Nomenclature 1988: 
Self­explanatory texts 
­ Volume 7 ­ Combined Nomenclature 1988: 
Cross­reference product index 
Research on the 'Cost of non­Europe ' : Basic findings 
­ Volume 4 ­ The 'Cost of non­Europe': Border­re lat cd 
controls and administrative formalities: An illustration 
in the road haulage sector 
Analytical tables of external t rade: Nimexe, imports 1784 
­ Volume A: 01­24 ­ Agricultural products 
­ Volume B: 25­27 ­ Ores and concentrates 
­ Volume C: 28­38 ­ Chemicals 
­ Volume D: 39­43 ­ Plastics, leather 
­ Volume E: 44­49 ­ Wood, paper, cork 
­ Volume F: 50­67 ­ Textiles, footwear 
­ Volume G: 68­71 ­ Stone, plaster, ceramics, glass 
­ Volume H: 72­73 ­ Pig­iron, iron and steel 
­ Volume I: 74­83 ­ Other base metals 
­ Volume J: 84­85 ­ Machinery and equipment 
Volume K: 86­89 ­ Transport equipment 
­ Volume L: 90­99 ­ Precision and optical instruments 
­ Volume Z: 01­99 ­ Countries/products 
Compilation of texts adopted by the Council (Ministers 
for Development Cooperation) 612 
EC­ASIAN trade: A statistical analysis 1970­1984 1785 
552 EC­Latin American trade 1979­1987 1786 
Échanges CE­CAEM 1979­1987 1788 
72 Euro­Arab Dialogue: Commentaries and guidelines for 
contracting in industrial projects ­ October 1984 I 
Commission of the European Communities 
553 EN ­ 1985 ­ 106 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 270 g.— 
Public document 
CB-Í3-85-684-EN-C ISBN 92-825-5332-9: ECU 8.90 
1791 
External t rade: Combined nomenclature 1991: 
Self­explanatory texts 1790 
External t rade: Statistical vearbook: 
Recapitulation 1958­1990 * 1795 
External t rade: System of generalized tariff preferences 
(GSP): Imports 1989 1797 
­ Volume 1 
­ Volume 2 
Foreign trade: Third countries: Statistical vearbook 
1977­1983 1798 
569 
­ Volume A ­ ACP countries 
­ Volume Β ­ Mediterranean countries 
Le GATT: Vers de nouvelles négociations 60C 
0250 Commercial policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Analytical tables of external t rade: Nimexe, exports 
­ Volume A: 01­24 ­ Agricultural products 
­ Volume B: 25­27 ­ Ores and concentrates 
­ Volume C: 28­38 ­ Chemicals 
­ Volume D: 39­43 ­ Plastics, leather 
­ Volume E: 44­49 ­ Wood, paper, cork 
Volume F: 50­67 ­ Textiles, footwear 
­ Volume G: 68­71 ­ Stone, plaster, ceramics, glass 
­ Volume H: 72­73 ­ Pig­iron, iron and steel 
­ Volume I: 74­83 ­ Other base metals 
­ Volume J: 84­85 ­ Machinery and equipment 
­ Volume K: 86­89 ­ Transport equipment 
­ Volume L: 90­99 ­ Precision and optical instruments 
­ Volume Z: 01­99 ­ Countries/products 
Practical guide to the use of the European Communities1 
scheme of generalized tariff preferences 
PERIODICALS 
External trade and balance of payments: Monthly 
statistics 
69 
P28 
03 Agriculture, silviculture and fisheries 
0310 Agricultural policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agricultural income 1990 
Agricultural markets: Prices 
175 S 
175') 
Analvtical tables of external t rade: Nimexe, 
Glossarium 1990 
Agricultural prices 1981­1990: Price indices and 
absolute prices 1760 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 15 
73 The Agricultural situation in the Community: 
1990 Report / Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 426 pp.. 20 ill.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 
620 g.— Published in conjunction with the 'XXlVth general 
report on the activities of the European Communities' 
CM-58-90-934-EN-C ISBN 92-826-1934-6: ECU 25,50 
DA : 92 ­ 83, DE : 92 ­ 80, ES : 92 ­ 86, FR : 92 ­ 87, 
GR : 92 ­ 73, IT : 92 ­ 89. NL : 92 ­ 92, PT : 92 ­ 86 
Community support frameworks 1989­93 for the 
development of rural areas (Objective 5b): United 
Kingdom 
Completing the internal market 
­ Volume 5 ­ Veterinary and plant health controls: 
Veterinary control, plant health control 
65 S 
552 
Agriculture and environment: Management agreements 
¡n four countries of the European Communities 681 
Agriculture and the regions: the situation and 
developments in the enlarged Community: The regional 
impact of the Common Agricultural Policy in Spain and 
Portugal / de Raymond, Th.; Henry. P.; Mykolenko. L.; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1988­56 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 140 g.— 
Summary report for the Regional Policy Directorate 
General of the CE by 'SEDES' (Société d'étude pour le 
développement économique et social). Public document. 
CB-49-87-066-EN-C ISBN 92-825-7184-X: ECU 6,50 
Les agricultures européennes: évolution, contraintes, 
perspectives / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1992 ­ 105 p.; 17,6 χ 25,0 cm: broché; 260 g.— 
Document 
CM-60-90-418-FR-C ISBN 92-826-0477-2: ECU 7 
FR : 92 ­ 74 
Bilan des connaissances et des applications de 
l 'agriculture biologique et intérêt pour l 'agriculture 
communautaire: Situation des pays de la CEE 
­ Volume II ­ Grand­Duché de Luxembourg, Grèce, 
Irlande, Italie. Pays­Bas. Portugal. Royaume­Uni. 
Bulgaria's agriculture: situation, trends and prospects / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 226 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 590 g.— 
Document 
CM-71-91-283-EN-C ISBN 92-826-2922-8: ECU 24 
S2 
Computerization of land use data 
Les coûts de production des principaux produits 
agricoles dans la Communauté européenne / Butault, J.P.; 
Caries. R.; Hassan, D.; Reignier. E.: Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1988­293 p.; 21,0x29,7 cm: broché; 720 g.— 
Évolution depuis 1979 et installation d'un système de mise à 
jour dans ¡es services de la Commission. Document public. 
CB-50-87-695-FR-C ISBN 92-825-7853-4: ECU 23,50 
FR : 92 ­ 78 
Czechoslovakia's agriculture: situation, trends and 
prospects / Commission of the European Communities; 
Di ree torate­Ge ne rai Agriculture 
EN ­ 1991 ­ 206 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g.— 
Document 
C M-71-91-291-EN-C ISBN 92-826-2924-4: ECU 22 
Disharmonies in EC and US agricultural policies: a 
summary of results and major conclusions / Commission 
of the European Communities 
E N ­ 1988­68 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 160 g.— 
Public document 
CB-52-88-615-EN-C ISBN 92-825-8599-9: ECU 7,50 
Disharmonies in EC and US agricultural policy 
measures / Buckwell, Α., Prof.; Josling, T., Prof, et al; 
Petit. M„ Prof.; Koester, U., Chairman; Commission of the 
European Communities 
E N ­ 1988­770 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 1900 g.— 
Public document 
CB-52-88-607-EN-C ISBN 92-825-7949-2: ECU 62.25 
7S 
Cadre communautaire d 'appui 1989­1993 en faveur des 
zones de développement rural [objectif n 5b)]: Pays Bas 
Cadre communautaire d 'appui 1989­1993 pour le 
développement de la région wallonne (objectif n ' 5b)]: 
Belgique 
Cadre communautaire d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n : 5b)]: 
Belgique 
Cadre communautaire d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n ' 5b)]: 
Grand­Duché de Luxembourg 
Cadre communautaire d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n ' 5b)]: Italie 
Cadre communautaire d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n° 5b)]: 
Danemark 
Cadres communautaires d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales (objectif n° 5 b): France 
Cadres communautaires d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales (objectif no 5 b): 
Espagne 
The calculation of economic indicators: Making use of 
RICA (FADN) accountancy data / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1991 ­ 374 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 910 g.— 
Document 
CH-71-91-590-EN-C ISBN 92-826-3037-4: ECU 40 
Chromium in sewage sludge applied to agricultural 
land: Final report / Williams, J.H.; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1988 ­ 63 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 160 g.— 
Public document 
CB-52-88-906-EN-C ISBN 92-825-8645-6: ECU 7.50 
653 
654 
655 
Economic accounts for agriculture and forestry 
1984­1989 
Forestry statistics: Methodology 
Forestry statistics: Tables 1980­1984 
The green telematics challenge 
Intensive farming and the impact on the environment 
and the rural economy of restrictions on the use of 
chemical and animal fertilizers 
83 Lage, Entwicklungen und Perspektiven der 
Landwirtschaft in Jugoslawien / Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
D E ­ 1992­ HOS.; 21,0 χ 29,7 cm: brachieri; 320 g.— 
Dokument 
CM-72-91-899-DE-C ISBN 92-826-3484-1. ECU 12 
DE : 92 ­ 83 
Manual on the total income of agricultural households 
Methodology of EC agricultural price indices (output 
and input) 
84 The production and use of cereal and potato starch in 
the EEC / Debatisse, M., Dr.; Henry, R.. Dr.; Mitchell, K., 
Dr.; Young, N., Dr.; Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1986­ 136 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 330 g.— 
Prepared by the Centre for European Agricultural Studies 
and the Institut de gestion internationale agro-alimentaire. 
Public document. 
CB-46-86-064-EN-C ISBN 92-825-6027-9: ECU 11,31 
85 Production, prices and income in EC agriculture: An 
analysis of the economic accounts for agriculture 
1973­1988 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
E N ­ 1992­227 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 600 g 
CA-70-91-750-EN-C ISBN 92-826-3486-8: ECU 17 
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1773 
1774 
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1776 
1777 
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86 Produits agricoles et alimentaires de qualité: importance 
économique des marchés et potentiel de développement / 
Direction générale Agriculture; Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1991 ­226 p.; 21,0 χ 29,7 cm: broché; 580 g.— 
Document 
CM-71-91-639-FR-C ISBN 92-826-3073-0: ECU 24 
FR : 92 ­ 85 
87 Les services en Europe destinés à aider les agriculteurs 
dans leurs choix économiques ou à accroître leur 
pouvoir contractuel à l 'égard des autres secteurs de 
production / Commission des Communautés européennes; 
Direction générale de l'information; Direction générale 
Agriculture 
FR­ 1990­74 p.; 21,0 χ 29,7 cm: broché; 200 g.— 
Document 
CM-59-90-499-FR-C ISBN 92-826-0363-6: ECU 9 
FR : 92 ­ 86 
88 Situation, tendances et perspectives de l 'agriculture en 
Hongrie / Commission des Communautés européennes; 
Direction générale Agriculture 
FR­ 1991 ­ 158 p.; 21,0 χ 29,7 cm: broché; 390 g.— 
Document 
CM-71-91-299-FR-C ISBN 92-826-2921-X: ECU 17 
FR : 92 ­ 88 
89 Situation, tendances et perspectives de l 'agriculture en 
Roumanie / Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­ 188 p.; 21,0 χ 29,7 cm: broché; 480 g.— 
Document 
CM-71-91-275-FR-C ISBN 92-826-2923-6: ECU 20 
FR : 92 ­ 89 
90 Social Europe ­ Supplement: Seminar on the social 
aspects of the common agricultural policy / 
Directorate­General Employment. Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
[Social Europe ­ Supplement on new technologies and 
social change] 
EN ­ 1989 ­ 82 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 220 g.— 
Seminar - Brussels, 24 to 26 June 1987 
CE-NC-89-003-EN-C ISBN 92-825-9775-X: 
ECU 5,65.— Supplement / Annual subscription: Social 
Europe (General review) ECU 31: Social Europe (with 
supplements) ECU 76 
DE : 92 ­ 90 
Strategies to combat desertification in Mediterranean 
Europe 
Free publications 
PERIODICALS 
Green Europe 
Farm accountancy data network: An A to Ζ of 
methodology / Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 105 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 260 g.— 
Public document 
CB-57-89-087-EN-C ISBN 92-826-0096-3: ECU 8,75 
FR : 92 ­ 93 
92 Farm accountancy data network: Handbook of 
legislation, instructions, notes for guidance / Commission 
of the European Communities 
EN; 21,0 x 29.7 cm: softcover.— Public document 
DA : 92 ­ 95, DE : 92 ­ 94, ES : 92 ­ 94. FR : 92 ­ 95, 
GR : 92 ­ 91 . IT : 92 ­ 95, NL : 92 ­ 97, PT : 92 ­ 94 
E­ Fascicolo II ­ Regolamentazione 
IT ­ 1987 ­ 34 p.; 110 g.— Aggiornata nel marzo 
1987 
CB-48-87-614-IT-C ISBN 92-825-7141-6: ECU 5,80] 
­ Section MI ­ The farm return 
EN ­ 1988 ­ 91 pp.; 240 g.— Document updated in 
January 1988 
CB-S2-88-550-EN-C ISBN 92-825-8581-6: ECU 9,75 
93 The farm accountancy data network: Report 1987: 
Economic Situation of Agricultural Holdings in the EEC 
/ Commission of the European Communities 
EN/FR­ 1988­ 155 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
440 g.— Public document 
CB-S3-88-196-2A-C ISBN 92-825-8718-5: ECU 14 
FR : 92 ­ 94 
Farm structure ­1985 survey: Analysis of results (I) ­
Economic size and other gainful activities 1769 
Farm structure ­ 1985 survey: Analysis of results: 
Regional structure of agricultural production 1770 
Farm structure: 1987 survey: Main results 1771 
94 Farms in mountainous and less­favoured areas of the 
Community / Commission of the European Communities 
EN­ 1990­ 135 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 320 g.— 
Public document 
CV-56-89-772-EN-C ISBN 92-826-0083-1: ECU 12.75 
F R : 9 2 ­ 9 1 
The future of rural society / Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities] 
EN­ 1989­67 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 140 g.— 
Commission convnunication trattsmitted to the Council and 
to the European Parliament on 29 July 1988 
(COM(88) 501 final) 
CB-NF-88-004-EN-C ISBN 92-825-9073-9: ECU 3.50 
DE : 92 ­ 97. GR : 92 ­ 92, ΓΤ : 92 ­ 94 
Generation and distribution of productivity increases in 
European agriculture 1967­1987 1775 
0320 Agricultural structures — EAGGF 
Guidance 
The impact of telematics on agricultural advisory work: 
Proceedings of a workshop held in London, 
29­30 September 1988 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agrimed research programme: Summary report 
(1984­88) 1493 
Une analyse financière des entreprises agricoles dans la 
Communauté européenne 1762 
Directory of European agricultural organizations 1617 
Economic results of agricultural holdings No 5: 
1986­1987 
Farm accountancy data network 1768 
The establishment of a network for agricultural 
information technology: Proceedings of a workshop held 
in Guildford, 7 and 8 July 1988 1551 
Evaluation of the EC plant productivitv programme 
1984­1988 
Information technology in agriculture, food and rural 
development: Proceedings of a conference held in 
Dublin, 19 and 20 April 1988 
Management of water resources in cash crops and in 
alternative production systems 
Methods and socio­economic criteria for the analysis and 
the prevision of land use and land evaluation 
Rete d'informazione contabile agricola: Risultati 
contabili 1978/79­1981/82 / Commissione delle Comunità 
europee 
IT­ 1985 ­78 p.; 21,0 χ 29.7 cm.— Il presente opuscolo 
fornisce un quadro generale dei principali risultati contabili 
di 32 000 aziende agricole partecipanti alla RICA. Raccolta 
di cinque fascicoli 
CΒ-40-84-901-IT-C ÌSBN 92-825-5080-X-.ECV 5.50 
IT : 92 ­ 96 
Socio­economie factors in land evaluation 
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97 Strategia di sviluppo per le industrie agroalimentari 
nelle regioni mediterranee della Comunità europea / 
Hathaway, D. E.; Direzione generale Agricoltura; 
Commissione delle Comunità europee 
IT- 1985-76p.; 21,0x29,7cm: brossura; 190g.— Studi 
relativi alla Grecia, all'Italia meridionale e all'area 
mediterranea della Francia. Documento pubblico 
CB-43-85-466-IT-C ISBN 92-825-5269-1: ECU 7.83 
IT : 92 - 97 
Structure des exploitations: Méthodologie des enquêtes 
communautaires 
Alternative improved housing systems for poultry 1497 
Élevage ovin méditerranéen: Programme de recherche 
Agrimed 1509 
Programme de recherche Agrimed: L'évaluation des 
ovins et des caprins méditerranéens 1526 
Welfare aspects of pig rearing: EC seminar, Mariensee 
18-19 September 1986 1530 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
PERIODICALS 
Animal production - Quarterly statistics 
Guide to Community initiatives (taken under the reform 
of the structural funds) 573 
0330 Monetary measures — EAGGF 
Guarantee 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report on the implementation of the reform of 
the structural funds 
PERIODICALS 
Agricultural markets: Prices PI 
Agricultural prices P2 
Agricultural prices: Price indices and absolute prices -
Quarterly statistics , P3 
0345 Veterinary inspection 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Contagious bovine pleuropneumonia: A seminar on the 
Community programme for the Coordination of 
Agricultural Research, held in Lisbon on 7 and 8 
December 1988 1508 
Critical review of animal carcinogenesis by nickel and its 
inorganic compounds 1004 
- Part 1 - Analytical review: Conclusions 
- Part 2 - Appendices 
Field study into the international transport of animals 
and field study concerning the stunning of slaughter 
animals / Commission of the European Communities 
EN - 1989 - 62 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 180 g.— 
Document 
CB-5S-89-592-EN-C ISBN 92-825-9551 -X: ECU 6,25 
0340 Animal production 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Automatic electronic identification systems for farm 
animals 1500 
Rabbit production systems including welfare: a seminar 
in the Community programme for the coordination of 
agricultural research, 6-7 November 1986 
0342 Milk and milk products 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Consequences of milk quotas and alternative animal 
enterprises: A seminar in the Community programme 
for the coordination of agricultural research, Dublin, 
9-10 October 1986 1507 
Milk quotas: Their effects on agriculture in the 
European Community 1778 
- Volume 1 - Main report 
- Volume 2 - Annex 
0343 Meat, poultry and eggs 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Aerosol sampling in animal houses: Proceedings of a 
workshop held at the University of Bristol, Department 
of Animal Husbandry, 26-28 July 1988 1489 
Present status of varroatosis in Europe and progress in 
the varroa mite control: Proceedings of a meeting of the 
EC-Experts' Group. Udine, Italy, 28 to 30 
November 1988 1525 
Rapeseed 00 and intoxication of wild animals 1531 
The rules governing medicinal products in the European 
Community 420 
- Volume V - Veterinary medicinal products 
Vaccination to control rabies in foxes 1487 
0350 Vegetable production 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Pasture improvement: Workshop held in Madrid, Spain, 
22-24 April 1986 1523 
PERIODICALS 
Crop production - Quarterly statistics PI 2 
0352 Fruit and vegetables 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Deuxième colloque noyer-noisetier 1504 
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Recueil des actes agricoles 1991 
­ Tome IV/1 ­ Fruits et légumes 
­ Tome 1V/2 ­ Fruits et légumes 
­ Tome IV/3 ­ Fruits et légumes transformés 
443 0359 Other vegetable products 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
0354 Live plants and floriculture 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Lupin production and bio­processing for feed, food and 
other by­products: Proceedings of the Joint CEC­NCRD 
Workshop held in Israel (Ginozar Kibbutz) in 
January 1989 1518 
Programme de recherche Agrimed: Le câprier 
(Capparis­spp.) 1527 
Recueil des actes agricoles 1991 443 
­ Tome IV/4 ­ Plantes vivantes et produits de la 
floriculture 
0355 Wine and viticulture 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agrimed research programme: The enrichment of wine 
in the European Community 1494 
Areas under vines: Results of the annual surveys 
1979­1989 1764 
Recueil des actes agricoles 1991 443 
­ Tome XIII ­ Sucre 
0360 Means of agricultural production 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Animal feed: Supply and demand of feedingstuffs in the 
European Community 1763 
100 Viability of farms / Zeddies, i.; University of Hohenheim, 
Inst, for Agri. Economics; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1991­62 pp.; 21.0x29,7 cm: stapled: 190g 
CM-71-91-938-EN-C ISBN 92-826-3123-0: ECU 7 
0370 Silviculture 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Marginal agricultural land and efficient afforestation: 
Proceedings of a workshop in the CEC land and water 
use research programme, held in Gembloux (Belgium), 
20 and 21 October 1988 1520 
Le easier viticole communautaire: méthodologie de 
réalisation et état d'avancement des travaux en 1991 1503 
Plant­protection problems and prospects of integrated 
control in viticulture: Proceedings of the CEC/IOBC 
international symposium, Lisboa­Vila Real, Portugal, 6 
to 9 June 1988 1524 
0356 Alcohol 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Cost/benefit analysis of production and use of bioethanol 
as a gasoline additive in the European Community 
0358 Plant health 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
644 
0380 Fisheries policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Fisheries: Yearly statistics 1990 
Fishing vessels and safety on board: Glossarium 
­ Volume 1 
Terminologie du secteur de la pèche (en annexe: tableau 
des variétés de poissons, crustacés et mollusques) 
04 Employment and labour 
1772 
332 
Agrimed research programme: Progress in EEC 
research on cypress diseases 
European Community forest health report ­19891 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture 
EN­ 1990­X, 125 pp.. 49 ill.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 
480 g.— Technical report 
CH-60-90-183-EN-C ISBN 92-826-0438-1: ECU 15 
FR : 92 ­ 99 
Importance and perspectives on herbicide­resistant 
weeds 
1492 
1516 
0410 Employment policy 
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SY-63-86-003-FR-C ISBN 92-825-6006-6: ECU 7.92 
FR:92­3I2 
Building for people in hospitals: Workers and 
Consumers / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1990­235 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 620 g 
SY-58-90-376-EN-C ISBN 92-826-0232-X: ECU 20 
Changement social et action locale: Prise en charge de la 
pauvreté en milieu urbain 391 
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322 The changing face of work: researching and debating the 
issues / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
E N - 1989- 152 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 400 g 
SY-52-88-590-EN-C ISBN 92-825-8595-6: ECU 10 
323 Collective bargaining in the construction industry: 
wages, hours and vocational training in Belgium, the 
Federal Republic of Germany, France, Italy, Spain and 
the United Kingdom / Pellegrini, C ; Commission of the 
European Communities 
EN - 1990 - 153 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 390 g.— 
Document 
CB-58-90-166-EN4J ISBN 92-826-0145-5: ECU 11,50 
Committee of Inquiry into the drugs problem in the 
Member States of the Community 
Commuter transport: Experiences in Participation: 
Ireland 
68? 
329 European employment and industrial relations glossary: 
Italy / Treu, T.; Commission of the European Communities; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN- 1991-XLVIII, 251 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 
600g 
SY-70-91-002-EN-C ISBN 92-826-2601-6: ECU 24 
330 European employment and industrial relations glossary: 
Spain / Martin Valverde, Α.; Commission of the European 
Communities; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1991 - XL VII. 247 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover, 
600g 
SY-70-91-003-EN-C ISBN 92S26-2602-4: ECU 24 
331 European employment and industrial relations glossary: 
United Kingdom / Dickens, L.; Terry, M.; Commission of 
the European Communities; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1991 - XXIII, 261 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover. 560 g 
SY-70-91-001-EN-C ISBN 92-826-2600-8: ECU 24 
Commuter transport: Experiences in Participation: 
United Kingdom 462 L'évaluation des pratiques de gestion participative dans les PME et les coopératives: Synthèse: Etudes de cas 508 
324 Commuting in the European Community - March 1987 / 
Di Martino, V.; European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN- 1988-38pp. ; 14,8 χ21 .0 cm: softcover; 80g.— 
Information Booklet Serie No. 5 
SY-49-87-923-EN-C ISBN 92-825-7566-7: ECU 4,60 
DE : 92 - 364. ES : 92 - 327, FR : 92 - 380. IT : 92 - 363. 
N L : 9 2 - 3 8 3 
Commuting: the European dimension 
Commuting: the European dimension: A bibliography 
The conditions of service of teachers in the European 
Community 
325 The cooperative, mutual and non-profit sector and its 
organizations in the European Community / Economic 
and Social Committee 
EN - 1986 - XXVII, 900 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 
1 420 g.— This handbook lists the main national and 
Community-level organizations 
EX-40-84-537-EN4J ISBN 92-830-0049-8: ECU 78 
COST B l : European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
Council Directive 82/501/EEC on the major accident 
hazards of certain industrial activities 
326 The dignity of women at work: A report on the problem 
of sexual harassment in the Member States of the 
European Communities: Parts I -11 /Rubenstein, M.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1988 - 178 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g.— 
Public document. 
CB-53-88-641-EN4J ISBN 92-825-8764-9: ECU 15 
FR : 92 - 329 
327 Droit du travail et relations professionnelles dans les 
petites et moyennes entreprises dans les États membres 
de la Communauté: Rapport de recherche / Commission 
des Communautés européennes 
FR- 1988-68 p.; 21 .0x29,7 cm: broché; 180 g.— 
Document public. 
CB-52-88-S58-FR4J ISBN 92-825-8591-3: ECU 4.75 
FR : 92 - 330 
Employee representation in health and safety at the 
workplace: A comparative study in five European 
countries / Walter, D.R.; Freeman, R.J.; Commission of the 
European Communities; D i ree tora te-General 
Telecommunications, Information Industries and Innova:ion 
[Industrial health and safety] 
EN - 1992 - XII. 225 pp., num.tab.. fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 610 g 
EUR 13508 EN 
CD-NA-13-508-EN-C ISBN 92-826-0584-1: ECU 18.75 
463 
1671 
1477 
Evaluation of the fourth Medical and Health Research 
Programme (1987-1991) 1482 
332 Fishing vessels and safety on board: Glossarium / 
Directorate Health and Safety; Commission of the European 
Communities; Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education [Industrial health and safety] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 2 volumes; 17.6 χ 
25,0 cm: softcover 
ISBN 92-825-9786-5 
DA : 92 - 333, DE : 92 - 331. ES : 92 - 321, FR : 92 - 321, 
GR : 92 - 312, IT : 92 - 345. NL : 92 - 381, PT : 92 - 328 
- Volume 1 - /Goetschalckx, J. 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT- 1990-
XXVIII, 508 pp.; 960 g 
EUR 12465 
CD-NA-12-465-9A-C ISBN 92-825-9787-3: 
ECU 42.50 
La formation et Finformation des travailleurs en 
radioprotection: Actes d 'un séminaire organisé à 
Luxembourg, 28 - 30 novembre 1988 1068 
Four-year rolling programme 1989-1992: 1992 and 
beyond: New opportunities for action to improve living 
and working conditions in Europe 398 
From drawing board to building site: Working 
conditions: Quality: Economic performance 580 
333 Health and safety protection in industry: Participation 
and information of employers and workers / Gevers, 
J.Κ.M.; Commission of lhe European Communities; 
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education [Industrial health and safety] 
EN - 1988 - VIII, 265 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 700 g 
EUR 11314 EN 
CD-NA-U-314-EN-C ISBN 92-825-8057-1: ECU 20 
334 How modern technology affects the experienced worker: 
Consolidated report / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1986 - 94 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 250 g.— 
Seminar held in Dublin, 6 and 7 June 1985. Public 
document. 
SY-46-86-O40-EN-C ISBN 92-825-6023-6: ECU 7.92 
DE : 92 - 381, FR: 9 2 - 3 2 7 
Immigration of citizens from third countries into the 
southern Member States of the European Community: A 
comparative survey of the situation in Greece, Italy, 
Spain and Portugal 400 
335 The impact of biotechnology on living and working 
conditions: Consolidated report / Yoxen, E., Dr.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1988 - 124 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 220 g 
SY-49-87-406-EN4: ISBN 92-825-7532-2: ECU 8.10 
DE : 92 - 319. FR: 9 2 - 3 3 9 
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336 The impact of biotechnology on working conditions / 
Lanzavecchia, G.; Mazzonis, D.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1988­84 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 320 g 
SY-49-87^414-EN-C ISBN 92-825-6767-2: ECU 9,30 
337 The Impact of New Technology on Workers and Patients 
in the Health Services: Ireland ­ September 19851 
McCarthy. E., PHD; Tiernan, J.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 177 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g.— 
Public document 
SY-86-874)01-EN-C ISBN 92-825-7058-4: ECU 14,10 
The Impact of New Technology on Workers and Patients 
in the Health Services: Physical and Psychological 
Stress ­ June 19861 Fitter, M., Dr.; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 116 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 220 g.— 
Consolidated report; findings and recommendations 
SY-48-87-363-EN4J ISBN 92-825-6797-4: ECU 10,60 
FR : 92 ­ 340 
339 The Impact of New Technology on Workers and Patients 
in the Health Services: United Kingdom ­ 25 April 1985 I 
Faulkner, Α.; Jones. D.M.; Miles, C ; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 211 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover, 560 g.— 
Public document 
SY-86-87-002-EN-C ISBN 92-825-7059-2: ECU 15,30 
­ Volume 2 ­ Safety cards: First series 
EN ­ 1990 ­ 4 pp., 78 safety cards: loose leaf; 770 g 
CD-NB-12-561-EN-C ISBN 92-826-1332-1: 
ECU 12,50 
­ Volume 3 ­ Safety cards: Second series 
EN ­ 1991 ­ 7 pp.. 68 safety cards: loose leaf; 670 g 
CD-NC-12-561 -EN-C ISBN 92-826-2009-3: 
ECU 12,50 
­ Volume 4 ­ Safety cards: Third series 
E N ­ 1991 ­ 8 pp., 67 safety cards: loose leaf; 710 g 
CD-ND-12-561-EN-C ISBN 92-826-2010-7: 
ECU 12.50 
­ Volume 5 ­ Safety cards: Fourth series 
EN ­ 1991 ­ 8 pp., 65 safety cards: loose leaf; 700 g 
CD-NE-12-S61-EN-C ISBN 92-826-2011-5: 
ECU 12,50 
­ Volume 6 ­ Safety cards: Fifth series 
EN ­ 1991 ­ 9 pp.* 70 safety cards: loose leaf; 740 g 
CD-NF-12-561-EN4J ISBN 92-826-2012-3: 
ECU 12,50 
Joint investigations of new generations of sampler for 
airborne dust in mines / Vincent. J.H.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
[Industrial health and safety] 
E N ­ 1991 ­XII . 130 pp.. num. tab., fig.; 21 ,0x29.7 cm: 
softcover; 420 g.— Synthesis report 
EUR 13414 EN 
CD-NA-13-414-EN-C ISBN 92-826-2517-6: ECU 15 
340 Indicators for assessing exposure and biological effects 
of genotoxic chemicals: Consensus report / Aitio, Α.; 
Becking. G.; Berlin, Α.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Employment, Social 
Affairs and Education [Industrial health and safety] 
E N ­ 1989­X, 37 pp.. 1 ill.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
175 g.— Proceedings of an international workshop -
Luxembourg, 6-9 July 1987 
EUR 11659 EN 
CD-NA-lI-659-EN-C ISBN 92-825-8909-9: ECU 5 
FR : 92 ­ 345 
Industrial relations in small and medium­sized 
enterprises / Auer, P.; Fehr­Duda. H.; Commission of the 
European Communities [Enterprise Policy] 
EN ­ 1989 ­ 285 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover, 750 g.— 
Final report. Document. 
CT-55-89-875-EN-C ISBN 92-826-0109-9: ECU 24 
342 Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Fonti di 
dati ­ Italia / Ortolani, G.; Tirane, M.V.; Fondazione 
Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro 
IT­ 1986 ­ 124 p.; 21.0 x 29,7 cm: brossura; 340 g.— 
Documento pubblico 
SY-63-86-005-ÍT-C ISBN 92-825-6008-2: ECU 9.05 
IT : 92 ­ 341 
348 
New information technologies and office employment: 
European comparisons / Mandon, Ν.; Cedefop ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training 
E N ­ 1989­ 132 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 280 g.— 
CEDEFOP document 
HX-53-88-350-EN-C ISBN 92-825-8946-3: ECU 5 
New information technology and participation in 
Europe: The potential for social dialogue / Fröhlich, D.; 
Fuchs, D.; Krieger, Η.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1989 ­ 244 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 650 g 
SY-55-89-891-EN-C ISBN 92-825-9624-9: ECU 12,50 
New technologies, labour organization, qualification, 
structures and vocational training in Bulgaria / Stefanov 
M.J.; Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1990 ­ X, 112 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 220 g 
HX-58-90-126-EN4J ISBN 92-826-1133-7: ECU 7 
New technologies, work organization, qualification, 
structures and vocational training in Hungary ­
31 March 1989 I Héthy Α.; Héthy L.; Cedefop ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1990 ­ VIII, 30 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 100 g 
HX-58-90-118-EN-C ISBN 92-826-1132-9: ECU 7 
343 Interaction of workers and machinery: Physical and 
psychological stress / Bagnara, S.; Copsey, S.M.; Corlett, 
E.N.; Wisner, Α.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
E N ­ 1987­ 120 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover, 340 g.— 
Evaluation reports of the trade union group, the employers' 
croup, the governments' group (colloquium held in Dublin, 
17118-10-1985) included 
SY-47-86-624-EN-C ISBN 92-825-6485-1: ECU 8.10 
Intercomparison of environmental gamma­dose rate 
meters: A comprehensive study of calibration methods 
and Held measurements 
­ Part 1 ­ 1984 and 1985 experiments 
­ Part 2 ­ 1987 to 1989 experiments 
1091 
350 New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography / ed. by di 
Martino, V.; ed. by O'Conghaile, W.; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1986 ­ 272 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 660 g.— A 
supplement in French is provided in the publication 
SY-47-86-713-2Α-C ISBN 92-825-6494-0: ECU 19.70 
351 New technology in manufacturing industry / Dederichs, 
E.; Köhler, E., Director; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
E N ­ 1988­56 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: stapled; 100 g.— 
Information Booklet Series ■ Booklet No. 9 
SY-50-87-291 -EN-C ISBN 92-825-7804-6: ECU 4.60 
DE : 92 ­ 346, ES : 92 ­ 360. FR : 92 ­ 357, GR : 92 ­ 315, 
N L : 9 2 ­ 3 5 6 , PT: 9 2 ­ 3 5 6 
344 International chemical safety cards / Commission of the 
European Communities; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
International Programme on Chemical Safety [Industrial 
health and safety] 
EN ­ 6 volumes; 21,0 χ 29,7 cm 
EUR 12561 EN 
CD-NO-12-S61-EN-C ISBN 92-826-0997-9 
­ Volume 1 ­ Compiler's Guide for the preparation of 
International Chemical Safety Cards 
EN ­ 1990 ­ 111 pp.: softcover; 300 g 
CD-NA-I2-S6I-EN-C ISBN 92-826-1331-3: ECU 15 
352 New technology in the public service: Consolidated 
report / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
E N ­ 1986­ 108 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 240 g.— 
Seminar heldin Dublin on 19/20 September 1985. 
Document. 
SX-46-86-185-EN-C ISBN 92-825-6042-2: ECU 7,89 
DA : 92 ­ 357, FR : 92 ­361 
La nouvelle technologie de l'information et la 
participation en Europe: Le potentiel pour le dialogue 
social 
Publications 1985­1991 
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Nouvelles formes d'emploi semi­protégé pour les 
personnes handicapées: analyse des actions significatives 
dans les États membres de la Communauté européenne 
353 Les nouvelles technologies dans les services publics: 
Belgique / Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
FR ­ 1986 ­ 232 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 570 g.— 
Séminaire organisé à Dublin les 19 et 20 septembre 1985. 
Document. 
SX-67-86-005-FR-C ISBN 92-825-6035-X: ECU 14,64 
FR : 92 ­ 358 
354 Les nouvelles technologies dans les services publics: 
France / Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
FR ­ 1986 ­ 138 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 360 g.— 
Séminaire organisé à Dublin les 19 et 20 septemhre 1985. 
Document public. 
SX-67-86-003-FR-C ISBN 92-825-6033-3: ECU 9,01 
FR : 92 ­ 359 
363 The paths of young people towards autonomy: Final 
report of a seminar held at the European Foundation for 
115 the Improvement of Living and Working Conditions 
entitled 'Growing up and leaving home: Facilitating 
participation and combating exclusion', 16­18 May 1990 
/ Potter, Ph.; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1991 ­ 162 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 490 g 
SY-60-91-927-EN-C ISBN 92-826-2299-1 : ECU 12,50 
FR : 92 ­ 350 
364 Pollution at coke works: Joint report investigations into 
the measurement of polycyclic aromatic hydrocarbons 
(Project 72­13) and benzene, toluene and xylene 
(Project 7257­14) in and around coke works /Thomas, 
B.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs [Industrial health and safety] 
EN ­ 1991 ­ IX. 53 pp.. num. tab.. Tig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled; 180 g 
EUR 13196 EN 
CD-NA-13-196-EN-C ISBN 92-826-0502-7: ECU 6,25 
DE : 92 ­ 344, FR : 92 ­ 367 
355 Les nouvelles technologies dans les services publics: 
Luxembourg/ Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail 
FR­ 1986­ 174 p.; 21,0x29,7 cm: broche; 440 g.— 
Séminaire organisé à Dublin les 19 et 20 septembre 1985. 
Document public. 
SX-67-86-006-FR-C ISBN 92-825-6036-8: ECU 11,27 
FR : 92 ­ 360 
356 Occupational hygiene education in the EEC: A survey of 
existing programmes / Drown. D.B.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Employment, 
Social Affairs and Education [Industrial health and safety] 
E N ­ 1989­VI, 133 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcover; 180 g 
EUR 12113 EN 
CD-NA-12-II3-EN-C ISBN92-825-9921-3: ECU 11.25 
357 Occupations in the hotel tourist sector within the 
European Community: A comparative analysis/Guerra, 
D.; Peroni. G.; Cedefop ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training; Centro italiano studi 
superiori sul turismo.Assisi 
EN­ 1991 ­ 109 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 300 g 
HX-60-90-490-EN-C ISBN 92-826-2986-4. ECU 7 
FR: 9 2 ­ 3 7 1 , IT: 9 2 ­ 3 6 7 
358 Office automation: A technological revolution and its 
impact / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1989­56 pp.; 14.8 x 21.0 cm: softcover; 100 g.— 
Information Booklet Series. Booklet No. 10 
SY-52-88-792-EN-C ISBN 92-825-8625-1: ECU 5 
ES : 92 ­ 319, FR : 92 ­ 323, IT : 92 ­ 321 
Preparation for retirement in the Member States of the 
European Community 406 
365 Proceedings of the International conference for 
occupational health, safety and hygiene information 
specialists, Luxembourg 26 to 28 June 1989 / Commission 
of the European Communities; Directorate­General 
Employment. Social Affairs and Education; Health and 
Safety Executive, United Kingdom [Industrial health and 
safety] 
E N ­ 1990­XIII, 251pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 510 g 
EUR 12560 EN 
CD-NA-I2-560-EN-C ISBN 92-826-0986-3: ECU 16,25 
366 Proceedings of the second international workshop on 
personal computers and databases in occupational 
health. Held in Palma de Majorca, Spain / Commission of 
the European Communities; Direction Générale de l'Emploi 
et des Affaires sociales; International Commission on 
Occupational Health [Industrial health and safety] 
E N ­ 1991­XIV, 446 pp., num. fig.; 16.2 χ 22,9 cm: 
softcover; 700 g 
EUR 12934 EN 
CD-NA-12-934-EN-C ISBN 92-826-1954-0: ECU 20 
Programme de recherche et d'action sur l'évolution du 
marché du travail; les difficultés d'emploi des jeunes: 
des solutions possibles ­ le différentiel des salaires entre 
jeunes et adultes et le chômage des jeunes 116 
Programme for research and actions on the development 
of the labour market: Final synthesis report: 
Underground economy and irregular forms of 
employment (travail au noir) 119 
359 Office automation and work for women /Chalude, M.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1985 ­ 148 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— April 
1984 
CB-42-84-000-EN-C ISBN 92-825-4886-4: ECU 12,23 
Participation and technological change in the 
mechanical engineering industry: A European survey / 
Williams, R.; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1991 ­67pp . ; 16.0 X 23,5 cm: softcover; 110 g 
SY-70-91-685-EN-C ISBN 92-826-0596-5: ECU 6,25 
Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement /Cressey, P.; Williams, R.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1990­86 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 180 g 
SY-S8-90-384-EN-C ISBN 92-826-0237-0: ECU 6,25 
DA : 92 ­ 347, DE : 92 ­ 345, ES : 92 ­ 364, FR : 92 ­ 365, 
GR : 92 ­ 317, NL : 92 ­ 344. PT : 92 ­ 361 
362 Participation review: A review on foundation studies on 
participation / Cressey, P.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1988 ­ 118 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover, 190 g 
SY-52-88-663-EN-C ISBN 92-825-8602-2: ECU 10 
E S : 9 2 ­ 3 1 3 , F R : 9 2 ­ 3 6 6 
Programme of research and actions on the development 
of the labour market: Wage differential between young 
and adults and its relation with youth unemployment 124 
367 Public services: Working for the consumer / Epstein, J.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1991 ­ 127 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 210 g.— 
The Information Booklet Series: Booklet No 15 
SY-58-90-950-EN-C ISBN 92-826-0329-6: ECU 7 
DE : 92 ­ 358, ES : 92 ­ 375. FR : 92 ­ 377. IT : 92 ­ 374, 
NL : 92 ­ 325, PT : 92 ­ 373 
368 Les relations industrielles au Portugal ­ Octobre 1989 / 
Pinto, M.; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1990 ­ 190 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 460 g.— 
Document public 
CB-58-90-619-FR-C ISBN 92-826-0274-5: ECU 13.25 
FR : 92 ­ 373 
369 Les relations industrielles en Espagne ­ Octobre 1989 / 
Pérez Amorös, F.; Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1990 ­ 208 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 500 g.— 
Document public 
CB-58-90-611-FR-C ISBN 92-826-0273-7: ECU 14,50 
FR : 92 ­ 374 
Report on social developments: Year 1989 409 
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370 Review of the Foundation's work 1985-1992 and its 
implications for women / Barry, U.; Kelleher, P.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
E N - 1991 -71 pp.; 16,0X23,5 cm: softcover. 110 g 
SY-70-91-960-EN4J ISBN 92-826-2686-5: ECU 6,25 
FR : 92 - 344 
371 The rights of working women in the European 
Community / Landau, E.; Commission of the European 
Communities [European Perspectives] 
E N - 1985-244 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover, 510 g 
CB-43-85-741-EN-C ISBN 92-825-5341 -8: ECU 5,25 
372 Robotics development and future applications / 
Aleksander, I., Professor; Uli, M., Dr; Rosenbrock, H. H., 
Professor; Schneider, R.; Cedefop - European Centre for the 
Development of Vocational Training; Commission of the 
European Communities 
EN - 1985 - 2nd edition (first edition published on the 
27/03/85) - 100 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 160 g.— 
New applications for industrial robots, extension of robot 
capabilities, robots and people in the workplace, social 
aspects of the use of robots 
HX-42-84-177-EN-C ISBN 92-825-4903-8: ECU 4 
ES : 92 - 326, PT : 92 - 325 
373 Safety aspects relating to the handling and monitoring of 
hazardous wastes / Haines. R.C.; European Foundation for 
the Improvement of Livine and Working Conditions 
E N - 1990- 154 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 260 g 
SY-57-89-330-EN4J ISBN 92-826-0140-4: ECU 12.50 
DE : 92 - 372, ES : 92 - 324, FR : 92 - 319, IT : 92 - 319, 
N L : 9 2 - 3 8 0 , P T : 9 2 - 3 1 8 
374 Semi-sheltered employment for the disabled in the 
Member States of the EEC / Seyfried. E.; Thibault. L.; 
Cedefop - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1990 - IV, 82 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 240 g 
HX-59-90-087-EN-C ISBN 92-826-1545-6: ECU 7 
DA : 92 - 325, DE : 92 - 378, ES : 92 - 330. FR : 92 - 331, 
GR : 92 - 314, IT : 92 - 357. NL : 92 - 333. PT : 92 - 330 
Seminar on applications, perspectives and limitations of 
comparative risk assessment and risk management 
375 Social Europe: Wage bargaining in Europe / 
Vaughan-Whitehead. D.; Commission of the European 
Communities; Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education [Social Europe - Supplement on 
Education, vocational training and youth policy] 
EN - 1990 - 32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 120 g 
CE-NC-90-002-EN-C ISBN 92-826-1435-2. 
ECU 6,75.— Annual subscription: Social Europe (general 
review) ECU 36 / Social Europe (with supplements) 
ECU 87.50 
DE : 92 - 374, FR : 92 - 334 
376 A social survey in maritime transport 
Preparatory study on the employment and social impact 
of international and national provisions regarding 
working conditions in maritime transport; and 
distortions affecting both employment and competitivity 
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Public document 
CB-S7-89-063-EN-C ISBN 92-826-0093-9: ECU 7,50 
FR : 92 ­ 423 
Social protection expenditure and receipts 1980­1989 
Terminology of social security 
1736 
1654 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Atto unico europeo e Atto finale / Consiglio delle 
Comunità europee 
IT ­ 1986 ­ VI, 76 p.; 17,6 χ 25,0 cm: brossura: 160 g.— 
Firmato a Uissemburgo il 17 febbraio 1986 e ali Aia il 
28 febbraio 1986 
BY-46-86-153-1T-C ISBN 92-824-0330-0: ECU 3,41 
GR : 92 ­ 429, IT : 92 ­ 428 
429 The European Communities in the international order / 
Groux, J.; Manin, Ph.: Commission of the European 
Communities [European Perspectives] 
EN ­ 1985 ­ 163 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 560 g 
CB-40-84-206-EN-C ISBN 92-825-5137-7: ECU 5,25 
DA : 92 ­ 430, DE : 92 ­ 429, ES : 92 ­ 428, FR : 92 ­ 429. 
GR : 92 ­ 430. IT : 92 ­ 429, NL : 92 ­ 431, PT : 92 ­ 428 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Report drawn up on behalf of the Committee of Inquiry 
into Racism and Xenophobia on the findings of the 
Committee of Inquiry 416 
0540 European Social Fund 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report on the implementation of the reform of 
the structural funds 36 
425 European social fund: Community support framework 
1990­92: Objectives 3 and 4: France / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1992 ­ 30 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 135 g 
CM-73-91-00S-EN-C ISBN 92-826-3288-1: ECU 5 
FR : 92 ­ 425 
426 New perspectives for the European Social Fund in the 
context of the reform of the structural Funds / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ 66 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 260 g 
CE-58-90-708-EN-C ISBN 92-826-1377-1: ECU 7 
DA : 92 ­ 427, DE : 92 ­ 426, ES : 92 ­ 426, FR : 92 ­ 426, 
GR : 92 ­ 425, IT : 92 ­ 427, NL : 92 ­ 428, PT : 92 ­ 425 
427 Soziales Europa: Der Europäische Sozialfonds / Toullicr, 
P.; Petit­Laurent, C ; Generaldirektion Beschäftigung, 
Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheiten; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
D E ­ 1991 ­ 163 S.; 21,0 χ 29,7 cm: brachieri; 500 g 
CE-AA-91-002-DE-C ISBN 92-826-3326-8: ECU 18.— 
Jahresabonnement: Soziales Europa (Basisdokument) 
ECU 50 / Soziales Europa (mit Beiheften) ECU 100 
DA : 92 ­ 425, DE : 92 ­ 427, IT : 92 ­ 426, NL : 92 ­ 429 
European Treaties Vocabulary 
­ Parti 
1625 
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Guide to Community initiatives (taken under the reform 
of the structural funds) 
European Treaties Vocabulary 1626 
Fondements de la Communauté économique européenne 48 
430 Intergovernmental conferences: Contributions by the 
Commission / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
E N ­ 1991 ­ 179 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover; 340 g 
CM-NF-91-002-EN-C ISBN 92-826-2947-3: ECU 4,25 
DA : 92 ­ 432, DE : 92 ­ 432, ES : 92 ­ 429, FR : 92 ­ 430, 
GR : 92 ­ 428, IT : 92 ­ 430, NL : 92 ­ 432, PT : 92 ­ 429 
431 Legal terminology of the European Communities / 
European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 1989 ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover 
PE 42.622: ECU 9 
DA : 92 ­ 429, DE : 92 ­ 431, FR : 92 ­ 432, IT : 92 ­ 432, 
NL : 92 ­ 433 
­ Volume 1 ­ Corpus 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 565 pp.: 1320 g 
AX-7 6-42-622-6A-C 
Index 
FR/IT/EN/NL/DE/DA; 800 g 
AX-02-42-622-6A-C 
432 1993 The new treaties: European Parliament proposals / 
European Parliament 
EN ­ 1991 ­ 209 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 280 g 
AX-70-91-362-EN-C ISBN 92-823-0265-2: ECU 10 
D A : 9 2 ­ 4 3 1 , D E : 92 ­ 430, ES : 9 2 ­ 4 3 1 , FR : 9 2 ­ 4 3 1 , 
IT : 92 ­ 431, NL : 92 ­ 434, PT : 92 ­ 431 
Selected instruments relating to the Organization, 
Jurisdiction and Procedure of the Court 
433 Textes arrêtés par la Conférence de Luxembourg sur le 
brevet communautaire, 1985 / Conseil des Communautés 
européennes 
FR ­ 1986 ­ 214 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 540 g 
BX-45-86-814-FR-C ISBN 92-824-0308-4: ECU 11.21 
FR : 92 ­ 433 
434 Treaties establishing the European Communities and 
documents concerning the accessions to the European 
Communities / All Institutions 
EN ­ 2 volumes: hardcover 
ISBN 92-771 -9294-1: ECU 104 
DA : 92 ­ 434. DE : 92 ­ 435, ES : 92 ­ 434. FR : 92 ­ 435, 
GR : 92 ­ 432, IT : 92 ­ 435, NL : 92 ­ 437, PT : 92 ­ 434 
Publications 1985­1991 
40 CLASSIFIED INDEX 
Volume I - Treaties establishing the European 
Communities 
Treaties amending these Treaties 
Single European Act -1951-1987 
E N - 1987- 1987 edition- 1118 pp.; 11,4 χ 
16,2 cm: 560 g 
FX-80-86-001-EN-C ISBN 92-771-9225-9: 
ECU 46,20 
Volume II - Documents concerning the accessions to 
the European Communities -1987 
EN - 1988 - 1987 edition - 693 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; 
1940 g 
FX-80-86-002-EN-C ISBN 92-771-9304-2: ECU 81 
Treaties establishing the European Communities (ECSC, 
EEC, EAEC): Single European Act: Other basic 
instruments -1951-19871 All Institutions 
EN - 1988 - abridged edition - 1987 - 649 pp.; 11,4 χ 
16,2 cm: softcover; 300 g 
CB-48-87-10S-EN-C ISBN 92-825-7657-4: ECU 15,10 
DA : 92 - 435, DE : 92 - 434, ES : 92 - 433, FR : 92 - 434, 
GR : 92 - 431, IT : 92 - 434, NL : 92 - 436, PT : 9 2 - 4 3 3 
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Catalogue of Community legal acts and other texts 
relating to the elimination of technical barriers to trade 
for industrial products 
436 Collection of legislation and acts relating to energy -
Updated January 19911 Commission of the European 
Communities; Directorate-General Energy 
EN- 1991 - 5 0 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 240 g 
CS-70-91-774-EN-C ISBN 92-826-2702-0: ECU 6 
437 Community law 1990 / Commission of the European 
Communities 
E N - 1991 -29pp . ; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 80 g.— 
Offprint from the XXIVth General Report on the Activities of 
the European Communities 1990 
CM-70-91-160-EN-C ISBIN 92-826-2494-3: ECU 5 
DA : 92 - 437, DE : 92 - 439, ES : 92 - 436, FR : 92 - 437, 
GR : 92 - 437, IT : 92 - 437, NL : 92 - 439, PT : 92 - 437 
438 The Community legal order / Louis, J.-V.; Commission of 
the European Communities [European Perspectives] 
EN - 1991 - Second, completely revised edition - 200 pp.; 
17,6 x 25,0 cm: softcover; 400 g 
CB-56-89-392-EN-C ISBN 92-826-1665-7: ECU 10,50 
DE : 92 - 443. NL : 92 - 443 
The Fourth Company Accounts Directive of 1978 and 
the accounting systems of the Federal Republic of 
Germany, France, Italy, the United Kingdom, the United 
States and Japan 
Compendium of Community monetary texts 
Competition law in the European Communities 
- Volume I - Rules applicable to undertakings 
- Volume II - Rules applicable to State aids 
Competition rules in the EEC and the ECSC applicable 
to State aids 
439 Digest of case-law relating to the European Communities 
/ Court of Justice of the European Communities 
EN; 14,8 χ 21,0 cm: loose leaf; Tables.— Judgments of the 
Court of Justice of the EC excluding cases connected with 
the European civil service and cases on the Convention of 
27/09/68 
ISBN 92-829-0033-9 
DA : 9 2 - 4 4 2 , DE : 92 - 4 4 1 . F R : 9 2 - 4 4 1 , IT : 92 - 4 4 1 , 
NL : 92 - 446 
[ - Série A - Livraison 2 (Mars 1984) -1977-1981 / 
Singer, Ph. 
FR- 1985:650 g 
DX-40-84-197-FR-C ISBN 92-829-0072-X: 
ECU 33,13] 
- A scries - Issue 3 (December 1985) -1977-1982 
E N - 1987; 730 g 
47 S 
DX-45-85-422-EN4Z ISBN 92-829-0130-0: 
ECU 33,63 
Aser ies- Issue 4 - 1977-1985 
EN-1990; 2240 g 
DX-49-87-002-EN-C ISBN 92-829-0162-9. 
ECU 34,80 
D series - Issue 3 (December 1985) -1976-1984 
EN- 1971 - Base edition: 1981; 590 g 
DX-45-85-406-EN-C ISBN 92-829-0134-3: 
ECU 33,63 
D Series - Issue 4 - Convention of 27 September 1968 
EN- 1992; 1700 g 
DX-57-89-661-EN4J ISBN 92-829-0204-8: 
ECU 32,50 
440 Directory of Community legislation in force and other 
Acts of the Community institutions - 1 June 1991 / All 
Institutions 
E N - 1991 - 17th edit ion-986 pp., all pages included, 
2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-777-1283-X: ECU 83.— Price for volumes I and II 
inclusive 
DA : 92 - 441, DE : 92 - 438, ES : 92 - 441, FR : 92 - 442, 
GR : 92 - 436, IT : 92 - 442, NL : 92 - 445, PT : 92 - 441 
- Volume I - Analvtical register 
EN 
FX-65-91-001-EN-C ISBN 92-777-1281-3 
- Volume II - Chronological index: Alphabetical index 
EN 
FX-65-91-002-EN-C ISBN 92-777-1282-1 
Farm accountancy data network: Handbook of 
legislation, instructions, notes for guidance 92 
t— Fascicolo II - Regolamentazione] 
- Section III - The farm return 
The impact of 1992 and associated legislation on the 
less-favoured regions of the European Community 662 
Insurance: Community measures adopted or proposed 589 
441 L'ordinamento giuridico comunitario / Louis, J.-V.; 
Commissione delle Comunità europee [Prospettive europee] 
IT - 1991 - 4a edizione riveduta e aggiornata - 204 p.; 
17,6 x 25,0 cm: brossura; 400 g 
CM-59-90-508-IT42 ISBN 92-826-1691-6: ECU 10.50 
ES : 92 - 439, IT : 92 - 438, PT : 92 - 439 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland 707 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Netherlands 747 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
United Kingdom 708 
442 Legal protection of the financial interests of the 
Community: Proceedings of the Seminar, Brussels, 27 to 
29 November 1989 / Commission of the European 
Communities; Directorate-General Financial Control; Legal 
Service 
EN- 1990-378 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 900 g.— 
Public document 
CM-60-90-288-EN-C ISBN 92-8264)440-3: ECU 41 
FR : 92 - 439 
La legislation sur le transport des déchets dangereux: 
Belgique 709 
La législation sur le transport des déchets dangereux: 
Luxembourg 710 
Main texts governing the regional policy of the 
European Communities 663 
National implementing measures to give effect to the 
White Paper of the Commission on the completion of the 
internal market : Situation at 31 October 1991 
Raccolta delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza 
sociale 
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CLASSIFIED INDEX 41 
Recueil des actes agricoles 1991 / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1991; 21.0 x 29,7 cm: broché.— Document public 
FR : 92 ­ 440 
­ Tome IV/1"­ Fruits et légumes ­104)4-91 
FR ­ 1991 ­ Édition revue et complétée (3) ­ 520 p.: 
1300 g 
CM-RA-91-A04-FR-C ISBN 92-826-2670-9: ECU 53 
­ Tome IV/2 ­ Fruits et légumes ­10-04-91 
FR ­ 1991 ­ Édition revue et complétée (3) ­ 514 p.; 
1300 g 
CM-RA-91-B04-FR-C ISBN 92-826-2671-7: ECU 53 
­ Tome IV/3 ­ Fruits et légumes transformés ­
14412-91 / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ Édition revue et complétée(3) ­ 536 p.; 
1310g 
CM-RA-91-C04-FR-C ISBN 92-82641540-X: ECU 54 
­ Tome l V/4 ­ Plantes vivantes et produits de la 
floriculture -054)3-91 
FR ­ 1991 ­ Édition revue et complétée (3) ­ 128 p.; 
310g 
CM-RA-91-D04-FR-C ISBN 92-826-0553-1: ECU 14 
­ Tome XIII ­ Sucre ­ 284)6-91 / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ Édition revue et complétée(3) ­ 482 p.; 
1220g 
CM-RA-91-013-FR4: ISBN 924Ì26-2985-6: ECU 49 
Free publications 
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446 The ABC of Community law / Borchardt, K .D. : 
Directorate­General Audiovisual, Information, 
Communication, Culture; Commission of the European 
Communities [European Documentation] 
E N ­ 1991 ­Third edi t ion­50 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 160 g.— Manuscript completed in August 1990 
CM-60-90-329-EN-C ISBN 92-826-2063-8 
DA : 92 ­ 445, DE : 92 ­ 446, ES : 92 ­ 444, FR : 92 ­ 445, 
GR : 92 ­ 445, IT : 92 ­ 445, NL : 92 ­ 448, PT : 92 ­ 444 
447 Synopsis of the work of the Court of Justice and of the 
Court of First Instance of the European Communities in 
1988 and 1989 and record of formal sittings in 1988 and 
1989 / Court of Justice of the European Communities 
E N ­ 1991 ­338 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: 680 g.— 
This synopsis is intended for judges, lawyers and 
practitioners as well as teachers and students of Conmiunity 
law 
DX-S8-90-037-EN-C ISBN 92-829-0212-9 
DA : 92 ­ 446, DE : 92 ­ 447, ES : 92 ­ 445. FR : 92 ­ 446, 
GR : 92 ­ 446, Π" : 92 ­ 446. NL : 92 ­ 449, PT : 92 ­ 445 
Securities markets: Community measures adopted or 
proposed 535 
Statute for a European company 523 
0630 Approximation of legislation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
La stratégie énergétique en Europe: son cadre juridique 636 
Thirty years of Community law / Commission of the 
European Communities [European Perspectives] 
EN ­ 1991 ­ XXV, 498 pp.; 17,6 x 25.0 cm: softcover; 
1000 g 
CB-32-81-681 -EN-C ISBN 92-825-2652-6: ECU 15 
DA : 92 ­ 443. DE : 92 ­ 437, ES : 92 ­ 442, FR : 92 ­ 443, 
GR : 92 ­ 438, IT : 92 ­ 443, NL : 92 ­ 440. PT : 92 ­ 442 
Vocabulary of Community primary law 1660 
The accounting harmonization in the European 
Communities: Problems of applying the fourth Directive 
on the annual accounts of limited companies 519 
Collection of legislation and acts relating to energy 
Completing the internal market 
­ Volume 4 ­ A new Community standards policy: The 
new approach in harmonization, motor vehicles, 
tractors and agricultural machinery, foodstuffs, 
pharmaceutical products, chemical products, 
construction, other areas 
631 
552 
445 Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 
EWG­Vertrag: Ein Leitfaden für die Praxis / Dauses, M. 
Α., Dr.iur.utr.; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 
DE ­ 1986 ­ 148 S.; 17,6 x 25,0 cm: brachieri; 340 g.— 
Grundlage war das 1982 erschienene Werk „Guide pratique 
Article 177 CEE" von R.-M. Chevallier und D. Maikani 
CB-44-85-711-DE-C ISBN 92-825-5461-9: ECU 7.80 
DE : 92 ­ 445 
PERIODICALS 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices 
Official Journal of the European Communities, seríes C: 
Information and Notices 
449 
P35 
P36 
P.Ì7 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed 588 
Disclosure requirements for branches: Single­member 
private limited companies 525 
Harmonization of company law in the European 
Community: Measures adopted and proposed ­ Situation 
as at 1 October 1990 / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ 492 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 1190 g.— 
Public document 
CM-60-90-070-EN-C ISBN 92-826-0427-6: ECU 51 
DE : 92 ­ 448. FR : 92 ­ 448 
Legislation on dangerous substances: Classification and 
labelling in the European Community / Commission of 
the European Communities 
EN ­ 2 volumes; 17,6 χ 25,0 cm: softcover 
EUR 10408 FR/DE/EN 
DE : 92 ­ 450, FR : 92 ­ 449 
[ ­ Band 1 ­ / Luxemburg, Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1987 ­ XVI, 288 S.; 540 g.— 
Zusammengefaßte Texte der Richtlinie des Rates 
67/548/EWG und ihre Änderungen 
CD-NA-lO-408-DE-C ISBN 92-825-7278-1: 
BFR 1 250] 
Official Journal of the European Communities, seríes L: 
Legislation 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation 
Reports of Cases before the Court 
P39 
P53 
National laws and regulations relating to the natural gas 
industry 
450 Practical guide to legal aspects of industrial 
sub­contracting within the European Community / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— Public 
document 
ISBN 92-825-9584-6 
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42 CLASSIFIED INDEX 
DA : 92 ­ 449, DE : 92 ­ 449, ES : 92 ­ 446, FR : 92 ­ 447. 
GR : 92 ­ 447, IT : 92 ­ 447, NL : 92 ­ 450. PT : 92 ­ 446 
­ Volume I ­ The sub­contract 
EN­ 1989 ­ 118 pp.; 260 g 
CB-27-894)01-EN 42 ISBN 92-825-9593-5: 
ECU 11,25 
451 Régime juridique des relations entre les opérateurs 
économiques et les organismes d'exécution du droit 
communautaire / de Lhoneux. E.: Louis, J. V.; Malherbe. 
Ph.; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1985­224 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché.— Rapport de 
synthèse, déposé le 15 juillet 1982 
CB-41-84-983-FR-C ISBN 92-825-4877-5: ECU 16.68 
FR : 92 ­ 450 
Positive Aktion: Leitfaden für die Chancengleichheit der 
Frauen in der Arbeitswelt / Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Bildung; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1988 ­ 54 S.; 21.0 x 29,7 cm: Klammerheftung; 130 g 
CB-48-87-525-DE-C ISBN 92-825-7398-2: ECU 3.40 
DE : 92 ­ 455, ES : 92 ­ 450, ΓΓ : 92 ­ 452, NL : 92 ­ 456, 
FT : 92 ­ 450 
Terminologie des élections 
Terminology of elections 
Terminology of human rights 
1645 
1648 
1650 
The rules governing medicinal products in the European 
Community 420 
­ Volume I ­ The rules governing medicinal products for 
human use in the European Community 
­ Volume II ­ Notice to applicants for marketing 
authorizations for medicinal products for human use in 
the Member States of the European Community 
­ Volume III ­ Guidelines on the quality, safety and 
efficacy of medicinal products for human use 
­ Volume III Addendum ­ Guidelines on the quality, 
safety and efficacy of medicinal products for human 
use 
­ Volume IV ­ Guide to good manufacturing practice for 
medicinal products 
­ Volume V ­ Veterinary medicinal products 
­ Volume VI ­ Establishment by the European 
Community of maximum residue limits (MRLs) for 
residues of veterinary medicinal products in foodstuffs 
of animal origin 
Take over and other general bids 537 
0640 Rights and liberties 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
452 L'application des directives à l'égalité / von Prondzynski, 
F., Dr.; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1987 ­ 41 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 120 g.— Rapport 
préparé à partir de rapports nationaux soumis par les 
membres du réseau d'experts de la CE à cet 
égardDocument public 
CB-49-87-034-FR4Z ISBN 92-825-7173-4: ECU 4.70 
FR:92­451 
The Community of Twelve and drug demand: 
Comparative study of legislation and judicial practice 
453 Les droits du citoyen européen / Beauthier, G.H.; 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1990 ­ 140 p.; 16.2 x 22,9 cm: broche; 340 g 
CB-56-89-061-FR-C ISBN 92-826-0005-X: ECU 10.50 
FR : 92 ­ 452, NL : 92 ­ 457 
Employment and positive action for women in the 
television organizations of the EEC Member States / 
Gallacher, M.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 212 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 525 g.— 
Public document 
CB-49-87-074-EN-C ISBN 92-825-7186-6: ECU 13 
FR:92­453 
Who cares for Europe's children? The short report of 
the European childcare network / Moss, P.; Philips, Α.; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1989­ 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 240 g.— 
Public document 
CB-5S-89-738-EN-C ISBN 92-825-9607-9: ECU 10.50 
FR : 92 ­ 455 
Υπεύθυνοι ισότητας: Επαγγελματική κατάρτιση και 
χαρακτηριστικά 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
A citizen's Europe 
PERIODICALS 
Women of Europe / Supplements 
54 
P97 
07 Transport 
0710 Transport policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1476 457 Community policy on transport infrastructures / 
European Parliament [EP Research and documentation 
papers] 
EN - 1991 - 33 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 115 g.— 
Series: regional policy and transport; No 16 
AX-70-91-192-EN-C ISBN 92-823-02S8-X: ECU 5 
DE : 92 - 458, FR : 92 - 457, PT : 92 - 456 
Commuting in the European Community 
Completing the internal market 
- Volume 1 - A common market for services: Banking, 
insurance, securities, transport, new technologies and 
services, capital movements, free movement of labour 
and the professions 
324 
552 
A guide to working in a Europe without frontiers 112 
How women are represented in television programme in 
the EEC 1606 
- Part I - Images of women in news, advertising, and 
series and serials 
- Part 2 - Positive action and strategies: evaluation of 
and lessons to be learned from alternative programmes 
- Part 3 - EEC television and the image of women 
La mise en œuvre des droits sociaux fondamentaux: Les 
priorités pour 1991-1992 403 
Completing the internal market: White paper from the 
Commission to the European Council 
COST 302: Prospects for electric vehicles in Europe: 
European seminar, Brussels, 15 and 16 October 1987 / 
ed. by Fabre, F.; ed. by Klose, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate-General Science, 
Research and Development; D i ree torate-General Transport 
[Transport research] 
EN- 1989-XIV, 166 pp., 10 tabi.; 16.2x22,9cm: 
softcover; 290 g 
EUR 11919 EN 
CD-NA-U-919-EN-C ISBN 92-825-9289-8: ECU 13,75 
DE: 92-457, FR: 92-456 
553 
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CLASSIFIED INDEX 43 
COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport 1548 
COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport: EDI manual implementation support for 
international transport 1549 
Die gesetzlichen Bestimmungen über den Transport 
gefährlicher Abfälle: Bundesrepublik Deutschland 742 
EN ­ 1988 ­ 100 pp.; 16,2 x 22.9 cm: softcover; 180 g.— 
Contract no. 85-1.1.2-3030-9; a consolidated report of 
research findings 
SY-50-87-194-EN-C ISBN 92-825-6762-1: ECU 8,10 
Commuting: the European dimension: A bibliography / 
Pickup, L.; Smith. D.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
E N ­ 1988­ 164 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 420 g 
SY-50-87-203-EN-C ISBN 92-825-6764-8: ECU 11.60 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Netherlands 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
United Kingdom 
La législation sur le transport des déchets dangereux: 
Belgique 
La législation sur le transport des déchets dangereux: 
Luxembourg 
Lovgivning vedrørende Transport af Farligt Affald: 
Danmark 
Proceedings of the air safety symposium / Commission of 
the European Communities 
E N ­ 1989­ 164 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover; 400 g.— 
Organized under the auspices of Stanley Clinton Davis, 
Member of the CEC, with responsibility for transport, 
environment and nuclear safety. Public document. 
CB-54-88-215-EN4: ISBN 92-825-8788-6: ECU 15 
709 
711 
465 Energy efficiency in land transport / ed. by Roma, M.. 
(ed.); Commission of the European Communities; 
Directorate­General Energy 
EN ­ 1989 ­ IX, 395 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: hardcover; 
710 g.— Proceedings of a seminar held in Luxembourg, 
16-18 Mav 1988 
EUR 12284 EN 
CD-NA-12-284-EN4J ISBN 92-825-9930-2: ECU 35 
Europa Transport: Observation of transport markets: 
Analysis and forecasts 1989 / Directorate­General 
Transport; Commission of the European Communities 
E N ­ 1990­52 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g.— 
Supplement to the 'SCAD Bulletin'. Manuscript finished in 
December 1989 
D/TRANS/EN 
CB-S5-89-649-EN-C ISBN 92-825-9611-7: ECU 6.50 
DE : 92 ­ 466. ES : 92 ­ 464, FR : 92 ­ 465, IT : 92 ­ 465 
467 Europa Transport: Observation of transport markets: 
Annual report 1988 / Directorate­General Transport; 
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CM-60-90-296-EN-C ISBN 92-826-0443-8: ECU 14 
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Commission of the European Communities; 
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526 Economic and monetary union / Commission of the 
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DA : 92 ­ 527, DE : 92 ­ 523, FR : 92 ­ 523, IT : 92 ­ 525 
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outlook / van Ypersele, J.; Koeune, J. CI.; Commission of 
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Libération des mouvements de capitaux et intégration 
financière dans la Communauté 
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533 The economics of EMU: Background studies for 
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Commission of the European Communities; 
Directorate­General for Economic and Financial Affairs 
EN ­ 1991 ­ Special edition No 1 1991 European Economy ­
248 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 680 g 
CM-60-90-208-EN-C ISBN 92-826-1996-6: ECU 18 
Fiscal environment of, and corporate vehicles for, 
venture capital in the European Communities 
534 General arrangements applicable to capital movements / 
Directorate­General for Economic and Financial Affairs; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 101 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g.— 
Public document 
CB-5S-89-859-EN-C ISBN 92-825-9626-5: ECU 12,75 
FR : 92 ­ 535 
535 Securities markets: Community measures adopted or 
proposed ­ June 1989 j Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1989 ­ 168 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 360 g.— 
Public document 
CB-56-89-239-EN4J ISBN 92-826-0017-3: ECU 15 
DE : 92 ­ 536, FR: 9 2 ­ 5 3 3 
The single financial market / Servais, D.; Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1991 ­ Second edition revised and updated ­ 61 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: softcover, 160 g 
CB-58-90-473-EN-C ISBN 92-826-0256-7: ECU 8 
DA : 92 ­ 531, DE : 92 ­ 533, ES : 92 ­ 531, FR : 92 ­ 532, 
GR : 92 ­ 532, IT : 92 ­ 535. NL : 92 ­ 534, PT : 92 ­ 531 
Take over and other general bids / Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
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539 Fiscalité des entreprises et marché intérieur de la 
Communauté: Problèmes et perspectives ­ Octobre 1990 I 
Parlement européen 
FR ­ 68 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 200 g.— Dossiers 
d'études et de documentation. Série économique n* 17 
AX-60-904)46-FR-C ISBN 92-823-0228-8: ECU 4.50 
DE : 92 ­ 539. FR : 92 ­ 537 
540 Inventory of taxes levied in the Member States of the 
European Communities by the State and the local 
authorities (Länder, départements, regions, districts, 
provinces, communes) ­ Situation on 1st January 1990 I 
Directorate­General Financial Institutions and Taxation; 
Directorate­General Customs Union and Indirect Taxation; 
Commission of the European Communities 
E N ­ 1991­ 14th edition­XLIV, 726 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: 
softcover; 1370 g.— Document 
CM-59-90-855-EN-C ISBN 92-826-0417-9: ECU 80 
F R : 9 2 ­ 5 3 8 
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Communautés européennes 
FR­ 1991 ­ Édition de base; 14,8 x 21.0 cm: feuillets 
mobiles; 1300 g 
MX-59-90-007-FR4: ISBN 92-826-1638-X 
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Taxation in the single market / Directorate­General 
Information; Commission of the European Communities 
[European Documentation] 
EN ­ 1990 ­ 34 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 140 g.— 
Manuscript completed in June 1990 
CB-59-90-26S-EN-C ISBN 92-826-1599-5 
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Coping with social and economic change at 
neighbourhood level: An annotated bibliography 
The economic and social situation of the Community, 4 
opinions / Economic and Social Committee 
E N ­ 1986­ 134 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover. 360 g.— 
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ESC 84 015 EN 
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548 PHARE: Assistance for economic restructuring in the 
countries of central and eastern Europe: an operational 
-ιοΛ guide / Commission of the European Communities 
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CC-71-91^93-EN-C ISBN 92-826-345543 
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Evaluation of policy measures for the creation and 
development of small and medium­sized enterprises: 
Synthesis report 509 
Glossary: Selection of terms and expressions used in the 
external' audit of the public sector 1628 
The large market of 1993 and the opening­up of public 
procurement/Commission of the European Communities; 
Directorate­General Internal Market and Industrial Affairs 
E N ­ 1991 ­41 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 170g.— 
Document 
CO-71-9¡-728-EN-C ISBN 92-826-2954-6: ECU 6 
DA : 92 ­ 541, DE : 92 ­ 543, ES : 92 ­ 540, FR : 92 ­ 542, 
GR : 92 ­ 541, ΓΓ : 92 ­ 541, NL : 92 ­ 545, PT : 92 ­ 540 
Money, economic policy and Europe 530 
National accounts ESA: Detailed tables by sector 1717 
550 
L'achèvement du marché intérieur: un espace sans 
frontières intérieures: Rapport sur l 'état des travaux 
requis par Particle 8 B du traité / Commission des 
Communautés européennes 
F R ­ 1989­29 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 100 g.— 
Document public 
CB-55-89-011-FR-C ISBN 92-825-8804-¡: ECU 6 
FR : 92 ­ 548 
Barriers to entry and intensity of competition in 
European markets 
Catalogue of Community legal acts and other texts 
relating to the elimination of technical barriers to trade 
for industrial products / Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1990­ 179 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 470 g.— 
Public document 
CB-58-90-570-EN-C ISBN 92-8264)262-1 : ECU 15.75 
FR : 92 ­ 566 
La nueva economía europea de 1992 / Comisión de las 
Comunidades Europeas (Perspectivas europeas] 
ES ­ 1990 ­ 288 págs.; 17,6 χ 25.0 cm: rústica; 600 g.— 
Evaluación de los posibles efectos económicos de la 
realización del mercado interior de la Comunidad Europea 
CB-S5-89-996-ES4J ISBΝ 92-825-9933-7: ECU 16 
E S : 9 2 ­ 5 4 1 , N L : 9 2 ­ 5 4 4 
Programme d'action communautaire à moyen terme 
pour une intégration économique et sociale des groupes 
Íes moins favorisés 
546 La situazione economica e sociale della Comunità, 2 
pareri / Comitato economico e sociale 
IT ­ 1987­49 p.; 21,0x29,7 cm: brossura; 130 g.— 
L'opuscolo contiene il parere del Comitato sulla situazione 
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Γ evoluzione sociale nel 1985 
CES­86­012­IT 
EX-47-86-866-IT42 ISBN 92-830-0101-X: ECU 4 
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Strengthening growth and improving convergence/ 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General for Economic and Financial Affairs 
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softcover; 710 g.— European economy: No 50 (special 
edition) 
CM-72-9I-948-EN-C 
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551 Common standards for enterprises / Nicolas, F.; 
Repussard, J.; Commission of the European Communities 
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CB-PP-88-AOl-EN-C ISBN 92-825-8554-9: ECU 9 
DA : 92 ­ 559. DE : 92 ­ 561. ES : 92 ­ 563, FR : 92 ­ 564, 
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3¡ December ¡990 / Commission of the European 
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Community; Commission of the European Communities 
EN­ 1987­5 pp.; 21 ,0x29.7 cm: loose leaf; 15 g.— 
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CB-46-86-872-EN-C: ECU 5,70 / Distributed by: British 
Standards Institution, London 
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Communauté européenne du charbon et de l'acier; 
Commission des Communautés européennes 
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and steel products; European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 6 pp.; 21.0 x 29.7 cm: stapled; 20 g.— The text 
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CB-46-86-9U-EN-C: ECU 5,90 / Distributed by: British 
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354 
1110 External relations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes -Avril¡99¡ /Direction générale Relations 
extérieures; Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­202 p.; 14,8 x 21,0 cm: broché; 250 g.— 
Répertoire publié annuellement ■ Mise à jour en cours 
d'année 
CM-70-91-556-FR-C ISBN 92-826-2583-4: ECU 8 
FR : 92 ­ 595 
Proceedings of the air safety symposium 459 
Providing information about urban services 408 
Public services: Working for the consumer 367 
Purchasing power parities and gross domestic product in 
real terms: Results 1985 1718 
Radioactivity transfer to animal products 1175 
Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­fourth series 1532 
Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­fourth series: First series of food additives of 
various technological functions 1533 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
599 Europe: World partner: The external relations of the 
European Community / Commission of the European 
Communities (Europe on tile move] 
EN­ 1991 ­36 pp.: 16,2 χ 22.9 cm: softcover; HOg — 
Manuscript completed in april 1991 
CC-60-91-781-EN-C ISBN 924126-1465-4 
DA : 92 ­ 596, DE : 92 ­ 597, ES : 92 ­ 595, FR : 92 ­ 596, 
GR : 92 ­ 596, IT : 92 ­ 596, NL : 92 ­ 599, PT : 92 ­ 595 
PERIODICALS 
Europe Information: Relations extérieures ι'si ι 
Publications 1985­1991 
56 CLASSIFIED INDEX 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: EC annual report 
600 Le GATT: Vers de nouvelles négociations / Comité 
économique et social 
FR­ 1986­54 p.; 17,6 x 25,0 cm: agrafé; 100 g.— Le CES 
a adopté cet avis d'initiative au cours de sa 237e session 
plentere des 21 et 22 mai 1986 à l'unanimité moins trois 
abstentions 
EX-46-86-937-FR-C ISBN 92-830-009¡-9: ECU 2.20 
DE : 92 ­ 598. FR : 92 ­ 597 
601 Relations between the European Community and 
international organizations 89­09­01 / Commission of the 
European Communities 
FR/EN ­ 1989 ­ 376 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover. 920 g 
CB-56-89-780-2A-C ISBN 92-826-0085-8: ECU 30,75 
FR : 92 ­ 598 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
605 Cooperation: EEC­Algeria ­ EEC­Egypt ­ EEC­Israel ­
EEC­Jordan ­ EEC­Lebanon ­ EEC­Morocco ­
EEC­Syria ­ EEC­Tunisia ­ EEC­Yugoslavia: 
Compilation of texts ­ V ­ 0¡I0¡¡88-311121881 Council of 
the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 714 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 880 g 
BX-56-89-005-EN-C ISBN 92-8244)660-1: ECU 23 
DE : 92 ­ 603, FR : 92 ­ 600 
606 Coopération industrielle et investissements en 
Yougoslavie / Bauwcns. J.; Bueno de Mesquita, N.; Jones. 
M.; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1986 ­ VIII. 166 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 410 g.— 
Préparé par Cegos Management Development, London et 
Transtec, Bruxelles. Document public. 
CB-46-86-630-FR-C ISBN 92-825-64¡¡-8: ECU 13,60 
F R : 9 2 ­ 6 0 1 
Directory of Community legislation in force and other 
Acts of the Community institutions 
­ Volume I ­ Analytical register 
Volume II ­ Chronological index: Alphabetical index 
Disharmonies in EC and US agricultural policies: a 
summary of results and major conclusions 
Disharmonies in EC and US agricultural policy measures 
The European Community and the Mediterranean basin 
Trade relations between the European Community and 
Latin America 
440 
81 
82 
661 
ISO') 
Wild fauna and flora threatened with extinction: 
Resolutions of the European Parliament(1984­1989) 
1130 Relations with third countries 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Association: CEE­Chypre ­ CEE­Malte ­ CEE­Turquie 
Coopération: CEE­Algérie ­ CEE­Égypte ­ CEE­Israël ­
CEE­Jordanie ­ CEE­Liban ­ CEE­Maroc ­ CEE­Syrie ­
CEE­Tunisie ­ CEE­Yougoslavie: Recueil de textes VI ­
01101/89-31/12/89 / Conseil des Communautés européennes 
FR­ 1992­XVII. 404 p.; 14,8 x 21,0 cm: broché; 510 g 
BX-S9-90-209-FR-C ISBN 92-824-0843-4: ECU 20 
DA : 92 ­ 599, DE : 92 ­ 600, ES : 92 ­ 598. FR : 92 ­ 599, 
GR : 92 ­ 600, IT : 92 ­ 599, NL : 92 ­ 602, PT : 92 ­ 598 
603 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities / Commission of the European Communities: 
Council of the European Communities 
EN; 11,4 χ 16,2 cm: hardcover 
ISBN 92-7704)217-4 
DA : 92 ­ 603, DE : 92 ­ 604, FR : 92 ­ 602. GR : 92 ­ 599, 
IT : 92 ­ 603, NL : 92 ­ 606 
­ Volume 11 ­ Part I ­1981 
EN­ 1985­ 1136 pp.: 850 g 
RX4)8-82-001-EN-C ISBN 92-770-0203-4 
­ Volume 11 ­ Part II ­1981 
EN ­ 1985 ­ XLIV, 2738 pp.; 760 g 
RX-084Í2-002-EN-C ISBN 92-770-0210-7: 
ECU 80.73 
­ Volume 12­1982 
EN ­ 1986 ­ XXXVI, 1482 pp.; 800 g.— The 
present volume is the seventh annual supplement. It 
contains all the agreements which entered into 
force in 1982 
RX-41-84-612-EN-C ISBN 92-770-4113-7: 
ECU 85,12 
604 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities: Index and alphabetical list of countries 
and international organizations, Volumes 1 ­ 1 1 / 
Commission of the European Communities: Council of the 
European Communities 
E N ­ 1986­ 136 pp.; 11.4 χ 16.2 cm: softcover; 110 g 
RX-44-8S-937-EN-C ISBN 92-824-0304-1: ECU 4.49 
FR : 92 ­ 603 
Verzameling van de overeenkomsten gesloten door de 
Europese Gemeenschappen 1980 / Commissie van de 
Europese Gemeenschappen; Raad van de Europese 
Gemeenschappen 
NL­ 1984­XXIV, 1 573 blz.; 11,4 χ 16.2 cm: gebonden; 
800 g.— Band 10 - 1980 
RX-36-82-007-NL-C ISBN 92-824-0108-1: ECU 65,70 
NL : 92 ­'607 
1131 Relations with the countries of 
Central and Eastern Europe 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
608 Country profile: Bulgaria 1991 / Commission of the 
European Communities; Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
EN ­ 1992 ­ 115 pp.: 17,0 χ 24,0 cm: softcover: 240 g 
CA-71-91-348-EN-C ISBN 924326-3124-9: ECU 11 
FR : 92 ­ 605 
609 Country reports: Central and Eastern Europe 1991: 
Bulgaria, Poland, Romania, Soviet Union, 
Czechoslovakia, Hungary / Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
EN ­ 1991 ­ 184 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: softcover; 320 g 
CA-70-91-039-EN-C ISBN 92-826-2371-8: ECU 17,50 
FR : 92 ­ 606 
610 Eastern Europe and the USSR: The challenge of 
freedom / Dicnstbier, J. (preface); Merritt. G.; Kogan Page 
Ltd 
EN­ 1991­253 pp., 17 ph.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover: 
320 g 
CM-71-91-6S5-EN-C ISBN 07-4944)516-3: ECU 14,30/ 
Distributed by: Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities 
DA : 92 ­ 607. FR : 92 ­ 607 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The European Community and its eastern neighbours / 
Commission of the European Communities [European 
Documentation] 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 57 
EN ­ 1991 ­ 34 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 80 g.— 
Manuscript completed in October 1990. Tim booklet reviews 
relations between the European Community and the east 
European countries and explains what the Commiuiity is 
doing to help its eastern neighbours 
CB-59-90-160-EN4S ISBN 92-826-183541 
DA : 92 ­ 608, DE : 92 ­ 609, ES : 92 ­ 607, FR : 92 ­ 608, 
GR : 92 ­ 608. IT : 92 ­ 608, NL : 92 ­ 611, PT : 92 ­ 607 
1140 Development aid 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Compilation of texts adopted bv the Council (Ministers 
for Development Cooperation)'­ 01/01/81-31/12/88/ 
Council of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 145 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover. 200 g 
BX-554Ì9-536-EN-C ISBN 92-8244)633-4: ECU 6.50 
IT: 9 2 ­ 6 1 1 
Country profile: Togo 1991 / Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
E N ­ 1991 ­ 162 pp.: 17,0 χ 24,0 cm: softcover: 320 g 
CA-70-91-613-EN4S ISBN 92-826-2727-6: ECU 29 
FR: 92 ­611 
614 Country profile: Uganda 1991 /Commission of the 
European Communities; Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
EN ­ 1992 ­ 192 pp.: 17,0 χ 24,0 cm: softcover; 390 g 
CA-71-91-970-EN-C ISBN 92-826-3239-3: ECU 14 
MEDEE SUD: Modèle de demande en énergie pour les 
pays du Sud 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
S77 
BX-71-91-356-EN-C ISBN 92-824-0825-6: ECU 13,50 
DA : 92 ­ 617, DE : 92 ­ 617, ES : 92 ­ 616, FR : 92 ­ 614. 
GR : 92 ­ 614, IT : 92 ­ 617, NL : 92 ­ 618 
619 Third ACP­EEC Convention of Lomé: Compilation of 
texts ­ XIV ­ 01101189-31112/891 ACP­EEC Council; 
Council of the European Communities [ACP­CEE 
cooperation] 
E N ­ 1991 ­ X V . 222 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 310 g 
BX-S9-90-394-EN-C ISBN 92-824-0834-5: ECU 12 
DA : 92 ­ 618, DE : 92 ­ 618, ES : 92 ­ 615, FR : 92 ­ 615, 
GR : 92 ­ 615, IT : 92 ­ 616, NL : 92 ­ 619. PT : 92 ­ 616 
620 ACP­EEC glossary: List of States / Council of the 
European Communities 
FR/EN/DE/nVNL/DA/GR ­ VI, 287 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: 
softcover; 600 g 
BX-38-83-8SS-7C-C: ECU 4,37 
DA : 92 ­ 616. DE : 92 ­ 623, FR : 92 ­ 618. GR : 92 ­ 613, 
IT : 92 ­ 618, NL : 92 ­ 620 
621 Quatrième Convention ACP­CEE signée à Lomé le 
15 décembre 1989 et documents connexes / éd. par 
Conseil des ministres ACP­CEE; Conseil des Communautés 
européennes [Coopération ACP­CEE] 
FR ­ 1992 ­ IX, 301 p.; 14,8 x 21,0 cm: broché; 560 g 
BX-71-91-073-FR-C ISBN 9243244)817-5: ECU 11 
DE : 92 ­ 616. FR : 92 ­616 
622 Reports on ACP countries: Niger / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
E N ­ 1988­92 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 140 g — This 
publication contains some general information and 
statistical data on the country being reported upon 
CA-NQ-88-003-EN-C ISBN 924125-90244): ECU 4.50 
F R : 9 2 ­ 6 1 9 
623 Reports on ACP countries: Nigeria / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1990 ­ 101 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 140 g.— 
This publication contains some general data on the country 
being reported upon and statistical data 
CA-NQ-894)04-EN-C ISBN 924126-07074): ECU 4,50 
615 The Europe ­ Asia ­ Latin America dialogue: financial 
and technical cooperation 1976­1989 / Commission of the 
European Communities; Directorate­General External 
Relations 
EN ­ 1991 ­ 95 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 380 g 
CN-59-90-176-EN4: ISB Ν 92-826-2340-8 
E S : 9 2 ­ 6 1 1 , F R : 9 2 ­ 6 1 2 
Reports on ACP countries: Tanzanie / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
E N ­ 1988­81 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 140 g.— This 
publication contains some general data on the country 
being reported upon and statistical data 
CA-NQ-884)02-EN-C ISBN 924S25-8393-7: ECU 4,50 
FR : 92 ­ 620 
The European Community and its eastern neighbours 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EEC 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
625 Reports on ACP countries: Zaïre / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
E N ­ 1988­90 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover: 150 g.— This 
publication contains some general data on the country 
being reported upon and statistical data 
CA-NQ-884)01-EN-C ISBN 924S25-8270-1: ECU 4.40 
F R : 9 2 ­ 6 2 1 
616 ACP: Basic statistics ­19881 Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN/FR ­ 1989 ­ 253 pp.; 10.5 χ 14,8 cm: softcover: 
185 g.— Selection of the most important statistics of the 
ACP countries, signatories with the Community of the Lomé 
Convention 
CA-52438-889-2A4S ISBN 92-82S-8867-X: ECU 9.50 
F R : 9 2 ­ 6 1 3 
617 The Third ACP­EEC Convention signed at Lomé on 
8 December 1984 and related documents / ACP­EEC 
Council of Ministers; Council of the European Communities 
[ACP­CEE cooperation] 
E N ­ 1985­580 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 613 g 
BX-43-85-377-EN-C ISBN 92-8244)234-7: ECU 6,72 
F R : 9 2 ­ 6 1 7 
ACP­EEC Convention of Lomé: Annual report of the 
ACP­EEC Council of Ministers (1990) / ACP­EEC 
Council of Ministers [ACP­CEE cooperation] 
EN ­ 1991 ­ 208 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 490 g 
Free publications 
PERIODICALS 
The Courier: Africa­Caribbean­Pacific ­ European 
Community 
Europe Information: Development 
1160 Agreements with developing 
countries 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Analysis of agricultural trade: EC­developing countries 
1970­1986 
P64 
P79 
Publications 1985­1991 
58 CLASSIFIED INDEX 
Association: CEE­Chypre ­ CEE­Malte ­ CEE­Turquie 
Coopération: CEE­Algérie ­ CEE­Égypte ­ CEE­Israèl ­
CEE­Jordanie ­ CEE­Liban ­ CEE­Maroc ­ CEE­Syrie ­
CEE­Tunisie ­ CEE­Yougoslavie: Recueil de textes VI 602 12 Energy 
Association of the overseas countries and territories ­
French overseas departments ­ Compilation of texts. 
Volume XIII ­ 01/01189-31112/891 Council of the 
European Communities 
EN­ 1991 ­ 110 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 160 g 
BX-59-90-289-EN-C ISBN 924124-0808-6: ECU 8 
DA : 92 ­ 623. DE : 92 ­ 624, ES : 92 ­ 622, FR : 92 ­ 623, 
GR : 92 ­ 627. IT : 92 ­ 623, NL : 92 ­ 626, PT : 92 ­ 622 
Cooperation: EEC­Algeria ­ EEC­Egypt ­ EEC­Israel ■ 
EEC­Jordan ­ EEC­Lebanon ­ EEC­Morocco ­
EEC­Syria ­ EEC­Tunisia ­ EEC­Yugoslavia: 
Compilation of texts ­ V 
The effects of intra­Community competition of export 
subsidies to third countries: The case of export credits, 
export insurance and official development assistance 
627 Protocols to the EEC­Egypt Cooperation Agreement and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ IV, 213 pp.; 17.6 χ 15.0 cm: softcover; 400 g 
BX-60-90-15I-EN-C ISBN 92-824-0851-5: ECU 16,50 
DA : 92 ­ 624, DE : 92 ­ 625, ES : 92 ­ 623, FR : 92 ­ 624, 
GR : 92 ­ 623, IT : 92 ­ 624, NL : 92 ­ 627, PT : 92 ­ 623 
Protocols to the EEC­Lebanon Cooperation Agreement 
and other basic texts / Council of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ IV. 205 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 390 g 
BX-57419-273-EN-C ISBN 92-824-0733-0: ECU 14 
DA : 92 ­ 625, DE : 92 ­ 626, ES : 92 ­ 624, FR : 92 ­ 625, 
GR : 92 ­ 624, IT : 92 ­ 625, NL : 92 ­ 628, PT : 92 ­ 624 
629 Protocols to the EEC­Morocco Cooperation Agreement 
and other basic texts /Council of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ V, 247 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 460 g 
BX-60-90-143-EN-C ISBN 92-824-0869-8: ECU 15,50 
DA : 92 ­ 626. DE : 92 ­ 627. FR : 92 ­ 626, GR : 92 ­ 625. 
IT : 92 ­ 626. NL : 92 ­ 629 
630 Protocols to the EEC­Syria Cooperation Agreement and 
other basic texts /Council of the European Communities 
EN ­ 1991 ­ IV. 183 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: 380g 
BX-57439-281-EN4: ISBN 924124-0742-X: ECU 14 
DA : 92 ­ 627, DE : 92 ­ 628, ES : 92 ­ 625, FR : 92 ­ 627, 
GR : 92 ­ 626, IT : 92 ­ 627, NL : 92 ­ 630, PT : 92 ­ 625 
483 
1210 Energy policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Bilan énergétique des industries de transformation des 
céréales dans la CEE: Analyse sectorielle 
Collection of legislation and acts relating to energy / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 38 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 130 g.— 
Updated I January ¡989. Document. 
CB-55-89-584-EÑ-C ISBN 92-825-9549-8: ECU 5 
FR : 92 ­ 633 
Collection of legislation and acts relating to energy 436 
COST 302: Prospects for electric vehicles in Europe: 
European seminar, Brussels, 15 and 16 October 1987 458 
Demonstration and industrial pilot projects in the field 
of energy: EEC Regulation No 3640/85 
Le diagnostic du système énergétique dans les pays en 
développement 838 
Énergie en Europe: Le marché intérieur de l'énergie / 
Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Energie 
FR­ 1989­63 p.; 21.0x29,7 cm: agrafé; 200 g.—Mimera 
spécial 
CB-PP-88-OlO-FR-C ISBN 92-825-8508-5: ECU 12,70 
D A : 9 2 ­ 6 2 9 , DE : 92 ­ 631, FR : 92 ­ 628, N L : 9 2 ­ 6 3 3 
Energy audit No 7: Dairy industry in the European 
Economic Community 844 
Energy efficiency in industrial processes: Future R&D 
requirements 
633 Energy in Europe: Energy for a new century: The 
European perspective / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy 
EN ­ 1990 ­ Special issue July 1990 ­ 262 pp.. tab., fig.; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 650 g 
CB-58-90-¡42-EN-C ISBN 92-826-¡578-2: ECU 14.50 
845 
1170 European cooperation policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Public hearing on security policy in Europe: Situation 
and prospects 
PERIODICALS 
European Political Cooperation Documentation Bulletin P26 
1180 International questions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Terminology of new weapons systems 
Energy: Statistical yearbook 1989 
Gas prices 1985­1991 
634 Glossarium: Alternative energy sources / Commission of 
the European Communities 
FR/EN/rr/NL/DA/DE ­ 2 volumes; 17,6 χ 25.0 cm: 
softcover 
52 ISBN 92-825-4217-3: BFR 5006.309 
DA : 92 ­ 631, DE : 92 ­ 629, FR : 92 ­ 630, IT : 92 ­ 631, 
N L : 92 ­631 
­ Volume I ­
FR/EN/DE/NL/IT/DA ­ 720 pp. 
CB-18-834J01-6A-C ISBN 92-825~42¡5-7: 
ECU 11,10 
­ Volume II ­
FR/EN/IT/DE/NL/DA ­ 446 pp. 
CB-18-834)02-6A-C ISBN 92-825-4216-5: 
ECU 11,10 
635 Impacts régionaux (EUR 10) des deux chocs pétroliers: 
les liaisons entre politiques énergétiques et politiques de 
développement régional / Bourgeois, B.; Mcrzagora, N.; 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 202 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 480 g.— 
Rapport de recherche présenté à ¡a Direction générale de la 
Politique régionale de la Commission des Communautés 
1653 européennes. Document public. 
174S 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 59 
CB-50-87-655-FR4: 
FR: 92 ­631 
ISBN 92-825-7851-8: ECU 16.50 
Improved energy efficiency ¡n the process industries: 
Proceedings of a European seminar. Brussels, 23 and 24 
October 1990 859 
An integrated design for a liquid milk plant using 
ice­bank technology for load spreading 865 
The market potential of modular HTRs as heat and 
power sources in Spain 873 
Opportunities for energy saving through the 
development of large industrial heat pumps 883 
Principles and methods of the energy balance sheets 1753 
1220 Euratom/nuclear energy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Accounting method for radiation doses due to long­lived 
natural radionuclides 926 
Acoustic emission measurements during cyclic fatigue of 
welded A533B plates containing defects: Reactor safety 
programme 1985 ­ 1987 927 
Acquisition des paramètres physico­chimiques in situ 
d'une argile profonde: Développement d'une 
méthodologie de prélèvement et d'expérimentation 929 
Actinide colloid generation in groundwater 930 
636 La stratégie énergétique en Europe: son cadre juridique 
/ Daintith, T.; Hancher, L.; Commission des Communautés 
européennes: Institut universitaire européen. Badia 
Fiesolana ­ Florence [Perspectives européennes] 
FR­ 1987­ 156 p.; 17,6 x 25,0 cm: broché; 350 g 
CB-45-86-927-FR-C ISBN 92-825-6557-2: ECU 4.49 
FR : 92 ­ 632 
Terminology of new and renewable sources of energy 1652 
Actinides in intermediate­level liquid waste: removal by 
oxalic acid precipitation followed by cement 
incorporation and characterization of the final product 931 
Adaptation des jets d'eau à haute pression avec abrasif 
au démantèlement des installations nucléaires 932 
Adaptation of a robot and tools for dismantling of a 
gas­cooled reactor 933 
PERIODICALS 
Bulletin of energy prices 
Energy in Europe / Energy policies and trends in the 
European Community 
Energy: Monthly statistics 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
P5 
P17 
PIS 
Aerosol measurements and nuclear accidents: a 
reconsideration: Proceedings of the experts's meeting 
held at Ispra on 3 and 4 December 1987 934 
Aggressive chemical decontamination tests on small 
valves from the Garigliano BWR 935 
The anaerobic corrosion of carbon steel in concrete 
Task 3 Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985­89) No 33 937 
Analogues naturels de la migration des radioéléments en 
formations granitiques par l 'étude des paléoaltérations 
hydrothermales 938 
Analysis of scenarios for the direct disposal of spent 
nuclear fuel: disposal conditions as expected in Germany 939 
BESIS: Sistema informativodel parco edilizio della 
regione Lombardia 
­ Volume 1 ­ Descrizione generale 
­ Volume 2 ­ Manuale di riferimentoDiffusione ristretta 
agli utitlizzatori della Banca Dati BESIS 
­ Volume 3 ­ Manuale d'usoDiffusione restretta agli 
utilizzatori della Banca Dati BESIS 
921 
The analysis of the functional role of man and machine 
in the control of a notional auxiliary feedwater system 940 
Analysis of the migration of CI, 1311 and 3H in a shallow 
sand aquifer 941 
Analysis of the source term in the Chernobyl­4 accident 942 
637 Energy in Europe: Short term energy outlook for the 
European Community / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy 
E N ­ 1991 ­30 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 90 g 
CB-BR-91-003-EN4:.— Supplement to Energy in 
Europe May 1991 
638 Energy in the European Community / 
Directorate­General Information; Commission of the 
European Communities [European Documentation] 
EN ­ 1991 ­ 4th edition ­ 45 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 
160 g.— Manuscript completed in June 1990 
CB-56-89-S38-EN4: ISBN 92-826-1737-8 
DA : 92 ­ 634. DE : 92 ­ 635. ES : 92 ­ 633. FR : 92 ­ 634, 
GR : 92 ­ 634, IT : 92 ­ 634. NL : 92 ­ 637, PT : 92 ­ 633 
Proposte di certificazione energetica del parco edilizio 
residenziale da parte di autorità locali 
639 Short­term energy outlook for the European Community 
/ Directorate­General Energy; Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1990­30 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 100 g.— 
Supplement to periodical 'Energy in Europe'(15 August 
1990) 
CB-BR-90-OOI-EN-C 
924 
Application and validation of predictive computer 
programs describing the chemistry of radionuclides in 
the geosphere: Chcmval project 
Application of the random vibration approach in the 
seismic analysis of LMFBR structures 
An appreciation of the events, models and data used for 
LMFBR radiological source term estimations 
Assessment of experimental research techniques for the 
investigation of radionuclide migration in aquifers 
The assessment of human intrusion into underground 
repositories for radioactive waste 
­ Volume 1 ­ Main report 
­ Volume 2 ­ Appendices 
The assessment of low­level contamination from 
gamma­emitting radionuclides 
Basic and advanced diagnostic techniques for fusion 
plasmas: Proceedings of the course and workshop held 
in Varcnna, Italy, September 3­13,1986 
946 
947 
Publications 1985­1991 
60 CLASSIFIED INDEX 
Basic mechanisms of aqueous corrosion of nuclear waste 
glasses 
Task 3: Characterization of radioactive waste forms: A 
series of final reports (1985-1989) No 17 951 
Characterization of radioactive waste forms: Progress 
report for 1987 
- Volume 1 
- Volume 2 
973 
Behaviour of actinides and other radionuclides that are 
difficult to measure in the melting of contaminated steel 952 
Borehole measurements at great depth: availability and 
limits of logging tools 816 
The boreholes and geology of the Down Ampney Eault 
research site 
Calculation of groundwater flow and particle tracking 
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Trattamento «in situ» di superfici in calcestruzzo 
mediante impregnazione e polimerizzazione con resine 
organiche 1233 
Trend and pattern analyses of operational data from 
nuclear power plants: Proceedings of the 
OECD/CSNI­CEC specialist meeting. Rome, ENEA 
Headquarters, 3 to 7 April 1989 1235 
Tritium analysis in deuterium gas and deuterated metals 
of the IVb group 1236 
Quality control provisions applied in the preparation 
and characterization of Pu­Bearing PERLA Standards 
1230 Coal and hydrocarbons 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Ampliación de la gama de carbones por precalentado 
643 Coal and the internationel energy market / European 
Parliament; Directorate­General for Research [EP Research 
and documentation papers] 
E N ­ 1991 ­ 135 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 360 g 
AX-7Ì-9I-623-EN-C ISBN 92-823-0302-0: ECU 17,50 
DE : 92 ­ 642, ES : 92 ­ 639, FR : 92 ­ 640 
Coal quality monitoring 1295 
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Coal­water slurry contribution to the European 
Economic Community's energy 820 
Coke quality and its prediction 1296 
Commercial and marketing aspects of gasifiers 821 
644 Cost/benefit analysis of production and use of bioethanol 
as a gasoline additive in the European Community / 
Agro Développement, France; L. Gould Consultants, U.K.; 
Parpinelli Tccnon, Italy; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 140 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 360 g.— 
Public document 
CB-50-87-170-EN-C ISBN 92-825-7581-0: ECU 34,80 
Demonstration plant to gasify brown coal according tc 
the high­temperature Winkler process: Demonstration 
project 
Direct­ignition coal burners in major boilers designed to 
burn pulverized coal with tangential firing: 
Demonstration project 
Evaluation of anti­knock quality of gasolines by the 
'energetic criterion' 851 
The impact of joint ventures on competition: The case of 
petrochemical industry in the EEC 486 
Improvement of roadway stability by producing 
accurate roadway profiles 1365 
Improving the prediction of mine climate 1367 
Industrial pilot project in the field of liquefaction and 
gasification of solid fuels: Demonstration project 86Ü 
Investigation of the effect of blast furnace raceway 
temperatures on coke properties 1383 
Management information system 1389 
Physical study of rocks for better field evaluation and 
assessment 889 
Seismic­wave propagation anomalies due to shallow and 
deep causes 897 
Selective production of alcohols from synthetic gas 898 
1240 Electricity 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Development and construction of a modular system for 
an autonomous electrical power supplv on the Irish 
Island of Cape Clear 830 
Electricity prices 1985­1991 1742 
Energy innovation and the agro­food industry: 
Proceedings of a seminar held at Amiens (France), 21­23 
March 1990 1510 
Energy 1960­1988 1746 
The key issues facing the electricity systems of 
developing countries: Synthesis report of the cooperative 
programme on energy and development: Coped 870 
645 Power­saving process for waste­water treatment: 
Demonstration project /Milandc, N.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Energy 
[Energy] 
EN ­ 1991 ­ IV, 27 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
stapled; 120 g.— Final report 
EUR 13090 EN 
CD-NA-I3-090-EN-C ISBN 92-826-1'958-3: ECU 5 
FR : 92 ­ 642 
The Rosemount domestic photovoltaic system: 
Demonstration project 895 
Solid oxide fuel cell systems study 902 
­ Volume 1 
­ Volume 2 
­ Volume 3 
Solid oxide fuel cells: Proceedings of the Second 
International Symposium, held from 2 to 5 July 1991 in 
Athens, Greece 903 
Subcontracting terminology: Eïectrotechnical/Electronic 
sector 1639 
Utilization of waste heat from power stations 912 
1250 Soft energy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Advanced solar collectors for water heating 811 
Studies on the production of nitrogen oxides and ash 
deposition from pulverized coal, in relation to utilization 
in low NOx burners 
Technical and economic modelling processes for liquid 
fuel production in Europe 906 
Techno­economic modelling of coal conversion process 
for liquid fuel production 907 
Verbesserte Bemessung von Ankerausbau ín Abbau­
und Basisstrecken 
Verbesserung der Einfülltechnik zur Vergleichmäßigung 
des Koksofenbesatzes in Großraumöfen 
Vergleichsstudie der Schwelverfahren und Auswahl 
eines Verfahrens zur industriellen Entwicklung unter 
Berücksichtigung der Verwertbarkeit der anfallenden 
Produkte 1467 
Workshop on passive cooling, Ispra 2­4 April 1990 919 
Baler for the harvesting without shredding of 
pruning­wood from vineyards and fruit trees in general 813 
Co­refining of coal and petroleum 819 
Courtyard passive solar houses: Demonstration project 825 
Deersum energy project 826 
Demonstration of passive solar energy use with multiple 
fabric blinds in a school building and an office block: 
Demonstration project 828 
L'électrification photovoltaïque de 35 refuges alpins en 
France 842 
Energy from biomass and waste 846 
Energy prices 1978­1990 1744 
Energy saving by reduced soil tillage 1511 
Geothermai energy: Southampton 852 
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CLASSIFIED INDEX 67 
Grid­connected operation of a wind power plant with 
flap­hinge rotor: Demonstration project 853 
A guidebook for effective analysis and presentation of 
risks and benefits in alternative energy systems / Rowe, 
W.D.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Energy] 
EN­ 1988­VIII. 130 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 370 g 
EUR 11474 EN 
CD-NA-U-474-EN-C ISBN 92-825-8500-X: ECU 10 
Heating of a large industrial building with solar 
air­collectors in comparison with a conventionally 
heated building: Demonstration project 855 
IL PRATO farm 856 
Installation of photovoltaic generators and 
solar­powered heatin systems in 23 refuges in the French 
Alps and Pyrenees: Demonstration project 864 
The Masnedoe wind farm: Demonstration project 875 
Perspectives for large­scale exploitation of vegetal 
biomass 
Photovoltaic demonstration projects: Proceedings of the 
fourth contractors' meeting, Brussels, 21­22 November 
1989 
Photovoltaic power generation: European research and 
development: Participating contractors 1989 
Photovoltaic solar current generator to supply an 
early­warning system for forest fires: Demonstration 
project 
Programme of rural electrification by photovoltaic 
generators: Demonstration project 
Solar hav drying in specially constructed hay storage 
halls 900 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Biogas plants in Europe: an updated databank 
European Working Group on solar thermal plant 
monitoring: Proceedings of the 3rd meeting: Perpignan, 
13­15 June 1990 
922 
923 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Les agents de développement: Espagne 
Agriculture and the regions: the situation and 
developments in the enlarged Community: The regional 
impact of the Common Agricultural Policy in Spain and 
Portugal 
648 Cadre communautaire d'appui 1989­1993 en faveur des 
zones de développement rural [objectif n"~ 5b)]: Pays Bas 
/ Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­32 p.; 21.0x29,7 cm: agrafe; 130 g 
CM-6Î-90-008-FR-C ISBN 92-826-2331-9: ECU 5 
FR : 92 ­ 645. NL : 92 ­ 654 
Cadre communautaire d'appui 1989­1993 pour le 
développement de la région wallonne [objectif n" 5b)]: 
Belgique / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ 32 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 130 g 
CM-6I-90-0¡0-FR-C ISBN 92-826-3¡2¡-4: ECU 4 
FR : 92 ­ 646 
134 
74 
Solar heating of the Sportsco pool at Dublin: 
Demonstration project 
Terminology of new and renewable sources of energy 
Topinambour (Jerusalem artichoke): Second workshop, 
Rennes, December 1988 
647 Two 250 kW wind turbines and two 600 kW total energy 
installations /Commission of the European Communities; 
Directorate­General Energv 
EN/NL­ 1990­VI, 138 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
460 g.— Demonstration project. Final report 
EUR 12384 EN/NL 
CD-NA-12-384-2M-C ISBN 92-826-0904-9: ECU 11.25 
NL : 92 ­ 647 
Utilization of wind energy in conjunction with a heat 
pump for greenhouse heating 
901 
1651 
908 
65 2 
Cadre communautaire d'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n° 5b)j: 
Belgique / Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­30 p.; 21,0x29.7 cm: broché; 120 g 
CM-61-90-002-FR-C ISBN 92-826-2323-1. ECU 6,50 
FR : 92 ­ 647, NL : 92 ­ 655 
Cadre communautaire d'appui .1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n° 5b)]: 
Grand­Duché de Luxembourg / Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­32 p.; 21,0x29,7 cm: broché; 130 g 
CM-6¡-90-007-FR-C ISBN 92-826-2330-0: ECU 5 
FR : 92 ­ 648 
Cadre communautaire d'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n" 5b)]: Italie / 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­228 p.; 21,0 κ 29,7 cm: broché; 620 g 
CM-6¡-90-006-FR-C ISBN 92-826-2328-9: ECU 12 
FR : 92 ­ 649, IT : 92 ­ 661 
Wind energy: European research and development: 
Co η trac tors'cata logue 1989 
Wind energy for a fish farm in Sicily 
Wind energy R&D contractor meeting: Proceedings, 
Maastricht, 12­14 June 1991 
Windmill for polder drainage 
The I MW wind turbine at Wieringermeer 
915 
916 
917 
918 
920 
Cadre communautaire d'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales [objectif n° 5b)]: 
Danemark / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ 30 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 120 g 
CM-6¡-90-003-FR-C ISBN 92-826-2324-6: ECU 5 
DA : 92 ­ 658, FR : 92 ­ 650 
Cadres communautaires d'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales (objectif n° 5 b): 
France / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ 554 p.; 21.0x29,7 cm: broché; 400 g.— 
Document 
CM-6¡-90-005-FR-C ISBN 92-826-2327-0: ECU 11 
FR : 92 ­ 653 
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Cadres communautaires d 'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales (objectif no 5 b): 
Espagne / Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­50 p.; 21 .0x29.7 cm: broché; 190 g.— 
Document 
CM-6¡-90-004-FR-C ISBN 92-826-2326-2: ECU 5 
ES : 9 2 ­ 6 6 0 , FR : 92 ­ 654 
Impacts régionaux (EUR 10) des deux chocs pétroliers: 
les liaisons entre politiques énergétiques et politiques de 
développement régional 
Living conditions in urban areas, an overview of factors 
influencing urban life in the European Community 
635 
656 Community support framework 1989­1991 for 
converting the regions affected by industrial decline 
(Objective 2): France / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1991 ­ 225 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; 600 g 
CM-46-90-002-EN-C ISBN 92-826-0288-5: ECU 30 
FR : 92 ­ 652 
Community support frameworks 1989­1991 for 
converting the regions affected by industrial decline 
(Objective 2): United Kingdom / Millan, Β., Member of 
the Commission; Secretariat­General of the Commission; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1991 ­ 171 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 420 g 
CM-46-90-009-EN-C ISBN 92-826-0307-5: ECU 8 
658 Community support frameworks 1989­93 for the 
development of rural areas (Objective 5b): United 
Kingdom / Commission of the European Communities 
EN­ 1991 ­ 112 pp.; 21 .0x29.7 cm: softcover; 310 g . ­
Document 
CM-6¡-90-009-EN-C ISBN 92-826-2333-5: ECU 7 
FR : 92 ­ 655 
659 Community support frameworks 1991­1993 for the areas 
of Eastern Berlin, Mecklenburg­Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen­Anhalt, Thüringen and Sachsen: 
Federal Republic of Germany / Commission of the 
European Communities 
EN­ 1991 ­50 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover; 200 g 
CM-70-9¡-4Ü-EN-C ISBN 92-826-2700-4: ECU 10 
DE : 92 ­ 660, FR : 92 ­ 651 
Développement régional et formation professionnelle: 
Mise en valeur des ressources humaines dans des régions 
en reconversion économique bénéficiant d'appuis 
financiers communautaires: Monographies régionales 
(Nord de l 'Angleterre, Limbourg belge, Nome d'Achaïe, 
Lorraine, Jutland méridional) 
Développement régional et formation professionnelle: 
Mise en valeur des ressources humaines dans des régions 
en reconversion économique bénéficiant d'appuis 
financiers communautaires: Rapport de synthèse 
660 An empirical assessment of factors shaping regional 
competitiveness in problem regions: Main report / Nam, 
Ch. W.; Nerb, G.; Russ, H.; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1990­ 188 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 450 g.— 
Document.- This study consists of five volumes. The main 
report (Vol.1 ) is published in the Document series. The 
other volumes are available from the ¡FO-lnstitute for 
Economic Research (Germany) 
CM-59-90-4Ü-EN-C ISBN 92-826-0362-8: ECU 20 
Europe 2000: outlook for the development of the 
Community's territory 
661 The European Community and the Mediterranean basin 
/ Bourrinct, J.: Duchêne, Fr.: Musto, St.: Tizzano, Α.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1985 ­ 175 pp.; 21,0 χ 29,7 cm.— Study on the 
consequences of the process of enlargement both for the 
Mediterranean zone and for the Community itself 
CB-4¡-84-903-EN-C ISBN 92-825-4758-2: ECU 13.34 
Farms in mountainous and less­favoured areas of the 
Community 
The impact of 1992 and associated legislation on the 
less­favoured regions of the European Community / 
Galli, M.A.; Nam, Ch. W.; Reuter. J.; European Parliament; 
Directorate­General for Research [EP Research and 
documentation papers] 
EN­ 1991 ­ 6 0 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 190 g.— 
Regional policy and transport Series; n"¡8 
AX-71-91-437-EN-C ISBN 92-823-0320-9: ECU 10 
DE : 92 ­ 646. ES : 92 ­ 658, FR : 92 ­ 661. GR : 92 ­ 647, 
IT : 92 ­ 658, PT : 92 ­ 659 
Long­term regional demographic developments up to the 
beginning of the next century and regional policy 1731 
663 Main texts governing the regional policy of the 
European Communities / Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1985 ­ 99 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 260 g.— 
Public document 
CB-43-85-490-EN-C ISBN 92-825-5283-7: ECU 8,95 
DA : 92 ­ 668, IT : 92 ­ 666, NL : 92 ­ 671 
664 Peripheral regions in a Community of twelve Member 
States / Kceblc, D.; Off ord, J.; Walker. S.; Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1988 ­ 137 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g.— 
Public document 
CB-52-88-88I-EN-C ISBN 92-825-8640-5: ECU 12,75 
Regional development and vocational training: Analysis 
and discussion of the relationship development ­
vocational training: Experience and perspectives 242 
Regional development and vocational training: 
Development of human resources in regions of economic 
reconversion benefiting from Community financial 
support 
Regional monographs (Lorraine, Northern England, 
Province of Limburg, South­West of Ireland, Liguria, 
Andalusia) 244 
665 Regional policy and urban decline: The Community's 
role in tackling urban decline and problems of urban 
growth: Urban problems in Europe: A review and 
synthesis of recent literature / Carbonaro. G.; Cheshire, P.; 
Hay, D.; Commission of the European Communities 
E N ­ 1986­92 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 240 g.— 
Eton. Dept. and Joint Centre for Land Development 
Studies, Fac. of Urban and Regional Studies, The 
163 University, Whiteknights, Reading, Berkshire. Public 
document. 
CB-46-86-646-EN-C ISBN 92-825-6098-8: ECU 7.90 
666 The regions in the 1990s: Fourth periodic report on the 
164 social and economic situation and development of the 
regions of the Community / Directorate­General Regional 
Policy; Commission of the European Communities 
EN­ 1991 ­ 114 pp., 8 ill.(col­), 7 ill.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 360 g 
CX-60-90-199-EN-C ISBN 92-826-2072-7: ECU 12 
DA : 92 ­ 662, DE : 92 ­ 666, ES : 92 ­ 664, FR : 92 ­ 665, 
GR : 92 ­ 646. IT : 92 ­ 663, NL : 92 ­ 664, PT : 92 ­ 662 
667 The regions of the enlarged Community: Third periodic 
report on the social and economic situation and 
development of the regions of the Community: Summary 
and conclusions / Commission of the European 
Communities 
EN­ 1987­ 300 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 740 g.— 
Public document 
CB-49-87-38¡-EN-C ISBN 92-825-7526-8: ECU 23,30 
DE : 92 ­ 665. ES : 92 ­ 663, FR : 92 ­ 666. IT : 92 ­ 664. 
NL : 92 ­ 665 
Regions: Statistical yearbook 1988 1706 
Research and technological development in the less 
favoured regions of the Community (STRIDE) 1423 
94 668 Sectoral productivity and regional policy ­ ¡970-¡9781 
C.S.E., s.r.L; Camagni. R.; Cappellin, R.; Commission of 
the European Communities; Directorate­General Regional 
Policy 
EN ­ 1985­ 156 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 380 g.— 
Research Report presented to the Directorate General for 
Regional Policy of the Commission of the EC by the 'Centro 
per t>li Studi Economici srT. Public document. 
CB-43-85-983-EN-C ISBN 92-825-5535-6: ECU 12.16 
Strategia di sviluppo per le industrie agroalimentari 
nelle regioni mediterranee della Comunità europea 97 
46 
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STRIDE: Science and Technology for Regional 
Innovation and Development in Europe 14.17 1320 ERDF 
Structure and activity of industry: Data by regions 
1986/1987 1756 
Sviluppo regionale e formazione professionale: 
Valorizzazione delle risorse umane nei piani di sviluppo 
economico e di creazione di posti di lavoro nelle regioni 
particolarmente assistite dagli strumenti finanziari 
comunitari 
Terminology of town and country planning 
669 The contribution of infrastructure to regional 
development / Commission of the European Communities 
EN ­ 1986­2 volumes; 21.0x29.7 cm: softcover.— Public 
document 
ISBN 92-825-5886-X: ECU 40.12 
FR : 92 ­ 659 
­ Part 1 ­ Final report / Biehl, D. 
EN ­ 484 pp.; 1 140 g.— Report by the 
infrastructure Study Group. 
CB-45-85-00I-EN-C ISBN 92-825-5882-7: 
ECU 33,43 
670 The regional impact of Community policies / Franzmeycr, 
F.; Hrubesch, P.; Schweiger, I., et al.; European Parliament; 
D i ree to rate­Gene ral for Research [EP Research and 
documentation papers] 
EN ­ 1991 ­ 162 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g.— 
Regional policy and transport: Series 17 
AX-71-91-445-EN-C ISBN 92-823-0328^4: ECU 10 
DE : 92 ­ 664, ES : 92 ­ 655. FR : 92 ­ 660. GR : 92 ­ 645. 
IT: 9 2 ­ 6 5 9 . P T : 9 2 ­ 6 5 8 
Upland areas: basic data and statistics 1739 
Urban problems and regional policy in the European 
Community / Bevan, N.; Carbonaro, G.; Cheshire. P.; Hay, 
D.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1988 ­ 344 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 840 g.— 
Public document 
CB-52-88-097-EN-C ISBN 92-825-7871-2: ECU 27 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report on the implementation of the reform of 
the structural funds 
The ERDF ¡n 1989 / Commission of the European 
Communities; Directorate­Gene ral Regional Policy 
E N ­ 1991 ­38 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 100 g 
CX-70-91-201-EN-C: ECU 4 
DE : 92 ­ 672, FR : 92 ­ 672 
European Regional Development Fund: Fourteenth 
annual report (1988) from the Commission to the 
Council, the European Parliament and the Economic 
and Social Committee / Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1990­ 124 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g.— 
Public document 
CM-59-90-273-EN-C ISBN 92-826-0357-¡: ECU 14 
DE : 92 ­ 673, ES : 92 ­ 672, FR : 92 ­ 673, IT : 92 ­ 673 
676 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986­90 /Commission of the 
European Communities 
EN ­ 6 volumes; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
ISBN 92-825-7¡99-8.— Vol. 1­6: ECU 105: BFR 4 5 
IRL 81: UKL75:USD 119 
­ Volume 1 ­ Sections 1 to 6: United Kingdom ­
General 
E N ­ 1987­224 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
540 g 
CB-98-87-00¡-EN-C ISBN 92-825-7¡92-0: 
ECU 16,20 
677 Regional development programmes for the Netherlands 
1986­1990 / Commission of the European Communities 
E N ­ 1988­ 188 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 460 g.— 
Public document 
CB-53-88-083-EN-C ISBN 92-825-8713-4: ECU 16,50 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη στις 
περιφέρειες βιομηχανικής αναδιάρθρωσης πον 
λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα: Συνθετική έκθεση και έρευνα-πιλότος στο 
Νομό Αχαΐας 306 
678 Der EFRE in Zahlen 1988/1975-1988 / Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
D E ­ 1990­ 38 S.; 21,0 x 10,5 cm: Klammerheftung; 40 g 
CB-56-89-449-DE4Z ISBN 92-826-0053-X 
DE: 9 2 ­ 6 7 6 
PERIODICALS 
Guide to Community initiatives (taken under the reform 
of the structural funds) 573 
Rapid Reports: Regions 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
672 Les communes et l'Europe: Guide pratique des 
jumelages / Bourgès­Maunoury, M.; Lücke, Β.; 
Commission des Communautés européennes; Collège 
d'Europe, Bruges; Institut européen d'administ. publique, 
Maastricht 
FR­ 1991 ­ 182 p.; 16.2 x 22,9 cm: broché; 310 g 
CM-60-90-¡35-FR4J ISBN 92-826-1992-3 
FR : 92 ­ 670 
673 Regional maps / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Regional Policy 
E N ­ 1991 ­ 8 maps; 21,0x29,7 cm: stapled; 100 g 
CX-70-91-I68-EN-C 
DA : 92 ­ 670, DE : 92 ­ 671, ES : 92 ­ 669, FR : 92 ­ 669, 
GR : 92 ­ 669, IT : 92 ­ 669. NL : 92 ­ 673, PT : 92 ­ 669 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
679 A costed evaluation of options for the reduction of 
photomechanical oxidant precursors / Commission of the 
European Communities; Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life] 
E N ­ 1990­2 volumes; 21 ,0x29.7 cm: stapled.— Blow-up 
from microfiche original 
EUR 12537 EN 
­ Volume 1 ­ Results of three possible scenarios for 
the abatement of photochemical oxidant precursors 
EN 
EUR 12537/1 EN 
CD-NA-12-537-EN-C: ECU 40 
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Volume 2 ­ Abatement technology and associated 
costs / Allemand. N.; Bouscarcn, R., et al. 
EN ­ 228 pp., num. tab., fig. 
EUR 12537/11 EN 
CD-NB-12-537-EN-C: ECU 28,75 
A lagrangian model of phytoplankton growth dynamics: 
A sensitivity analysis / Dippncr, J.W.; Joint Research 
Centre; Directorate­General Science, Research and 
Development [Environment and quality of life] 
EN­ 1991 ­ 6 3 pp.. num. tab., fig.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 
200 g.— Final report. Blow-up from microfiche original 
EUR 13371 EN 
CD-NA-13-37¡-EN-C: ECU 8,75 
Accounting method for radiation doses due to long­lived 
natural radionuclides 
687 
926 
Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learnt from emergencies after accidents in the 
United Kingdom involving dangerous substances/ Purdy, 
G.; Smith, E.J..; Tcchnica Consulting Ltd.; Joint Research 
Centre; Commission of the European Communities; 
Institute for Systems Engineering and informatics 
[Environment and quality of life] 
E N ­ 1991 ­ 106 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 360 g 
EUR 13322 EN 
CD-NA-13-322-EN-C ISBN 92-826-2288-6: ECU 8.75 
Community documentation centre on industrial risk: 
Major accident reporting system: Lessons learned from 
accidents notified / Drogaris. G.; Joint Research Centre; 
Commission of the European Communities: Institute for 
Systems Engineering and Informatics [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 162 pp.; 21.0x 29.7 cm: softcover; 540 g 
EUR 13385 EN 
CD-NA-13-385-EN-C ISBN 92-826-2289-4: ECU 12,50 
Agriculture and environment: Management agreements 
in four countries of the European Communities / 
Baldock, D.. IEEP, London; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Environment, Consumer 
Protection and Nuclear Safety [Environment and quality of 
life] 
EN ­ 1987 ­ VIII. 229 pp.. 20 tabi., 8 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 600 g.— The report was commissioned from the 
Inst, for European Environmental Policy; it treats France 
(in French), the FRG, the Netherlands and the UK 
EUR 10783 EN/FR 
CD-NA-Ì0-783-2A-C ISBN 92-825-69¡4-4: ECU 17.40 
Basic and advanced diagnostic techniques for fusion 
plasmas: Proceedings of the course and workshop held 
in Varenna, Italy, September 3­13, 1986 
The Community 's research and development 
programme on radioactive waste management and 
storage: Shared cost action: Annual progress report 1986 986 
950 
Condizioni dì vita nell 'Europa urbana 
Control of emissions of volatile organic compounds from 
the lar^e­scale varnishing of car bodies / Macdonald, 
E.K.; Marlowe. I.T.; Woodfield, M.J.; Commission of the 
European Communities; D i ree to rate­Gene ral Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1991 ­ X, 95 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: 280 g.— Final report 
EUR 13568 EN 
CD-NA-13-568-EN-C ISBN 924326-2867-h ECU 8.75 
393 
Bilan des connaissances et des applications de 
l 'agriculture biologique et intérêt pour l 'agriculture 
communautaire: Situation des pays de la CEE 
­ Volume II ­ Grand­Duché de Luxembourg. Grèce, 
Irlande, Italie, Pays­Bas, Portugal. Royaume­Uni. 
Catalogue of marine instrumentation 
Climatic change and impacts: A general introduction: 
Proceedings of 5th European School of Climatology and 
Natural Hazards Course, held in Florence from 11 to 18 
September 1988 / ed. by Almeida­Tcixeira, M.E:; ed. by 
Fantechi, R.: ed. by Maracchi, G.; Commission of the 
European Communities: D i ree tora te­Gene ral Science. 
Research and Development [Environment and quality of life] 
EN­ 1991 ­ XI. 454 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22,9 cm: 
softcover; 800 g 
EUR 11943 EN 
CD-NA-a-943-EN-C ISBN 92-826-0564-7: ECU 37,50 
683 Committee of Inquiry into the drugs problem in the 
Member States of the Community /Stewart­Clark. Sir J., 
Rapporteur; European Parliament 
E N ­ 1987­ 114 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 150 g.— 
Report on the results of the Inquiry; September 1986 
PE DOC A2­114/86 
AX-48-87-646-EN-C ISBN 92-823-0145-1: ECU 2.40 
La Communauté européenne et Ics problèmes de l'eau / 
Direction générale Environnement, protection des 
consommateurs et sécurité nucléaire; Commission des 
Communautés européennes [Environnement cl qualité ce la 
vie] 
FR­ 1989­21 p.; 21,0x29.7 cm: agrafé; 120 g 
EUR 12109 FR 
CD-NA-I2-I09-FR-C ISBN 92-825-9920-5: ECU 5 
FR : 92 ­ 683 
685 Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of LPG: Related Regulations / Harris, S.; 
Arregger, J.E.; Trbojevic, V.M.; Cox, R.A.; Commission of 
the European Communities; Joint Research Centre 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ 358 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 1140 e 
EUR 13699 EN 
CD-NA-13-699-EN-C ISBN 92-826-3246-6: ECU 30 
1502 
1475 
6'P 
Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora: EC annual report ­
1988 I Commission of the European Communities 
EN­ 1991 ­592 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 1410 g.— 
Presentation and introduction also in French and Spanish 
CM-60-90-305-EN-C ISBN 92-825-9500-5: ECU 61 
CORINE: Examples of the use of the results of the 
programme 1985­1990 / Directorate­General Environment, 
Nuclear Safely and Civil Protection; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 57 pp.. fig.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 220 g 
EUR 13287 EN 
CD-NA-13-287-EN-C ISBN 92-826-2427-7: ECU 6,25 
FR : 92 ­ 690 
Council Directive 82/50I/EEC on the major accident 
hazards of certain industrial activities /Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety 
[Environment and quality of life] 
EN­ 1990­ IV. 31 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 110 g 
EUR 12705 EN 
CD-NA-12-705-EN-C ISBN 92-826-1456-5: ECU 5 
DA : 92 ­ 717. DE : 92 ­ 720. ES : 92 ­ 689, FR : 92 ­ 691, 
GR : 92 ­ 677, NL : 92 ­ 722 
Development of waste unit for use in shallow land burial 1023 
9th EARSeL Symposium: Proceedings: Espoo ­ Finland, 
27 June ­ 1 July 1989 / Joint Research Centre; Commission 
of the European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ II, 544 pp.. fig., tab.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; 
1775 g 
EUR 12827 EN 
CD-NA-12-827-EN-C: ECU 68.50 
Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 / ed. by 
Almeida­Teixcira, M.E.; ed. by Fantechi, R.; Commission 
of the European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life] 
EN­ 1991 ­ X, 195 pp., num. tab., fig.; 16.2 χ 22.9 cm: 
softcover; 300 g 
EUR 13408 EN 
CD-NA-13-408-EN-C ISBN 92-826-2778-0: ECU 16,25 
Ecological terminology 1620 
Publications 19B5­1991 
CLASSIFIED INDEX 71 
EÏNECS: European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances 
­ Volume I ­ Introduction: Master inventory: Part I 
­ Volume II ­ Master inventory: Part II 
­ Volume III ­ Master inventory: Part III 
­ Volume IV ­ Name index: Part I 
­ Volume V ­ Name index: Part II 
­ Volume VI ­ Molecular formula index: Part I 
­ Volume VII ­ Molecular formula index: Part II 
­ Volume VIH ­ UVCB index: Substance definitions 
index: Plant names index 
694 Environment Inst i tute/ Presser. E.; Rossi. G.; Joint 
Research Centre; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation [Environment and 
qualitv of life] 
E N ­ 104 pp.; 21,0 x 29.7 cm; 300 g.—Annual report 1990 
EUR 13806 EN 
CD-NA-13-806-EN4J: ECU 8.75 
Environmental ethics: Man's Relationship with Nature. 
Interactions with Science: Sixth Economic Summit 
Conference on Bioethics, Va) Duchesse, Brussels, 10­12 
May 1989 /ed. by Bourdeau, Ph.; ed. by Fascila, P.M.; ed. 
by Teller, A. (Université Libre de Bruxelles): Commission 
of the European Communities [Environment and quality of 
life] 
EN ­ 1990 ­ 328 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 510 g 
EUR 12848 EN 
CD-NA-12-848-EN-C ISBN 92-826-J'398-4: ECU 27,5 
Environmental radioactivity ¡n the European 
Community 1984 ­1985 ­1986 
The European Community and major­accident hazards: 
Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 / Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Environment. Nuclear Safety and Civil Protection 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 21 pp.. num. tab., fig., ill.; 21.0 χ 29,7 cm: 
stapled; 100 g 
EUR 13258 EN 
CD-NA-13-258-EN-C ISBN 92-826-2041-7: ECU 5 
FR : 92 ­ 684 
Second European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements / Payrissat, M.; Rau, H. et al.; Stevenson, 
K.J.; Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities; Di ree to rate­General Science, Research and 
Development [Environment and quality of life] 
E N ­ 1990 ­66 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 220 g 
EUR 12334 EN 
CD-NA-12-334-EN4J ISBN 92-826-1271-6: ECU 6,25 
First European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements / Busing, J.; Payrissat, M.; Rau, H. et al.; 
Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities: D i rectorale­Gene ral Science, Research and 
Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ 60 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 210 g 
EUR 12333 EN 
CD-NA-12-333-EN4J ISBN 92-826-¡272-4: ECU 6,25 
Forecast of emissions from road traffic in the European 
Communities / Samaras, Z.C.; Zierock, K.­H.; Commission 
of the European Communities [Environment and quality of 
life] 
EN ­ 1992 ­ XVII, 286 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 770 g 
EUR 13854 EN 
CD-NA-13-854-EN-C ISBN 92-826-3457-4: ECU 23,75 
702 Forest health report 1991: Technical report nn the 1990 
survey / Commission of the European Communities 
E N ­ 1992­X, 146 pp.. 49 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
500 g 
CH-72-91-237'-EN-C ISBN 92-826-0549-3: ECU 16 
FR : 92 ­ 679 
703 Indoor air pollution by formaldehyde in Eurupean 
Countries / Knoeppel, H.: Mølhave, L.; Seifert, Β.; Joint 
Research Centre; Directorate­General Science. Research 
and Development [Environment and quality of life] 
E N ­ 1991 ­ 2 3 pp., num. tab., fig.; 21 ,0x29.7 cm: stapled; 
100 g.— Final report. Blow-up from microfiche original 
EUR 13216 EN 
CD-NA-13-216-EN-C: ECU 5 
Intensive farming and the impact on the environment 
and the rural economy of restrictions on the use of 
chemical and animal fertilizers / Commission of the 
European Communities 
E N ­ 1989­248 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 620 g.— 
Public document 
CB-57-89-386-EN-C ISBN 92-826-0123-4: ECU 20.25 
Intercomparison of environmental gamma­dose rate 
meters: A comprehensive study of calibration methods 
and field measurements 
­ Part 1 ­ 1984 and 1985 experiments 
­ Part 2 ­ 1987 to 1989 experiments 
International chemical safety cards 
­ Volume 1 ­ Compiler's Guide for the preparation of 
International Chemical Safety Cards 
­ Volume 2 ­ Safety cards: First scries 
­ Volume 3 ­ Safety cards: Second scries 
­ Volume 4 ­ Safety cards: Third series 
­ Volume 5 ­ Safety cards: Fourth series 
­ Volume 6 ­ Safety cards: Fifth series 
1091 
698 European seas: a bibliography of atlases and charts / 
Simpson. P.; Commission of the European Communities; 
D i recto rate­Gene ral Science, Research and Development 
[Environment and quality of lifej 
E N ­ 1990­VI, 153 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 420 g 
CD-NA-12-070-EN-C ISBN 92-826-0683-X: ECU 7,50 
Evaluation of the research and development 
programmes in the field of the environment ( 1981­1985 
and 1986­1990) 
­ Volume 1 
­ Volume 2 ­ Executive summary: Translation 
699 Exploratory study on the implementation of an EC 
policy to reduce VOC emissions from the private uses of 
paints and varnishes and possible extension to the sector 
of professional uses for building applications / Allemand, 
Ν.; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ VIII, 35 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 140 g 
EUR 13569 EN 
CD-NA-¡3-569-EN-C ISBN 92-826-3473-6: ECU 5 
777 
705 Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise 
in the European Communities /Persoone, G.; Van dc Vcl, 
Α.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Environment, Consumer Protection and 
Nuclear Safety ¡Environment and quality of life] 
E N ­ 1989­VIII, 260 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 320 g 
EUR 12296 EN 
CD-NA-¡2-296-EN-C ISBN 92-826-0630-9: ECU 21,25 
Il lago di Garda: Evoluzione trofica e condizioni 
ambientali attuali / Chiaudani, G.; Premazzi, G.; Centro 
comune di ricerca; Commissione delle Comunità europee 
[Ambiente e qualità della vita] 
IT ­ 1990­ 196 p.; 21,0x29,7 cm: brossura; 720 g 
EUR 12925 IT 
CD-NA-12-92S-1T-C ISBN 92-826-1569-3: ECU 15 
IT : 92 ­ 704 
The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland / Lynch, M., URS; Scanneil, Y., Trinity Col.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 80 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 210 g 
SY-8¡-87-009-EN-C ISBN 92-825-6760-5: ECU 7 
Field study into the international transport of animals 
and field study concerning the stunning of slaughter 
animals 
708 The law relating to transport of dangerous wastes: 
United Kingdom / Forster, M.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
Publications 1985­1991 
72 CLASSIFIED INDEX 
EN ­ 1987 ­ 104 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 280 g 
SY-81-87-001-EN-C ISBN 92-825-6752-4: ECU 8,10 
La législation sur le transport des déchets dangereux: 
Belgique / Hannequart, J.P.; Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR­ 1987­ 112 p.; 21,0x29,7 cm: broché; 340 g 
SY-81-87-007-FR-C ISBN 92-825-6758-3: ECU 9,30 
FR : 92 ­ 708 
Occupational and qualification structures in the field of 
environmental protection in the metal and chemical 
industries: Study on the Federal Republic of Germany 
Photovoltaic solar current generator to supply an 
early­warning system for forest fires: Demonstration 
project 
230 
710 La législation sur le transport des déchets dangereux: 
Luxembourg / Hannequart, J.P.; Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR­ 1987­ 16 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 80 g 
SY-8I-87-008-FR-C ISBN 92-825-6759-1: ECU 4,70 
FR : 92 ­ 709 
Living conditions in urban areas, an overview of factors 
influencing urban life in the European Community 
711 Lovgivning vedrørende Transport af Farligt Affald: 
Danmark / Gomard, B.; Skovby, L.; Det europæiske 
Institut til forbedring af Lcve­og Arbejdsvilkårene 
D A ­ 1987­ 140 s.; 21.0x29,7 cm: uindbundet; 380 g 
SY-81-87-005-DA-C ISBN 92-825-6756-7: ECU 10.50 
DA : 92 ­ 709 
Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe / 
ed. by Council of Europe; Noirfalisc, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1987 ­ 2nd edition ­ 80 pp., 48 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 220 g; Explanatory text + folded map in a plastic 
cover.— Council of Europe edition ISBN: 92-871-1046-8 
EUR 10970 EN 
CD-NA-lO-970-EN-C ISBN 92-825-7265-X: ECU 40,30 
FR : 92 ­ 680 
Marine science and technology (MAST) R&D 
programme 1989­1992: Research contracts 
402 
La politique européenne des technologies propres: 
Perceptions, évaluations et propositions d'orientation: 
Rapport final / Hanncquan, J.P.; Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 224 p.; 21,0 χ 29,7 cm: broché; 550 g.— 
Document public 
CB-52-88-946-FR-C ISBN 92-825-8655-3: ECU 19,50 
FR: 9 2 ­ 7 1 4 
Qualité des eaux douces superficielles: Procédure 
commune d'échange d'informations ­1982-1986 /Seges 
S.A.; Commission des Communautés européennes; 
Direction générale Environnement, protection des 
consommateurs et sécurité nucléaire [Environnement et 
qualité de la vie] 
FR­ 1989­ 138 p.; 21,0x29,7 cm: broché; 400 g.— 
Rapport de synthèse 
EUR 12043 FR 
CD-NA-12-043-FR4J ISBN 92-825-9761-X: ECU 13,75 
DE : 92 ­ 715, ES : 92 ­ 679. FR : 92 ­ 717, IT : 92 ­ 716. 
N L : 9 2 ­ 7 0 6 , P T : 9 2 ­ 7 1 5 
Quality of bathing water 1983­1986 /Commission of the 
European Communities; Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life] 
EN/FR/DE/DA/IT/NL ­ 1988­ 139 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 780 g; 12 maps.— Fifth report 
EUR 11588 
CD-NA-H-588-6Α-C ISBN 92-825-8380-5: ECU 11.25 
DA : 92 ­ 716. DE : 92 ­ 716, FR : 92 ­ 715. IT : 92 ­ 717. 
N L : 9 2 ­ 7 1 8 
Mediterranean firs: Adaptation, selection and 
silviculture: International workshop: Avignon, France, 
11­15 June 1990 1521 
National and Community research policies and 
programmes on reactor safety 1137 
713 Natural hazards and engineering geology: Prevention 
and control of landslides and other mass movements / 
Almeida­Teixeira, Μ.E.; Fantechi, R.; Oliveira, R.; Gomes 
Coelho, Α.; Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ XVI, 349 pp., num. tab., fig.: 16.2 χ 22,9 cm: 
softcover; 670 g 
EUR 12918 EN 
CD-NA-12-918-EN-C ISBN 92-826-2933-3: ECU 30 
714 Nature conservation in Austria, Finland, Norway, 
Sweden, Switzerland, Bulgaria, Czechoslovakia, 
Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia and the Soviet 
Union / European Parliament; Directorate General for 
Research [EP Research and documentation papers] 
EN­ 1991 ­ 150 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 400 g 
AX-71-9¡-3I6-EN-C ISBN 92-823-0324-¡: ECU 11 
New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography 350 
715 Numerical verification exercises with different computer 
models for simulating sea circulation pattern: The 
vertical diffusion of momentum in a forced barotropic 
sea / Eifler, W.; Kupusovic, T.; Schrimpf, W.; Joint 
Research Centre; Directorate­General Science, Research 
and Development [Environment and quality of life] 
EN­ 1991 ­ 121 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: 390 g.— Final report. Blow-up from microfiche 
original 
EUR 13370 EN 
CD-NA-13-370-EN-C: ECU 16.25 
Occupational and qualification structures in the field of 
environmental protection in the metal and chemical 
industries in the United Kingdom 229 
721 
Quality of bathing water 1989­1990 / Commission of the 
European Communities; D i ree to rate­Gene ral Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1991 ­ monograph: 55 pp., num. tab., fig.; 16,7 χ 
23,7 cm: stapled: 980 g; Annex: 14 loose maps in a 
folder.— Global dimension of the transparent sleeve 
containing the monographv and the maps: 24J X 32,0 cm 
EUR 13333 EN 
CD-NA-¡3-333-EN-C ISBN 92-826-2283-5: ECU 5 
DA : 92 ­ 703. DE : 92 ­ 714, ES : 92 ­ 678. FR : 92 ­ 716. 
GR : 92 ­ 678. IT : 92 ­ 715, NL : 92 ­ 705. PT : 92 ­ 714 
Réduction des émissions de métaux lourds et de 
poussières: Technologi es­efficaci té­coûts / Bouscaren. R.; 
Houllier, C ; Commission des Communautés européennes: 
Direction générale Environnement, protection des 
consommateurs et sécurité nucléaire [Environnement et 
qualité de la vie] 
FR­ 1988­2 volumes; 21,0x29.7 cm: broché 
ISBN 92-825-8977-3: ECU 47,50 
F R : 9 2 ­ 7 1 8 
­ Tome 1 ­ Incinération des déchets 
FR­VII I . 194 p.; 500 g 
EUR 11018FR/I 
CD-NA-ll-018-FR-C ISBN 92-825-8979-h ECU 15 
Reports of the Scientific Committee on Cosmetology: 
Fifth series / Commission of the European Communities; 
Directorate­General Environment. Consumer Protection and 
Nuclear Safety [Environment and quality of life] 
E N ­ 1987­VIII, 33 pp.. 4 ill.; 21.0x29,7 cm: stapled; 
120 g 
EUR 11080 EN 
CD-NA-a-080-EN-C ISBN 92-825-7378-8: ECU 4,70 
Reports of the Scientific Committee on Cosmetology: 
Sixth series / Commission of the European Communities: 
Di ree t orate­Gen eral Environment. Consumer Protection and 
Nuclear Safety [Environment and quality of life] 
EN­ 1987­ VI, 153 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 410 g 
EUR 11139 EN 
CD-NA-ll-139-EN-C ISBN 92-825-7651-5. ECU 18.60 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 73 
723 Scientific Advisory Committee to examine the toxicity 
and ecotoxicity of chemical compounds / Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ LXXXII. 198 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 
29,7 cm: softcover; 720 g.— Activity report ¡984-1988 
EUR 12964 EN 
CD-NA-¡2-964-EN-C ISBN 92-826-17 67-X: ECU 22,50 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality / Chiaudani. G.; Premazzi, G.; Ziglio, G.; 
Joint Research Centre; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ VIII, 200 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover; 650 g 
EUR 12427 EN 
CD-NA-¡2-427-EN-C ISBN 92-826-0805-0: ECU 16.25 
725 Scientific assessment of EC standards for 
drinking­water quality: Monitoring, sampling frequency 
and reference methods of analysis / Ziglio. G.; Premazzi, 
G.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Industrial health and safety] 
EN ­ 1992 ­ X, 92 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 360 g 
EUR 13600 EN 
CD-NA-¡3-600-EN-C ISBN 92-826-27¡5-2: ECU 8.75 
726 Soil and groundwater research report I: Soil survey ­ a 
basis for European soil protection: Proceedings of the 
meeting of European Heads of Soil Survey, 11 to 
13 December 1989, Silsoe, UK / ed. by Hodgson, J.M.; 
Commission of the European Communities; 
D i ree torate­Gene ral Science, Research and Development 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ V, 214 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover, 580 g 
EUR 13340 EN 
CD-NA-13-340-EN-C ISBN 92-826-2357-2: ECU 17,50 
Soil and groundwater research report II: Nitrate in soils 
/ Bouma, J.; Lieth, H.; Thomasson, A.J.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. 
Research and Development [Environment and quality of life] 
E N ­ 1991 ­ X . 544 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover, 1400 g.— In the framework of the fourth 
environmental research programme (1988-90) 
EUR 13501 EN 
CD-NA-13-50¡-EN-C ISBN 92-826-2757-8: ECU 42,50 
733 
­ Volume II ­ Technical document I: Assessment of 
investments, costs and emission reduction 
Technical document II: Interlink: Modification and 
detailed results / Kee, P., et al.; Klaasen, G. 
EN ­ 1988 ­ 142 pp., num. tab., fig..— Separate 
appendix of final report. Blow-up from microfiche 
original 
CD-NB-¡I-662-EN-C: ECU 18.75 
The use of an impedance antenna for hole closure 
detection / Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life] 
E N ­ 1991 ­ 2 volumes; 21 .0x29,7 cm: stapled.— Report. 
Blow-up from microfiche original 
EUR 12777 EN 
­ Phase I ­ Definition of measurement problems and 
antenna type 
EN 
EUR 12777/1 EN 
CD-NA-12-777-EN-C: ECU 7,50 
­ Phase II ­ Detailed antenna design, electronics and 
software development / Forlescue. T.R. 
EN ­ 129 pp., num. tab., fig. 
EUR 12777/11 EN 
CD-NB-12-777-EN-C: ECU 16,25 
The treatment of solid municipal waste: Guide for local 
authorities / Commission of the European Communities 
EN ­ 95 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 290 g 
CB-29-79-5¡4-EN-C ISBN 92-825-2533-3: ECU 7.06 
Urban environment / Commission of the European 
Communities: Directorate­General Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection [Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 2 volumes; 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
CD-NO-13-145-EN-C ISBN 92-826-1809-9: ECU 15 
DA : 92 ­ 679, DE : 92 ­ 727, ES : 92 ­ 711. FR : 92 ­ 696, 
GR : 92 ­ 676, IT : 92 ­ 679, NL : 92 ­ 729. PT : 92 ­ 678 
­ Volume I ­ Green paper on the urban environment 
E N ­ 8 4 pp.. 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-¡2-902-EN-C ISBN 92-826-¡660-6: 
ECU 7,50 
­ Volume 11 ­ Expert contributions 
E N ­ 9 2 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
CD-NA-¡3-¡45-EN-C ISBN 92-826-¡800-5: ECU 10 
731 
Solvent emissions from industrial and private use: 
Part 3: Metal degreasing sector / Heslinga, D.C.; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
EN ­ 1992 ­ VI, 53 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
stapled; 180 g 
EUR 13570 EN 
CD-NA-¡3-570-EN-C ISBN 92-826-3471-X: ECU 6,25 
Technical note on best available technologies not 
entailing excessive cost for hazardous waste incineration 
/ Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
E N ­ 117 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 310 g.— Blow-up 
from microfiche original 
EUR 13007 EN 
CD-NA-13-007-EN-C: ECU 15 
Test of in­situ measurements of atmospheric aerosols 
and trace gases by long path transmission spectroscopy / 
Notholt, J.; Raes, F.; Joint Research Centre; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 16 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
60 g.— Final report. Blow-up from microfiche original 
EUR 13472 EN 
CD-NA-¡3-472-EN-C: ECU 5 
The macroeconomic impacts of the EC large combustion 
plants Directive proposal / Commission of the European 
Communities; D i ree torate­Gen eral Science, Research and 
Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
EUR 11662 EN 
­ Volume I ­ Economic aspects of controlling acid 
rain in Europe 
EN ­ 1988 
CD-NA-H-662-EN-C:EOJ 15 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
735 Annual report of the Institute for Remote Sensing 
Applications ­1989 I Joint Research Centre; Commission 
of the European Communities [Environment and quality of 
life] 
E N ­ 1991 ­ 9 0 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g 
EUR 13032 EN 
CD-NA-13-032-EN-C 
736 Forest health report 1991 / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture 
E N ­ 1991 ­ 2 6 pp., 6 ill.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 110 g.— 
Executive report on the ¡990 survey 
CH-72-9¡-245-EN-C ISBN 92-826-3344-6 
DA : 92 ­ 734, DE : 92 ­ 736, ES : 92 ­ 731, FR : 92 ­ 733, 
IT : 92 ­ 734, NL : 92 ­ 736, PT : 92 ­ 732 
737 Trees: Tropical ecosystem environment observations by 
satellites: Trees series A: Technical document No 1: 
Strategy proposal 1991­93: Part 1: AVHRR data 
collection and analysis / Joint Research Centre; ESA: 
European Space Agency; Commission of the European 
Communities [Environment and quality of life] 
E N ­ 1992­20 pp.; 21 .0x29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 14026 EN 
CD-NA-I4-026-EN-C 
738 Wild fauna and flora threatened with extinction: 
Resolutions of the European Parliament(1984­1989) ­
1985 I European Parliament; Directorate General for 
Research 
EN ­ 1991 ­ 195 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g.— 
Environment, Public Health and Consumer Protection 
Series; 14 
Publications 1985­1991 
74 CLASSIFIED INDEX 
PE DOC EN/DV/67607.TO 
AX-71-91-308-EN-C 
Working for a better environment: the role of the social 
partners / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1990­56 pp.: 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 120 g — A 
Round Table meeting organized bv the European 
Foundation. 8-10 June 1988 
SY-S3-88-948-EN-C ISBN 92-825-8781-9 
DA : 92 ­ 733, DE : 92 ­ 734, ES : 92 ­ 732. FR : 92 ­ 734, 
GR : 92 ­ 731. IT : 92 ­ 733, NL : 92 ­ 738, PT : 92 ­ 731 
Workshop on indicators and indices for environmental 
impact assessment and risk analysis: Proceedings: Ispra, 
15­16 Mav 1990 
1420 Deterioration of the environment 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Aspects de sécurité des déchets dangereux: actes de la 
Table ronde organisée à Dublin du 27 au 29 novembre 
1985 / Fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
FR­ 1986­473 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché: 1 200 g 
SY-46-86-4¡2-FR-C ISBN 92-825-6076-7: ECU 34 
FR : 92 ­ 738 
Chromium in sewage sludge applied to agricultural 
land: Final report 
741 Climate and global change: Proceedings of the European 
School of Climatology and Natural Hazards course, held 
in Arles/Rhône, France, from 4 to 12 April 1990 / ed. by 
Fantechi, R.; Duplessy, J.C.; Pons, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life] 
E N ­ 1991 ­ 357 pp.. num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 550 g 
EUR 13149 EN 
CD-NA-13-149-EN4Z ISBN 92-826-2779-9: ECU 32,50 
Cosyma: A new programme package for accident 
consequence assessment 
742 Die gesetzlichen Bestimmungen über den Transport 
gefährlicher Abfälle: Bundesrepublik Deutschland / 
Baltes. Th.; Gehrmann, W.D.; Maier, P.A.; Europäische 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens­ und 
ArbeitsbedinEungen 
D E ­ 1987 ­ 98 S.: 21.0x29,7 cm: brochiert; 280 g 
SY-81 -87-003-DE-C ISBN 92-825-6754-0: ECU 8.10 
DE : 92 ­ 740 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community / Barrow, E.M.: Warrick, R.A.; 
Wigley, T.M.L.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ 30 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 110 g 
EUR 12707 EN 
CD-NA-12-707-EN-C ISBN 92-826-1330-5: ECU 5 
744 Hydrocarbons: Identification of air quality problems in 
Member States of the European Communities / 
Bouscaren, R.; Frank, R.; Veldt. C ; Commission of the 
European Communities: D ι ree tora te­Gen era I Environment. 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1987 ­ XIV. 326 pp.. 57 tabi., 29 ill.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 890 g.— Final report; Contract No 
84-B-6642-J1-015-11-N 
EUR 10646 EN 
CD-NA'lO-646-EN-C ISBN 92-825-6942-X: ECU 25.80 
The impact of biotechnology on the environment / 
Kvistgaard, M.; Meulengracht Olsen, Α.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN­ 1988 ­80pp . ; 21.0χ 29,7 cm: softcover: 220 g.— A 
literature review of environmental applications and impacts 
of biotechnology 
SY-49-87-422-ÈN-C ISBN 92-825-7529-2: ECU 5.80 
7S 
1003 
Impact of gasoline lead on human blood: The Athens 
lead experiment /Colombo, Α.; Lcyendccker, W.; Versino, 
B. et al.; Joint Research Centre: Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN­ 1990­52 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 300'g 
EUR 12830 EN 
CD-NA-12-830-EN-C ISBN 92-826-¡432-8: ECU 5 
Internal contamination measurements conducted in 
Europe after the Chernobyl accident: Bibliographical 
747 The law relating to transport of dangerous wastes: 
Netherlands / Van Veen, F., Infra Const.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1^87 ­ 132 pp.; 21.0 κ 29,7 cm: softcover: 360 g 
SY-81-87-006-EN-C ISBN 92-825-6757-5: ECU 10,50 
748 Modelling lake pollution /Giovanni Rossi; Commission of 
the European Communities; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation 
[Environment and quality of life] 
EN­ 1992­ X. 144 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover: 300 g 
EUR 13998 EN 
CD-NA-¡3-998-EN-C ISBN 92-826-3267-9: ECU 12,50 
749 Parameters characterizing toxic and hazardous waste 
disposal sites: Management and monitoring/ Miekan, Β., 
Dipl. Geol.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 234 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 600 g.— 
Final report. Public document 
CB-48-87-840-EN-C ISBN 92-825-7¡57-2: ECU 18,60 
DE : 92 ­ 747 
750 Photochemical oxidants: Summary of studies relevant to 
an abatement policy / Zicrock. K.H.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life] 
EN ­ ¡989 ­ XXIV, 212 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
600 g.— Final report 
EUR 11929 EN 
CD-NA-a-929-EN-C ISBN 92-825-9¡87-5: ECU 18,75 
751 Politica europea dell 'ambiente / Comitato economico e 
sociale 
IT ­ 1987 ­ 52 p.; 21,0 χ 29.7 cm: brossura; 140g.— Aria, 
acqua, smaltimento dei rifiuti: origine, sviluppo, condizioni 
attuali della politica cornuti., sintesi della normativa e 
problemi attuali 
CES­87­001­1T 
EX-48-87-185-IT4J ISBN 92-830-0110-9: ECU 3,50 
IT : 92 ­ 748, PT : 92 ­ 746 
Proceedings of second international workshop on 
real­time computing of the environmental consequences 
of an accidental release to the atmosphere from a 
nuclear installation: Decision aids to offsite emergency 
management, Luxembourg, 16 to 19 May 1989 
­ Volume 1 
­ Volume 2 
Proceedings of the Seminar on methods and codes for 
assessing the off­site consequences of nuclear accidents, 
Athens, 7 to 11 May 1990 
­ Volume 1 
Volume 2 
Safely aspects relating to the handling and monitoring of 
hazardous wastes 
752 Safely in hazardous wastes ­ November 1985 / Withers. 
S.M.: European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
EN­ 1987­95 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 180 g.— This 
book has been compiled from papers presented at the Round 
Table on Safety Aspects of Hazardous Wastes. Dublin, 
27/29 November, 1985. The Information Booklet Series, 
booklet η '2 
SY-49-87-212-EN-C ISBN 92-825-7'516-0: ECU 4.60 
F R : 9 2 ­ 7 3 7 
753 A snapshot survey on the Po river / Facchctti. S.: 
Freudenthal. J.: Premazzi, G.: Joint Research Centre: 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
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CLASSIFIED INDEX 75 
E N ­ 1991 ­ 4 0 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
180 g 
EUR 13037 EN 
CD-NA-13-037-EN-C ISBN 92-826-1651-7: ECU 5 
Terminology of environmental pollutants 
Transport of dangerous wastes 
1649 
460 
Underlying data for derived emergency reference levels: 
Post­Chernobvl action 1238 
15 Scientific and technical research 
1510 Research policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Acronyms and initialisms in analytical methods and 
instrumentation / Richter. J.: Commission of the European 
Communities; Directorate­Genera I Science. Research and 
Development [Science and technology policy] 
E N ­ 1991 ­ V,59pp. ; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 190 s 
EUR 13571 EN 
CD-NA-¡3-57¡-EN4J ISBN 92-826-2772-1: ECU 6.25 
755 Aid element of government R&D contracts / Commission 
of the European Communities 
E N ­ 1991 ­ 112 pp.: 21,0x29,7 cm: softcover; 260 g.— 
Public document 
CM-70-9I-314-EN4J ISBN 92-826-056¡-2: ECU 12 
756 Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: Denmark: COPOL 89 / 
Meier, R.: Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1990 ­ IV, 35 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 80 g 
EUR 11987 EN 
CD-NA-H-987-EN-C ISBN 92-826-1256-2: ECU 5 
FR : 92 ­ 756 
757 Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: Federal Republic of 
Germany: COPOL 88 / Meier, R.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. 
Research and Development [Science and technology policy] 
E N ­ 1989­IV. 43 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 100 g 
EUR 11982 EN 
CD-NA-li-982-EN-C ISBN 92-825-9777-6: ECU 5 
FR : 92 ­ 762 
758 Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: Greece: COPOL 88 / 
Fragakis, Ch.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Science and technology policy] 
EN­ 1989­IV. 29 pp.; 16,2x22,9 cm: stapled; 60 g 
EUR 11983 EN 
CD-NA-11-983-EN4J ISBN 92-825-9857-8: ECU 5 
FR : 92 ­ 757 
764 
766 
EN ­ 1991 ­ IV. 39 pp., num. lab., fig.; 16.2 χ 22,9 cm: 
stapled; 100 g 
EUR 13313 EN 
CD-NA-¡3-3¡3-EN-C ISBN 92-826-2190-1: ECU 5 
FR : 92 ­ 759 
Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: Luxembourg: COPOL 88 / 
Romano, F.: Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy) 
E N ­ 1989­IV. 11 pp.,'2 tabi.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 30 g 
EUR 11979 EN 
CD-NA-lI-979-EN-C IS ΒΝ 92-825-9287-1: ECU 5 
FR : 92 ­ 760 
Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: The Netherlands: 
COPOL 8 9 / Meier. R.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Science and technology policy] 
E N ­ 1990­IV, 49 pp., tab., fig.: 16,2 χ 22.9 cm: stapled; 
40 g 
EUR 11988 EN 
CD-NA-a-988-EN-C ISBN 92-826-1338-0: ECU 5 
FR : 9 2 ­ 7 6 1 
Comparison of scientific and technological policies of the 
Community Member States: The European scientific 
and technological 'space' in the international context: 
Resources and conditions for Community 
competitiveness: COPOL 88 / Battoli, P.; Commission of 
the European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Science and technology policy] 
EN ­ 1989 ­ X, 66 pp.. 4 ill.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
110g 
EUR 11872 EN 
CD-NA-ll-872-EN-C ISBN 92-825-9297-9: ECU 7,50 
FR : 92 ­ 755 
Contract research organizations in the EEC /ed. by 
Miège, R.; ed. by Traill. I.E.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Innovation] 
EN ­ 1989 ­ X, 500 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 800 g 
EUR 12112 EN/FR 
CD-NA-12-1 ¡2-EN-C ISBN 92-825-97664): ECU 40 
FR : 92 ­ 788 
COST Projects: Collected Agreements concluded within 
the framework of European cooperation in the field of 
scientific and technical research /Secretariat COST; 
Council of the European Communities 
EN ­ 4 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
DA : 92 ­ 762, DE : 92 ­ 763, FR : 92 ­ 752, IT : 92 ­ 754, 
NL : 92 ­ 765 
­ Volume 4 ­ 1985­1986 
E N ­ 1988­260 pp.; 680 g 
BX-49-87-30¡-EN-C ISBN 92-824-0447-¡: 
ECU 23.20 
CREST: Comparison of scientific and technological 
policies of Community Member States: France: 
COPOL 88 / Fragakis. C ; Commission of the European 
Communities; D i rect orate­Gene ral Science, Research and 
Development [Science and technology policv] 
E N ­ 1990­IV. 24 pp., 10 tabi.; 16.7 χ 22,9 cm: stapled; 
80 g 
EUR 11986 EN 
CD-NA-Ü-986-EN4J ISBN 92-826-¡093-4. ECU 5 
FR : 9 2 ­ 7 6 3 
759 Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: Ireland: COPOL 88 / 
Logue, H.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy] 
EN­ 1989­IV, 43 pp.. 15 tabi., 3 ill.; 16.2 χ 22.9 cm: 
stapled; 30 g 
EUR 11980 EN 
CD-NA-a-980-EN-C ISBN 92-825-9284-7: ECU 5 
FR : 92 ­ 758 
760 Comparison of scientific and technological policies of 
Community Member States: Italy: COPOL 90 / 
Novegno. C ; Romano, F.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Science and technology policy] 
767 Une décennie d'évaluation de Ia R&D à la Commission 
des Communautés européennes (1980­1990) / Bobe. B.; 
Víala. H.; Commission des Communautés européennes 
[Politique de la science et de la technologie. Évaluation de 
la recherche] 
F R ­ 1991 ­XIII. 141 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 400 g 
EUR 13097 FR 
CD-NA-13-097-FR-C ISBN 92-826-¡7¡8-¡: ECU 12,50 
FR : 92 ­ 764 
L'évaluation des effets économiques des programmes de 
recherche de la Communauté européenne / Toulemondc, 
J.; Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Science, recherche et développement [Politique de 
la science et de la technologie. Évaluation de la recherche] 
FR ­ 1991 ­ XX, 88 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 300 g 
Publications 1985­1991 
76 CLASSIFIED INDEX 
EUR 13146 FR 
CD-NA-13-146-FR4S 
FR : 92 ­ 765 
ISBN 92-826-1769-6: ECU 8,75 
Evaluation of research and development: Current 
practice and guidelines / Krull, W.: Sensi. D.: Sotiriou, D.; 
Commission of the European Communities: 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1991 ­ X, 97 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 280 g.— 
Synthesis report 
EUR 13336 EN 
CD-NA-13-336-EN-C ISBN 924126-22324): ECU 8.75 
Evaluation of Specific Activities relating to Aeronautics 
(BRITE/EURAM Area 5: 1989­1990): Interim report / 
Beteille, R.; Brena,Α.; Higgins, T. et al.; Commission of the 
European Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 1990 ­ LXIX. 56 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
360 g.— Research evaluation; Report No 43 
EUR 13000 EN 
CD-NA-13-OOO-EN-C ISBN 92-826-1612-6: ECU 10 
771 Evaluation of specific activities relating to aeronautics 
(BRITE/EURAM ­ AREA 5 ­1990­1991) -June 19911 
Beteille, R.; Brena. Α.; Higgins, T.. et a!.; Commission of 
the European Communities [Science and technology policy. 
Research evaluation] 
EN­ 1991 ­LXXXIV.71 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
400 g 
EUR 13524 EN 
CD-NA-13-524-EN-C ISBN 92-826-2549-1: ECU 12,50 
772 Evaluation of the Biomolecular Engineering 
Programme­BEP (1982­1986) and the Biotechnology 
Action Programme­BAP (1985­1989) / Af Malmborg. Ch., 
chairman; Feillet, P.; Kafatos, F., et al.; Commission of the 
European Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 2 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: softcover 
EUR 11833 EN ISBN 92-82S-8903-X 
- Volume 1 ­
E N ­ 1988­VIII, 128 pp.; 220 g 
CD-NA-114133-EN-C ISBN 924125-8901-3: 
ECU 11.25 
­ Volume 2 ­ Executive summary: Translation 
EN ­ 1989; 400 g 
CD-NB-ll-833-EN-C ISBN 924125-8902-1: 
ECU 11.25 
773 Evaluation of the Community Fusion Programme 
(1984­1990) / Colombo. U.(Cliaitman); Jaumotte, Α.; 
Kennedy, E. et al.; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN ­ 1990 ­ CXV. 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 550 g 
EUR 13104 EN 
CD-NA-13-104-EN-C ISBN 92-826-1722-X: ECU 16,25 
774 Evaluation of the Community programme on forecasting 
and assessment in the field of science and technology: 
FAST: 1983­1987 / Commission of the European 
Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
EUR 11945 EN ISBN 924125-9271-5: ECU 11,25 
­ Volume 1 ­
EN ­ 1989.— Research evaluation. Report No.31 
EUR 11945/1 EN 
CD-NA-lI-945-EN-C: ECU 5 
­ Volume II ­ Translation 
EN ­ 1989: 210 g.— Research evaluation. Report 
No.31 
EUR 11945/2 EN 
CD-NB-ll-945-EN-C: ECU 8,75 
775 Evaluation of the EC Research Training Fellowship 
Scheme, (1968­1989) and of the ISC Fellowship Scheme 
(1985­1989) / Commins. P.; Haviland, M. et al.; Pfeiffer, H. 
(Chairman): Commission of the European Communities 
[Science and technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1990 ­ XLII, 78 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 210 g 
EUR 12931 EN 
CD-NA-12-93I-EN-C ISBN 924126-1537-5: ECU 10 
776 Evaluation of the R&D programme in the field of 
non­nuclear energy: 1985­1988 / Commission of the 
European Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 2 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: softcover.— Research 
evaluation. Report No.24 
7S1 
7s: 
783 
ISBN 924325-9023-2: ECU 21.25 
­ Volume 1 ­
EN ­ 1988 
EUR 11834/1 EN 
CD-NA-114134-EN-C: ECU 13,75 
­ Volume 2 ­ Executive summary: Translation 
EN­ 1989; 320 g 
EUR 11834/2 EN 
CD-NB-114Ì34-EN-C: ECU 10 
Evaluation of the research and development 
programmes in the field of the environment (1981­1985 
and 1986­1990)/Commission of the European 
Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 2 volumes: 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— Research 
evaluation. Report No.36 
EUR 11953 EN ISBN 92-825-9327-4: ECU 11,25 
­ Volume 1 ­
EN ­ 1989 
EUR 11953/1 EN 
CD-NA-1I-9S3-EN-C 
ECU 8.75 
ISBN 924125-9328-2: 
Volume 2 ­ Executive summarv: Translation 
EN­ 1989; 100 g 
EUR 11953/2 EN 
CD-NB-11-953-EN-C ISBN 92-825-93294): ECU 5 
Evaluation of the Science/Stimulation Plans (1983/1985 ­
1985/1988 ­ 1988/1992) / Bobe, Β.; Caglioti. L. et ali.; 
Edwards. S. Sin Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Science and technology policy] 
EN ­ 1990 ­ XLI, 80 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
370 g.— Research evaluation. Report No 41 
EUR 12854 EN 
CD-NA-12-854-EN-C ISBN 92-826-1451-4: ECU 10 
Experiences and careers of science and engineering 
fellows supported by the European Community ­
October 1990 I Becker. P.: Hollkamp, R.; Maiworm, F.; 
Teichler, U.; Commission of the European Communities 
[Science and technology policy. Research evaluation] 
EN­ 1991 ­ IV. 194 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover: 360 g 
EUR 12932 EN 
CD-NA-12-932-EN-C ISBN 924126-1876-5: ECU 15 
Fiscal environment of, and corporate vehicles for, 
venture capital in the European Communities /Deloitte 
Haskins & Sells; Commission of the European 
Communities: Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
EN­ 1990­Update of the 1985 edition ­ VI, 274 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 720 g.— The study also presents a total 
of 16 recommandations designed to improve the overall tax 
climate in favour of venture capital type operations 
EUR 11527 EN 
CD-NA-ll-527-EN-C ISBN 92-826-1359-3: ECU 22.50 
Forschungs­ und Technologieförderung der EG: Ein 
Leitfaden für Antragsteller/ Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1992 ­ 3.Neuarb. Auflage ­ XII, 178 S.. Tab., Abb.; 
14,8 χ 21,0 cm: brochiert; 280 g.— 3. Rahmenprogramm 
1990-1994 
EUR 14122 DE 
CD-NA-14-122-DE-C ISBN 924126-3639-9: ECU 10 
DE : 92 ­ 779 
Government financing of research and 
development 1980­1990 /Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
FR/EN/DE ­ 1991 ­ 103 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
290 c 
CA-70-9I-734-3A-C ISBN 924326-2885-X: ECU 6.50 
DE : 92 ­ 787, FR : 92 ­ 777 
The Impact and Utility of European Commission 
Research Programme: Evaluation Reports / PREST 
University of Manchester; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy] 
E N ­ 1990­ III, 44 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 130 g.— 
Research evaluation 
EUR 13098 EN 
CD-NA-13-098-EN-C ISBN 924126-1719-X: ECU 5 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 77 
Innovation in Europe's traditional industries: 
Proceedings of the Sprint Conference: Luxembourg, 
18­19 December 1989 / ed. by McMullan. J.T.: 
Commission of the European Communities; 
D i ree to rate­General Information Market and Innovation 
[Innovation] 
EN ­ 1991 ­ VIII. 206 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 550 g 
EUR 13173 EN 
CD-NA-¡3-¡73-EN4J ISBN 92-826-2155-3: ECU 16.25 
785 Joint research by trade unions and universities into the 
technological society of tomorrow / ed. by Andreasen. 
L.E.; Commission of the European Communities [Science 
and technology policy] 
EN ­ 1989 ­ X. 158 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover. 250 g.— 
Proceedings of the conference held in Brussels, 15-16 June 
1987 
EUR 11706 EN 
CD-NA-a-706-EN-C ISBN 92-825-925¡-0: ECU 13,75 
DE : 92 ­ 780, FR: 9 2 ­ 7 9 1 
786 Large Installations Plan ( 1989­1992) : Reports of the 
study panels ­ December ¡9901 Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. 
Research and Development [Science and technology policy] 
E N ­ 1991 ­ X , 150 pp.; 21,0 x 29.7 cm: stapled; 400 g 
EUR 13539 EN 
CD-NA-¡3-539-EN-C ISBN 92-826-2599-0: ECU 6.25 
Measurement of Scientific Cooperation and 
Coauthorship in CEC­related areas of science / Narin, F.: 
Whitlow, E.S.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1990 ­ 2 volumes; 17,6 χ 25.0 cm: softcover 
EUR 12900 EN ISBN 92-826-¡538-3: ECU 16 
­ Volume 1 ­
EN ­ May 1990 ­ XII. 99 pp.; 200 g 
CD-NA-12-900-EN-C ISBN 92-826-1539-1: 
ECU 8.75 
­ Volume 2 ­ Data Tables and Maps 
EN ­ June 1990 ­ IX, 128 pp.; 220 g 
CD-NB-12-900-EN-C ISBN 92-826-Î540-5: 
ECU 11.25 
Nutzung der Ergebnisse aus öffentlicher Forschung und 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland / 
Bräunung. G.; Maas, M.; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Generaldirektion Telekommunikation, 
Informationsindustrie und Innovation [Innovation] 
DE ­ 1989 ­ XII, 122 S., 29 Tab., 52 Abb.; 21,0 χ 29.7 cm: 
brochiert; 360 g 
EUR 11532 DE 
CD-NA-ll-532-DE-C ISBN 92-825-9048-8: ECU 11.25 
DE : 92 ­ 785 
789 Obtaining a patent protection in an industrialized 
country: The time, risks and costs involved / Bouju, Α.; 
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­ Volume 1 ­
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ISBN 92-825-849¡-7: ECU 5 
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et al.; Kirsch. N.; Schmoch, U.; Commission of the 
European Communities [Science and technology policy. 
Research evaluation] 
E N ­ 1991 ­236 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 560 g 
EUR 13661 EN 
CD-NA-13-661-EN-C ISBN 924326-2689-X: ECU 18.75 
Publicly funded research and development in the 
European Community: Improving the utilization of 
results / McMullan, J.T.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
E N ­ 1988­XI. 83 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 270 g 
EUR 11528 EN 
CD-NA-a-528-EN-C ISBN 92-825-8269-8: ECU 8.75 
793 A review of COST cooperation since its beginnings / 
Roland. J.­L.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Science and technology policy] 
E N ­ 1989­X. 173 pp.; 17,6 x 25.0 cm: softcover; 415 g 
EUR 11640 EN 
CD-NA-a-640-EN-C ISBN 92-825-8869-6: ECU 13,75 
Strategic programme for innovation and technology 
transfer(Sprint): Fifth annual r epo r t / Miège, R.; Tiscar, 
J.R.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Innovation] 
EN ­ 1990 ­ VII, 34 pp., graphs, tab.; 21,0 χ 29,7 cm: 
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CD-NA-¡2-625-EN-C ISBN 92-826-U63-5: ECU 5 
795 Synopsis of projects supported under the Large 
Installations Plan ( 1989­1992) ­ May ¡99¡ I Commission 
of the European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Science and technology policy] 
E N ­ 1991 ­ X , 62 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 200 g 
EUR 13540 EN 
CD-NA-33-540-EN-C ISBN 92-826-2598-2: ECU 5 
796 Trends in scientific research and technological 
development in the EEC / Quinn, Α.: Salvi, F.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy] 
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in Europe / Kuhlmann, S.; Commission of the European 
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Information Industries and Innovation; Sprint: European 
Community programme [Innovation] 
EN ­ 1991 ­ VII. 439 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 1140 g 
EUR 13204 EN 
CD-NA-¡3-204-EN-C ISBN 92-826-2829-9: ECU 35 
Utilisation des résultats de la recherche et du 
développement publics au Luxembourg / Oestrcichcr, M.; 
Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Télécommunications, industries de l'information et 
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FR­ 1989­VI. 20 p.; 21,0 x 29.7 cm: agrafé; 90 g 
EUR 11536 FR 
CD-NA-H-536-FR-C ISBN 92-825-9051-8: ECU 5 
FR : 92 ­ 797 
799 Utilisation des résultats de la recherche et du 
développement publics en Belgique / Allé, M.; 
Commission des Communautés européennes; Direction 
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innovation [Innovation] 
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EUR 11529FR 
CD-NA-H-529-FR-C ISBN 92-825-9045-3: ECU 7.50 
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Direction générale Télécommunications, industries de 
l'information et innovation [Innovation] 
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EUR 11530 EN 
CD-NA-ll-530-EN-C ISBN 92-825-9046-1: ECU 10 
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Industries and Innovation [Innovation] 
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EUR 11537 F.N 
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softcover; 230 g.— Final report (June ¡987) 
EUR 11277 EN 
CD-NA-11-277-EN-C ISBN 92-825-8236-¡: ECU 7 
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CD-NA-¡2-954-EN-C 
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Analysis of scenarios for the direct disposal of spent 
nuclear fuel: disposal conditions as expected in Germany 939 
Analysis of the source term in the ChernobyI­4 accident 942 
312 Application of an electric charge injector to flue gas 
conditioning in dust separators / Hcnnig, C ; Jury, E.; 
Rennhack, R., et al.; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN ­ 1991 ­ VII. 87^pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 270 ε 
EUR 13684 EN 
CD-NA43-684-EN-C ISBN 92-826-3259-8: ECU 8,75 
An appreciation of the events, models and data used for 
LMFBR radiological source term estimations 946 
COST: Coopération européenne dans le domaine de la 
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(préface); Secrétariat COST; Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ 359 p.; 17.6 x 25,0 cm: broché; 650 g 
EUR 13156 FR 
CD-NA-¡3-¡56-FR-C 
FR : 92 ­ 804 
The assessment of human intrusion into underground 
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­ Volume 1 ­ Main report 
­ Volume 2 ­ Appendices 
The assessment of low­level contamination from 
gamma­emitting radionuclides 
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EUR 10810 
CD-NA-¡0-8iO-2K-C ISBN 92-825-6841-5: ECU 4,70 
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Characterization of radioactive waste forms: Progress 
report for 1987 
­ Volume 1 
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databases used in geochemical modelling 
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[ Energy ] 
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Co­production of liquid iron and synthesis gas in 
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Final report 
EUR 12061 EN 
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limits of logging tools / Hänel, R.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development (Energy] 
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CD-NA-¡3-34¡-EN-C ISBN 92-826-24¡7-X: ECU 8,75 
Calculation of groundwater flow and particle tracking 
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Co­refining of coal and petroleum / Barile, K.D.; Taylor, 
Ν.; Commission of the European Communities; 
D i recto rate­Gene ral Science, Research and Development 
[Energy] 
EN ­ 1991 ­ III, 55 pp.. num. tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: 
stapled; 200 g.— Final report 
EUR 13168 EN 
CD-NA-¡3-¡68-EN-C ISBN 92-826-2220-7: ECU 6.25 
820 Coal­water slurry contribution to the European 
Economic Community 's energy / Variali, Β.; Commission 
of the European Communities; Directorate­General Energy 
[Energy] 
EN ­ 1989 ­ XXIII. 452 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
1 200 g.— Demonstration project 
EUR 12328 EN 
CD-NA-¡2-328-EN-C ISBN 92-826-0673-2: ECU 37,50 
821 Commercial and marketing aspects of gasifiers / 
Bridgwater, A.V.: Buckens. A.G.; Ferrerò. G.­L.; Maniatis, 
K.; Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ IX, 239 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 430 g 
EUR 12736 EN 
CD-NA-¡2-736-EN-C ISBN 92-826-Π93-7: ECU 20 
The Community's research and development 
programme on decommissioning of nuclear installations 984 
817 The catalvtic oxidation of methane to useful products / 
Korf, S.J.;' Roos. J.A.; Ross, J.R.H.: Van Ommen. J.G.: 
Commission of lhe European Communiiies; 
Directorate­General Energy [Energy] 
E N ­ 1991 ­VIII, 144 pp.. num. tab'., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
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EUR 13767 EN 
CD-NA-13-767-EN-C: ECU 12.50 
The CEC benchmark Interclay on Theological models 
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about the boom clay at Mol (Β) 
La centrifugaron d'effluents de basse activité d'une 
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The Community 's research and development 
Programm*: on radioactive waste management and 
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­ Volume I 
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Comparative calculations on selected two­phase flow 
phenomena using major PWR system codes 
COMPAS Project: Stress analysis of HLW containers: 
behaviour under realistic disposal conditions 993 
COMPAS Project: Stress analysis of H900328 994 
CEQCSY: un nouveau code de calcul d'équilibre des 
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Certification of a niobium metal reference material for 
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material 501) 
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Demonstration project 
EUR 12301 EN 
CD-NA-12-301-EN-C ISBN 92-826-0815-8: ECU 5 
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geomechanical computer codes for salt / Knowles, N.C.; 
Lowe, M.J.S.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Developmer.t 
[Energy] 
EN ­ 1989 ­ VI, 408 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
1 090 g.— Final report 
EUR 12135 EN 
CD-NA-12-135-EN-C ISBN 92-825-9943-4: ECU 35 
825 Courtyard passive solar houses: Demonstration project / 
Littler, J.; Robinson, P.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy [Energy] 
EN­ 1991 ­VIII, 41 pp., num. tab., fig., ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
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EUR 13223 EN 
CD-NA-13-223-EN-C ISBN 92-826-2002-6: ECU 5 
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Gcmert, P.H.; Van Nes, W.J.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy [Energy] 
EN ­ 1990 ­ VI, 59 pp., fig., colour phot.; 21.0 χ 29,7 cm: 
hardcover; 210 g.— Final report 
EUR 12453 EN 
CD-NA-¡2^453-EN-C ISBN 92-826-0982-0: ECU 6,25 
832 Development and production of 
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Hofmann, Η.; Rausch. S.; Wendt, H.; Commission of the 
European Communities: D i recto rate­Ge ne ra I Science, 
Research and Development [Energy] 
EN­ 1990­VI, 31 pp.. fig., tab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
120 g.— Final report 
EUR 12693 EN 
CD-NA-12-693-EN-C ISBN 92-826-1438-7: ECU 5 
833 Development and testing of a general modelling 
technique / Bchlc, Α.; Carcione. J.; Kosloff, D., et al.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Energy] 
EN­ 1990­IV, 117 pp.. tab., fig.; 21,0x29.7 cm: 
softcover: 310g.— Final report 
EUR 12826 EN 
CD-NA-12-826-EN-C ISBN 92-826-1560-X: ECU 10 
834 Development of a regenerative sulfur dioxide sorbent 
system / Akse, H.A.; Ham, L.v.d.; Heesink, A.B.M. et ali.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Energy] 
EN­ 1991 ­VIII, 100 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 300 g.— Final report 
EUR 13643 EN 
CD-NA-13-643-EN-C ISBN 92-826-3020-X: ECU 8.75 
Dekontamination von MAW­Konzentraten mittels 
chromatographischer Methoden 1011 
Demonstration and industrial pilot projects in the field 
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Commission of the European Communities; 
Directorate­General Energy [Energy] 
EN ­ 1990 ­ V, 71 pp., tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
280 g.— Final report 
EUR 13091 EN 
CD-NA-¡3-09¡-EN-C ISBN 92-826-1773^: ECU 7.50 
828 Demonstration of passive solar energy use with multiple 
fabric blinds in a school building and an office block: 
Demonstration project / Bopp, G.: Quack, F.; Commission 
of the European Communities: Directorate­Gene ral Energy 
[Energy] 
EN/DE­ 1990­VIII, 119 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 
400 g.— Final report 
EUR 12752 DE/EN 
CD-NA-12-7S2-2C-C ISBN 92-826-1427-¡: ECU 11.25 
DE : 92 ­ 827 
829 Demonstration plant to gasify brown coal according to 
the high­temperature Winkler process: Demonstration 
project / Kamberts, J.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy [Energy] 
EN­ 1991 ­VI , 60 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 200 g.— Overall technical report 
EUR 13087 EN 
CD-NA-¡3-087-EN-C ISBN 92-826-¡957-5: ECU 6,25 
A desk study of surface diffusion and mass transport in 
clay 1015 
835 Development of improved hydrogénation catalysts for 
coal­derived liquids / Xcnophon E. Vcrykios; Commission 
of the European Communities [Energy] 
EN­ 1992­VII, 54 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 180 g 
EUR 13843 EN 
CD-NA-13-843-EN-C ISBN 92-826-3361-6: ECU 6,25 
Development of measuring and control systems for 
underwater cutting of radioactive components 
836 The development of new cathode materials for use in 
molten carbonate fuel cells / Cordfunke, E.H.P.; Plomb. 
L.; Sitters, E.F.; Veldhuis, J.Β.J.; Joint Research Centre; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [EnergyJ 
EN­ 1991 ­51 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
120 g.— Final report. Blow-up f rom microfiche original 
EUR 13208 EN 
CD-NA-13-208-EN-C: ECU 7,50 
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Directorate­General Science, Research and Development 
[Energy] 
EN­ 1990­X. 167 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover; 470 g.— 
Final report 
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CD-NA-12-446-EN-C ISBN 92-826-0984-7: ECU 13.75 
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Directorate­General Science, Research and Development; 
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EUR 13244 FR 
CD-NA43-244-FR-C ISBN 92-826-2454-4: ECU 6,25 
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V.; Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Science, recherche et développement [Recherche 
technique Acier] 
FR ­ 1990 ­ XIV, 133 p., tab., fig.; 21.0 x 29,7 cm: broche; 
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Informe final 
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Elements, Karlsruhe 1990 / Joint Research Centre: 
Commission of the European Communities [Physical 
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E N ­ 1991 ­204 pp.. num. tab., fig.; 21,0x29,7 cm: 
softcover; 680 g 
EUR 13815 EN 
CD-NA43-8¡5-EN4J: ECU 26,25 
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Information] 
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EUR 13912 EN 
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EUR 13572 EN 
CD-NA43-572-EN-C: ECU 8.75 
Application de capteurs électromagnéto­acoustiques aux 
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Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Recherche 
technique Acier] 
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EUR 13424 EN 
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EUR 13515 FR 
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und Entwicklung; Generaldirektion Telekommunikation, 
Informationsindustric und Innovation [Technische 
Forschung Stahl] 
DE­ 1991 ­XII, 118 S., Tab., Abb.; 21 ,0x29,7 cm: 
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EUR 13620 DE 
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EUR 13872 EN 
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Propriétés et comportement en service / Coue, N.; 
Morand, C ; Pesaloro, R.; Quantin, M.; Commission des 
Communautés européennes; Direction générale Science, 
recherche et développement [Recherche technique Acier] 
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[BCR Information] 
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Directorate­General Science. Research and Development 
[BCR Information] 
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Commission of the European Communities [BCR 
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EUR 14055 EN 
CD-NA44-055-EN4: ISBN 92-826-3501-5: ECU 7,50 
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Communities; D i ree tora te­Gene ral Science, Research and 
Development [BCR Information] 
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CRM 425 / Gould, D.; Loveday, M.S.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science. 
Research and Development [BCR Information] 
EN ­ 1990 ­ VI, 55 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
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EUR 13076 EN 
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Κ.; Vandendriessche, S.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science. Research and 
Development [BCR Information] 
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EUR 12240 EN 
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1285 The certification of the contents (mass fractions) of 
impurities (Al, Cd, Cu, Fe, In, Pb, Sn and Tl) in seven 
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Marchandise, H.; Plazanet, C ; Vandendriessche, S.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
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EUR 12817 EN 
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(CRM 090) / Vandendriessche, S.; Griepink. B.; 
Marchandise, H.; Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
E N ­ 1992­V, 55 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 180 g 
EUR 14056 EN 
CD-NA44-056-EN-C ISBN 92-826-3499-X: ECU 6,25 
1287 The certification of the contents of Cd, Cu, Pb, Mo, Ni 
and Zn in sea water: CRM 403 / Quevauviller, Ph.; 
Kramer, K.J.M.; Vercoutere, K.; Griepink, B.; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN ­ 1992 ­ IV, 53 pp., num.tab.. fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 170 g 
EUR 14061 EN 
CD-NA-14-061-EN-C ISBN 92-826-3497-3: ECU 6,25 
1288 The certification of the fatty acid profile of two edible oil 
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Beef­pig fat blend CRM 163 / Pocklington, W.D.; 
Wagstaffe, P.J.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
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softcover; 240 g 
EUR 11002 EN 
CD-NA41-002-EN-C ISBN 92-825-77724: ECU 8,10 
1281 The certification of the catalytic concentration of 
creatine kinase BB in a reconstituted lyophilized 
material: CRM 299 / Mathieu. M.; Steghens. J.P.; Hørder, 
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Information] 
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EUR 13886 EN 
CD-NA43-886-EN-C ISBN 92-826-3399-3: ECU 6.25 
1282 The certification of the content (mass fractions) of 
arsenic, cadmium, copper, cobalt, manganese, lead, 
selenium and zinc in a single­cell protein 
CRM 274 / Griepink, B.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1987 ­ VI. 68 pp., 55 tabi., 5 ill.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 220 g 
EUR 11001 EN 
CD-NA-Ü-00Í-EN-C ISBN 92-825-7427-X: ECU 5.80 
1289 Certification of the impact toughness of V­notch: 
Charpy specimens / Colinet, E.; Marchandise, H.; 
Perez­Sainz, Α.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [BCR Information] 
EN ­ 1990 ­ VII, 59 pp., tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 210 g 
EUR 12598 EN 
CD-NA42-598-EN-C ISBN 92-8264¡56-6: ECU 6.25 
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D.C; Wilson, R.; Commission of the European 
Communities; Di ree to rate­Gene ral Science, Research and 
Development [BCR Information] 
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EUR 12025 EN 
CD-NA42-025-EN-C ISBN 92-825-9307-X. ECU 6,25 
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emission spectrometry/Griepink, B.; Marchandise, H. et 
al.; Vandendriessche. S.; Commission of the European 
Communities; D i ree to rate­General Science, Research and 
Development [BCR Information] 
E N ­ 1990­VI, 161 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 420 g 
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CD-NA42-8¡8-EN-C ISBN 92-82646924: ECU 13,75 
1284 The certification of the contents (mass fractions) of Cd, 
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E.A.; Muntau, H.; Quevauviller, Ph.; Vercoutere, Κ.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
EN ­ 1991 ­ VI, 45 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
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EUR 13433 EN 
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CRM 051R / Bclliardo, J.­J.; Commission of the European 
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Development [BCR Information] 
E N ­ 1991 ­VIII, 19 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
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EUR 13261 EN 
CD-NA43-261-EN4: ISBN 92-826-2¡58-8: ECU 5 
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CRMs 190, 366 and 367 / Boenke, Α.; Wagstaffe, P.J.; 
Wathclct. J.P.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[BCR Information] 
EN ­ 1991 ­ VIII, 75 pp.. num. tab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: 
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Directorate­General Energy [Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ 2 volumes; 21*0 χ 29.7 cm: softcover 
EUR 13552 EN: ECU 27,50 
­ Volume I ­
EN ­ XVIII, 176 pp., num. tab., fig.; 550 g 
CD-NA43-552-EN4J ISBN 92-826-28264: ECU 15 
­ Volume 2 ­ Appendices 
EN ­ II, 155 pp., num. tab., fig.; 640 g 
CD-NB-13-5S2-EN-C ISBN 92-826-2827-2: 
ECU 12.50 
Publications 1985­1991 
CLASSIFIED INDEX 111 
1311 The development of computer­aided design methods for 
steel­framed composite floored multi­storey buildings: 
Phase II / Ward. J.K.; Commission of the European 
Communities; D i ree tora te­General Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ VII, 263 pp.. num. tab., fig.; 21.0 κ 29.7 cm: 
softcover. 680 E . — Final report 
EUR 13404 EN 
CD-NA43-404-EN-C ISBN 92-826-2505-2: ECU 21.25 
1312 The development of design methods for the cost­effective 
applications of multiplanar connections: Phase I / The 
Steel Construction Institute; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science. Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ XII, 139 pp.. num. tab., fig.; 21,0 κ 29.7 cm: 
softcover; 400 g.— Final report 
EUR 13166 EN 
CD-NA43466-EN-C ISBN 92-826-2353-X: ECU 12,50 
1313 The development of guidelines for the choice of 
loudspeaker positions for building acoustic laboratory 
measurements / Brostcd Pcdcrson, D.; Olesen, Η.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
E N ­ 149 pp., num. tab., fig.. 2 ph.; 21,0 κ 29,7 cm: stapled; 
400 g.— Synthesis report. Blow-up from microfiche original 
EUR 1338ÖEN 
CD-NA43-380-EN-CECU 18,75 
1314 Development of Josephson junction arrays / Grimm, L.; 
Niemeyer, J.; Popel, R.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science. Research and 
Development [BCR Information] 
E N ­ 1991 ­ V . 127 pp.. num. tab., fig.: 21.0 κ 29.7 cm: 
softcover. 400 g.— Final report 
EUR 13579 EN 
CD-NA-13-579-EN-C ISBN 92-826-2022-0: ECU 11,25 
13)5 Development of methods for dynamic force calibration / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
E N ­ 1990­2 volumes; 21 .0x29.7 cm: softcover 
EUR 12933 EN ISBN 92-8264728-9 
­ Part 1 ­ Dynamic calibration of force transducers 
based on the determination of inertia forces with 
interferometric calibrated acceleration transducers 
/ Kumme, R.; Lauer, G.; Peters, A. et al. 
EN ­ Χ, 96 pp., num. tab., fig.; 180 g 
CD-NA42-933-EN-C ISBN' 9243264729-7: 
ECU 8,75 
­ Part 2 ­ Absolute calibration of piezoelectric force 
transducers by laser interferometrv / Lauer. G. 
EN ­ VIII, 135*pp­, num. tab., flg.; 380 g 
CD-NB42-933-EN-C ISBN 92-8264730-0: 
ECU 11,25 
1316 Development of rationalized finite element algorithms 
for the rapid and accurate analysis of metal forming 
problems: Mechanical working (rolling mills) / Hilton, P.; 
Ingham. P.M.; Parkin, A.I.; Watts, G.J.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Industrial processes ­ building 
and civil engineering] 
E N ­ 1991 ­XXXII, 107 pp., num. tab., fig.; 21,0 κ 29.7 cm: 
softcover; 440 g.— Final report 
EUR 13300 EN 
CD-NA43-300-EN-C ISBN 92-826-05¡5-9: ECU 11,25 
1317 The development of selective work roll coolant control 
for improved shape and profile control in hot rolling: 
Mechanical working (rolling mills) / Moore. J.M.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ XVI. 33 pp., num. tab., fig.; 21,0κ 29.7 cm: 
stapled: 150 g.— Final report 
EUR 13301 EN 
CD-NA43-30Î-EN4J ISBN 92-826-05194: ECU 5 
1318 Developments of thin­gauge materials: Properties and 
service performance /Jenkins, G.A.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
E N ­ 1991 ­XXVI, 131 pp.. num. tab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: 
softcover; 410 g.— Final report 
EUR 13304 EN 
CD-NA43-304-EN-C ISBN 92-826-2394-7: ECU 12.50 
Développement d 'une cellule flexible à intelligence 
artificielle pour le diagnostic dimensionnel de produits 
laminés à formes complexes et variées / 
Reimen­Tomaskova, V.; Commission des Communautés 
européennes [Recherche technique Acier] 
F R ­ 1991 ­XIV. 67 p.; 21 .0x29,7 cm: broché; 270 g 
EUR 13652 FR 
CD-NA43-6S2-FR-C ISBN 92-826-3062-5: ECU 7.50 
FR : 9 2 ­ 1316 
1320 Effect of mould and top zone corner cooling on 
transverse and longitudinal corner cracking in slabs and 
blooms / Patrick, B.: Thornton. S.G.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1990 ­ VIII. 78 pp., tab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: 
softcover; 250 g.— Final report 
EUR 12961 EN 
CD-NA42-96¡-EN-C ISBN 92-8264683-5: ECU 7,50 
1321 The effects of photoelectron diffraction on quantitive 
X­ray photoelectron spectroscopy / Bishop, H.E.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
E N ­ 1991 ­ 28 pp., num. tab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: stapled; 
100g.— Blow-up from microfiche original 
EUR 13273 EN 
CD-NA43-273-EN-C: ECU 5 
1322 Einfluß der Stahlherstellungsbedingungen und einiger 
Stahleigenschaften auf die Atzeignung von Stählen für 
die Kunststoffverarbeitung/ Verderber, W.; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1991 ­ XXVI. 79 S.. Tab.. Abb.; 21,0x29.7 cm: 
brochiert; 360 g.— Abschlußbericht 
EUR 13490 DE 
CD-NA43490-DE-C ISBN 92-826-2644-X: ECU 8,75 
D E : 9 2 ­ 1320 
1323 Einfluß der Stahlzusammensetzung auf die 
Zerspannbarkeit beim Drehen im unterbrochenen 
Schnitt: Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten 
/Tönshoff, H.K.; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1991 ­ XXXII, 87 S.. Tab., Abb.; 21,0x29,7 cm: 
brochiert; 380 g.— Abschlußbericht 
EUR 13194 DE 
CD-NA43494-DE42 ISBN 92-826-2081-6: ECU 10 
D E : 9 2 ­ 1321 
1324 Einfluß der Warmumform­ und Abkühlbedingungen 
von Warmband auf das Umwandlungsverhalten 
perlitischer Stähle zum Kaltumformen / Kaspar, R.; 
Koschlig, M.; Lang, C ; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1991 ­XVI . 102 S.. Tab., Abb.; 21,0x29,7 cm: 
brochiert; 310 g.— Abschlußbericht 
EUR 13113 DE 
CD-NA43-H3-DE-C ISBN 9243264944-3: ECU 10 
D E : 9 2 ­ 1322 
1325 Einfluß moderner Verfahren der Stahlerschmelzung auf 
das Zeitstandverhalten dickwandiger Bauteile aus 
1%­CrMoV­Stählen /König, H.; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1991 ­ X V . 80S. . Tab., Abb.; 21,0x29,7 cm: 
brochiert; 200 g.— Abschlußbericht 
EUR 13403 DE 
CD-NA43403-DE-C ISBN 92-826-25044: ECU 7,50 
D E : 9 2 ­ 1323 
1326 Einfluß von Gießhilfsmitteln auf den Wärmedurchgang 
in der Kokille, die Oberflächenbeschaffenheit und das 
Auftreten von Durchbrüchen beim Stranggießen von 
Stahl / Holzhauser, J.­F.; Schwerdlfeger, K.; Spitzer, K.­H.; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
D E ­ 1990­X, 138 S.; 21.0x29,7 cm: brochiert; 410 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 12198 DE 
Publications 1985­1991 
112 CLASSIFIED INDEX 
CD-NA42498-DE-C 
D E : 9 2 ­ 1324 
ISBN 924326-¡24¡4: ECU 11.25 
1327 Einsatz unterschiedlicher Koksgruskörnungen zur 
Verringerung des Brennstoffverbrauches bei der 
Eisenerzsinterung / Beer, H.; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1990­XL, 152 S., Bild.. Taf.; 21,0 κ 29,7 cm: 
brochiert; 500 g.— Abschlußbericht 
EUR 12614 DE 
CD-NA42-6U-DE-C ISBN 92-8264260-0: ECU 15 
D E : 9 2 ­ 1325 
1328 Electron spin resonance intercomparison studies on 
irradiated foodstuffs / Raffi, J.; Commission of the 
European Communities [BCR Information] 
E N ­ 1992­VIII, 48 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 170 g 
EUR 13630 EN 
CD-NA43-630-EN-C ISBN 924326-3434-5: ECU 6,25 
1335 
Ermüdungsverhalten s tu m pfge schweiß ter 
Trägerverbindungen /Becker, F.K.­H.; Hcnrion. R.; 
Stammet, L., et al.; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1991­XII. 238 S., Tab., Abb.; 21,0x29,7 cm: 
brochiert; 720 g.— Abschlußbericht 
EUR 13077 DE 
CD-N A4 3-077-DE-C ISBN 92-8264945-1: ECU 20 
D E : 9 2 ­ 1332 
Erprobung von Vergütungsstählen mit abgesenktem 
KohlenstofTgehalt für leichtere Automobilräder/ Krupp 
Stahl AG; Kommission der Europäischen Gemeinschaften; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ XVIII, 80 S.. Tab., Abb.; 21.0 κ 29.7 cm: 
brochiert; 290 g.— Abschlußbericht 
EUR 12863 DE 
CD-NA42-863-DE-C ISBN 92-8264557-X: ECU 25 
D E : 9 2 ­ 1333 
Energy efficiency in land transport 
1329 Entwicklung einer Warmband­Probenahmestation / 
Wilms, W.; Kommission der Europäischen Gemeinschaften; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ IV, 39 S., Tab.. Abb.; 21,0 χ 29,7 cm: 
Klammerheftung; 160 g.— Abschlußbericht 
EUR 12984 DE 
CD-NA42-984-DE-C ISBN 92432648994: ECU 5 
DE: 9 2 ­ 1327 
1330 Entwicklung höchstfester kohlenstoffarmer Stähle mit 
Lanzettmartensit durch Ausscheidungshärten / 
Hougardy, H.P.; Schulz, A.S.; Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1991 ­ XVI, 98 S., Tab., Abb.; 21,0 χ 29,7 cm: 
brochiert; 380 g.— Abschlußbericht 
EUR 13241 DE 
CD-NA43-241-DE-C ISBN 92-826-2422-6: ECU 10 
DE: 9 2 ­ 1328 
Entwicklung und Erprobung eines Gerätes zur 
Echtzeitmustererkennung von 
Kaltbandoberflächenfehlern / Bohländer, P.; Mennicken, 
Η.; Kommission der Europäischen Gemeinschaften; 
Wissenschaft. Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ XIV. 65 S., Abb.; 21,0 χ 29,7 cm: brochiert; 
220 g.— Abschlußbericht 
EUR 12666 DE 
CD-NA42-666-DE-C ISBN 92-82643244): ECU 7,50 
D E : 9 2 ­ 1329 
Erweiterung des Anteils stranggießbarer Stahlsorten für 
kleinere Gießformate: Stahlerzeugung / V.D. 
Eisenhüttcnleute; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1991 ­XIV. 359 S., Abb.. Tab.; 21,0 χ 29,7 cm: 
brochiert; 1100 g.— Abschlußbericht 
EUR 13245 DE 
CD-NA-13-245-DE-C ISBN 924326-23904: ECU 32,50 
DE: 9 2 ­ 1334 
Erzeugung und Verhüttung von Si02­armem Sinter 
Etude de la géométrie du système d'alimentation pour la 
coulée de bandes minces entre cylindres /Birat, J.P.; 
Marchionni. C. et ali.; Sosin, L.; Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Recherche technique Acier] 
FR­ 1991­X, 46 p., tab., fig., 16 tab.. 163 ill., 24 ph.; 
21,0 χ 29,7 cm: agrafé; 190 g.— Rapport final 
EUR 13624 FR 
CD-NA43-624-FR-C ISBN 924326-2930-9: ECU 6.25 
FR: 9 2 ­ 1334 
1338 Étude en vue d'une maîtrise énergétique et 
métallurgique au four d'arc / Destannes, Ph.; Commission 
des Communautés européennes; Direction générale Science, 
recherche et développement [Recherche technique Acier] 
FR­ 1991 ­ XVI, 55 p., tab., fig.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 
220 g.— Rapport final 
EURI 3476 FR 
CD-NA-13476-FR-C ISBN 924326-2560-5: ECU 6,25 
FR : 92 ­ 1335 
Entwicklung von betrieblichen Maßnahmen zur 
Energie ei ns pa rung beim Hochofen und zur 
Verlängerung seiner Lebensdauer durch Steuerung der 
Durchgasung im festen, teigigen und flüssigen Bereich 
der Ofenbeschickung / Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung; Generaldirektion Telekommunikation, 
Informationsindustric und Innovation [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 2 Bände; 21,0 χ 29,7 cm: brachieri.— 
Abschlußbericht. Vergrößerung ab Mikro-Fiche-Original 
EUR 10385 DE 
D E : 9 2 ­ 1330 
­ Teil I ­ Laborversuche 
D E ­ 1987 
EUR 10385/1 DE 
CD-N A4 0-385-DE-C: ECU 35,40 
­ Teil II ­ Hochofenversuche 
DE ­ 1987 ­ 265 S., num. tab., fig. 
EUR 10385/11 DE 
CD-NB40-385-DE-C: ECU 31.60 
1339 Eurocode n° 5: Règles unifiées communes pour les 
structures en bois / Brüninghoff. H.: Crubilé. Ph.; Ehlbeck, 
J.; Larsen, HJ . , et al.; Commission des Communautés 
européennes; Direction générale Marché intérieur et affaires 
industrielles [Procédés industriels ­ Bâtiment et génie civil] 
FR­ 1988­XVIII. 136 p., 31 lab.. 32 ¡IL; 21,0 x 29.7 cm: 
broché; 400 g 
EU R 09887 FR 
CD-NA4)9-887-FR-C ISBN 924325-7998-0: ECU 14 
D E : 9 2 ­ 1337, FR: 9 2 ­ 1336 
1340 Eurocode No 6: Common unified rules for masonry 
structures / Haseltinc, B.A.; Kirtschig, K.; Macchi, G.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Internal Market and Industrial Affairs 
[Industrial processes ­ building and civil engineering] 
EN ­ 1988 ­ XXVII. 145 pp.. 15 tabi., 18 ill.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 450 g 
EUR 09888 EN 
CD-NA-09-888-EN-C ISBN 92-825-8078-4: ECU 13 
D E : 9 2 ­ 1338 
1333 Entwicklung von verschleißfestem Stahl für 
Eisenbahnräder und Radreifen zur Verwendung im 
Hochgeschwindigkeitsverkehr / Vereinigte 
Schmiedewerke GmbH; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ X. 149 S., Tab., Abb.; 21.0 χ 29.7 cm: 
brochiert; 420 g.— Abschlußbericht 
EUR 12986 DE 
CD-NA42-986-DEC ISBN 92-8264902-8: ECU 12,50 
D E : 9 2 ­ 1331 
1341 Eurocode No. 8 ­ Structures in seismic regions: Design / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Internal Market and Industrial Affairs 
[Industrial processes ­ building and civil engineering] 
EN ­ 1989; 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
D E : 9 2 ­ 1339, G R : 9 2 ­ 1248. IT : 92 ­ 1338. PT : 92 ­ 1336 
­ Part 1 ­ General and building / Bossenmayer, Η.; 
Carvalho, E.C; Giuffré. Α., et al. 
EN ­XXXIV, 327 pp.; 910 g 
EUR 12266 EN 
CD-NA-12-266-EN-C ISBN 92-825-9914-0: ECU 30 
Publications 1985­1991 
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Euronorm: Statistical method for checking the 
application of a procedure for the analysis of steels and 
irons 555 
1342 Euronorm 118­87: Methods for determining the 
magnetic properties of magnetic steel sheet and strip 
with 25 cm Epstein frame / Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products; 
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1988 ­ 11 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 30 g.— 
U.D.C.: 621.317.4:669.14.018.583. Previous edition : 
March 1975 
CB48-87-670-EN-C: ECU 9,20 / Distributed by: British 
Standards Institution, London 
1343 Euronorm 16­87: Non­alloy steel wire rod for cold 
drawing and/or cold rolling / Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products: 
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1988 ­ 15 pp.: 21,0 κ 29,7 cm: stapled: 30 g.— 
U.D.C.: 669.14426 ! This Euronorm replaces Euronorm 
16-70 and Euronorm 15-70 
CB48-87-662-EN4Z: ECU 10.40 / Distributed by: British 
Standards ¡nstitution, London 
1344 Euronorm 186­87: Ultrasonic testing of broad flanged 
beams with parallel flanges and IPE beams ­ December 
¡987 f Commission for the coordination of nomenclature for 
iron and steel products; European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities 
E N ­ 1988­4 pp.; 21,0x29,7 cm: loose leaf; 10 g.— 
U.D.C.: 669.14423.1: 620.179.16 
: CB48-87-703-EN-C: ECU 4,20 / Distributed by: British 
Standards Institution, London 
Evaluation and development of hydrogeological and 
geochemical investigation methods for aquifers of low 
permeability 
1345 Evaluation of nicrosil­sheathed ni cros ίΐ/η isti 
thermocouples up to 1300eC / Carter. D.F.; Rusby, R.L.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate-General Science. Research and Development 
[BCR Information] 
E N - 1991 - V , 73 pp.. num. tab., fig.; 21.0x29,7 cm: 
softcover, 220 g 
EUR 13162 EN 
CD-NA-13462-EN-C ISBN 92-826-2161-8: ECU 7.50 
1346 Evaluation of the relative stability of scanning electron 
microscope calibration spheres in vacuum, and during 
irradiation with an electron beam / Footncr, P.K.; Laver, 
D.J.; Commission of the European Communities; 
Di ree tora te-General Science, Research and Development 
[BCR Information] 
E N - 1991 -22 pp.. num. tab., fig.: 21,0 x 29,7 cm: stapled; 
90 g.— Report. Blow-up from microfiche original 
EUR 13332 EN' 
CD-NA-13-332-EN4J. ECU 5 
1347 Examination and assessment of application possibilities 
of various processes for treatment of iron and steelwork 
residual and waste materials / Harp, G.; Klima. R.: 
Steffen, R.; Commission of the European Communities; 
Directorate-General Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
EN - 1990 - XXX, 227 pp.. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 660 g.— Final report 
EUR 12613 EN 
CD-NA42-6¡3-EN-C ISBN 92-8264266-X: ECU 20 
D E : 9 2 ­ 1455 
1052 
1349 Fabricación en colada continua de una palanquilla de 
acero de fácil mecanización y bajo carbono que dé lugar 
por laminación directa a un producto que en defectos y 
maquinabilidad sea equivalente a lo que se obtiene por 
métodos convencionales / Busturia. J.C.; Laínez. E.; 
Comisión de las Comunidades Europeas; Dirección General 
Ciencia, investigación y desarrollo (Investigación técnica 
acero] 
E S ­ 1990­XLVI. 106 págs., tab!., fig.; 21,0 κ 29.7 cm: 
rústica; 480 g.— Informe final 
EUR 12667 ES 
CD-NA42-667-ES-C ISBN 92-8264333-X: ECU 12.50 
ES: 9 2 ­ 1344 
1350 Fast positioning and data acquisition device for profile 
recording / Tasman. H.A.; Commission of the European 
Communities; Di recto rate­Gene ral Science, Research and 
Development [Physical sciences] 
E N ­ 1989­III. 27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 120 g.— 
Final report 
EUR 12300 EN 
CD-NA42-300-EN42 ISBN 92-826-0806-2: ECU 5 
1351 Fatigue des assemblages soudés en acier HLE dans les 
structures offshore / Bignonnet, Α.; Licurade, H.P.; Vallet. 
C ; Commission des Communautés européennes [Recherche 
technique Acier] 
FR­ 1992­XIV, 96 p.; 21,0 κ 29,7 cm: broche; 300 g 
EUR 13398 FR 
CD-NA43-398-FR-C ISBN 92-826-3400-0: ECU 8,75 
F R : 9 2 ­ 1348 
1352 Fatigue des tôles plaquées soudées / Licurade. H.P.; 
Mail lard­S alin. C ; Commission des Communautés 
européennes; Direction générale Science, recherche eî 
développement [Recherche technique Acier] 
FR­ 1991 ­XVII, 64 p.. tab.,fig.; 21.0 κ 29,7 cm: broche; 
280 ε.— Rapport final 
EUR 13080 FR 
CD-NA43-080-FR-C ISBN 92-8264973-7: ECU 7,50 
F R : 9 2 ­ 1349 
1353 Fatigue strength of welded, unstiffened RHS joints in 
latticed structures and Vierendeel girders / Dutta, D.; 
Mang, F.; Wardenier, J.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Technical steel research) 
EN ­ 1991 ­ XIII, 487 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 1480 g.— Final report 
EUR 12985 EN 
CD-NA42-985-EN-C ISBN 92-826-2018-2: ECU 40 
1354 Fibre di acciaio per armatura di pannelli­parete in 
congìomerato cementizio / De Martino. G.; Commissione 
delle Comunità europee: Direzione generale Affari 
scientifici, ricerca e sviluppo [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1990 ­ XX, 326 p., tab., flg.; 21,0 χ 29.7 cm: brossura; 
980 g.— Rapporto finale 
EUR 12759 IT 
CD-NA42-7594T-C ISBN 92-826-1504-9: ECU 27.50 
I T : 9 2 ­ 1351 
1355 Full­scale and laboratory tests approach to H2S­induced 
environmental fracture of pipeline steels and welds / 
Provou, Y.; Commission of the European Communities: 
D i ree to rate­Gene ral Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
E N ­ 1991 ­ X , 79 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 300 g.— Final report 
EUR 13514 EN 
CD-NA43-S14-EN-C ISBN 92-826-0580-9: ECU 8.75 
1356 Full­scale gas transmission pipeline fracture tests / 
Mannesmann; Commission of the European Communities; 
Di ree t orate­Gene ral Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
E N ­ 1990­VI. 126 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
360 g.— Final report 
EUR 12104 EN 
CD-NA-12404-EN-C ISBN 92-8264187-6: ECU 11.25 
1348 Extending the product size range from continuously cast 
sections / Albiston, J.N.; Ingham, P.M.; Morris. P.W.; 
Commission of the European Communities; 
D i ree torate­General Science. Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1990 ­ XIV. 200 pp.. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 530 g.— Final report 
EUR 12957 EN 
CD-NA-12-9S7-EN4: ISBN 92-8264680-0: ECU 16,25 
1357 The grading of continuously cast material via the image 
analysis of macro­etched samples / Chown, Α.; Humphrys. 
B.; May, S.J.; Commission of the European Communities; 
Di rectorale­Gene ral Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1990 ­ VIII, 68 pp.. tab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: 200 g.— Final report 
EUR 12958 EN 
CD-NA42-958-EN4: ISBN 92-826-16854: ECU 7.50 
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Herstellung von hochfesten Schrauben /Grcthen, E.; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ VIII, 39 S., Tab.. Abb.; 21.0 χ 29,7 cm: 
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1464 Use of the optical basicity concept for determining 
phosphorus and sulphur slag/metal partitions / Young, 
R.W.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Technical steel research) 
EN ­ 1991 ­ XX. 92 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 280 g.— Final report 
EUR 13176 EN 
CD-NA43476-EN-C ISBN 92-826-2078-6: ECU 8.75 
Verbesserte Bemessung von Ankerausbau in Abbau­
und Basisstrecken / Heime, Α.; Reutrier, E.­U.; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften; 
Generaldirektion Energie [Technische Forschung Kohle] 
DE­ 1990­XIV. 159 S., Tab.. Abb.: 21,0x29,7 cm: 
brochiert: 450 g.— Abschlußbericht 
EUR 12966 DE 
CD-NA42-966-DE-C ISBN 924326-1951-6: ECU 13,75 
D E : 9 2 ­ 1462 
Verbesserung der Einfülltechnik zur Vergleichmäßigung 
des Koksofenbesatzes in Großraumöfen/ Habermehl. D.; 
Rohde, W.; Weidenfeller. H.W.; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften; Generaldirektion Energie; 
Generaldirektion Telekommunikation, Informationsindustrie 
und Innovation (Technische Forschung Kohlef 
DE­ 1991 ­III , 54 S.; 21.0 χ 29,7 cm: brochiert; 200 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 13551 DE 
CD-NA43-551-DE-C 
DE : 92 ­ 1463 
ISBN 92-826-2989-9: ECU 6,25 
Vergleichsstudie der Schwelverfahren und Auswahl 
eines Verfahrens zur industriellen Entwicklung unter 
Berücksichtigung der Verwertbarkeit der anfallenden 
Produkte / Kokereigesellschaft Saar mbH; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften; Generaldirektion Energie 
[Technische Forschung Kohle] 
DE­ 1990­IV. 61 S., Abb., Tab.; 21,0 κ 29.7 cm: 
brochiert; 190 g.— Schlußbericht 
EUR 12629 DE 
CD-NA42-629-DE-C ISBN 92-826-1334-8: ECU 6.25 
DE : 92 ­ 1464 
Widerstandspunkt­ und Buckelschweißen 
zinkbeschichteter Stahlbleche / Eichhorn, F.; Pöll, Κ.; 
Schmitz, G.; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1990 ­ XXXVIII. 185 S.. Abb.. Ph.; 21,0 χ 29,7 cm: 
brochiert', 680 g.— Abschlußbericht 
EUR 12577 DE 
CD-NA-12-577-DE-C ISBN 9243264202-3: ECU 17.50 
DE : 92 ­ 1465 
Zusammenhänge zwischen Ver gieß barkeit, Walzbarkeit 
und Zerspannbarkeit von Automatenstählen aus 
Strangguß 150mm vkt /Jauch, R.; Prem, D.; Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung; Generaldirektion Telekommunikation. 
Informalionsinduslrie und Innovation [Technische 
Forschung Stahl] 
D E ­ 1991 ­ IV, 80S. , Tab., Abb.; 21 ,0x29,7 cm: 
brochiert; 290 g.— Abschlußbericht 
EUR 13480 DE 
CD-NA-13480-DE-C ISBN 92-826-2597-4: ECU 7,50 
DE : 92 ­ 1467 
PERIODICALS 
Progress in coal, steel and related social research: 
Supplement to Euro Abstracts 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1470 Energy in industry: Process technologies: Community 
non­nuclear energy R and D Programme: Energy 
conservation / Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 12 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 90 g 
EUR 13185 EN 
CD-NA-13485-EN-C 
No η­destructive characterization by means of 
ultrasonics of radial cracks resulting from vickers 
indentations in reaction­bonded silicon nitride / 
Lcmaîtrc, P.; Lakestani, F.; Denis, R.; Gandrcy, F.; 
Commission of the European Communities [Physical 
sciences] 
EN­ 1992­30 pp.; 21,0x29.7 cm: stapled; 130 g 
EUR 13535 EN 
CD-NA-13-535-EN-C 
1472 VALUE: Community programme for the diffusion and 
utilization of scientific and technological research results 
/ Commission of the European Communities 
E N ­ 1991 ­ 15 pp.; 21,0 κ 29.7 cm: stapled; 70 g 
CD-70-9¡-2¡7-EN4Z ISBN 92-826-2538-9 
DE : 92 ­ 1470 
Woodworking industry exhibition: London, 6 to 8 April 
1991 /Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1991 ­ 12 pp., 3 ill., 3 ph.; 21,0x29,7 cm: stapled; 
80 g.— Innovations from Community research (Value) 
CD-70-9I452-ENC ISBN 924326-24644 
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ESRA (European Safety and Reliability Association) 
Newsletter P73 
Innovation and Technology Transfer Newsletter P89 
1540 Medicine and biological science 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques in 
situ et étude de l'ionisation en phase solide avec effets de 
résonance par microsonde laser Lamma 315 
The social impact of biotechnology 390 
1474 Biotechnology Action Programme: Progress report 1988 
/ Magnicn, E.; Commission of the European Communities; 
Di ree lora te­General Science, Research and Development 
[Biological Science] 
EN ­ 1988 ­ 4 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
EUR 11650 EN ISBN 92-825-902043.— Volumes 1,2.3 and 4: 
ECU 125 
­ Volume 1 ­ An overview 
E N ­ X . 303 pp.: 520 g 
CD-NA-11-650-EN42 ISBN 92-825-9016-X: ECU 15 
­ Volume 2 ­ Supportive infrastructure and enabling 
technology 
EN ­ VI. 698 pp.; 1 130 g 
CD-NB-a-650-EN-C ISBN 92-825-90Π-8: ECU 55 
1475 Catalogue of marine instrumentation / Weydert. M.; 
Commission of the European Communities [Marine 
sciences and technologies] 
E N ­ 1991 ­VI , 6! pp.; 21,0 κ 29,7 cm: stapled; 200 g 
EUR 13808 EN 
CD-NA43-808-EN42 ISBN 92-826-32¡5-6: ECU 6.25 
La Communauté européenne et tes problèmes de l'eau 684 
1476 The Community of Twelve and drug demand: 
Comparative study of legislation and judicial practice / 
Leroy. Β.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development 
[Medicine and Health] 
FR/EN­ 1991 ­VI . 181 pp.. num. tab., fig.; 21.0 x 29,7 cm: 
softcover; 470 g.— Final report 
EUR 13447 
CD-NA43-447-2AC ISBN 92-826-0594-9: ECU 15 
FR : 92 ­ 1477 
COST B l : European cooperation in the field of scientific 
and technical research /ed . by Aivan, G.; ed. by Balani, 
L.P.; ed. by Bechlel. P.R., et al.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Medicine and Health] 
EN ­ 1990 ­ XII, 207 pp., fig. tab.; 16.2 x 22,9 cm: 
hardcover; 430 g.— European Consensus Conference on 
Pharmacogenetics 
EUR 12379 EN 
CD-NA42-379-EN-C ISBN 92-8264H4-0: ECU 20 
9th EARSeL Svmposium: Proceedings: Espoo ­ Finland, 
27 J u n e ­ 1 July 1989 692 
1478 EC ­ Hungary Joint Workshop on Cancer Research, 
Budapest, 22­24 April 1991 / ed. by Durieux, L.; ed. by 
Vermorkcn, Α.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Medicine and Health] 
E N ­ 1991 ­ 187 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 500 g 
EUR 13482 EN 
CD-NA-13-482-EN-C ISBN 92-826-25004: ECU 15 
Employee representation in health and safety at the 
workplace: A comparative study in five European 
countries 
1480 Eurocat registry descriptions 1979­1990/ Dolk, H.; 
Goyens, S.; Lechat, M.F.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Medicine and Health] 
E N ­ 1991 ­ IV. 108 pp.. num. tab., fig.; 21,0 κ 29,7 cm: 
softcover; 320 g.— Final report 
EUR 13615 EN 
CD-NA43-6I5-EN-C ISBN 924326-27554: ECU 8,75 
1481 European research laboratories for heritable connective 
tissue disorders including those offering diagnostic 
services / Peltonen, L.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Medicine and Health) 
E N ­ 1991 ­IV, 77 pp., num. tab., fig.; 21.0 κ 29,7 cm: 
softcover; 240 g 
EUR 13325 EN 
CD-NA43-325-EN-C ISBN 92-826-2278-9: ECU 7,50 
1482 Evaluation of the fourth Medical and Health Research 
Programme (1987­1991) / Fredrickson, D.; Garattini, S. et 
al.; Maynard, Α.; Commission of die European 
Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 1990 ­ XL, 55 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover, 280 g.— 
Research evaluation; Report No 44 
EUR 13001 EN 
CD-NA43-001-EN-C ISBN 92-82646684: ECU 8,75 
Fishing vessels and safety on board: Glossarium 
­ Volume 1 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community 
Health and safety protection in industry: Participation 
and information of employers and workers 
Health care and nursing education in the 21st century 
1483 Homocysteinaemia and vascular diseases: Proceedings of 
an EC Comae Epidemiology Expert Group Workshop 
held in Dublin on 2 and 3 February 1989 / ed. by 
Robinson, K.; Clarke, R.; Graham. 1.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Medicine and Health] 
E N ­ 1990­XVIII, 141 pp.. num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 260 g 
EUR 12834 EN 
CD-NA42-834-EN-C ISBN 92-8264524-3: ECU 12,50 
The impact of biotechnology on living and working 
conditions: Consolidated report 
The Impact of biotechnology on the environment 
The impact of biotechnology on working conditions 
Indicators for assessing exposure and biological effects 
of genotoxic chemicals: Consensus report 
International chemical safety cards 
­ Volume 1 ­ Compiler's Guide for the preparation of 
International Chemical Safety Cards 
­ Volume 2 ­ Safety cards: First series 
­ Volume 3 ­ Safety cards: Second series 
­ Volume 4 ­ Safety cards: Third series 
Volume 5 ­ Safety cards: Fourth series 
­ Volume 6 ­ Safety cards: Fifth series 
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EC­Hungary joint workshop on plant biotechnology: 
Gödöllö, 11­15 March 1991 /ed . by Durieux, L.; ed. by 
Leonard, Α.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Biological Science] 
E N ­ 1991 ­ 106 pp., fig.; 21,0x29,7 cm: stapled: 300 g 
Joint investigations of new generations of sampler for 
airborne dust in mines 
Il lago di Garda: Evoluzione trofica e condizioni 
ambientali attuali 
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Occupational hygiene education in the EEC: A survey of 
existing programmes 
Pollution at coke works: Joint report investigations into 
the measurement of polycyclic aromatic hydrocarbons 
(Project 72­13) and benzene, toluene and xylene 
(Project 7257­14) in and around coke works 
Proceedings of the International conference for 
occupational health, safety and hygiene information 
specialists, Luxembourg 26 to 28 June 1989 365 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Biotechnology in future society: scenarios and options 
for Europe / cd. by Di Martino, V.; ed. by Yoxen, E.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 147 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: hardcover; 320 g 
SY-52-88-598-EN4J ISBN 18-5524016-91924325-8597-2 
1484 
Proceedings of the second international workshop on 
personal computers and databases in occupational 
health. Held in Palma de Majorca, Spain 
Qualité des eaux douces superficielles: Procédure 
commune d'échange d'informations 
Quality of bathing water 1983­1986 
Quality of bathing water 1989­1990 
Scenarios for biotechnology in Europe: A research 
agenda / Green, K.; Yoxen, E.; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1990 ­ 106 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 200 g 
SY-59-90-645-EN-C ISBN 92-8264)373-3: ECU 8,75 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
717 
718 
719 
155G Agronomics and food technology 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Aerosol sampling Ín animal houses: Proceedings of a 
workshop held at the University of Bristol, Department 
of Animal Husbandry, 26­28 July 1988 / ed. by Randall. 
J.M.; ed. by Wathcs, C.M.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1989­VI, 141 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover; 260 g 
EUR 11877 EN 
CD-NA41-877-EN-C ISBN 924325-9866-7: ECU 12.50 
AGREP: Permanent inventory of agricultural research 
projects in the European Communities: Main list and 
indexes ­ September 19901 Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
EN ­ 1991 ­ 3 volumes; 16.2 κ 22,9 cm: softcover.— 
Containing data on approx. 26,000 research projects 
EUR 5895 EN 
CD-NA-OS-895-EN-C: ECU 75 
Scientific assessment of EC standards for 
drinking­water quality: Monitoring, sampling frequency 
and reference methods of analvsis 
1485 Towards a carbohydrate­based chemistry: Proceedings 
of a symposium held in Amiens, France, 23 to 26 
October 1989 / ed. by Ellwood, D.C.; ed. by Sargeant. K.; 
ed. by Sergheraert, G. et al.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Biological Science] 
EN­ 1990 ­ IV, 283 pp., fig., tab.; 21,0 κ 29,7 cm: 
softcover; 750 g 
EUR 12757 EN 
CD-NA42-757-EN-C ISBN 92432644204: ECU 22,50 
1486 The Toxicology of Chemicals: 1. Carcinogenicity: 
Summary reviews of the scientific evidence / Commission 
of the European Communities; Directorate­Ger.eral Science, 
Research and Development; Directorate­General 
Employment, Social Affairs and Education [Industrial 
health and safely] 
EN; 16,2 χ 22,9 cm: hardcover 
­ Volume II ­ / ed. by Berlin, Α.; cd. by Draper, M.; ed, 
by Krug, E., et al. 
E N ­ 1990­VIII. 157 pp.; 480g 
EUR 12481 EN 
CD-NA4248¡-EN-C ISBN 92-825-9790-3: 
ECU 13.75 
­ Volume III ­ /ed . by Berlin, Α.; cd. by Draper, M.: ed. 
by Krug, E., et al. 
EN­ 1991 ­VIII, 184 pp.; 500 g 
EUR 13765 EN 
CD-NA43-765-EN4J ISBN 92-826-28¡6-7: 
ECU 17.55 
Vaccination to control rabies in foxes / ed . by Blancou. J.; 
ed. by Brochier, B.; ed. by Pastoret, P.P.; ed. by Thomas. I.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
FR/EN ­ 1988 ­ VI. 140 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 
220 g.— Proceedings of a symposium held in Brussels on 
17 and 18 Noveniïer ¡987 ' 
EUR 11439 EN/FR 
CD-NA-1 ¡439-2A-C ISBN 924325-8377-5: ECU 11,25 
FR : 92 ­ 1484 
Workshop on the development of Community­based 
occupational health statistics 384 
Agricultural refineries: A bridge from farm to industry / 
ed. by Munck. L.; ed. by Rexen, F.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ III. 209 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 230 g 
EUR 11583 EN 
CD-NA-11-583-EN-C ISBN 92-826-1943-5: ECU 17,50 
1492 Agrimed research programme: Progress in EEC 
research on cypress diseases / ed. by Ponchet, J.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ XII. 144 pp.; 16,2 κ 22.9 cm: softcover; 
230 g.— Results of the Agrimed project (1980-88) 
EUR 12493 EN 
CD-NA42493-EN-C ISBN 92-82642694: ECU 12.50 
Agrimed research programme: Summary report 
(1984­88) / cd. by Crossa­Raynaud. P.; ed. by Rossetto. G.: 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
FR/EN­ 1990­11. 66 pp.; 16,2 κ 22.9 cm: softcover; 120 g 
EUR 12852 EN/FR 
CD-NA42-852-2A-C ISBN 92-826-1450-6: ECU 6,25 
FR : 92 ­ 1524 
1494 Agrimed research programme: The enrichment of wine 
in the European Community / ed. by De Hoogh, J.; cd. by 
Dupuy, P.; ed. by Klein Essink, G.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1991 ­ X. 151 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 250 g 
EUR 13239 EN 
CD-NA-13-239-EN-C ISBN 924326-2000-X: ECU 12,50 
1495 Agro meteorological aspects of crops in the United 
Kingdom and Ireland: A review for sugar beet, oilseed 
rape, peas, wheat, barley, oats, potatoes, apples and 
pears / Hough, M.N..; Joint Research Centre; Commission 
of the European Communities [Agriculture] 
EN­ 1991 ­ I I . 310 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover, 580 g 
EUR 13039 EN 
CD-NA-13-039-EN-C ISBN 9243264649-5: ECU 23,75 
Agrométéorologie et physiologie du maïs grain dans la 
Communauté européenne / Bignon, J.; Centre commun de 
recherche; Commission des Communautés européennes 
[Agriculture] 
FR­ 1991 ­ I I . 198 p.; 16.2 x 22.9 cm: broché; 380 g 
EUR 13041 EN 
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CD-NA4 3-041-EN4: 
FR : 92 ­ 1492 
ISBN 92-826-1648-7: ECU 23.75 EUR 11151 EN 
CD-N A414 5 ¡-EN-C ISBN 924325-9686-9: ECU 12,50 
1497 Alternative improved housing systems for poultry / ed. 
by Blokhuis, HJ. , (ed.); ed. by Ehlhardt, D.A., (ed.); ed. by 
Kuit. A.R., (ed.); Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI. 163 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 
290 g.— Proceedings of a seminar held at the Spelderholt 
Centre for Poultry Research and Extension, Beekbergen 
(The Netherlands),17-¡8 May ¡988 
EUR 11711 EN 
CD-NA-1 ¡-711-EN-C ISBN 92-825-9929-9- ECU 13,75 
Aphid migration and forecasting 'Euraphid ' systems in 
European Community countries / cd. by Cavalloro, R.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN/FR ­ 1988 ­ XIV, 264 pp., 2 dias., 39 tabi.. 70 ill.; 
17,6 κ 25,0 cm: hardcover; 960 g 
EUR 10046 EN/FR 
CD-NA40-046-2A4: ISBN 92-825-77244: ECU 19,70 
F R : 9 2 ­ 1517 
Application of computerized EC soil map and climate 
data / ed. by Bregt, A.K.. (ed.); ed. by Van Lanen, H.A.J., 
(ed.); Commission of the European Communities; 
Direcioraie­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI, 254 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover; 
400 g.— Proceedings of a workshop held in Wageningen 
(The Netherlands) 15-J6 November 1988 
EUR 12039 EN 
CD-NA-12-039-EN-C ISBN 92-825-9979-5: ECU 20 
Computerized land evaluation data bases in t IK 
European Communities: Catalogue of a questionnaire 
survey / Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ 2 nd edition ­ VIII, 520 pp., tab.; 21,0 κ 
29,7 cm: ringbinder; 2080 g 
EUR 11446 EN 
CD-NA-1 ¡446-EN-C ISBN 92432641884: ECU 45 
Consequences of milk quotas and alternative animal 
enterprises: A seminar in the Community programme 
for the coordination of agricultural research, Dublin, 
9­10 October 1986 / ed. by O'Grady, J.F.; Commission of 
the European Communities; D i ree tora te­General 
Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ IV. 372 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover; 580 g 
EUR 10818 EN 
CD-NA4043I8-EN-C ISBN 92-825-7479-2: ECU 30,30 
1508 Contagious bovine pleuropneumonia: A seminar on the 
Community programme for the Coordination of 
Agricultural Research, held in Lisbon on 7 and 8 
December 1988 / cd. by Regalia, J.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Agriculture; 
Lab.Nacional de Investigação Veterinária. Lisboa 
[Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI.166 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover, 260 g 
EUR 12065 EN 
CD-NA-12-065-EN-C ISBN 9243264201-5: ECU 13,75 
1500 Automatic electronic identification systems for farm 
animals / ed. by Lambooij, E.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
E N ­ 1991 ­VI , 139 pp.; 16.2 κ 22,9 cm: softcover; 250 g 
EUR 13198 EN 
CD-NA43498-EN-C ISBN 92-826-05264: ECU 11,25 
1501 Barley Knowledge Base / Russell, G.; Joint Research 
Centre; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
E N ­ 1991 ­ 142 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover, 280 g 
EUR 13040 EN 
CD-NA-13-040-EN4S ISBN 92-8264647-9: ECU 11,25 
1502 Bilan des connaissances et des applications de 
l 'agriculture biologique et intérêt pour l 'agriculture 
communautaire: Situation des pays de la CEE / 
Ghesquiere, Ph.; Peter, D.; Commission des Communautés 
européennes; Direction générale Environnement, protection 
des consommateurs et sécurité nucléaire [Environnement et 
qualité de la vie] 
FR ­ 2 volumes; 21,0 x 29,7 cm: broché.— Rapport final 
EUR 12346 FR ISBN 92-826-07534.— Volumes 1+2= ecu 35 
FR : 92 ­ 1497 
­ Volume II ­ Grand­Duché de Luxembourg, Grèce, 
Irlande, Italie, Pays­Bas, Portugal, Royaume­Uni. 
FR­ 1989­VII, 271 p.; 710 g 
CD-NB-12-346-FR-C ISBN 924326-0755-0: 
ECU 13,75 
Le casier viticole communautaire: méthodologie de 
réalisation et état d'avancement des travaux en 1991 / 
Bories­Kujawa, L.; Commission des Communautés 
européennes; Centre commun de recherche [Agriculture] 
FR­ 1992­11, 162 p.; 16.2 x 22,9 cm: broché: 310 g 
EUR 13692 FR 
CD-NA43-692-FR4J ISBN 92-826-3120-6: ECU 12,50 
FR : 92 ­ 1498 
Deuxième colloque noyer­noisetier / éd. par Germain, E., 
(éd.); Commission des Communautés européennes; 
Direction générale Agriculture [Agriculture] 
FR ­ 1989 ­ Vin, 202~p.; 16,2 x 22,9 cm: broché; 330 g.— 
Recueil des communications, Bordeaux (France), 6-7 
septembre ¡988. Quelques articles en anglais. Colloque 
tenu sous l'égide <f Agrimed 
EUR 12005 FR/EN 
CD-NA-12-005-2A4: ISBN 92-825-9975-2: ECU 16,25 
FR : 92 ­ 1499 
1505 Computerization of land use data /cd. by Biagi, B., (ed.); 
ed. by Jones, R.J.A., (ed.); Commission of the European 
Communities; D i ree tora te­Gen eral Agriculture [Agriculture] 
E N ­ 1989­IV, 156 pp.; 16,2 κ 22.9 cm: softcover; 250 g 
1509 Élevage ovin méditerranéen: Programme de recherche 
Agrimed / éd. par Proud 'hon. M.: Commission des 
Communautés européennes; Direction générale Agriculture 
[Agriculture] 
FR­ 1991 ­ IV. 75 p.; 16,2 x 22,9 cm: broché; 160 g 
EUR 12851 FR 
CD-NA42-85¡-2A-C ISBN 92-826-20Ì94): ECU 7,50 
F R : 9 2 ­ 1504 
1510 Energy innovation and the agro­food industry: 
Proceedings of a seminar held at Amiens (France), 21­23 
March 1990 / ed. by Corté. P.; ed. by Fabry, C ; ed. by 
Luca Ferrerò. G.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy 
EN/FR ­ 1990 ­ X, 387 pp.; 17,6 x 25.0 cm: softcover; 710 g 
EUR 13142 EN/FR 
CD-NA43442-2A42 ISBN 9243264900-1: ECU 32,50 
FR: 9 2 ­ 1511 
1511 Energy saving by reduced soil tillage /ed. by Bäumer, Κ., 
(ed.); ed. by Ehlers, W., (ed.); Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VIII, 178 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 
300 g.— Proceedings of a workshop held in Göttingen 
(Federal Republic of Germany) 10-1 ¡ June ¡987 
EUR 11258 EN 
CD-NA-11-258-EN4: ISBN 92-825-9978-7: ECU 15 
1512 'Euraphid ' network: Trapping and aphid prognosis /cd . 
by Cavalloro, R.; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
E N ­ 1990­XIV, 331 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 
720 g.— Some articles in French 
EUR 11559 EN/FR 
CD-N A41-559-2 A4: ISBN 924326-0944-8. ECU 27,50 
1513 Evaluation of the EC plant productivity programme 
1984­1988/ Hartmans, J.; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
E N ­ 1989­VI, 85 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover; 150 g.— 
Coordination of Agricultural Research Plant Productivity 
Committee 
EUR 11959 EN 
CD-NA4Ì-959-EN-C ISBN 92-826-0995-2: ECU 7,50 
Fire blight of Pomoideae (Erwinia amylovora, Burrill, 
Winslow et al.) Applied research in Europe (1978­88) / 
ed. by Paulin, J.­P.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN/FR ­ 1990 ­ XII, 278 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: stapled; 
420 g.— Agrimed research programme 
EUR 12601 EN/FR 
CD-NA-)2-60¡-2A-C ISBN 9243264155-8: ECU 22.50 
FR : 9 2 ­ 1508 
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1515 The impact of biotechnology on agriculture in the 
European Community to the year 2005 / 
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1989­ 169 pp.: 21 ,0x29,7 cm: softcover; 420 g . ­
Public document 
CB-55-89-277-EN-C ISBN 92-825-8849-1: ECU 15 
1516 Importance and perspectives on herbicide­resistant 
weeds /Cavalloro, R.; Noyé, G.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ XIV, 219 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: hardcover; 500 g 
EUR 11561 EN 
CD-N A41-561-EN-C ISBN 924326-0999-5: ECU 17,50 
1517 The international dimension of biotechnology in 
agriculture /Bijman, J.; Junne, G.; Van den Doel, Κ.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
E N ­ 1988­ 124 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 210 g 
SY49437-446-EN4: ISBN 92-825-67684): ECU 5,80 
1524 Plant­protection problems and prospects of integrated 
control in viticulture: Proceedings of the CEC/IOBC 
international symposium, Lisboa­V la Real, Portugal, 6 
to 9 June 1988/ ed. by Cavalloro, R.; Commission of lhe 
European Communities; I. O. for Biological and Integrated 
Control [Agriculture] 
EN­ 1990­XVII, 832 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: hardcover, 
1 650 g.— Several articles in French 
EUR 11548 EN/FR 
CD-NA41-548-2Α-C ISBN 92-826-0940-5: ECU 60 
Potential new methods of detection of irradiated food 
1525 Present status of varroatosis in Europe and progress in 
the varroa mite control: Proceedings of a meeting of the 
EC­Experts ' Group. Udine, Italy, 28 to 30 
November 1988 /ed. by Cavalloro. R.; Commission of the 
European Communities; Istituto di Difesa delle Piante 
(Università Udine) [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ XVI. 458 pp.. fig, tables, prints; 17,6 χ 
25.0 cm: hardcover: 980 g 
EUR 11932 EN 
CD-NA-11-932-EN-C ISBN 92-8264)966-9: ECU 40 
Lupin production and bio­processing for feed, food and 
other by­products: Proceedings of the Joint CEC­NCRD 
Workshop held in Israel (Ginozar Kibbutz) in 
January 1989 / ed. by Birk, Y.; ed. by Dovrai, Α.; ed. by 
Uzureau, C ; cd. by Waldman. M.; Commission of the 
European Communities; Directora te­General Science, 
Research and Development; State of Israel.Ministry of 
Science and Technology [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI, 214 pp., tab..fig.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
580 g 
EUR 12641 EN 
CD-NA42-641-EN-C ISBN 92-8264264-3: ECU 17.50 
1526 Programme de recherche Agrimed: L'évaluation des 
ovins et des caprins méditerranéens / éd. par Flamant, 
J.C.; éd. par Morand­Fehr. E.P.; Commission des 
Communautés européennes; Direction générale Agriculture 
[Agriculture] 
FR­ 1989­VIII, 578 p.; 16,2 x 22,9 cm: broché; 880 g.— 
Recueil des communications, symposium «Philostios», 
Fonte-Boa (Vale de Santarém, Portugal), 23-25 sept. 1987. 
Quelques articles en anglais 
EUR 11893 FR/EN 
CD-NA-1 ¡-893-2Α-C ISBN 92-825-97334: ECU 45 
F R : 9 2 ­ 1521 
1519 Management of water resources in cash crops and in 
alternative production systems/cd. by Plancquaert, Ph.. 
(ed.); Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI, 152 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 
250 g.— Proceedings of a workshop organized by the D.G. 
for A gricultttre of the CEC, held in Brussels, 24-25 
November 1988 
EUR 11935 EN 
CD-NA-11-935-EN-C ISBN 924326-0671-6: ECU 12,50 
1520 Marginal agricultural land and efficient afforestation: 
Proceedings of a workshop in the CEC land and water 
use research programme, held in Gembloux (Belgium), 
20 and 21 October 1988 / ed. by Bock, L.; ed. by Rondcux, 
J.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ 154 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 310 g 
EUR 10841 EN 
CD-NA-lO-841-EN-C ISBN 9243264189-2: ECU 16,25 
1521 Mediterranean firs: Adaptation, selection and 
silviculture: International workshop: Avignon, France, 
11­15 June 1990/ed. by Ducrey. M.; ed. by Oswald, H.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Resources] 
FR/EN­ 1991 ­ VIII, 376 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 1100 g.— Report 
EUR 13447 
CD-N A4 3493-2A-C ISBN 92-826-28434: ECU 32,50 
FR: 92 ­1533 
1522 Methods and socio­economic criteria for the analysis and 
the prevision of land use and land evaluation / ed. by 
Brassier, J.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ XIV, 289 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 
450 g.— Proceedings of a seminar held in Brussels, 8 and 9 
March 1989 
EUR 12340 EN 
CD-NA-12-340-EN-C ISBN 92-826-0985-5: ECU 23,75 
1523 Pasture improvement: Workshop held in Madrid, Spain, 
22­24 April 1986 / ed. by Miró­Granada, L.; Commission 
of the European Communities: Directoraie­General 
Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1988 ­ V. 210 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 320 g 
EUR Π 170 EN 
CD-NA-1 ¡-170-EN-C ISBN 92-825-7749-X: ECU 15,10 
1527 Programme de recherche Agrimed: Le câprier 
(Capparis spp.) / éd. par Barbera, G.; Commission des 
Communautés européennes; Direction générale Agriculture 
[Agriculture] 
FR­ 1991 ­ IV, 62 p.; 16.2 x 22,9 cm: broché; 180g 
EUR 13617 FR 
CD-NA-13-617-FR-C ISBN 92-826-2978-3: ECU 6,25 
F R : 9 2 ­ 1522 
1528 Programme de recherche Agrimed: les cultures 
tropicales et subtropicales pour les régions 
méditerranéennes: recueil des communications, Málaga, 
Espagne, 16­18 mai 1988 / éd. par Farré, J.M.: éd. par 
Monastra, F.; Commission des Communautés européennes; 
Direction générale Agriculture [Agriculture] 
FR­ 1989­VI, 169 p.; 16,2 x 22,9 cm: broché; 290 g.— 
Quelques articles en anglais, espagnol, italien et portugais 
EUR 11922 
CD-NA-11-9224F-C ISBN 92-825-973¡-8: ECU 13,75 
FR : 92 ­ 1523 
1529 Progresser ensemble: Coordination de la recherche 
agricole (Programme 1984­1988) / Commission des 
Communautés européennes: Direction générale Agriculture: 
Direction générale Télécommunications, industries de 
l'information et innovation 
FR­ 1989­89 p.; 21.0x29.7 cm: agrafé; 350 g 
EURI 1323 FR 
CD-NA-1 ¡-323-FR4: ISBN 92-825-8452-6: ECU 8,75 
F R : 9 2 ­ 1525 
1530 Rabbit production systems including welfare: a seminar 
in the Community programme for the coordination of 
agricultural research, 6­7 November 1986 / ed. by 
Auxilia, T.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ V, 285 pp.; 16.2 χ 22,9~cm: softcover; 440 g 
EUR 10983 EN 
CD-NA40-983-EN-C ISBN 92-825-7428-8: ECU 22.10 
1531 Rapeseed 00 and intoxication of wild animals /ed. by 
Askew, M.F.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculturel 
EN ­ 1991 ­ VIII, 261 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover: 400 g 
EUR 11771 EN 
CD-N A4 ¡-77¡-EN-C ISBN 92-8264947-8: ECU 21,25 
1532 Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­fourth series / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Internal Market and 
Industrial Affairs [Food ­ Science and Techniques] 
EN­ 1991 ­ 38 pp.: 21,0x29,7 cm: stapled; 120 g 
Publications 1985­1991 
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EUR 13140 EN 
CD-NA-13-140-EN42 ISBN 92-826-20344: ECU 5 
DA : 92 ­ 1530. DE : 92 ­ 1504. ES : 92 ­ 1512. 
FR : 92 ­ 1530, GR : 92 ­ 1487. IT : 92 ­ 1532. 
N L : 9 2 ­ 1536, P T : 9 2 ­ 1527 
EN ­ 1989 ­ V. 375 pp., ph.. graphs; 16,2 χ 22.9 cm: 
hardcover; 570 g.— Final report of COST 213 project on 
electronically steered phased array antennas 
EUR 12241 ÉN 
CD-NA42-24I-EN-C ISBN 92-825-9856-X: ECU 32,50 
1533 Reports of the Scientific Committee for Food: 
Twenty­fourth series: First series of food additives of 
various technological functions / Commission of the 
European Communities; Directorate­General Internal 
Market and Industrial Affairs [Food ­ Science and 
Techniques] 
EN ­ 1991 ­ 25 pp.. num. tab.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
100 g.— Opinion expressed on 18 May 1990 
EUR 13416 EN 
CD-NA434¡6-EN-C ISBN 92-826-248343: ECU 5 
DA : 92 ­ 1529. DE : 92 ­ 1502, ES : 92 ­ 1513. 
FR : 92 ­ 1529. GR : 92 ­ 1486. IT : 92 ­ 1531, 
N L : 9 2 ­ 1537. P T : 9 2 ­ 1528 
1534 Reports of the scientific committee for food: 
Twenty­sixth series / Commission of the European 
Communities (Food ­ Science and Techniques] 
E N ­ 1992 ­ IV. 42 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 150 g 
EUR 13913 EN 
CD-NA43-913-EN4Z ISBN 92-826-3465-5: ECU 5 
DA : 92 ­ 1531, DE : 92 ­ 1503, ES : 92 ­ 1514. 
FR ■ 92 ­ 1531 , GR : 92 ­ 1485. IT : 92 ­ 1533 . 
N L : 9 2 ­ 1538. PT: 9 2 ­ 1529 
1535 Reports of the Scientific Committee for Pesticides: Third 
series / Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI, 77 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 250 g.— 
Pub. relates to maximum permitted levels of pesticide 
residues in fruit and vegetables and on the safety in the use 
of certain pesticides 
EUR 13081 EN 
CD-NA-I3-081-EN4: ISBN 92-826491 1-7: ECU 7.50 
D E : 9 2 ­ 1500. FR: 9 2 ­ 1532, I T : 9 2 ­ 1529 
1536 Reports of the Scientific Committee on Animal 
Nutrition: Seventh series ­1988 / Commission of the 
European Communities; Directorate­General Agriculture 
[Agriculture] 
E N ­ 1990­VI, 37 pp.; 21.0x29.7 cm: softcover; 150 g 
EUR 12824 EN 
CD-NA42-824-EN42 ISBN 92-8264552-9: ECU 5 
DE : 9 2 ­ 1501, FR: 9 2 ­ 1528, I T : 9 2 ­ 1530 
1541 COST 202 bis: Wideband digital local 
telecommunications networks /ed. by Maggi, W.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Information Market and Innovation 
[Information technologies and sciences] 
EN ­ 1991 ­ XXXIV. 429 pp.. num. tab., fig.; 14.8 χ 
21,0 cm: hardcover; 700 g.— Final report 
EUR 13195 EN 
CD-NA43495-EN-C ISBN 92-82649974: ECU 35 
1542 COST 207: Digital land mobile radio communications ­
1984-19881 Commission of the European Communities; 
D i reel orat e­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
EN ­ 1989 ­ VIII. 388 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 
650 g.— Final report 
EUR" 12160 EN 
CD-NA-12-160-EN42 ISBN 92-825-9946-9: ECU 32,50 
1543 COST 210: Influence of the atmosphere on interference 
between radio communications systems at frequencies 
above IGHz / ed. by Ballabio, E.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Information 
Market and Innovation: COST Management Committee 
[Information technologies and sciences] 
E N ­ 1991 ­ XXIV, 642 pp.. num. tab., fig.; 16,2x22,9 cm: 
hardcover; 930 g.— Final report 
EUR 13407 EN 
CD-N A4 3407-EN-C ISBN 92 -826-2400-5: ECU 50 
1544 COST 212: human factors in information services/ed. 
by Orlando. Α.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Information Market and Innovation 
[Information technologies and sciences] 
E N ­ 1991 ­ V , 125 pp.; 14,8 x 21,0 cm: hardcover; 
300 g.— Second intermediate report 
EUR 13189 EN 
CD-NA43489-EN-C ISBN 92-826-20204: ECU 11,25 
1537 Socio­economic factors in land evaluation / ed. by 
Boussard, J.M.; Commission of the European Communities: 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1988 ­ V. 203 pp.; 16.2 x 22.9 cm: softcover; 320 g.— 
Proceedings of a workshop held in Brussels, 7 to 9 October 
1987 
EUR 11269 EN 
CD-NA-1 ¡-269-EN4Z ISBN 92-825-8426-7: ECU 15 
1545 COST 219: Is anyone answering? A review of telephone 
amplification for hearing­impaired people /ed. by 
Ballabio, M.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Information Market and Innovation 
[Science and technology policv] 
EN ­ 1990 ­ V, 11 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 50 g 
EUR 12685 EN 
CD-NA42-685-EN-C ISBN 92-8264360-7: ECU 5 
1538 Strategies to combat desertification in Mediterranean 
Europe / cd. by Rickson, R.J.; ed. by Rubio, J.L.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1990­XVI. 422 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: soficovcr; 
780 g.— Some articles in Spanish 
EUR 11175 EN/ES 
CD-NA-11475-2SC ISBN 92-8264955-9: ECU 37.50 
1546 COST 219: Issues in telecommunication and disability / 
ed. by Von Tetzchner, S.: Commission of the European 
Communities [Information technologies and sciences] 
E N ­ 1991 ­VI , 495 pp., 10 tabi.; 17,6 κ 25,0 cm: softcover; 
1050 g 
EUR 13845 EN 
CD-NA43-845-EN4: ISBN 92-826-3¡284: ECU 47.50 
1539 Welfare aspects of pig rearing: EC seminar, Mariensee 
18­19 September 1986 / ed. by Grauvogl, Α.; cd. by 
Marxichting. D.; ed. by Smidt. D.: Commission of the 
European Communities; Directorale­General Agriculture 
[Agriculture] 
E N ­ 1987­IV. 167 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: softcover; 280 g 
EUR 10776 EN 
CD-NA-ÍO-776-EN-C ISBN 92-825-7311 -7: ECU 11.60 
1560 Information technology and 
telecommunications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1540 Antennas in the 1990s / ed. by Griffin. J., (ed.); 
Commission of the European Communities: 
Direciorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Science and technology policy] 
1547 COST 220: If I call, Who can answer? Text telephone 
systems in use in Europe: A way forward to 
compatibility / ed. by Ballabio, É.; Commission of lhe 
European Communities; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation 
[Transport research] 
E N ­ 1991 ­III. 18 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22.9 cm; 
soficovcr; 50 g 
EUR 13144 EN 
CD-NA-13444-EN-C ISBN 92-826-2039-5: ECU 5 
1548 COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport / ed. by Fabre, F.; ed. by Klose. Α.; Commission 
of the European Communities; Direciorate­General Science. 
Research and Development; Directorate­General Transport 
[Transport research] 
EN ­ 1990 ­ XVI. 74 pp.; 16,2 κ 22.9 cm: softcover; 
120 g.— Final report 
EUR 12737 EN 
CD-NA-12-737-EN-C ISBN 92-8264347-X: ECU 7.50 
F R : 9 2 ­ 1547 
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1549 COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport: EDI manual implementation support for 
international transport / ed. by Fabre, F.; cd. by Lose. Α.; 
Cetima Consultancy; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Transport research] 
EN ­ 1991 ­ V. 90 pp., 10 tabi.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
180 g 
EUR 13209 EN 
CD-NA43-209-EN-C ISBN 924326-2025-5: ECU 8,75 
DE : 92 ­ 1548, ES : 92 ­ 1544, FR : 92 ­ 1548, 
IT: 9 2 ­ 1547. N L : 9 2 ­ 1549 
Data bases in vocational education and training: The 
European scene 
1550 Espr i t '91: Conference proceedings /Commission of :he 
European Communities; D i ree torate­General Information 
Market and Innovation [Information management] 
E N ­ 1991 ­XI , 881 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 1250 g 
EUR 13853 EN 
CD-NA43-8S3-EN4Z ISBN 92-826-290543: ECU 65 
1551 The establishment of a network for agricultural 
information technology: Proceedings of a workshop held 
in Guildford, 7 and 8 July 1988 / ed. by Houseman, C.I.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1990­VIII, 110 pp.; 16,2 κ 22.9 cm: softcover; 200 g 
EUR 11570 EN 
CD-NA-11-570-EN-C ISBN 92-82642¡4-7: ECU 10 
1552 European technology transfer networks: Proceedings of 
Sprint Conference, Luxembourg,10 to 12 July 1989 / ed. 
by McMullan, J.T.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Information Market and 
Innovation [Innovation] 
EN ­ 1990 ­ VI, 228 pp.; 16.2 κ 22.9 cm: softcover; 350 g 
EUR 12616 EN 
CD-NA42-6I6-EN-C ISBN 92-8264268-6: ECU 18,75 
A guide to the requirements of the IT standards Decision 
and the revised supplies Directive / O'Connor, R.M.; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Information technologies and sciences] 
EN ­ 1992 ­ Second edition ­ V.42 pp.; 21,0 κ 29.7 cm: 
stapled; 130 g.— Final report 
EUR 13678 EN 
CD-NA-13-678-EN-C ISBN 92-826-29724: ECU 5 
1559 Guidelines for an informatics architecture / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 4th edition ­ 50 pp.; 21.0 κ 29,7 cm: stapled; 
160 g.— Set of guidelines for the way informatie services 
should be used within the EC's administration, and for the 
way informatics should be deployed.- Public document 
CB-58-90-667-EN-C ISBN 92-826-0275-3: ECU 6 
How modern technology affects the experienced worker: 
Consolidated report 
1560 The impact of telematics on agricultural advisory work: 
Proceedings of a workshop held in London, 
29­30 September 1988 / ed. by Houseman, C.I.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­Gen e ral Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI. 95 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; ± 180 g 
EUR 11571 EN 
CD-NA-11-571-EN-C ISBN 92-826-090)4: ECU 8,75 
1561 Information technology in agriculture, food and rural 
development: Proceedings of a conference held in 
Dublin, 19 and 20 April 1988 /ed. by Harkin. M.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN­ 1990­VI, 191 pp.; 16.2 κ 22,9 cm: softcover; 300 g 
EUR 11572 EN 
CD-NA-a-572-EN-C ISBN 9243264243-0: ECU 15 
L'intelligence artificielle et ses applications à Ia 
formation professionnelle 
The Eurotra formal specifications / Copeland, C ; Durand, 
J.; Krauwer, S.; Maegaard. B. [Studies in machine 
translation and natural language processing] 
EN­ 1991 ­ 135 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcover: 240 g 
CD-AM-9I-002-ENC-.ECU 12,50 
The Eurotra linguistic specifications / ed. by Copeland, 
C ; ed. by Durand, J.; ed. by Krauwer, S.; cd. by Maegaard, 
Β. [Studies in machine translation and natural language 
processing] 
EN ­ 1991 ­ 166 pp.: softcover; 190 g 
CD-AM-9¡-00¡-EN-C: ECU 12,50 
Farm accountancy data network: An A to Ζ of 
methodology 
1555 FORMEX: Formalized exchange of electronic 
publications / Guiltcl, C ; Commission of the European 
Communities; Office for Official Publications of lhe 
European Communities 
E N ­ 1992­243 pp.; 17.6 κ 25.0 cm: softcover; 440 g.— 
First published: 24/07/84 ­ Revised edition: 01110/84 (Also 
known as ISO/TC97/SCI8/WC8 N26) - Reprinted with 
supplements: 01/05/85. Document. 
CB-43435-773-EN4: ISBN 924325-5399-X: ECU 112.28 
1556 The functions and the structure of systems for computer 
supported cooperative work / Endrizzi, Α.; Rugclj, J.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Energy [Information technologies and 
sciences] 
EN­ 1991 ­50pp . , num. tab., fig.; 21.0 κ 29,7 cm: stapled; 
150 g.— Report. Blow-up from microfiche original 
EUR 13169 EN 
CD-NA43469-EN-C: ECU 6.25 
First invitation conference on databases for education 
and training 
1562 Libraries programme: Rationale and background to the 
Community action / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Information 
management] 
EN ­ 1991 ­ 14 pp.. 10 tabi.; 16,2 x 22,9 cm: stapled; 40 g 
EUR 13566 EN 
CD-NA-13-566-EN-C ISBN 924326-2774-8: ECU 5 
D E : 9 2 ­ 1538. FR: 9 2 ­ 1567 
1563 Managing technological change: A key element in 
technology transfer /Carpentier, M.; Hull, C.J.; Velay, M., 
et al.; Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN­ 1990­III, 114 pp.; 21,0 κ 29.7 cm: softcover. 300 g 
HX-58-90-554-EN-C ISBN 92-8264290-2: ECU 7 
ES : 9 2 ­ 1553, FR : 92 ­ 1558 
Microcomputers in the administration and management 
processes in smaller business: The emerging experience 
in EEC countries / Commission of the European 
Communities 
EN­ 1985­ 182 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 450 g.— 
Report prepared by the Irish Management Institute. Public 
document. 
CB44435-800-EN-C ISBN 92-825-5849-5: ECU 14.48 
National bibliographic services in the European 
Communities: roles and perspectives: Report of a 
workshop held in Luxembourg, 12 February 1990 /cd. 
by Lewis, P.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Information management] 
EN­ 1991 ­ III. 48 pp.; 14,8 x 21.0 cm: stapled; 130 g 
EUR 13284 EN 
CD-NA43-284-EN-C ISBN 92-826-0463-2: ECU 5 
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The green telematics challenge / cd. by Houseman. C.I., 
(ed.); Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1989 ­ VI. 221 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 350 g 
EUR 11075 EN 
CD-NA-a-075-EN-C ISBN 92-825-9685-0: ECU 17.50 
New information technologies and office employment: 
European comparisons 
New information technology and participation in 
Europe: The potential for social dialogue 347 
Publications 1985­1991 
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1566 New technologies in commerce: The potential and the 
cost / Commission of the European Communities; 
Directorate­General internal Market and Industrial Affairs 
[Commerce and distribution (EUR)] 
EN · 1989 ­ III, 50 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; stapled: 60 g.— 
Final report 
EUR 12089 EN 
CD-NA-12-089-EN-C ISBN 92-825-9772-5: ECU 5 
FR : 92 ­ 1539 
New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography 
New technology in manufacturing industry 
New technology in the public service: Consolidated 
report 
1567 La nouvelle technologie de l'information et la 
participation en Europe: Le potentiel pour le dialogue 
social / Fröhlich. D.: Fuchs, D.; Krieger, H.; Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail 
FR ­ 1990 ­ 258 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 680 g.— 
Premiers résultats d une enquête d'attitude dans cinq pays 
européens: France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et 
Danemark 
SY-S7439-68S-FR4: ISBN 92-826-0193-5: ECU 18.75 
F R : 9 2 ­ 1566 
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156') 
­ Document 6 ­ Network management 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 227 pp., num. 
tab., fig.; 590 g 
EUR 13846/6 EN 
CD-NF-134146-EN-C ISBN 924126-3011-0: 
ECU 18.75 
­ Document 7 ­ Network evolution terminals and CPN 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II. 108 pp., num. 
lab., fig.; 300 g 
EUR 13846/7 EN 
CD-NG-13-846-EN-C ISBN 92-826-3012-9: ECU 10 
­ Document 8 ­ General terminology 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 57 pp., num. lab., 
fig.; 190 g 
EUR 13846/8 EN 
CD-NH-13-846-EN-C ISBN 92-826-3013-7: 
ECU 6,25 
Research on the 'Cost of non­Europe': Basic findings 
­ Volume 10 ­ The benefits of completing the internal 
market for telecommunication ­ equipment ­ services 
in the Community 
Research publications 1989­1990 / Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Information management] 
E N ­ 1991 ­ 188 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 400 g 
EUR 13565 EN 
CD-NA-I3-565-EN-C ISBN 924126-0597-3: ECU 16.25 
Les nouvelles technologies dans les services publics: 
Belgique 
Les nouvelles technologies dans les services publics: 
France 
Les nouvelles technologies dans les services publics: 
Luxembourg 
Nouvelles technologies et formation continue dans les 
emplois de bureau. Berlin 1986. 
1570 RTD­Programmes database: Cordis user manual / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Science and technology policy] 
E N ­ 1990­VI. 19 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 60 g 
EUR 12904 EN 
CD-NA-12-904-EN-C ISBN 92-826-1605-3: ECU 5 
Les services en Europe destinés à aider les agriculteurs 
dans leurs choix économiques ou à accroître leur 
pouvoir contractuel à l'égard des autres secteurs de 
production 
Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement 
Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market: Background 
material 
1568 RACE Common functional specifications / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Information technologies and sciences] 
EN ­ 1991 ­ 8 volumes: 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
ISBN 924126-3030-7: ECU 100 
­ Document I ­ General aspects of IBC and IBC 
services 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 146 pp., num. 
lab., fig.; 400 g 
EUR 13846/1 EN 
CD-NA-13-846-EN-C ISBN 92-826-3006^1: 
ECU 12.50 
­ Document 2 ­ Networking and internetworking 1 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 247 pp., num. 
tab., fig.: 620 g 
EUR 13846/2 EN 
CD-NB-13-846-EN-C ISBN 92-826-3007-2: 
ECU 18,75 
­ Document 3 ­ Networking and internetworking 2 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 137 pp.. num. 
tab., fig.; 380 g 
EUR 13846/3 EN 
CD-NC-134346-EN-C ISBN 92-826-3008-0: 
ECU 11.25 
­ Document 4 ­ Networking and internetworking 3 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 212 pp., num. 
tab., fig.; 550 g 
EUR 13846/4 EN 
CD-ND-I34346-EN-C ISBN 92-826-3009-9: 
ECU 16,25 
­ Document 5 ­ IBC access 
EN ­ Issue A December 1990 ­ II, 95 pp., num. lab., 
fig.; 290 g 
EUR 13846/5 EN 
CD-NE-134146-EN-C ISBN 92-826-3010-2: 
ECU 8,75 
361 
16S') 
State of the art of the application of new technologies in 
libraries and their impact on library functions / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [BCR Information] 
EN/DE/IT/GR/FR/PT/ES/NL ­ 12 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled.— Final report. Blow-up from microfiche original 
EUR 11036 EN 
DE : 92 ­ 1569, ES : 92 ­ 1547. FR : 92 ­ 1551, 
GR: 9 2 ­ 1536. IT : 9 2 ­ 1569, N L : 9 2 ­ 1571, PT: 9 2 ­ 1563 
­ Volume 1 ­ United Kingdom 
EN­ 145 pp.; 360 g 
EUR 11036 EN/1 
CD-NA-11-036-EN-C: ECU 17,50 
­ Volume 2 ­ Republic of Ireland 
E N ­ 142 pp.: 350 g 
EUR 11036 EN/2 
CD-NB-114)36-EN-C: ECU 12,75 
­ Volume 3 ­ The Netherlands 
NL/EN­ 180 pp.; 490 g 
EUR U036NL­EN/3 
CD-NC-11-036-2M-C: ECU 16,25 
­ Volume 4 ­ Denmark 
EN ­ 101 pp., num. tab., fig.; 250 g 
EUR 11036 EN/4 
CD-ND-114136-EN-C: ECU 8.75 
­ Volume 5 ­ Republic of Germany 
DE/EN ­ 404 pp.; 1050 g 
EUR 11036DE­EN/5 
CD-NE-11-036-2C-C: ECU 35 
­ Volume 6 ­ Grand Duchv of Luxembourg 
EN ­ 11 pp.; 30 g 
EUR 11036 EN/6 
CD-NF-114)36-EN-C: ECU 5 
­ Volume 7 ­ Belgium 
E N ­ 185 pp.; 450 g 
EUR 11036 EN/7 
CD-NG-11-036-EN4:. ECU 14,75 
­ Volume 8 ­ Italy 
IT/EN­ 165 pp.; 470 g 
EUR 11036IT­EN/8 
CD-NH-I14136-2K4:. ECU 14.75 
­ Volume 9 ­ Greece 
FR/EN/GR ­ 216 pp.; 550 g 
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EUR 11036GR/FR­EN^ 
CD-NI-11-036-3J4:: ECU 17.50 
­ Volume 10 ­ France 
FR/EN ­ 298 pp.; 490 g 
EUR 11O36FR­EN/10 
CD-N J-11-036-2 A4:·. ECU 13,75 
­ Volume 11 ­ Portugal 
EN/PT­ 162 pp.; 425 g 
EUR 11036 PT­EN/11 
CD-NK41-Õ36-PT4S. ECU 13,75 
Volume 12 ­ Spain 
ES/EN­ 151 pp.; 410 g 
EUR 11036ES­EN/12 
CD-NL-U-036-2S-C: ECU 13.75 
1572 Telecommunications in Europe / Carpenlier, M. 
(introduction); Costello, N. (collaboration); Delors, J. 
(foreword): Pandolfi, P.M. (preface); Ungercr, H. (author): 
Commission of the European Communities [European 
Perspectives] 
EN ­ 1990 ­ Revised edition, 1990 ­ 257 pp.; 17,6 χ 
25.0 cm: softcover; 520 g.— Free choice for the user in 
Europe's ¡992 market. The challenge for the European 
Community 
CM-59-9Ó-346-EN4J ISBN 92-82646404: ECU 10 
1573 Training in innovation management / ed. by Mahieux, F., 
(ed.); ed. by Miège, R., (ed.): Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
EN ­ 1989 ­ XII, 230 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: hardcover; 390 g 
EUR 11868 EN 
CD-NA-11-868-EN-C ISBN 92-825-91924: ECU 18,75 
FR : 92 ­ 1555 
1574 TV broadcasting in Europe and the new technologies / 
Locklsey, G., Professor; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1988 ­ 390 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 940 g.— 
Public document 
CB-53-88439-EN-C ISBN 92-825-8759-2: ECU 31.50 
Women study microcomputer technology 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1575 Action plan for libraries: Guidelines and criteria for 
projects / Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Information management] 
EN­ 1991 ­ 15 pp.; 14,8 x 21.0 cm: stapled; 30 g 
EUR 13455 EN 
CD-NA43455-EN-C ISBN 92-826-2459-5 
DA : 92 ­ 1583, DE : 92 ­ 1574. ES : 92 ­ 1586, 
FR : 92 ­ 1589. GR : 92 1572. IT : 92 ­ 1589. 
N L : 9 2 ­ 1576. P T : 9 2 ­ 1586 
Cordis user documentation: RTD­Acronyms database / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
E N ­ 1991 ­VI , 14 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: slapled; 50 g 
EUR 12905 EN 
CD-NA-12-905-EN-C ISBN 92-8264609-6 
Cordis user manual: An introduction to Cordis / 
Commission of the European Communities: 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
EN ­ 1990 ­ 38 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 80 g 
EUR 12903 EN 
CD-NA42-903-EN4Z ISBN 92432646064 
1578 CORDIS user manual: RTD­Comdocuments database / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
EN ­ 1991 ­ VI. 25 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 75 g 
EUR 13513 EN 
CD-NA-13-5¡3-EN-C ISBN 924326-0551-5 
Cordis user manual: RTD Projects database / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
EN ­ 1990 ­ 18 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 50 g 
EUR 12908 EN 
CD-NA-12-908-EN-C ISBN 92-8264607-X 
CORDIS user manual: RTD­Publications (EABS) 
database /Commission of the European Communities: 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
EN­ 1990­VI . 31 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 75 g 
EUR 12906 EN 
CD-NA-12-906-EN-C ISBN 92-8264608-8 
Cordis user manual: RTD­Results (Proteas) database / 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation [Information technologies and 
sciences] 
EN­ 1991­VI, 34 pp.: 14.8 χ 21,0 cm: stapled; 80 g 
EUR 12907 EN 
CD-NA-12-907-EN-C ISBN 924126-1610-X 
Directory of public databases produced by the 
Commission of the European Community 
ECHO databases and services 
EDI in perspective / Commission of the European 
Communities: Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation 
EN­ 1989­54 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: stapled; 80 g 
EUR 11883 EN 
CD-NA-114183-EN-C ISBN 924125-9874-8 
1583 ESPRIT: Programme stratégique européen de recherche 
et de développement relatif aux technologies de 
304 l'information / Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1988 ­ 15 p.. 9 ill.. 15 ph.; 17,6 χ 25.0 cm: agrafé; 50 g 
EURI 1518 FR 
CD-NA-lI-518-FR-C 
F R : 9 2 ­ 1581 
1584 ESPRIT 1989: Annual Report/Commission of the 
European Communities; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and innovation 
E N ­ 1990­ 106 pp.; 21 .0x29.7 cm: softcover; 380 g 
EUR 12626 EN 
CD-NA-12-626-EN-C ISBN 924126-1639-8 
D E : 9 2 ­ 1582. ES : 92 ­ 1578. FR: 9 2 ­ 1582, ΓΓ: 9 2 ­ 1582 
1585 EUROTRA: The European Community's research and 
development project on machine translation / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 10 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 30 g 
EUR 12853 EN 
CD-NA-12-853-EN-C ISBN 92-826-1441-7 
1586 Information and communications technologies in Europe 
/ Commission of the European Communities; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation [Information management] 
EN ­ 1991 ­ 73 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 280 g.— There 
also exist Hungarian. Czechoslovakian and Polish versions 
EUR 13413 EN 
CD-70-91-095-EN-C ISBN 92-826-2409-9 
DA : 92 ­ 1585. DE : 92 ­ 1586. ES : 92 ­ 1581. 
FR : 92 ­ 1583, IT : 92 ­ 1583. NL : 92 ­ 1586. PT : 92 ­ 1580 
Information Technology Security Evaluation Criteria 
(ITSEC): Provisional evaluation criteria: 
Document COMI90) 314 ­ June 1991 / Commission of the 
European Communities: Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation 
EN­ 1991 ­ 163 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 500 g 
CD-71-91-502-EN-C ISBN 924126-300441 
1588 INS1S: The Inter­Institutional Integrated Services 
Information System / Commission of the European 
Communities: Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation 
EN ­ 1991 ­ 17 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 50 g 
Ihftï 
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CD-71-91-017-EN42 ISBN 92-826-2833-7 
DA : 92 ­ 1586. DE : 92 ­ 1587, ES : 92 ­ 1584, 
FR : 92 ­ 1586, GR : 92 ­ 1585, IT : 92 ­ 1586, 
N L : 9 2 ­ 1589, PT : 9 2 ­ 1583 
Introducing Eurobases: Online databases and services / 
D i ree to ra te­General Personnel and Administration; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­Second edition­36 pp.; 14,8 κ 21.0 cm: 
stapled: 80 g 
CB-71-91-364-EN-C ISBN 92-826-2983-X 
E S : 9 2 ­ 1580 
1590 Lignes directrices pour améliorer la synergie entre 
secteur public et secteur privé sur le marché de 
l'information / Direction générale Télécommunications, 
industries de l'information et innovation; Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1989­ 13 p.; 14,8x21.0 cm: agrafe: 40 e 
CD-54438-126-FR4Z ISBN 92-825-9238-3 
F R : 9 2 ­ 1588, IT: 9 2 ­ 1588 
1591 RACE: Research and development in Advanced 
Communications technologies in Europe / Commission of 
the European Communities: Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation 
E N ­ 1988­ 12 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 80 g 
EUR 11844 EN 
CD-NA-11-844-EN4: 
RTD acronyms: Acronyms from Community research 
and technological activities / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation [BCR Information] 
E N ­ 1991 ­III. 299 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover 
EUR 13816 EN 
CD-NA43-816-EN-C ISBN 92-826-2940-6 
STAR: Special telecommunications action for regional 
development 
Advanced communications for Europe's less advanced 
regions: Achievements to date/ Directorate­General 
Information Market and Innovation; Commission of the 
European Communities 
EN­ 1992­ 19pp.; 17.6 κ 25.0 cm: stapled; 70 g 
EUR 13951 EN 
CD-NA-13-951-EN4: ISBN 92-826-3189-3 
STAR: Special Telecommunications Action for Regional 
Development: Seminar proceedings, Lisbon, 23­24 May 
1990 / Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation 
EN ­ 1990 ­ 450 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 1150 g 
EUR 13012 EN 
CD-NA-13-0124J42 ISBN 924326-1604-5 
Flying ahead: A view of the future for civil aeronautics: 
The LOTOS panel report / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Industrial processes ­ building and civil 
engineering] 
E N ­ 1991 ­IV, 40 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 140 g.— 
Report of the panel on the long-term outlook for aeronautics 
research and technology (LOTOS) 
EUR 13334 EN 
CD-NA43-334-EN-C ISBN 92-826-2216-9: ECU 6,25 
1580 Other sectors 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
A costed evaluation of options for the reduction of 
photomechanical oxidant precursors 679 
­ Volume 1 ­ Results of three possible scenarios for the 
abatement of photochemical oxidant precursors 
­ Volume 2 ­ Abatement technology and associated costs 
A lagrangian model of phytoplankton growth dynamics: 
A sensitivity analysis 680 
Agriculture and environment: Management agreements 
in four countries of the European Communities 681 
Bilan des connaissances et des applications de 
l'agriculture biologique et intérêt pour l'agriculture 
communautaire: Situation des pays de la CEE 1502 
­ Volume II ­ Grand­Duché de Luxembourg, Grèce. 
Irlande, Italie, Pays­Bas, Portugal, Royaume­Uni. 
Climate and global change: Proceedings of the European 
School of Climatology and Natural Hazards course, held 
in Arles/Rhône, France, from 4 to 12 April 1990 741 
Climatic change and impacts: A general introduction: 
Proceedings of 5th European School of Climatology and 
Natural Hazards Course, held in Florence from 11 to 18 
September 1988 682 
La Communauté européenne et les problèmes de l'eau 684 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of LPG: Related Regulations 685 
Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learnt from emergencies after accidents in the 
United Kingdom involving dangerous substances 686 
Telecommunications / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation 
EN ­ 1989 ­ 42 pp.; 16,2 κ 22,9 cm: loose leaf; 200 g 
EUR 11991 EN 
CD-NA-11-991-EN-C 
PERIODICALS 
Information Market ­ Marché de l'Information ­
Infor matio ns m ar k t ­ Mercado de la Información PS s 
Community documentation centre on industrial risk: 
Major accident reporting system: Lessons learned from 
accidents notified 
Conditions techniques et économiques de l'utilisation des 
véhicules routiers électriques / éd. par Fabre, F.; éd. par 
Klose. Α.; éd. par Somer, G.; Commission des 
Communautés européennes; Direction générale Science, 
recherche et développement; Direction générale Transports 
[Recherche ­ transport] 
FR ­ 1987 ­XII. 474 p.. 130 lab., 6 ph.; 16.2 κ 22,9 cm: 
broché; 740 g.— Rapport final 
CD-NA41-U5-FR-C ISBN 924325-7432-6: ECU 37,20 
F R : 9 2 ­ 1597 
1570 Space research 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Control of emissions of volatile organic compounds from 
the large­scale varnishing of car bodies 
CORINE: Examples of the use of the results of the 
programme 1985­1990 
688 
1596 BRITE/EURAM Area 5: Specific activities relating to 
aeronautics: Synopses of projects supported under the 
1989 call for proposals / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Science, Research and 
Development [Industrial processes ­ building and civil 
engineering] 
EN­ 1990­XVI. 40 pp.; 21.0 κ 29,7 cm: stapled; 180 g 
EUR 13210 EN 
CD-NA43-2I0-EN4: ISBN 92-8264909-5: ECU 6.25 
Council Directive 82/501/EEC on the major accident 
hazards of certain industrial activities 691 
Development of a non­destructive experimental method 
and a calculation procedure for the identification and 
quantification of gamma emitter radionuclides in 
packages containing low and medium­level radioactive 
wastes: Task 3: Characterization of radioactive waste 
forms: A series of final reports (1985­89) ­ No 46 1019 
Publications 1985­1991 
130 CLASSIFIED INDEX 
9th EARSeL Symposium: Proceedings: Espoo ­ Finland, 
27 J u n e ­ 1 July 1989 692 
Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 693 
Environment Institute 694 
Environmental ethics: Man ' s Relationship with Nature. 
Interactions with Science: Sixth Economic Summit 
Conference on Bioethics, Val Duchesse, Brussels, 10­12 
May 1989 695 
The European Community and major­accident hazards: 
Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 696 
Second European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements 697 
European seas: a bibliography of atlases and charts 698 
Exploratory study on the implementation of an EC 
policy to reduce VOC emissions from the private uses of 
paints and varnishes and possible extension to the sector 
of professional uses for building applications 699 
First European quality assurance programme for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
measurements 700 
Forecast of emissions from road traffic in the European 
Communities 701 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community 743 
1599 
Qualité des eaux douces superficielles: Procédure 
commune d'échange d'informations 717 
Quality of bathing water 1983­1986 718 
Quality of bathing water 1989­1990 719 
Réduction des émissions de métaux lourds et de 
poussières: Techno logies­efficaci té­coûts 720 
­ Tome 1 ­ Incinération des déchets 
Reports of the Scientific Committee on Cosmetology: 
Fifth series 721 
Reports of the Scientific Committee on Cosmetology: 
Sixth series 722 
Scientific Advisory Committee to examine the toxicity 
and ecotoxicity of chemical compounds 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 724 
Scientific assessment of EC standards for 
drinking­water quality: Monitoring, sampling frequency 
and reference methods of analysis 
Shore­based marine navigation aid systems / ed. by 
Fabre, F., et al.; ed. by Salvarani, R.; Cutland, M.J.; 
Deutsch, C ; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Directorate­General Transport [Transport research] 
EN ­ 1987 ­ XIV, 66 pp., 1 tabi., 2 ill.; 16,2 κ 22.9 cm: 
softcover; 120g.— Executive report 
CD-NA-11-250-EN-C ISBN 92-825-7690-6: ECU 7 
I T : 9 2 ­ 1598 
Hydrocarbons: Identification of air quality problems in 
Member States of the European Communities 
Impact of gasoline lead on human blood: The Athens 
lead experiment 
Indoor air pollution by formaldehyde ¡n European 
Countries 
Introducción de la vision artificial en la fabricación y en 
los trabajos de inspección y sus implicaciones en el 
terreno de la formación 
Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise 
in the European Communities 
Il lago di Garda : Evoluzione trofica e condizioni 
ambientali attuali 
Map of the naturai vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe 
Modelling lake pollution 
703 
22U 
706 
712 
74S 
1600 Shore­based marine navigation aid systems: Main report 
/ ed. by Fabre, F.; cd. by Klose, Α.; ed. by Salvarini, R.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Directorate­General Transport [Transport research] 
E N ­ 1988­XX. 35 lpp . . 24 tabi., 37 ill.; 16,2 κ 22,9 cm: 
softcover; 580 g 
CD-NA-11-304-EN-C ISBN 924325-77694: ECU 30 
A snapshot survey on the Po river 753 
Soil and groundwater research report I: Soil survey ­ a 
basis for European soil protection: Proceedings of the 
meeting of European Heads of Soil Survey, 11 to 
13 December 1989, Silsoe, UK 726 
Soil and groundwater research report II: Nitrate in soils 
Solvent emissions from industrial and private use: 
Part 3: Metal degreasing sector 728 
Technical note on best available technologies not 
entailing excessive cost for hazardous waste incineration 729 
Natural hazards and engineering geology: Prevention 
and control of landslides and other mass movements 713 
Numerical verification exercises with different computer 
models for simulating sea circulation pattern: The 
vertical diffusion of momentum in a forced barotropic 
sea 715 
Photochemical oxidants: Summary of studies relevant to 
an abatement policy 750 
Power­saving process for waste­water treatment: 
Demonstration project 645 
Proceedings of the conference Application of Remote 
Sensing to Agricultural Statistics. Villa Andrea Ponti, 
Varese Italy, 10­11 October 1989 
1601 Technische und wirtschaftliche Bewertung nationaler 
Programme für den umstellbaren Oberleitungsbus / 
hrsg. v. Fabre, F.; hrsg. v. Klose, Α.; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften; Wissenschaft. Forschung 
und Entwicklung; Generaldirektion Verkehr [Transport 
research] 
D E ­ 1988­ XIV, 176 S.. 9 Tab., 16 Abb., 15 Ph.; 16,2 κ 
22,9 cm: brochiert; 280 g.— Abschließender Bericht und 
Zusammenfassung des Seminars in Brüssel über den 
umstellbaren Oberleitungsbus 
CD-NA40-993-DE-C ISBN 924325-7002-9: ECU 12.90 
DE : 92 ­ 1600 
Test of in­situ measurements of atmospheric aerosols 
and trace gases by long path transmission spectroscopy 
The macroeconomic impacts of the EC large combustion 
plants Directive proposal 
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Volume I ­ Economic aspects of controlling acid rain 
in Europe 
Volume II ­ Technical document I: Assessment of 
investments, costs and emission reduction 
Technical document II: Interlink: Modification and 
detailed results 
The use of an impedance antenna for hole closure 
detection 
­ Phase I ­ Definition of measurement problems and 
antenna type 
­ Phase II ­ Detailed antenna design, electronics and 
software development 
The treatment of solid municipal waste: Guide for local 
authorities 
Urban environment 
— Volume I ­ Green paper on the urban environment 
­ Volume II ­ Expert contributions 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
732 
733 
734 
CM-58-90-9¡8-EN-C ISBN 92-826-0320-2: ECU 17 
DE : 92 ­ 1605, ES : 92 ­ 1601. FR : 92 ­ 1604. 
GR : 9 2 ­ 1601 
The Eurotra formal specifications 
The Eurotra linguistic specifications 
1606 How women are represented in television programme in 
the EEC / Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 3 volumes; 21.0 x 29,7 cm: softcover.·— Public 
document 
ISBN 92-825-7¡77-7; ECU 11,60 
F R : 9 2 ­ 1603 
­ Pan 1 ­ Images of women in news, advertising, and 
series and serials / Bouras, F.; Fulle, I.; Pcnolidis, T.; 
Thovcron, G. 
E N ­ 172 pp.; 410 g 
CB-96-87-001-EN-C ISBN 92-825-7¡74-2: ECU 4,70 
­ Part 2 ­ Positive action and strategies: evaluation of 
and lessons to be learned from alternative 
programmes / Vogel, J.; Zaid, L. 
E N ­ 4 8 pp.; 160 g 
CB-96-87-002-EN-C ISBN 92-825-7¡75-0: ECU 4,70 
­ Part 3 ­ EEC television and the image of women / 
Thoveron, G.; Vogcl­Polsky, E. 
EN ­ 34 pp.; 90 g.— Summary. 
CB-96-87-003-EN-C ISBN 92-825-7)76-9: ECU 4,70 
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1602 Annual report of the Institute for Prospective 
Technological Studies ­ ¡989 / Joint Research Centre; 
Commission of the European Communities 
E N ­ 1990­11, 12 pp.; 21.0x29,7 cm: ringbinder; 100 g 
EUR 13065 EN 
CD-NA43-065-EN-C 
Annual report of the Institute for Remote Sensing 
Applications 
Trees: Tropical ecosystem environment observations by 
satellites: Trees series A: Technical document No 1: 
Strategy proposal 1991­93: Part 1: AVHRR data 
collection and analysis 
735 
737 
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1607 Social Europe ­ Supplement: New technologies in 
printing and publishing / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Employment, Social 
Affairs and Education [Social Europe ­ Supplement on 
Education, vocational training and youth policy] 
EN ­ 1989 ­ 230 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 600 g 
CE-NC-89-006-EN-C ISBN 92-826-072¡-6: 
ECU 5,65.— Supplement/Annual subscription: Social 
Europe (General review) ECU 31/ Social Europe (with 
Supplements) ECU 76 
D E : 9 2 ­ 1606. FR: 9 2 ­ 1602 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report of the Euro­Info­Centres 1990 
EUROTRA: The European Community's research and 
development project on machine translation 
28 
l3Si 
1610 Information and communication 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
INSEM Electronic Mail: Quick Reference guide (ILS 
Release 3.1) / Commission of the European Communities; 
Informatics Directorate (DG IX­I) 
E N ­ 1991 ­ 8 pp.: stapled; 3 g 
CB-66-91-003-EN-C 
FR : 9 2 ­ 1608 
1603 Audiovisual production in the single market / Maggiore. 
M.; Commission of the European Communities 
E N ­ 1990­210 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover 410 g.— 
Document 
CB-58-90-481-EN-C ISBN 92-826-02684). ECU 10,50 
DA : 92 ­ 1601 , DE : 92 ­ 1603, ES : 92 ­ 1602, 
FR : 92 ­ 1605, GR : 92 ­ 1600, NL : 92 ­ 1604, 
P T : 9 2 ­ 1602 
The calculation of economic indicators: Making use of 
RICA (FADN) accountancy data 
Employment and social aspects of electronic media and 
advanced telecommunications services 
1604 Erasmus and Lingua action II directory 1991/92 / 
Commission of the European Communities 
EN/FR ­ 1991 ­ 1260 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 1300 g 
CY-72-91-988-2A-C ISBN924126-3534-1: ECU 30 
FR : 92 ­ 1606 
1605 The European Community policy in the audiovisual 
field: Legal and political texts / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1990 ­ 110 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g.— 
Public document 
1609 INSEM Electronic Mail: System administrator guide 
(ILS Release 3.1): Version 1.0 -June 911 Commission of 
the European Communities; Informatics Directorate (DG 
IX­I) 
E N ­ 1991 ­ 8 6 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 230 g 
CB-66-9I-002-EN-C 
FR : 92 ­ 1607 
1610 INSEM Electronic Mail: User guide (ILS Release 3.1): 
Version 1.0 ­ May 19911 Commission of the European 
77 Communities; Informatics Directorate (DG IX­I) 
E N ­ 1991 ­ 5 9 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 250 g 
CB-66-91-001-EN-C 
FR : 9 2 ­ 1609 
1611 MEDIA: Guide for the audiovisual industry / 
Commission of the European Communities 
E N ­ 1991 ­220 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 630 g 
CC-71-91-S34-EN-C ISBN 92-826-3202-4 
F R : 9 2 ­ 1610 
1612 MEDIA: Measures to encourage the development of the 
industry of audiovisual production / Commission of the 
European Communities 
E N ­ 1991 ­ 2 4 pp.; 21,0x29,7 cm: stapled; 100 g 
CC-71-91-S26-EN-C ISBN 924126-3200-8 
F R : 9 2 ­ 1611 
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1613 MEDIA 92: Measures to Encourage the Development of 
the Industry of Audiovisual production: Vade Mecum 
1990 / Commission of the European Communities; 
Directorate­General Information 
EN/FR ­ 1991 ­ 5th edition October 90 ­ 260 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 730 g 
CC-AS-90-002-3AC ISBN 92-8264755-6 
F R : 9 2 ­ 1612 
Community policy on transport infrastructures 
The Community 's research and development 
programme on management and storage of radioactive 
waste: Shared cost action: List of publications 
Commuting: the European dimension: A bibliography 
Vade­mecum de l 'éditeur / Office des publications 
officielles des Communautés européennes 
FR ­ 1989 ­ 2e édition ­ 111 p.; 17,6 x 25,0 cm: broché; ' 
440g 
JX-55-89495-FRC 
DE : 92 ­ 1613 , ES : 92 ­ 1610. FR : 92 ­ 1613, 
U : 9 2 ­ 1613,NL:92­ 1615 
PERIODICALS 
Information Market · Marché de l 'Information ­
Informationsmarkt ­ Mercado de la Información 
1620 Documentation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Accidents du travail et maladies professionnelles, 
Sources de données: France 
Computerized land evaluation data bases in the 
European Communities: Catalogue of a questionnaire 
survey 
1616 Congress terminology / ed. by IAPCO, Brussels; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE/ES/IT ­ 1987 ­ 172 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcover; 220 g.— Words are published in the following 
order: English, French, German, Spanish, Italian and are 
followed by the definition in English 
CB47-86-381-7Α-C ISBN 92-825-6610-2: ECU 35 
D E : 9 2 ­ 1629.ES : 92 ­ 1635, FR: 9 2 ­ 1635, IT : 9 2 ­ 1636 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed 5SS 
Digest of case­law relating to the European Communities 439 
[­ Série A ­ Livraison 2 (Mars 1984) ­ 1977­1981] 
­ A series ­ Issue 3 (December 1985) ­ 1977­1982 
­ Aser ies­ Issue 4 ­ 1977­1985 
­ D series ­ Issue 3 (December 1985) ­ 1976­1984 
­ D Series ­ Issue 4 ­ Convention of 27 September 1968 
Accidents du travail et maladies professionnelles, 
Sources de données: Luxembourg 
Acronyms and initialisms in analytical methods and 
instrumentation 
AGREP: Permanent inventory of agricultural research 
projects in the European Communities: Main list and 
indexes 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, Datenquellen: 
Bundesrepublik Deutschland 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten: 
Literaturübersicht: Konsolidierter Bericht 
Bibliographie commentée: Dossier sur la formation des 
formateurs en Belgique 
Bodies within national Parliaments specializing in 
European Community affairs 
Catalogue of European earthquakes with intensities 
higher than 4 
1615 Catalogue systématique des dictionnaires se trouvant à 
la bibliothèque, à la direction de la traduction et de la 
terminologie et de la liste alphabétique des périodiques 
disponibles au bureau de terminologie /Parlement 
européen 
FR ­ 1988 ­ 3 volumes; 21,0 x 29.7 cm: broché 
PE 48.167 
F R : 9 2 ­ 1614 
­ Volume I ­ Situation au 30 septembre 1978 
FR ­ 200 p.; 500 g 
AX-7848467-9A-C: ECU 3,50 
­ Volume II ­ Situation au 30 août 1981 
FR ­ 545 p. 
AX-8148467-9A-C: ECU 5,75 
­ Volume III ­ Situation au 30 mai 1983 
FR ­ 87 p..— Supplément 
AX-8348-167-9A-C: ECU 3,50 
31S 
148 
95 d 
Directory of European agricultural organizations 
E N ­ 7 1 8 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover 790 g 
EX-38433-524-EN-C ISBN 92-830-0032-3: ECU 67,10 
1618 Directory of European Community Trade and 
Professional Associations (1990 edition) / 
Directorate­General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities (Information 
management] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 4th edition ­ 463 pp.; 21,2 χ 27,7 cm: 
hardcover; 1260 g.— The 1990 edition lias been updated 
and expanded, it includes more than 5000 associations 
EUR 12606 
CD-NA-12-606-3Α-C ISBN 92-826-0998-7: ECU 65 
D E : 9 2 ­ 1654, FR: 9 2 ­ 1632 
Dossier documentaire sur la formation des formateurs 
en France 
Droit des sociétés: bibliographie /Commission des 
Communautés européennes; Service central de 
documentation (SCAD) [SCAD Bibliographies] 
FR­ 1991 ­ 117 p.; 21,0 χ 29.7 cm: broché; 310 g.— 
Manuscrit terminé ¡e 17.01. J99J 
CM-70-91-516-FR-C ISBN 924326-0577-9: ECU 13 
F R : 9 2 ­ 1616 
1620 Ecological terminology / European Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL/GR ­ 1990 ­ 1982 ­ 259 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 630 g 
PE 79.659 
AX-82-79-659-6A-C: ECU 9 
DA : 92 ­ 1636. DE : 92 ­ 1631. FR : 92 ­ 1655. 
GR : 92 ­ 1615. IT : 92 ­ 1650, NL : 92 ­ 1621 
Enseignement à distance en Europe occidentale: 
Bibliographie sélective et annotée des ouvrages 
disponibles 
1621 ERASMUS and LINGUA: Action II: Directory 1990/91 / 
Task­Force: Human resources; Commission of the European 
Communities 
EN/FR­ 1991 ­ 1 708 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 1230 g 
CY-60-9)-967-2A42 ISBN 924326-23564: ECU 27,50 
FR : 9 2 ­ 1617 
173 
Coal and the internationel energy market 
Collection of legislation and acts relating to energy 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities: Index and alphabetical list of countries 
and international organizations, Volumes 1­11 
643 
63) 
1622 European Communities glossary­ ¡989 /Council of the 
European Communities 
DE/EN ­ 2 volumes; 17.6 χ 25,0 cm: hardcover.— EC 
Glossary of the Council of the European Communities, 
General Secretariat - Terminology Sen-ice. Compilation: 
Economic and Social Committee 
ISBN 924324-06164: ECU 62,50 
D E : 9 2 ­ 1618 
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Volume I ­ A ­ K 
EN/DE ­ 1989 ­ 1 147 pp., all pages included; 
1 380 g 
BX47-88-001-2C42 ISBN 92-824-06)4-8 
Volume II ­ L ­ Ζ 
DE/EN ­ 1990 ­ 1 155 pp., all pages included; 
1 400 g 
BX474384)02-2C4Z ISBN 92-824-06¡5-6 
1623 European Communities Glossary: English ­ French ­
¡9861 Council of lhe European Communities 
FR/EN ­ 1987 ­ 3rd edition ­ 706 pp., all pages included; 
17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 1380 g.— The glossary aims to 
present the essentials of European Community terminology 
in these two languages 
ΒX47-86-656-2A4: ISBN 92-824-04¡0-2: ECU 19,70 
F R : 9 2 ­ 1621 
1624 European Communities Glossary: French · English: 
Supplement to the 8th edition / Council of the European 
Communities 
EN/FR ­ 1988 ­ 272 pp., all pages included; 17.6 χ 25,0 cm: 
softcover, 640 g 
BX49437-955-2A-C ISBN 92-824-0503-6: ECU 12 
FR : 92 ­ 1622 
Volume 4 ­ Permutât i­d thesaurus 
E N ­ 191 pp.; 490 g 
FX-AG439-D0¡-EN-C ISBN 924325-9030-5: ECU 21 
Volume 5 ­ Terminogrammes 
E N ­ 150 pp.; 390 g 
FX-AG-90-EOl-ENC ISBN 92-775-78664: ECU 20 
External Trade Statistics: User's guide 1796 
Le financement de la formation professionnelle continue 
en France: Bibliographie commentée. Berlin 1986. 190 
Financing of vocational training and education in Italy: 
An annotated bibliography. Berlin 1986. 197 
Financing of vocational training in the Federal Republic 
of Germany: Annotated bibliography. Berlin 1986. 198 
Fishing vessels and safety on board: Glossarium 332 
­ Volume 1 
La formación profesional en España: Bibliografía básica 200 
European Community Directives in the field of 
consumer protection and public health 594 
­ Volume 1 ­ Foodstuffs and related legislation 
European Community forest health report 99 
European Education Thesaurus: English version 1676 
European employment and industrial relations glossary: 
Italy 329 
European employment and industrial relations glossary: 
Spain 330 
European employment and industrial relations glossary: 
United Kingdom 331 
European seas: a bibliography of atlases and charts 698 
1625 European Treaties Vocabulary / Commission of the 
European Communities 
DA/NL/IT/FR/EN/DE; 17,6 x 25,0 cm: softcover 
DA : 92 ­ 1622. DE : 92 ­ 1656, FR : 92 ­ 1658, 
I T : 9 2 ­ 1658, N L : 9 2 ­ 1660 
­ Part I ­
DA/DE/EN/FR/IT/NL ­ 1985 ­ 683 pp.; 1 220 g 
CB4¡ 434-773-6A4Z ISBN 92-8254695-0: 
ECU 22.23 
1626 European Treaties Vocabulary / Commission of the 
European Communities 
E N ­ 1984­311 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover, 570 g 
CB-38433-475-2L4Z ISBN 92-8254045-6: ECU 17.41 
1627 Eurovoc / Office for Official Publications of the European 
Communities; European Parliament; Commission of the 
European Communities 
EN ­ Edition 2 ­ 5 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— 
Annex to the ¡ndex ofte Official Journal of the European 
Communities 
DA : 92 ­ 1627, DE : 92 ­ 1623, ES : 92 ­ 1622, 
FR : 92 ­ 1620, GR : 92 ­ 1641 , IT : 92 ­ 1624, 
N L : 9 2 ­ 1627. P T : 9 2 ­ 1623 
­ Volume 1 ­ Alphabetical thesaurus 
E N ­ 1987 ­273 pp.; 700 g 
FX-AG437-A01-ENC ISBN 
92-772-5829-2192-772-58314: ECU 32,30 
­ Volume 1 ­ Alphabetical thesaurus 2.1: 1st update 
E N ­ 2 1 pp.; 90 g 
FX-AG-90-F0¡-EN-C ISBN 92-77645094: ECU 4 
­ Volume 2 ­ Subject­oriented thesaurus 
E N ­ 1987­ 146pp.; 380g 
FX-AG-87-B01-EN4J ISBN 
92-772-5830-6192-772-58314: ECU 16,20 
­ Volume 3 ­ Multilingual thesaurus 
E N ­ 1987­213 pp.; 540 g 
FX-AG4374201-EN-C ISBN 92-772-75254: 
ECU 21,90 
La formation professionnelle en Belgique: Bibliographie 
de base. Berlin 1986. 
FORMEX: Formalized exchange of electronic 
publications 1555 
The funding of political parties in European Community 
Member States 40 
Glossarium: Alternative energy sources 634 
­ Volume I 
­ Volume II 
Glossary: Selection of terms and expressions used in the 
external audit of the public sector / Evcrard, P.; Wolter, 
D.; Court of Auditors of the European Communilies 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 213 pp.; 17.6 x 
25.0 cm: softcover; 400 g 
MX-57-89-679-9AC ISBN 92-775-3901-1: ECU 5 
DA : 92 ­ 1630, DE : 92 ­ 1625, ES : 92 ­ 1623, 
FR : 92 ­ 1624. GR : 92 ­ 1613, IT : 92 ­ 1626. 
N L : 9 2 ­ 1629, P T ; 9 2 ­ 1624 
Grundlagen der beruflichen Bildung in der 
Bundesrepublik Deutschland: Dokumentation. Berlin 
1986 
1629 Guide to the Archives of the Ministries of Foreign 
Affairs of the Member States, of the European 
Communities and of the European Political Cooperation 
/Commission of the European Communities 
E N ­ 1989­78 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 160 g 
CB-55-89-568-EN-C ISBN 92-825-9725-3: ECU 10 
DA : 92 ­ 1657, DE : 92 ­ 1614, ES : 92 ­ 1624, 
FR : 92 ­ 1625, IT : 92 ­ 1627, NL : 92 ­ 1628 
The impact of 1992 and associated legislation on the 
less­favoured regions of the European Community 
1630 Index to the Official Journal of the European 
Communities: Annual Index 1990 / Office for Official 
Publications of the European Communities; All Institutions 
EN ­ 1991 ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— 
No L 1-382, C 1-332.— Inclusive with subscription to 
Official Journal, Series C + L 
DA : 92 ­ 1628, DE : 92 ­ 1632, ES : 92 ­ 1626, 
FR : 92 ­ 1634, GR : 92 ­ 1629, IT : 92 ­ 1629, 
N L : 9 2 ­ 1636, F T : 9 2 ­ 1627 
­ Volume 1 ­ Alphabetical Index 
EN ­ 295 pp. 
FX-AF-90-AOl-EN-C: ECU 40 
­ Volume 2 ­ Methodological Table 
E N ­ 3 1 2 pp. 
FX-AF-90-BOl-EN-C: ECU 40 
1631 Index 1985: Bulletin des Communautés européennes / 
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­IV, 80 p.; 17.6 x 25,0 cm: broché; 200 g 
CB-S7-89-653-FR-C ISBN 9243264150-7: ECU 5.57 
F R : 9 2 ­ 1626 
2\\ 
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Industrial services nomenclature 1989 / Commission of 
the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/1T/NL/PT ­ 1990 ­ 235 pp.; 21,0 x 
29,7 cm: softcover; 640 g 
CB-58-90458-9AC ISBN92-826-0¡46-3: ECU 20,25 
DA : 92 ­ 1632, DE : 92 ­ 1630. ES : 92 ­ 1629, 
FR : 92 ­ 1629, GR : 92 ­ 1616, IT : 92 ­ 1632, 
N L : 9 2 ­ 1633, P T : 9 2 ­ 1630 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Fonti di 
dati ­ Italia 342 
Inventaire des archives historiques ­ vol. 2: Dossiers de 
la Haute Autorité de la CECA 1953 / éd. par Brakels, E.; 
éd. par Doyle, R.; éd. par Hoffmann. H.; éd. par Kcmme, 
H.; Direction générale Personnel et administration; 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1987 ­ 339 p.; 17,6 x 25.0 cm: broché; 600 g.— Fiches 
descriptives des dossiers des arch. hist, de la CECA; ce vol. 
comporte aussi des textes introductifs sur l'historique des 
fonds d' arch. 
CB47436-915-FR4Z \SBN 92-825-68164: ECU 18,50 
F R : 9 2 ­ 1628 
Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise 
in the European Communities 
Inventory of the historical archives ­1952-1967 I ed. by 
Hoffmann. H.; cd. by Doyle, R.; ed. by Robins, P.; 
Directorate­General Personnel and Administration; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1985; 17,6 x 25,0 cm: softcover 
F R : 9 2 ­ 1627 
[­ Volume 1 ­
FR ­ 373 p.; 650 g.— Fiches descriptives des 
dossiers (1952) des archives historiques de la 
CECA et des discours (1952-1967) des 
personnalités européennes 
CB-36-82-564-FR-C ISBN 92-8254955-0: 
ECU 17.67] 
Legal terminology of the European Communities 
­ Volume 1 ­ Corpus 
■ Index 
Libraries programme: Rationale and background to the 
Community action 1562 
List of authorized customs offices for Community 
transit: common transit operations 68 
N.A.C.E.: Nomenclature générale des activités 
économiques dans la Communauté européenne 1714 
National bibliographie services in the European 
Communities: roles and perspectives: Report of a 
workshop held in Luxembourg, 12 February 1990 1565 
Nature conservation in Austria, Finland, Norway, 
Sweden, Switzerland, Bulgaria, Czechoslovakia, 
Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia and the Soviet 
Union 714 
A new strategv for social and economic cohesion after 
1992 
New Technology and the Quality of Life: The Service 
Sector in Europe: An Annotated Bibliography 350 
1635 Opening of the historical archives of the European 
Communities to the public / Fontaine, F.; Hofmann, H.; 
Lafuma. J.; Commission of the European Communities 
E N ­ 119 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 260 g 
CB-36-82-314-EN4J ISBN 924325-3409-X: ECU 8,85 
DE : 92 ­ 1624, FR : 92 ­ 1630, GR : 92 ­ 1612, 
IT: 9 2 ­ 1614, N L : 9 2 ­ 1634 
Photovoltaic power generation: European research and 
development: Participating contractors 1989 887 
1636 Publications and documents of the EC received by the 
Library: Supplement 1986­1990 / Commission of the 
European Communilics 
DA/DE/EN/ES/FR/GRyrr/NL/PT ­ 1991 ­ 3 volumes; 
21.0x29,7 cm: soficovcr: ECU 100 
DA : 92 ­ 1619, DE : 92 ­ 1653. ES : 92 ­
FR : 92 ­ 1631 , GR : 92 ­ 1614, IT : 92 ­
N L : 9 2 ­ 1635. P T : 9 2 ­ 1632 
1631, 
1633, 
Volume 1 ­
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ III, 510 pp.; 
1300 g 
CB-72-914)01-9A-C ISBN 924326-2665-2: ECU 40 
Volume 2 ­
EN­I I I . 449 pp.; 1150 g 
CB-72-91-002-9A4: ISBN 924326-2666-0: ECU 40 
Volume 3 ­
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ III, 562 pp.; 
1400 g 
CB-72-9)-003-9A-C ISBN 92-826-2667-9: ECU 40 
Regional policy and urban decline: The Community's 
role in tackling urban decline and problems of urban 
growth: Urban problems in Europe: A review and 
synthesis of recent literature 
Research publications 1989­1990 
RTD­Programmes database: Cordis user manual 
Social policy in a united Europe 
1637 Soil map of the European Communities / Commission of 
the European Communities 
EN ­ 9 pp. 
CD40-84-092-ENC ISBN 92-8254220-3 
State funding of vocational education and training in 
Ireland: A documentary dossier and annotated 
bibliography. Berlin 1986. 
Subcontracting terminology: Ceramics sector / 
Commission of the European Communities 
FR/EN ­ 1991 ­ 820 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover 2090 g 
CM-70-9)-920-9Α-C ISBN 92-826-275¡-9: ECU 83 
F R : 9 2 ­ 1641 
1639 Subcontracting terminology: Electrotechnical/Electronic 
sector / Commission of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 452 pp.; 21.0 χ 
29,7 cm: softcover; 1080 g 
CB-58-90433-9A-C ISBN 92-826-0075-0. ECU 36 
DA : 92 ­ 1654. DE : 92 ­ 1658. ES : 92 ­ 1636. 
FR : 92 ­ 1642. GR : 92 ­ 1618, IT : 92 ­ 1644, 
N L : 9 2 ­ 1656, P T : 9 2 ­ 1636 
1640 Subcontracting terminology: Textile and clothing sectors 
/ Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 646 pp.; 21.0 χ 
29,7 cm: softcover 1540 g 
CB-58-90-223-9A-C ISBN 92-826-01474: ECU 51 
DA : 92 ­ 1655. DE : 92 ­ 1659. ES : 92 ­ 1637, 
FR : 92 ­ 1643 . GR : 92 ­ 1628. IT : 92 ­ 1645. 
N L : 9 2 ­ 1657, P T : 9 2 ­ 1637 
1641 Technical barr iers glossary: 1. Administrative 
procedures / Council of the European Communities 
FR/EN/DE/IT/NL/DA ­ CLXXII, 131 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
softcover; 650 g 
BX-38433-766-6A-C ISBN 92-8244)172-3: ECU 8,68 
DA : 92 ­ 1629. DE : 92 ­ 1657, FR : 92 ­ 1623, 
ΓΤ: 9 2 ­ 1 6 2 5 , N L : 9 2 ­ 1661 
1642 Terminologie de l 'urbanisme et de l 'aménagement du 
territoire -Juin 1986 / Parlement européen 
FR/GR­ 1988­ 123 p.; 21,0 χ 29,7 cm: broché; 300 g 
PE 49.659/Hc 
AX43649-659-FR4:. ECU 4 
F R : 9 2 ­ 1638, GR : 9 2 ­ 1617 
Terminologie des drogues et stupéfiants / Parlement 
européen 
FR/GR­ 1990­1986­ 102 p.; 21,0 x 29,7 cm: relié; 
280 g.— Ce glossaire constitue un supplément 
français-grec à l'édition principale (PE 48.166) de la 
"Terminologie des drogues et stupéfiants» dont la langue 
grecque était absente 
PE 48.1 
AX-7848466-6A-C: ECU 5 
F R : 9 2 ­ 1644, GR : 92 ­ 1623 
665 
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1644 Terminologie des drogues et stupéfiants / Parlement 
européen 
FR/GR ­ 1988 ­ 102 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 250 g 
PE 48.166 
AX416-Ì8-166-FR-C: ECU 3.50 
F R : 9 2 ­ 1645. G R : 9 2 ­ 1624 
1645 Terminologie des élections ­ Mars 1984 I Parlement 
européen 
FR/GR ­ 1988 ­ 96 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 220 g 
PE 55.568 
AX4Ì4-5S-S68-FR-C: ECU 2.50 
F R : 9 2 ­ 1648. GR: 9 2 ­ 1622 
PE 37.760 
AX-74-37-760-6A-C: ECU 3 
DA : 92 ­ 1643, DE : 92 ­ 1642, FR : 92 
1 T : 9 2 ­ 1642, N L : 9 2 ­ 1650 
1639, 
Terminology of the European Company / European 
Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL ­ 1990 ­ 3rd edition 1981 ­ 319 pp.; 
21.0 χ 29.7 cm: softcover; 780 g 
PE 68.367 
AX-81-68-367-6A-C: ECU 9 
DA : 92 ­ 1645, DE : 92 ­ 1636. FR : 92 ­ 16' 
IT : 92 ­ 1643, NL : 92 ­ 1645 
1646 Terminologie du secteur de la pêche (en annexe: tableau 
des variétés de poissons, crustacés et mollusques) / 
Parlement européen 
FR/GR ­ 1990 ­ 1986 ­ 56 p.: 21,0 x 29,7 cm: broché; 
180 g.— Ce glossaire constitue un supplément bilingue 
français-grec à la troisième édition (PE 48.787/Rév.) de la 
«Terminologie du secteur de la pêche» dont la langue 
grecque était absente 
PE 48.787 
AX-77-48-787-6A-C: ECU 5 
F R : 9 2 ­ 1654, GR: 9 2 ­ 1620 
1647 Terminology of a preliminary draft convention for a 
European trade mark / European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 1988 ­ 304 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 760 g 
PE 64.907 
AX4H-64-907-6A4Z: ECU 6.75 
DA : 92 ­ 1644, DE : 92 ­ 1649, FR : 92 ­ 1636, 
I T : 9 2 ­ 1649, N L : 9 2 ­ 1653 
1648 Terminology of elections / European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 1988 ­ 228 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover, 580 g 
PE 55.568 
AX-79-55-S68-6A-C: ECU 5.75 
DA : 92 - 1656, DE : 92 - 1644, FR : 92 - 1647, 
I T : 9 2 ­ 1646, N L : 9 2 ­ 1658 
1656 Terminology of the European pa ten t / European 
Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA ­ 1988 ­ 527 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 1300 g 
PE 64.906 
AX431-64-906-6A-C: ECU 11,50 
DA : 92 ­ 1641, DE : 92 ­ 1648. FR : 92 ­ 1652. 
Γ Τ : 9 2 ­ 1639, N L : 9 2 ­ 1651 
1657 Terminology of the Rules of Procedure of the European 
Parliament /European Parliament 
FR/IT/EN/DE/NL/DA/GR ­ 1988 ­ 529 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover, 1290 g 
PE 83.717 
AX433-83-717-7C4S: ECU 11,50 
DA : 92 ­ 1621, DE : 92 ­ 1637, ES : 92 ­ 1638, 
FR : 92 ­ 1653, GR : 92 ­ 1619, IT : 92 ­ 1640, 
N L : 9 2 ­ 1652, P T : 9 2 ­ 1638 
1658 Terminology of town and country planning ­1978 I 
European Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL ­ 1990 ­ 378 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover, 920 g.— Reprint with catalogue 
number AX59903306AC and ISBN 92-823-0212-1 
PE 49.659 
AX-78-49-659-6A-C: ECU 5 
DA : 92 ­ 1640, DE : 92 ­ 1641, FR : 92 ­ 1637, 
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1710 General statistics 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
ACP: Basic statistics 616 
1704 Basic statistics of the Communi ty­ 1991 /Statistical 
Office of lhe European Communities; Commission of the 
European Communities [General statistics] 
E N ­ 1991 ­28th edit ion­313 pp.; 10,5 χ 14,8 cm: 
softcover, 200 g.— Comparison with some European 
countries, Canada, the USA, Japan and the USSR 
CA-70-914171-EN-C ISBN 92-826-2511-7: ECU 8,50 
DA : 92 ­ 1704, DE : 92 ­ 1705, ES : 92 ­ 1701, 
FR : 92 ­ 1705, GR : 92 ­ 1702, IT : 92 ­ 1705, 
N L : 92 ­1706 , P T : 9 2 ­ 1700 
Country profile: Bulgaria 1991 608 
Country profile: Togo 1991 613 
Country profile: Uganda 1991 614 
Country reports: Central and Eastern Europe 1991: 
Bulgaria, Poland, Romania, Soviet Union, 
Czechoslovakia, Hungary 609 
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Europa in cijfers 
L 'Europe en chiffres / Office statistique des Communautés 
européennes; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 2èmc édition ­ 66 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 200 g 
CA-S9-90^27-FR-C ISBN 92-826-1667-3: ECU 5,20 
FR : 92 ­ 1703 
Production, prices and income in EC agriculture: An 
analysis of the economic accounts for agriculture 
1973­1988 
1706 Regions: Statistical yearbook 1988 / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1989 ­ XXXI, 210 pp., 14 maps; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 650 g 
CA-S3-88-156-SE-C ISBN 924125-8854-8: ECU 25 
DA : 92 ­ 1703, FR : 92 ­ 1704, GR : 92 ­ 1703, 
N L : 9 2 ­ 1708 
Reports on ACP countries: Niger 
Reports on ACP countries: Nigeria 
Reports on ACP countries: Tanzanie 
Reports on ACP countries: Zaïre 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Facts through figures: A statistical portrait of the 
European Community in the European Economic Area / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [General 
statistics] 
EN­ 1992­31 pp., 13 tabi., 33 ph.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 
60 g 
CA-73-92-724-EN4: ISBN 92-826-3835-9 
1708 Minutes of the conferences of the Directors­General of 
the national statistical institutes: 1980­89/Commission 
of the European Communities; Statistical Office of the 
European Communities [Miscellaneous statistics] 
EN ­ 1991 ­ X, 467 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 620 g 
CA-70-91-297-EN4: ISBN 92-826-258143 
D E : 9 2 ­ 1706, FR: 9 2 ­ 1706 
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Eurostat News 
Sigma: The bulletin of European statistics 
45 1711 Consumer price indices in the European Community 
Similarities, differences and proposals for 
harmonization / Statistical Office of the European 
Communiiics; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN ­ 1989 ­ 86 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover 260 g 
CA-56439-207-EN-C ISBN 92-826-0607-4: ECU 8 
F R : 9 2 ­ 1714 
Europe, USA, Japan, 1970­86: Main indicators of 
economic accounts / Roman, J.G.; Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments) 
E N ­ 1986­ 113 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficovcr; 210 g.— 
Studies of national accounts: Number 9 
CA46-86-202-EN-C ISBN 924325-63634: ECU 3.38 
General government accounts and statistics 1970­1988 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR­ 1991 ­ XLI. 529 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
1480 g 
CA-71-91-582-2Α-C ISBN 924326-3354-3: ECU 17 
F R : 9 2 ­ 1709 
622 
623 
624 
625 
Government financing of research and 
development 1980­1990 
The international activity of European Community 
credit institutions 
N.A.C.E.: Nomenclature générale des activités 
économiques dans la Communauté européenne / Office 
statistique des Communautés européennes; Commission des 
Communautés européennes [Industrie et services] 
FR ­ 1985 ­ Retirage de l'édition de janvier 1970. sans 
aucune modificai ­ 102 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 300 g.— 
La NA.C.E. est un instrument nécessaire à la collection et 
la présentation des données statistiques compilées par 
branche et harmonisées CEE 
CA44-85-282-FR4: ISBN 92-825-5629-8: ECU 3.31 
D E : 9 2 ­ I 7 1 3 , F R : 9 2 ­ 1715 
1715 National accounts ESA: Aggregates 1970­1989/ 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR ­ 1991 ­ 201 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover. 560 g 
CA-60-90-006-2A-C ISBN 924326-2099-9: ECU 17 
D E : 9 2 ­ 1715. FR: 9 2 ­ 1710, I T : 9 2 ­ 1710 
1716 National accounts ESA: Detailed tables by 
branch 1980­1988 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
ροή FR/EN/DE- 1991 -213 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover. 
m 580 g 
CA-S9-90-063-3A-C ISBN 924326-1984-2: ECU 30 
P94 D E : 9 2 - 1 7 1 6 . F R : 9 2 - 1711 
7S2 
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1720 Economy and finance 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1709 Balance of payments: Geographical breakdown 
1981-1985 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of lhe European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR - 1987 - XXXII, 209 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
670 g.— This volume presents the most recent available 
data of each EC country and of the United States and Japan 
CA48437-331-2AC ISBN 92-825-72814: ECU 17,60 
F R : 9 2 - 1707 
1710 Comparaisons mondiales du pouvoir d'achat et du 
produit réel en 1980 /Office statistique des Communautés 
européennes; Commission des Communautés européennes 
[Comptes nationaux, finances et balance des paiements] 
FR ­ 1987 ­ 119 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 320 g.— Phase 
IV du projet de comparaison internationale I Sont 
également fournis les résultats pour ¡e PIB et ses emplois 
CA47-86-535-FR-C ISBN 92-825-7444-X: ECU 9,30 
FR : 92 ­ 1708 
National accounts ESA: Detailed tables by sector ­
¡9704987 i Statistical Office of the European 
Communiiics; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
FR/EN ­ 1990 ­ XVIII, 419 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
1190 g 
CA-56-89-9984C-C ISBN 92-8264431-X: ECU 48 
F R : 9 2 ­ 1712 
Purchasing power parities and gross domestic product in 
real terms: Results 1985 / Statistical Office of lhe 
European Communities; Commission of the European 
Communities [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN/FR­ 1988­ 166 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover, 
470 g.— Purchasing power parities + volume comparisons 
for the EC and Austria. Gross domestic product provided 
for EC + Austria, also for OECD countries 
CA-50437-025-2A-C ISBN 92432543075-X: ECU 5.70 
D E : 9 2 ­ 1712.FR : 9 2 ­ 1716, ΓΓ : 9 2 ­ 1716 
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Eurostatist ics ­ Data for short­term economic analysis P27 
Money and finance P33 
Quarterly national accounts ­ ESA P44 
Rapid Reports: Economy and finance P46 
Results of the business survey carried out among 
managements in the Community P54 
1730 Population and social conditions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1719 Censuses of population in the Community 
countries 1981­1982/ Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1988 ­ 240 pp.; 21.0 χ 
29.7 cm: softcover; 630 g 
CA49-87-397-9AC ISBN 92-825-76094: ECU 17.40 
DA : 92 ­ 1724. DE : 92 ­ 1737. ES : 92 ­ 1715. 
FR : 92 ­ 1733. GR : 92 ­ 1717. IT : 92 ­ 1718. 
N L : 9 2 ­ 1739, P T : 9 2 ­ 1728 
1720 Community labour force survey: A user 's guide ­19881 
Statistical Office of lhe European Communities; 
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions] 
E N ­ 1990­57 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover: 190 g 
CA-56439-740-EN-C ISBN 92-8264252-X: ECU 11 
Commuting in the European Community 
1721 Consumer prices in the EEC 1989 / Staiistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR ­ 1991 ­ 81 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 230 g.— 
Manuscript completed in May ¡991 
CA-70-91-912-2AC ISBN 92-826-2685-7: ECU 14 
F R : 9 2 ­ 1732 
1722 Definition of registered unemployed/Statistical Office of 
the European Communiiics; Commission of lhe European 
Communities [Population and social conditions] 
E N ­ 1988­ 105 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 340 g.— This 
publication is a general survey of national definitions and 
the scope of statistics in the ¡2 Community countries. New 
version of the publications from ¡982 and 1984. 
CA47-86-543-EN4: ISBN 92-825-7358-3: ECU 8.10 
1723 Demographic statistics 1991 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of lhe European 
Communities [Population and social conditions] 
DE/EN/FR ­ 1992 ­ 189 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
600 g 
CA-70-91-726-3A4: ISBN 92-826-2758-6: ECU 10 
D E : 9 2 ­ 1722. FR: 9 2 ­ 1734 
1724 Disabled persons: Statistical data / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
F R : 9 2 ­ 1730 
Volume I ­ D, GR, F, L, NL, Ρ 
E N ­ 1991 ­ 190 pp.; 530 g 
CA-70-91-508-EN-C ISBN 924326-307¡4: ECU 17 
1725 Employment and unemployment ­19704985 /Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ 227 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 630 g 
CA47-86-244-9A4: ISBN 92-825-6690-0: ECU 19,60 
DA : 92 ­ 1716, DE : 92 ­ 1721 . ES : 92 ­ 1721. 
FR : 92 ­ 1724. GR : 92 ­ 1716. IT : 92 ­ 1730, 
N L : 9 2 ­ 1740. P T : 9 2 ­ 1720 
Employment in Europe 1991 110 
Employment statistics: Methods and definitions / 
Statistical Office of lhe European Communities; 
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions] 
E N ­ 1989­57 pp.; 21 .0x29,7 cm: softcover; 190 g 
CA-53-88-099-EN4: ISBN 92-825-89544: ECU 3,50 
1727 Family budgets / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
DE/EN/ES/FR/IT/NL ­ 2 volumes; 21,0 x 29,7 cm: soficovcr 
ISBN 92-8264566-9 
DE : 92 ­ 1729, ES : 92 ­ 1729. FR : 92 ­ 1718. 
IT : 9 2 ­ 1717, N L : 9 2 ­ 1727 
­ Volume 1 ­ Methodological handbook 
DE/EN/ES/FR/IT/NL­ 1990 ­ 73 pp.: 220g 
CA-51-904)01-6B-C ISBN 92-8264567-7: ECU 6 
­ Volume II ­ Comparative tables: FR of Germany ­
Spain ­ France ­ Ireland ­ Italy ­ Netherlands 
DE/IT/FR/EN/NL/ES ­ 1991 ­ 319 pp.; 890 g 
CA-5¡-90-002-6B-C ISBN 92-8264568-5: 
ECU 16,50 
1728 Labour costs: Survey 1988: Initial results / Staiistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
DE/EN/FR/IT ­ 1991 ­ 333 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
850 g.— Results of the J 988 survey on labour cost in 
industry, commerce, banking and insurance 
CA-7¡-9¡-2594A4: ISBN 924326-29034: ECU 15 
DE : 92 ­ 1717, FR : 92 ­ 1720, IT : 92 ­ 1721 
1729 Labour costs 1984/ Staiistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
DA/NL/IT/FR/EN/GR/DE ­ 2 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover 
CA-72-86-000-7C-C ISBN 92-825-6578-5: ECU 11.40.— 
Vol. 1+ 2: ECU 11,40: BFR 500: FF78 
DA : 92 ­ 1729, DE : 92 ­ 1718, FR : 92 ­ 1721, 
GR : 92 ­ 1719, IT : 92 ­ 1722, NL : 92 ­ 1720 
­ Volume 1 ­ Principal results 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL ­ 1987 ­ 256 pp.; 
900 g.— Results of the 1984 survey on labour costs 
in industry, commerce, banking and insurance 
CA-72-86-001-7C-C ISBN 92-825-6576-9: ECU 5,70 
­ Volume 2 ­ Results by size classes and by regions 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL ­ 1987 ­ 291 pp.; 
750 g.— Results by size classes atui by regions I 
Manuscript completed in October 1986 
CA-72-86-002-7C-C ISBN 92-825-6577-7: ECU 8 
Labour force survey: Results 1989 / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
ES/DE/EN/FR/IT ­ 1991 ­ 213 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 620 g.— Sample survey pursuant to Council 
Regulation (EEC) No 3473/88 of 7 November 1988, carried 
out in the spring of 1989 
CA-60-90403-5D-C ISBN 92-826-0308-3: ECU 20 
D E : 9 2 ­ 1728, E S : 9 2 ­ 1723, FR: 9 2 ­ 1726. IT : 92 ­ 1727 
1731 Long­term regional demographic developments up to the 
beginning of the next century and regional policy / 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1988 ­ 197 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 480 g.— 
Public document 
CB-52-88-776-EN-C ISBN 92-825-8620-0: ECU 17,25 
1732 Long­term unemployment 
Its wider labour market effects in the countries of the 
European Community / Sexton, J.J., Professor; Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
E N ­ 1988­ 162 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 440 g 
CA-53-88-277-EN-C ISBN 92-825-8980-3: ECU 9 
Peripheral regions in a Community of twelve Member 
States 664 
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Poverty in figures: Europe in the early 1980s / Instil, of 
Social Studies Advisory Service (ISSAS); Statistical Office 
of the European Communiiics; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN ­ 1990 ­ 118 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 340 g 
CA-59-90-685-EN-C ISBN 92-826-1871-4: ECU 13 
D E : 9 2 ­ 1719, FR: 9 2 ­ 1729 
1734 Schemes with an impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the 
European Community / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
EN ­ 1989 ­ 301 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 780 g 
CA-56439-255-EN-C ISBN 924126-0600-7: ECU 14 
FR: 9 2 ­ 1717 
1735 A social portrait of Europe / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN­ 1991 ­ 142 pp.; 21,0x29.7 cm: softcover; 500 g 
CA-S7-89-241-EN-C ISBN 92-826-1747-5: ECU 10 
DA : 92 ­ 1733, DE : 92 ­ 1733, ES : 92 ­ 1730, 
FR : 92 ­ 1731 , GR : 92 ­ 1718, IT : 92 ­ 1732, 
N L : 9 2 ­ 1734. P T : 92 ­1729 
1736 Social protection expenditure and receipts 1980­1989 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Population and 
social conditions] 
FR/EN/DE ­ 1991 ­ 69 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g 
CA-71-91-962-3A-C ISBN 924126-3251-2: ECU 8 
DE: 9 2 ­ 1720, FR: 9 2 ­ 1723 
A study on the future of the census of population: 
Alternative approaches / Redfem, P.; Commission of die 
European Communities: Statistical Office of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN ­ 1987 ­ 269 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 680 g 
CA-48-874Ì96-EN-C ISBN 924325-7429-6: ECU 12,80 
1738 Tourism in Europe: Trends 1989 / Staiistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1990­64 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 210 g 
CA-58-90-651-EN4: ISBN 92-826-1581-2: ECU 6 
DA : 92 ­ 1735, DE : 92 ­ 1735, ES : 92 ­ 1734, 
FR : 92 ­ 1736, IT : 92 ­ 1736, NL : 92 ­ 1737. PT : 92 ­ 1733 
1739 Upland areas: basic data and statistics / Economic and 
Social Committee 
EN ­ 1991 ­ 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g 
EX-S6-89-102-EN-C ISBN 92-830-0155-9: ECU 17,25 
1740 Energy and industry 
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1741 Comparison between energy data of the European 
Community, the United States and Japan for the 
Year 1988 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
(Industry and services] 
FR/EN/DE­ 1991 ­ 64 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 190 g 
CA-59-90-637-3A-C ISBN 924126-2156-1: ECU 8 
D E : 9 2 ­ 1755. FR: 9 2 ­ 1740 
1742 Electricity prices 1985­1991 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR ­ 1991 ­ 169 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
450 g 
CA-70-914147-3A-C ISBN 92-826-3068-4: ECU 12 
D E : 9 2 ­ I 7 4 1 , F R : 9 2 ­ 1748 
1743 Energy balance sheets 1988­1989 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DE/FR/EN ­ 1991 ­ 233 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
580 g.— Manuscript completed in January 1991 
CA-59-90-621-3A-C ISBN 924126-2244-4: ECU 24 
D E : 9 2 ­ 1744, FR: 9 2 ­ 1739 
Energy ¡η Europe: Energy for a new century: The 
European perspective 
1744 Energy prices 1978­1990 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
FR/EN/DE ­ 1991 ­ 143 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
400 g.— A survey of consumer prices for gas, electricity, oil 
and coal in the Community up to J ulv 1990 
CA-59-90-629-3A-C ISBN 92-826-2354-8: ECU 16 
D E : 9 2 ­ 1745, FR: 9 2 ­ 1749 
Energy: Statistical yearbook 1989 / Staiistical Office of 
the European Communities; Commission of lhe European 
Communities [Industry and services] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1991 ­XXXV. 114 pp.; 21.0 χ 
29,7 cm: softcover; 400 g.— Manuscript completed in 
January 1990 
CA-59-90-613-5E-C ISBN 924326-2368-8: ECU 21 
DA : 92 ­ 1740, DE : 92 ­ 1742, ES : 92 ­ 1739, 
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Workshop on the development of Community­based 
occupational health statistics 
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Unemployment P60 
Energy 1960­1988/Staiistical Office of lhe European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR­ 1990­ 167 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
450 g.— Updated 20 June ¡990. The data in tins 
publication have been taken from the Commission's energy 
database 'SIRENE'. 
CA-S9-90-524-3A-C ISBN 92-8264696-7: ECU 9 
D E : 9 2 ­ 1743, FR: 9 2 ­ 1743 
Europe, USA, Japan: A comparison of sectoral data on 
production, employment and external trade ­1980-1983 I 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of lhe European Communities [Industry and 
services] 
EN ­ 1988 ­ 63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 200 g 
CA-S24Ì8-203-EN-C ISBN 92-82543166-7: ECU 4 
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1740 Analysing poverty in the European Community: Policy 
issues, research options and data sources: Papers 
presented at the seminar 'Poverty statistics in the 
European Community', Noordwijk, October 1989 / cd. 
by Teekens, R.; cd. by Van Praag, B.M.S.; Statistical Office 
of the European Communities [Miscellaneous statistics] 
EN­ 1991 ­ Special edition from Eurostat News 1­1990­
482 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 710 g 
CA-AB-90-007-ENC 
1749 
Gas prices 1985­1991 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
FR/EN/DE ­ 1991 ­ 165 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
410g 
CA-70-914339-3Α-C ISBN 92-826-3069-2: ECU 12 
D E : 9 2 ­ 1747. FR: 9 2 ­ 1750 
Industrial production: Methodology / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
FR/ES/DE/EN ­ 1987 ­ 33 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
180 g.— Contains the main features of the different 
methodologies used by the Member States for collecting 
data on the production of industrial goods 
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1750 Industry: Statistical yearbook 1988 / Statistical Office of 
the European Communilies; Commission of lhe European 
Communities [Industry and services] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1989 ­ XXXIV, 147 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 520 g 
CA-S34Ì8-091-SE-C ISBN 92-825-90384): ECU 32 
DA : 92 ­ 1746, DE : 92 ­ 1748, ES : 92 ­ 1745, 
FR : 92 ­ 1746, GR : 92 ­ 1738. IT : 92 ­ 1747, 
N L : 9 2 ­ 1752, P T : 9 2 ­ 1744 
1751 Iron and steel: Statistical yearbook 1990 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1991 ­ XXXII, 147 pp., 10 ill.; 21,0 χ 
29.7 cm: softcover: 460 g.— Yearly statistics on the 
structure and the economic situation of the Community's 
iron and steel industry 
CA-S9-90-192-5E4: ISBN 92-826-1890-0: ECU 21 
DA : 92 ­ 1748. DE : 92 ­ 1740, ES : 92 ­ 1749, 
FR : 92 ­ 1752. GR : 92 ­ 1740. IT : 92 ­ 1751 . 
N L : 9 2 ­ 1750. P T : 9 2 ­ 1748 
1752 Operation of nuclear power stations 1990 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
EN/FR/DE ­ 1991 ­ 142 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
390 g.— Manuscript completed in May 1991 
CA-70-91-952-3Α-C ISBN 92-826-2830-2: ECU 11.50 
D E : 9 2 ­ 1739. FR: 9 2 ­ 1745 
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fisheries 
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Agricultural income 1990 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communilies [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1991 ­ 100 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g 
CA-60-91-789-EN-C ISBN 92-826-2444-7: ECU 27 
D E : 9 2 ­ 1773. FR: 9 2 ­ 1772 
Panorama of EC industry 1991­1992 
Principles and methods of the energy balance sheets / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Industry and 
services] 
EN ­ 1988 ­ 16 pp.; 21,0x 29.7 cm: stapled; 80g 
CA-I9417-78S-EN-C ISBN 92-825-7962-X: ECU 6.90 
5 s 3 1759 Agricultural markets: Prices / Directorate­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­ 139pp.; 21.0x 
29,7 cm: slapled: 380 g 
CB-58-90-150-9A-C ISBN 92-8264)534-5: ECU 20 
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Steel consumption by user branch 1970­1987 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 84 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 220 g 
CA-S6419-764-3A-C ISBN 92-826-0981-2: ECU 5 
D E : 9 2 ­ 1751, FR: 9 2 ­ 1741 
Structure and activity of industry: Annual inquiry: 
Main results 1987/1988 / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
FR/EN/DE ­ 1991 ­ 301 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
900 g 
CA-72-9I-091-3A-C ISBN 92-826-3254-7: ECU 25 
D E : 9 2 ­ 1754, FR: 9 2 ­ 1755 
1756 Structure and activity of industry: Data by regions 
1986/1987 / Statistical Office of the European 
Communilies; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
EN/FR ­ 1991 ­ 115 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 340 g 
CA-59-90-912-2A-C ISBN 92-826-21S7-X: ECU 5.50 
FR : 92 ­ 1753 
1757 Structure and activity of industry: Data by size of 
enterprises ­1986/1987/1988 / Statistical Office of the 
European Communities: Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
EN/FR/DE ­ 1991 ­ 302 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover. 
470 g 
CA-59-90-920-3A-C ISBN 92-826-2759-4: ECU 10,50 
D E : 9 2 ­ 1753. FR: 9 2 ­ 1754 
PERIODICALS 
Bulletin of energy prices 
Agricultural prices 1981­1990: Price indices and 
absolute prices / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communilies 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN/FR ­ 1991 ­ XLIX, 370 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 
1060 g.— Provides annual series for the selling prices of 
the agricultural (crop and animal) products and the 
purchase prices of agricultural production 
CA-71-91-065-2A4: ISBN 92-826-2821-3: ECU 20,50 
FR : 9 2 ­ 1769 
1761 Agriculture: Statistical yearbook 1990 / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communilies [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN/FR/DA/GR/NL­ 1991 ­ LX, 261 pp., 8 ill.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; 820 g.— Statistical vade-mecum 
containing the most important data published by Eurostat in 
specialized booklets 
CA-57-89-637-5E4: ISBN 924326-2596-6: ECU 27,50 
DA : 92 ­ 1771 , DE : 92 ­ 1772, ES : 92 ­ 1754, 
FR : 92 ­ 1756, GR : 92 ­ 1756, IT : 92 ­ 1756, 
N L : 9 2 ­ 1775, P T : 9 2 ­ 1753 
Une analyse financière des entreprises agricoles dans la 
Communauté européenne / Hulot, J.F.; Loyat, J.; 
Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Agriculture 
FR ­ 1990 ­ 104 p.; 21,0 x 29,7 cm: broche; 260 g 
CM-58-90-966-FR-C ISBN 92-826-0335-0: ECU 12 
F R : 9 2 ­ 1757 
1763 Animal feed: Supply and demand of feedingstuffs in the 
European Community / Janssens, S.; Tollens, E.; 
Commission of lhe European Communities; Statistical 
Office of the European Communities [Agriculture, forestry 
and fisheries] 
E N ­ 1990­ 128 pp.; 21.0x29,7 cm: softcover; 380 g 
CA-58-90-392-EN4: ISBN 92-82642554: ECU 12 
Energy in Europe / Energy policies and trends in the 
European Community P17 
Energy: Monthly statistics P18 
Industrial production ­ Quarterly statistics P29 
Areas under vines: Results of the annual surveys 
1979­1989 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1991 ­ 201 pp., 8 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 580 g 
CA-71-91462-EN4: ISBN 92-826-29654: ECU 20 
D E : 9 2 ­ 1777.FR ; 92 ­ 1778 
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1765 Catalogue of characteristics of agricultural price series 
stored in Cronos / Staiistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN/FR ­ 1988 ­ 3 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-825-7987-5.— Volumes Mil: ECU 15,10 
FR : 92 ­ 1759 
­ Volume I ­
EN/FR ­ 302 pp.; 800 g.— Selling prices of crop 
products 
CA-78-864Ì01-2A4: ISBN 92-825-7984-0: ECU 6,90 
­ Volume II ­
EN/FR ­ 215 pp.; 500 g.— Selling prices of animal 
products 
CA-78436-002-2A4: ISBN 92-825-7985-9: ECU 6,30 
­ Volume III ­
EN/FR ­ 169 pp.; 440 g.— Purchase prices of the 
means of agricultural production 
CA-78436-003-2A4: ISBN 92-825-7986-7: ECU 4,60 
Earnings in agriculture 1988 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DE/EN/FR/IT ­ 1990 ­ XXVI, 76 pp.; 21.0 x 29,7 cm: 
softcover; 280 g 
CA-59-90459-4A-C ISBN 92-82646894: ECU 10 
DE : 92 ­ 1778, FR : 92 ­ 1763, IT : 92 ­ 1775 
1767 Economic accounts for agriculture and forestry 
1984­1989 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
FR/EN/DE­ 1991 ­231 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
600 g 
CA-59-90-992-3Α-C ISBN 924326-2401-3: ECU 13 
D E : 9 2 ­ 1771, FR: 9 2 ­ 1760 
EN ­ 1987 ­ 25 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 90 g.— The 
present volume will be followed by a further volume 
presenting statistical data on forestry. Only the latter vol. 
will be updated each year 
CA47436486-EN-C ISBN 92-825-6640-4: ECU 4,70 
1774 Forestry statistics: Tables 1980­1984 / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT­ 1987­ 117 pp.; 21.0 χ 
29,7 cm: softcover; 340 g 
CΆ47'436494-9'Α-C ISBN 92-825-6943-8: ECU 11,60 
DA : 92 - 1777, DE : 92 - 1769, ES : 92 - 1764. 
FR : 92 - 1773 . GR : 92 - 1758. IT : 92 - 1776. 
N L : 9 2 - 1765, FT: 9 2 - 1763 
1775 Generation and distribution of productivity increases in 
European agriculture 1967-1987 / Bureau, J.C.; Butault. 
J.P.; Hassan. D.. et al.; Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN- 1991 - 166 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 430 g 
CA-564394393-EN-C ISBN 92-8264422-0: ECU 11 
D E : 9 2 - 1765. FR: 9 2 - 1762 
1776 Manual on the total income of agricultural households / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
DE/EN/FR- 1990- 127 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover. 
320 g 
CA-56439-885-3A-C ISBN 924326-1623-1: ECU 15 
D E : 9 2 - 1770. FR: 9 2 - 1764 
Map of the natural vegetation of the member countries 
of the European Community and the Council of Europe 
Economic results of agricultural holdings No 5: 
1986-1987 
Farm accountancy data network / Commission of the 
European Communities 
EN/FR - 1990 - 228 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 550 g 
CM-58-90-990-2A-C ISBN 92-826-0337-7: ECU 24 
F R : 9 2 - 1771 
The farm accountancy data network: Report 1987: 
Economic Situation of Agricultural Holdings in the EEC 
1769 Farm structure -1985 survey: Analysis of results (I) -
Economic size and other gainful activities / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN- 1988-75 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 220 g 
CA-03-87-001-ENC ISBN 92-825-7706-6: ECU 4,60 
F R : 9 2 - 1774 
1770 Farm structure -1985 survey: Analysis of results: 
Regional structure of agricultural production /Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communiiics [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN- 1991 - 8 0 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover, 220 g 
CA-36-89-002-EN-C ISBN 92-8264970-2: ECU 21 
D E : 9 2 - 1760, FR: 9 2 - 1776 
Farm structure: 1987 survey: Main results/Statistical 
Office of the European Communities; Commission of lhe 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DE/EN/FR/IT - 1991 - 359 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
900 g.— This volume also includes the main results of these 
surveys since ¡966/67 
CA-36439-0014A-C ISBN 924326-2350-5: ECU 14 
DE : 92 ­ 1761, FR : 92 ­ 1775, IT : 92 ­ 1778 
Fisheries: Yearly statistics 1990 / Staiistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 216 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: soficovcr; 600 g.— Manuscript completed in June 
¡990 
CA-S8-90-263-9A-C ISBN 92-82649144: ECU 13 
DA : 92 ­ 1768, DE : 92 ­ 1767. ES : 92 ­ 1774. 
FR : 92 ­ 1768. GR : 92 ­ 1755. IT : 92 ­ 1773. 
N L : 9 2 ­ 1781. P T : 9 2 ­ 1773 
1773 Forestry statistics: Methodology / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
93 
1777 Methodology of EC agricultural price indices (output 
and input) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
DE/EN/FR/IT ­ 1986 ­ 228 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
580 g.— This special edition provides a comprehensive 
review of the methods used to establish the EC agricultural 
price indices (output and input) 
C A41-84-2004Α-C ISBN 92-825-5463-5: ECU 15,60 
D E : 9 2 ­ 1774. FR: 9 2 ­ 1766. IT : 92 ­ 1771 
1778 Milk quotas: Their effects on agriculture in the 
European Community / Dillen, M.; Tollens, E.; 
Commission of lhe European Communities; Statistical 
Office of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-8264244-9: ECU 45 
­ Volume 1 ­ Main report 
EN ­ III, 258 pp.; 700 g 
CA43-90-001-EN-C ISBN 92-8264245-7: 
ECU 21.75 
­ Volume 2 ­ Annex 
E N ­ I I , 432 pp.; 1120 g 
CA43-90-002-EN-C ISBN 92-8264246-5: 
ECU 35,25 
1779 Proceedings of the conference Application of Remote 
Sensing to Agricultural Statistics. Villa Andrea Ponti, 
Varese Italy, 10­11 October 1989 /ed. by Meyer­Roux, J.; 
ed. by Toselli, F.; Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities; Institute for Remote Sensing 
Applications [Environment and quality of life] 
EN ­ 1990 ­ 386 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 720 g 
EUR 12581 EN 
CD-NA-12-581-EN-C ISBN 92-8264433-6: ECU 32.50 
1780 Structure des exploitations: Méthodologie des enquêtes 
communautaires ­ 1983 I Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des Communautés 
européennes [Agriculture, forêts et pêche] 
FR ­ 1986 ­ 288 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 720 g 
CA44435-001-FR-C ISBN 924325-5920-3: ECU 15,70 
D E : 9 2 ­ 1762. FR: 9 2 ­ 1777 
PERIODICALS 
Agricultural markets: Prices 
Agricultural prices 
PI 
i · : 
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Agricultural prices: Price indices and absolute prices ­
Quarterly statistics 
Animal production ­ Quarterly statistics 
Crop production ­ Quarterly statistics 
Rapid Reports: Agriculture, forestry and fisheries 
Free publications 
PERIODICALS 
Green Europe 
1760 Foreign trade 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Analysis of agricultural t rade: EC­developing countries 
1970­1986 ­ September 19881 Filip, D.; Möbius, U.; 
Statistical Office of lhe European Communities; 
Commission of the European Communities [External trade 
and balance of payments] 
EN/FR ­ 1989 ­ 235 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
640 g.— Value and trends of EC agricultural trade, trade 
with the developing countries. Draft final report 
CA-54-88-077-2A-C ISBN 92-825-9765-2: ECU 7 
F R : 9 2 ­ 1779 
1782 Analytical tables of external t rade: Nimexe, exports ­
¡9901 Statistical Office of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 13 volumes; 21,0 x 
29,7 cm: softcover 
ISBN 92-826-2627-X: ECU 420.— Imports + exports: 
ECU 64 single copy ­ ECU 630 complete special series 
DA : 92 ­ 1781 , DE : 92 ­ 1780. ES : 92 ­ 1792, 
FR : 92 ­ 1794, GR : 92 ­ 1779, IT : 92 ­ 1794. 
N L : 9 2 ­ 1785, P T : 9 2 ­ 1791 
­ Volume A: 01­24 ­ Agricultural products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 513 pp.; 1330 g.— Live animals and animal 
and vegetable products; fats and oils; foodstuffs, 
beverages and tobacco 
CA-69-91-001-2A-C ISBN 924326-262843: ECU 42 
­ Volume B: 25­27 ­ Ores and concentrates 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 77 pp.; 250 g.— Mineral products 
CA-69-914)02-2A4: ISBN 92-826-2629-6: ECU 42 
­ Volume C: 28­38 ­ Chemicals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 450 pp.; 1200 g.— Products of the chemical 
and allied industries 
C A-69-9 ¡-003-2A4: ISBN 92-826-2630-X: ECU 42 
­ Volume D: 39­43 ­ Plastics, leather 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 220 pp.; 600 g.— Plastics, rubber, raw hides 
and skins, leather, furskins and articles thereof; 
saddlery and harness; Moroccan leather goods; 
travel goods 
CA-69-9)-004-2Α-C ISBN 924326-263143: ECU 42 
­ Volume E: 44­49 ­ Wood, paper, cork 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 167 pp.; 420 g.— Wood, cork, paper, 
paperboard and articles thereof; manufactures of 
plaiting materials and basketware 
CA-69-91-005-2A-C ISBN 92-826-2632-6: ECU 42 
­ Volume F: 50­67 ­ Textiles, footwear 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 596 pp.; 1520 g.— Textiles and textile articles; 
shoes; headgear; umbrellas and sunshades 
CA-69-9¡-006-2A-C ISBN 92-826-26334: ECU 42 
­ Volume G: 68­71 ­ Stone, plaster, ceramics, glass 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/TT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 175 pp.; 480 g.— Articles of stone, plaster, 
cement,...; ceramics; glass and glassware; pearls, 
precious stones, jewellery; coins 
CA-69-9 ¡4)07-2 A4: ISBN 924326-2634-2: ECU 42 
­ Volume H: 72­73 ­ Pig­iron, iron and steel 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 276 pp.; 740 g 
P3 
P4 
P12 
P45 
PS7 
CA-69-9¡-008-2A4: ISBN 92-826-2635-0: ECU 42 
Volume I: 74­83 ­ Other base metals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/rr/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 170 pp.; 400 g.— Base metals (except iron and 
steel) and articles thereof 
CA-69-9)-009-2A4: ISBN 92-826-2636-9: ECU 42 
Volume J: 84­85 ­ Machinery and equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI. 1 003 pp.; 2150 g.— Machinery and 
mechanical appliances; electro-technical apparatus 
CA-69-914310-2A4: ISBN 92-826-2637-7: ECU 42 
Volume K: 86­89 ­ Transport equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 193 pp.; 350 g 
CA-69-9143Ì1-2A-C ISBN 92-826-2638-5: ECU 42 
Volume L: 90­99 ­ Precision and optical instruments 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 391 pp.; 980 g.— Optical, photographic, 
cinematographic and medical instruments, 
apparatus and appliances; precision instruments; 
clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and anununition; 
miscellaneous articles 
CA-69-914))2-2A-C ISBN 924326-2639-3: ECU 42 
Volume Z: 01­99 ­ Countries/products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 243 pp.; 640 g 
CA-69-91-013-2A4: ISBN 92-826-2640-7: ECU 42 
1783 Analytical tables of external trade: Nimexe, 
Glossarium 1990 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­ 62 pp.; 21,0 x 
29,7 cm: stapled; 180 g 
CA-70-9¡-564-9AC ISBN 92-826-26124: ECU 5,50 
DA : 92 - 1779, DE : 92 - 1782. ES : 92 - 1793. 
FR : 92 - 1795, GR : 92 - 1780. IT : 92 - 1795, 
NL:92-1783,PT:92- 1792 
1784 Analytical tables of external trade: Nimexe, imports ­
19901 Statistical Office of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 13 volumes; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover 
ISBN 924326-2613-X: ECU 420.— Imports + exports: 
ECU 64 single copy ­ ECU 630 complete special series 
DA : 92 ­ 1780, DE : 92 ­ 1781. ES : 92 ­ 1794, 
FR : 92 ­ 1796, GR : 92 ­ 1778. IT : 92 ­ 1796, 
N L : 9 2 ­ 1784, P T : 9 2 ­ 1793 
­ Volume A: 01­24 ­ Agricultural products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI, 444 pp.; 1100 g.— Live animals and animal 
and vegetable products; fats and oils; foodstuffs, 
beverages and tobacco 
CA-68-91-001-2A-C ISBN 92-826-2614-8: ECU 42 
­ Volume B: 25­27 ­ Ores and concentrates 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 77 pp.; 240 g.— Mineral products 
CA-68-91-002-2A4: ISBN 92-826-2615-6. ECU 42 
­ Volume C: 28­38 ­ Chemicals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 333 pp.; 860 g.— Products of the chemical and 
allied industries 
CA-68-9)-003-2Α-C ISBN 92-826-26¡64: ECU 42 
­ Volume D: 3 9 ^ 3 ­ Plastics, leather 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 175 pp.; 560 g.— Plastics, rubber, raw hides 
and skins, leather, furskins and articles thereof; 
saddlery and harness; Moroccan leather goods; 
travel goods 
CA-68-91-004-2A-C ISBN 92-826-26Π-2: ECU 42 
­ Volume E: 44­49 ­ Wood, paper, cork 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 156 pp.; 430 g.— Wood, cork, paper, 
paperboard and articles thereof; manufactures of 
plaiting materials and basketware 
CA-68-91-005-2A-C ISBN 92-826-2618-0: ECU 42 
­ Volume F: 50­67 ­ Textiles, footwear 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 544 pp.; 1260 g.— Textiles and textile articles; 
shoes; headgear; umbrellas and sunshades 
CA-68-914306-2Α-C ISBN 92-826-2639-9. ECU 42 
­ Volume G: 68­71 ­ Stone, plaster, ceramics, glass 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­
VI. 137 pp.; 360 g.— Articles of stone, plaster, 
cenwnt,...; ceramics; glass and glassware; pearls, 
precious stones, jewellery; coins 
CA-68-914307-2A4: ISBN 92-826-2620-2: ECU 42 
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1786 
Volume H: 72­73 ­ Pig­iron, iron and steel 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 213 pp.; 590 g 
CA-68-9I4108-2A-C ISBN 92-826-26214): ECU 42 
Volume I: 74­83 ­ Other base metals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 139 pp.: 380 g.— Base metals (except iron and 
steel) and articles thereof 
CA-68-914109-2A-C ISBN 92-826-2622-9: ECU 42 
Volume J: 84­85 ­ Machinery and equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 644 pp.; 1590 g.— Machinery and mechanical 
appliances; electro-technical apparatus 
CA-68-91-O10-2A-C ISBN 92-826-2623-7: ECU 42 
Volume K: 86­89 ­ Transport equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 129 pp.; 340 g.— Means of transportation 
CA-68-91-011-2A-C ISBN 92-826-2624-5: ECU 42 
Volume L: 90­99 ­ Precision and optical instruments 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 274 pp.; 700 g.— Optical, photographic, 
cinematographic and medical instruments, 
apparatus and appliances; precision instruments; 
clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers: arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
CA-68-91-012-2A-C ISBN 924126-2625-3: ECU 42 
Volume Z: 01­99 ­ Countries/products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1991 ­
VI, 165 pp.; 440 g 
CA-68-91-013-2A-C ISBN 924126-2626-1: ECU 42 
EC­ASIAN trade: A statistical analysis 1970­1984 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [External trade 
and balance of payments] 
EN/FR ­ 1987 ­ 266 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover, 
670 g.— Analysis of the evolution of the geographical and 
product distribution of trade between the EEC and the 
ASEAN counties 
CA-47-86-753-2A-C ISBN924125-7332-X: ECU 9,30 
F R : 9 2 ­ 1791 
EC­Latin American trade 1979­1987 / Statistical Office of 
the European Communities: Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN ­ 1990 ­ 114 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 320 g 
CA-S7-89-104-EN-C ISBN 92-826-0908-1 : ECU 7 
Volume 2 ­ SITC, Revision 3: Confidential 
settings 1989 
EN/FR­ 1991 ­VII, 103 pp.; 300 g 
CA-53-904I02-2A-C ISBN 92-826-1967-2: ECU 6 
Volume 5 ­ Yearly evolution of Nimexe (1976­19871, 
o f t h e C N (1988­1989) 
EN/FR­ 1990­ 136 pp.; 380 g 
CA-41-90-005-2A-C ISBN 92-826-1617-7: ECU 7 
Volume 6 ­ Combined Nomenclature 1988: 
Self­explanatory texts 
EN­ 1990­563 pp.; 1440 g 
CA-11-90-006-EN-C ISBN 924126-1613-4: ECU 36 
Volume 7 ­ Combined Nomenclature 1988: 
Cross­reference product index 
EN ­ 1990 ­ 287 pp.: 750 g 
CA-41-904107-EN-C ISBN 924126-16154): ECU 19 
1792 External t rade: Nomenclature of goods: Combined 
nomenclature 1990: Confidential settings /Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [External trade and balance of 
pavments] 
DE/EN/FR­ 1991 ­VIII 180 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
500 g 
CA-72-91-196-3A-C ISBN 924126-3339-X: ECU 10 
D E : 9 2 ­ 1788, FR: 9 2 ­ 1785 
1793 External t rade: Nomenclature of goods 
Correlation tables CN 1990: 
CN 1990 : SITC Rev. 3 ; S.U; NACE/CLIO(D); 
CAT.TEXT; AGRI.REGL 
SITC Rev. 3; S.U.; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; 
AGRI.REGL : CN 1990 
Yearly evolution of CN (1989­90) / Statistical Office of the 
European Communities: Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN/FR/DE ­ 1991 ­ XI, 288 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
800 g 
CA-41-904)08-3Α-C ISBN 924126-2046-8: ECU 29 
D E : 9 2 ­ 1787. FR: 9 2 ­ 1786 
External t rade: Nomenclature of goods: SITC, revision 
3: Confidential settings 1990 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN/FR ­ 1991 ­ 53 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 310 g 
CA-72-91-20S-2A-C ISBN 924326-3338-1: ECU 6 
F R : 9 2 ­ 1784 
1787 EC­NICs t rade: A statistical analysis / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN­ 1991 ­ 170 pp.; 21 ,0x29.7 cm: softcover; 460 g 
CA-70-91-467-EN-C ISBN 92-826-2552-4: ECU 9.50 
Échanges CE­CAEM 1979­1987 / Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des Communautés 
européennes [Commerce extérieur et balance des paiements] 
FR ­ 1990 ­ 127 p.; 21.0 x 29,7 cm: broche; 340 g 
CA-57-89-095-FR-C ISBN 92-8264)907-3: ECU 8 
F R : 9 2 ­ 1792 
1789 European Community direct investment 1984­1988 / 
Statistical Office of the European Communities [External 
trade and balance of pavments] 
EN ­ 1991 ­ 204 pp.: 2Í.0 x 29.7 cm: softcover; 530 g 
CA-59-90-548-EN-C ISBN 924126-2725-X: ECU 18 
F R : 9 2 ­ 1793 
1795 External t rade: Statistical yearbook: 
Recapitulation 1958­1990 / Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities [External trade and balance of pavments] 
DA/GR/EN/FR/NL­ 1991 ­ 158 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 410 g 
CA-70-91-378-5E-C ISBN 92-826-28S4-X: ECU 11,55 
DA : 92 ­ 1797, DE : 92 ­ 1785, ES : 92 ­ 1778, 
FR : 92 ­ 1780, GR : 92 ­ 1781 , IT : 92 ­ 1780. 
N L : 9 2 ­ 1786, P T : 9 2 ­ 1777 
1796 Externa] Trade Statistics: User's guide / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN­ 1990­3rd edition 1990 ­ 65 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
soficovcr; 200 g 
CA-S8-904)69-EN-C ISBN 92-826-1366-6: ECU 12.50 
D E : 9 2 ­ 1784, FR: 9 2 ­ 1781, ΓΤ : 9 2 ­ 1793 
1790 External t rade: Combined nomenclature 1991: 
Self­explanatory texts / Statistical Office of the European 
Communities: Commission of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
EN ­ 1992 ­ 575 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 500 g 
CA-72-91-221-EN-C ISBN 92-826-3335-7: ECU 45 
F R : 9 2 ­ 1782 
External t rade: Nomenclature of goods / Statistical Office 
of the European Communities: Commission of the European 
Communities [External trade and balance of paymentsj 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
D E : 9 2 ­ 1786, FR : 92 ­ 1783 
­ Volume 1 ­ Combined Nomenclature 1988: 
Confidential settings 
DE/EN/FR­ 1991 ­VIII, 171 pp.; 480 g 
CA-41-904)01-2Α-C ISBN 92-826-19854): ECU 9 
1797 External t rade: System of generalized tariff preferences 
(GSP): Imports 1989/Directorate­General External 
Relations; Directorate­General Customs Union and Indirect 
Taxation; Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [External trade 
and balance of payments] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1991 ­ 2 volumes; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN 924126-048141: ECU 66,50 
DA : 92 ­ 1796, DE : 92 ­ 1783, ES : 92 ­ 1779, 
FR : 92 ­ 1788 . GR : 92 ­ 1782, IT : 92 ­ 1781 , 
N L : 9 2 ­ 1787, P T : 9 2 ­ 1778 
­ Volume 1 ­ . 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/iT/NL/PT ­ 504 pp.: 1300 g 
CA-63-914)01-9A-C ISBN 924126-2223-1 
­ Volume 2 ­
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 536 pp.; 1360 g 
CA-63-914Ì02-9A4Z ISBN 924126-2224-X 
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Foreign trade: Third countries: Statistical yearbook 
1977-1983 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade and balance of payments] 
FR/EN - 1987 - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— 
Major products and product group, with a variety of tables 
reflecting the trends in the principal raw material and 
primary product exports 
ISBN'924125-6574-2— Vol. A+ B: ECU 29: BFR 1 300: 
FF 202: IRL 21: UKL 18.90: USD 30 
FR: 9 2 - 1787 
- Volume A - ACP countries 
EN/FR - 664 pp.; 1675 g 
CA-734I64)01-2A-C ISBN 92-825-6572-6: 
ECU 21,60 
- Volume B - Mediterranean countries 
EN/FR- 158 pp.; 440 g 
CA-73416-002-2A-C ISBN 924125-6573-4: 
ECU 11.30 
Trade: EC-Yugoslavia 1988 /Statistical Office of the 
European Communities: Commission of the European 
Communities [External trade and balance of payments] 
EN - 1988 - 227 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover: 600 g 
CA-S0417-380-EN-C ISBN 92-825-9036-4: ECU 11,50 
1800 Trade relations between the European Community and 
Latin America / Galli, Μ.Α.; Nam. Ch. VV.; Reuter, ] . : 
European Parliament; Directorate-General for Research [EP 
Research and documentation papers] 
E N - 1991 - 7 9 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: ringbinder; 120 g.— 
Statistical reference series; No 1 
AX-71-91-461-EN-C ISBN 92-82341312-8: ECU 6 
PERIODICALS 
External trade and balance of payments: Monthly 
statistics 
Rapid Reports: Foreign trade 
P2S 
P49 
Gas prices 1985-1991 1748 
Industrial production: Methodology 1749 
Industry: Statistical yearbook 1988 1750 
The international activity of European Community 
credit institutions 591 
1803 International trade in services: EUR 12 -1979-1988 I 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of lhe European Communities [External trade 
and balance of payments] 
EN - 1991 - 202 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 520 g 
CA-S9-90-532-EN-C ISBN 924126-2573-7: ECU 16 
F R : 9 2 - 1799 
Iron and steel: Statistical yearbook 1990 1751 
N.A.C.E.: Nomenclature générale des activités 
économiques dans la Communauté européenne 1714 
Operation of nuclear power stations 1990 1752 
Principles and methods of the energy balance sheets 1753 
1804 Some statistics on services 1988 / Staiistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
EN/FR - 1991 - 333 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
860 g.— An annex containing the detailed tables can be 
obtained from EurostatlUnit D4 
CA-59-90-75O-2A-C ISBN 9241264)528-0: ECU 14 
F R : 9 2 - 1800 
Steel consumption by user branch 1970-1987 1754 
Structure and activity of industry: Annual inquiry: 
Main results 1987/1988 1755 
1770 Services and transport 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1801 Carriage of goods 1989: Railways / Statistical Office of 
lhe European Communilies; Commission of the European 
Communilies [Services and transport] 
FR/EN/DE- 1991 -XIV, 141 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 460 g.— Statistics referring to the carriage of 
goods within the Member Stales on the main railway 
networks open to public traffic 
CA-70-91-386-3A-C ISBN 92-826-2584-2: ECU 20,50 
D E : 9 2 - 1800, FR: 9 2 - 1802 
1802 Carriage of goods 1989: Road /Statistical Office of the 
European Communities: Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
FR/EN/DE- 1991 -XIV, 132 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover; 400 g.— Statistics on goods traffic by road, 
carried on vehicles registered in the Member States 
CA-71-9I-I38-3A-C ISBN 92-826-2902-3: ECU 16 
D E : 9 2 - 1801, FR: 9 2 - 1803 
Comparison between energy data of the European 
Community, the United States and Japan for the 
Year 1988 
Electricity prices 1985-1991 
Energy balance sheets 1988-1989 
Energy prices 1978-1990 
Energy: Statistical yearbook 1989 
Energy 1960-1988 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
Structure and activitv of industry: Data by regions 
1986/1987 1756 
Structure and activity of industry: Data bv size of 
enterprises -1986/1987/1988 
1805 Tourism 1988-1989: Annual statistics / Statistical Office 
of the European Communities: Commission of the European 
Communilies [Industry and services] 
EN/FR - 1991 - 329 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 1000 g 
CA-59-90-766-2A-C ISBN 9241264)530-2: ECU 21 
DE : 92 - 1799, ES : 92 - 1802, FR : 92 - 1801 
1806 Transpor t : Annual statistics 1970-1989 / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
EN/FR/DE- 1991 - XXVIII, 247 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: 720 g.— Manuscript completed in August 1991 
CA-71-91-776-3A-C ISBN 92-826-2960-0: ECU 18 
D E : 9 2 - 1804.FR : 92 - 1804 
1780 Environment 
PERIODICALS 
Rapid Reports: Environment P48 
1790 Others 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Europe, USA, Japan: A comparison of sectoral data on 
production, employment and external t rade 1747 
Eurostat catalogue: Publications and electronic 
services 1991 1667 
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1807 Eurostat: European statistics: A guide to official 
sources -19911 Commission of lhe European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities 
EN- 1991 -44 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 100 g 
CA-71-91-396-EN-C ISBN 92-826-3122-2 
Publications 1985-1991 
PERIODICALS 149 
Periodicals CB-CO-92-OOO-EN-C ISSN 02544475: ECU 1560.— Selective subscriptions ­ Global subscription Doc. COM and ESC: ECU 1 750 DA : 92 ­ P35, DE : 92 ­ P36, ES : 92 ­ P9, FR : 92 ­ P8, 
GR : 92 ­ PIO, IT : 92 ­ P8, NL : 92 ­ PI 1, PT : 92 ­ PIO 
PI Agricultural markets: Prices (4 numbers per year) / 
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT; 21,0 x 29,7 cm: softcover 
CB-AZ-92-000-9A4: ISSN 1014-8159: ECU 94 
DA : 92 ­ P36, DE : 92 ­ PI, ES : 92 ­ P42, FR : 92 ­ P38, 
GR : 92 ­ P2, ΓΤ : 92 ­ P40, NL : 92 ­ P34, PT : 92 ­ P41 
P2 Agricultural prices (4 numbers per year) / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR/DE/rr ­ Microform 
CA-BP-9I4J00-2A-A ISSN 0254-3834: ECU 55 
DE : 92 ­ P2, FR : 92 ­ P40, ΓΤ : 92 ­ P44 
P3 Agricultural prices: Price indices and absolute prices ­
Quarterly statistics (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— It contains monthly 
data on agricultural prices wich up to ¡989 were published 
in 'EC Agricultural Price Indices' and 'Agricultural Prices: 
Selected series from the Cronos databank' 
CA-CI-92-000-2A4: ISSN 1015-9924: ECU 66.— Single 
copy: ECU 25 
F R : 9 2 ­ P 4 1 
P4 Animal production ­ Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; Glossary in nine 
languages 
CA-BF-92-000-3AC ISSN 0250-6580: ECU 74.—The 
subscription includes 'Rapid Reports: 
Agriculture'/Complete subscription 'Agricultural statistics*: 
ECU 192 
DE : 92 ­ P56, FR : 92 ­ P42 
P5 Bulletin of energy prices (semestral) / D i ree to rate­Gene ral 
Energy; Commission of the European Communities 
EN/FR; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— A survey of import and 
consumer prices for oil, coal, gas and electricity in the 
Community 
CB-BG-924300-2AC— Included in the global subscription ­
'Energy* 
FR : 92 ­ P4 
PIO Committee Reports of the European Parliament 
(irregular) / European Parliament 
EN ­ Microform.— ¡nterinstitutionai free periodical 
catalogue 
AYCO-924100-EN-A: ECU 210.—Global subscription 
microfiche COM. ESC and EP: ECU 400 
DA : 92 ­ P38, DE : 92 ­ P52. ES : 92 ­ P23, FR : 92 ­ P14, 
GR : 92 ­ PI 1, IT : 92 ­ P14, NL : 92 ­ P61, PT : 92 ­ PI5 
Consumer price index (11 numbers + supplements) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN; 21 .0x29,7 cm: stapled 
CA-CB-924J00-EN4: ISSN ¡0¡0-2779: ECU 6 1 . — r 
subscription includes 'Rapid reports: Economy and 
finance'.­ Single copy ECU 6 
FR : 92 ­ P29 
P12 Crop production ­ Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 x 29,7 cm: softcover; Glossary in nine 
languages 
CA-AD-92-000-3A-C ISSN 0378-3588: ECU 74.—The 
subscription includes 'Rapid Reports: 
Agriculture'/Complete subscription 'Agricultural statistics': 
ECU 192 
DE : 92 ­ P39, FR : 92 ­ P44 
P13 Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC (irregular) / European 
Parliament 
EN; 21,0 x 29,7 cm: softcover.— It comprises the reports of 
proceedings. Annual indexes included with subscription 
AX-AA-92-000-EN4: ISSN 0378-5041: ECU 175.— 
Annual subscriptions run from March until February (Pari, 
year) 
DA : 92 ­ P15, DE : 92 ­ P59, ES : 92 ­ P12, FR : 92 ­ P12, 
GR : 92 ­ P23, IT : 92 ­ PI 1, NL : 92 ­ P28, PT : 92 ­ P13 
P14 Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC (irregular) / European 
Parliament 
EN ­ Microform.— // comprises the reports of proceedings. 
Annual indexes included with subscription 
AX-AA-92-OOO-EN-A: ECU 134.—Annual subscriptions 
run from March until February (Pari, year) 
DA : 92 ­ P16, DE : 92 ­ P60, ES : 92 ­ P13, FR : 92 ­ P13, 
GR : 92 ­ P24, IT : 92 ­ P12, NL : 92 ­ P29, PT : 92 ­ P14 
Bulletin of the Economic and Social Committee 
(monthly) / Economic and Social Committee 
EN; 14,8 χ 21,0 cm: stapled 
EX-AA-92-OOO-EN-C ISSN 0256-5846: ECU 54.— 
Single copy: ECU 6 
DA : 92 ­ P41, DE : 92 ­ P14, ES : 92 ­ P5, FR : 92 ­ P5, 
GR : 92 ­ P21, ΓΤ : 92 ­ P3, NL : 92 ­ P9, PT : 92 ­ P5 
P15 Earnings: Industry and services (semestral) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: softcover.— The subscription includes 
'Rapid reports: Population and social conditions' 
CA-AC-92-000-5D-C ISSN 0259-0492: ECU 77 
DE : 92 ­ P58, ES : 92 ­ P57, FR : 92 ­ P28, IT : 92 ­ P56 
P7 Bulletin of the European Communities (11 numbers per 
year) / Secretariat­General of the Commission; Commission 
of the European Communities 
EN; 17,6 χ 25,0 cm: softcover 
CB-AA-92-OOO-ENC ISSN 0378-3693: ECU 115.— 
Complete subscription: 11 issues + index + supplements: 
ECU 143 
DA : 92 ­ P4, DE : 92 ­ P13, ES : 92 ­ P4, FR : 92 ­ P3, 
GR : 92 ­ P6, IT : 92 ­ P4, NL : 92 ­ P8, PT : 92 ­ P4 
P8 COM Documents (almost daily) / Kerchove d'Exaerde, G. 
de; Commission of the European Communities 
EN ­ Microform; 10,5 χ 14,8 cm: softcover; 160 g.— 
I nterinstitutionai free periodical catalogue 
CB4:O-924)00-EN-A ISBN 9243264354-2: ECU 360.— 
Global subscription microfiche COM, ESC and EP: 
ECU 400 
DA : 92 ­ P34, DE : 92 ­ P35. ES : 92 ­ P8, FR : 92 ­ P7, 
GR : 92 ­ P9. IT : 92 ­ P7, NL : 92 ­ PIO, PT : 92 ­ P9 
P9 COM Documents (almost daily) / Commission of the 
European Communities 
EN: 21.0 χ 29,7 cm: stapled.— {nterinstitutionaifree 
periodical catalogue 
ECU­EMS Information (monthly) / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: stapled.— Important data on the 
European Monetary System and private uses of the ECU 
CA4:A-924)00-ENC ISSN ¡0Ü-0844: ECU 67.—The 
subscription includes 'Rapid reports: Economy and 
finance'.­ Single copy: ECU 9 
DE : 92 ­ P17, FR : 92 ­ P18, ΓΤ : 92 ­ P18 
Ρ17 Energy in Europe / Energy policies and trends in the 
European Community (3 numbers per year) / 
Directorate­General Energy; Commission of the European 
Communities 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CB-BI-92-OOO-EN-C ISSN 0256-6141: ECU 50 
DE : 92 ­ P19, ES : 92 ­ P25, FR : 92 ­ P19 
Energy: Monthly statistics / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
FR/EN/DE; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— Glossary in nine 
languages 
Publications 1985-1991 
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CA-BX-92-000-3A-C ISSN 0258-3569: ECU 77.— 
Subscription includes 'Rapid Reports: Energy and 
industry'.­ Complete subscription 'Energy statistics'; 
ECU 172.­ Single copy: ECU 7,50 
DE : 92 ­ P20. FR : 92 ­ P49 
Ρ19 Erasmus Newsletter (3 numbers per year) / Erasmus 
Bureau: Commission of the European Communities; 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs 
EN: 21 ,0x29,7 cm: stapled 
CE-AB-92-OOO-ENC-.ECU 13 
DA : 9 2 ­ P 1 2 . D E : 9 2 ­ P 2 1 , E S : 92 ­ P27, FR : 92 ­ P20. 
GR : 92 ­ P7, IT : 92 ­ P22, NL : 92 ­ PI8, PT : 92 ­ P20 
CA-AR-92-OOO-EN-C ISSN 1017-6004: ECU 160 — T h e 
subscription includes 'Rapid reports: Foreign trade'.­ Single 
copy: ECU 15 
D E : 9 2 ­ P 1 1 , F R : 9 2 ­ P 9 
P29 Industrial production ­ Quarterly statistics (quarterly) 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: Glossary 
ES/DA/GR/IT/NL/PT 
CA-BL-92-000-3A4: ISSN 02544)649: ECU 54.—The 
subscription includes 'Rapid reports: Energy and industry' 
DE : 92 ­ P34. FR : 92 ­ P43 
Euro abstracts: Scientific and technical publications 
from Community­funded research and development 
(monthly) / Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; Annual index 
CD-AB-92-OOO-EN-C ISSN 0014-2352: ECU 110.— 
Complete subscription (+ supplements): ECU 180; Single 
copy: ECU 11 
P30 Industrial trends ­ Monthly statistics (monthly) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR; 21,0 χ 29.7 cm: stapled.— Glossary in nine 
languages 
CA-AP-92-000-3A4: ISSN 02584922: ECU 77.—The 
subscription includes 'Rapid reports: Energy and industry'.­
Single copy: ECU 7,50 
DE : 92 ­ P33, FR : 92 ­ PI I 
P21 Europa Transport ­ Observation of the transport 
markets (quarterly) / Directorate­General Transport; 
Commission of the European Communities 
FR/EN/DE; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— ·/ issues + Annual 
Report (ES4JA-DE-EN-FR-IT-NL) + Annual Analysis and 
Forecasts (ES-DE-EN-FR-IT) 
CB-BC-92-000-3AC ISSN 0257-0491: ECU 50 
DE : 92 ­ P24, FR : 92 ­ P22 
P22 Europe ­ Magazine of the Europe Communities / Office 
in Washington; Commission of trie European Communities 
EN ­ 60 pp. 
CC-BB-91-OOO-EN-C— USD 19,95 / Distributed by: 
Office in Washington 
P23 European Economy (quarterly) / Directorate­General for 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
CB-AR-92-OOO-EN-C ISSN 0379-0991: ECU 84.— 
Combined subscription 'European Economy* + 
supplements A and B: ECU 126 
DE : 92 ­ P25. FR : 92 ­ P15, IT : 92 ­ P15 
P24 European Economy ­ Supplement ­ Series A: Economic 
trends ( 11 numbers per year) / Directorate­General for 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN: 21 ,0x29,7 cm: stapled 
CM-AS-92-OOO-EN-C ISSN 0379-2056: ECU 34.— 
Complete scries of supplements: ECU 68 
DE : 92 ­ P26, FR : 92 ­ P16. IT : 92 ­ P16 
P25 European Economy ­ Supplement ­ Series B: Business 
and consumer survey results (11 numbers per year) / 
Directorate­General for Economic and Financial Affairs; 
Commission of the European Communities 
EN; 21 ,0x29,7 cm: stapled 
CM-AT-92-OOO-EN-C ISSN 0379-21 ¡0: ECU 34.— 
Complete series of supplements: ECU 68 
DE : 92 ­ P27, FR : 92 ­ PI7. IT : 92 ­ P17 
P26 European Political Cooperation Documentation Bulletin 
(semestral) /The European University Institute, Badia, 
Fiesolana ­ Florence; European Policy Unit; Institut für 
Europäische Politik, Bonn 
EN; 17,6 χ 25,0 cm: softcover.— Periodic (covering one 
Presidency) and systematic compilation of all the public 
documents produced by the European Political 
Cooperation. Some documents in French 
OY-AA-91-000-2A4: ISSN 0259-2290: ECU 28,50 
P34 
P35 
Iron and steel ­ Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; Glossary in nine 
languages 
CA-BA-92-000-3A-C ISSN 0378-7559: ECU 68.—The 
subscription includes 'Rapid reports: Energy and industry'.­
Single copy: ECU 7 
D E : 9 2 ­ P 1 8 , F R : 9 2 ­ P 5 3 
List of Members (irregular) / European Parliament 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29,7 cm: softcover 
AX-AE-91-000-9Α-C ISSN 0256-243X: ECU 4.70 
DA : 92 ­ P37. DE : 92 ­ P37. ES : 92 ­ P41, FR : 92 ­ P37. 
GR : 92 ­ P20. ΓΤ : 92 ­ P19, NL : 92 ­ P35. PT : 92 ­ P40 
Money and finance (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR/DE; 21,0 x 29,7 cm: softcover.— A translation of 
the whole text in the other languages is available from 
Eurostat 
CA-BQ-924)00-3A4: ISSN 0255-6530: ECU 54.—The 
subscription includes 'Rapid Reports: Economy and 
Finance'.­Single copy: ECU 15 
DE : 92 ­ P32, FR : 92 ­ P39 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index / Office for Official 
Publications of the European Communities; All Institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end of the year in the annual cumulative 
indexes 
FX-AE-92-AOl-EN-C ISSN 0250-6661 — Inclusive with 
subscription to Official Journal, series C + L 
DA : 92 ­ P22, DE : 92 ­ P28, ES : 92 ­ P14, FR : 92 ­ P35, 
GR : 92 ­ P13, IT : 92 ­ P30, NL : 92 ­ P38. PT : 92 ­ P33 
Index to the Official Journal of the European 
Communities ­ Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table / Office for Official 
Publications of the European Communities; All Institutions 
EN; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end of the year in the annual cumulative 
indexes 
FX-AE-92-B01-EN4: ISSN 0250-6734 — Inclusive with 
subscription to Official Journal, series C + L 
DA : 92 ­ P60. DE : 92 ­ P4. ES : 92 ­ P15. FR : 92 ­ P36. 
GR : 92 ­ P14. IT : 92 ­ P31, NL : 92 ­ P39. PT : 92 ­ P34 
P27 Eurostatistics ­ Data for short­term economic analysis 
( 11 numbers per year) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communilies 
FR/EN/DE: 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
CA-BJ-92-000-3AC ISSN 025243266: ECU 94.—The 
subscription includes 'Rapid reports: Regions'.­ Single 
copy: ECU 9 
D E : 9 2 ­ P 3 1 . F R : 92 ­ P26 
P28 External t rade and balance of payments: Monthly 
statistics (monthly) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; Glossary in nine languages 
P37 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices / All Institutions 
EN ­ Microform 
FX-AC-924Ì00-EN-A: ECU 325.—Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA : 92 ­ P18, DE : 92 ­ P5. ES : 92 ­ P16, FR : 92 ­ P30, 
GR : 92 ­ P15. ΓΤ : 92 ­ Ρ32, NL : 92 ­ Ρ40, PT : 92 ­ P35 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices (almost daily) / All Institutions 
EN; 21 ,0x29.7 cm 
Publications 1985­1991 
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FX-AC-92-OOO-ENC ISSN 0378-6986: ECU 465.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments 
DA : 92 ­ P19. DE : 92 ­ P6. ES : 92 ­ P17. FR : 92 ­ P31, 
GR : 92 ­ P16. ΓΤ : 92 ­ Ρ33. NL : 92 ­ Ρ41. PT : 92 ­ P36 
P38 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (almost daily) /All Institutions 
EN; 21.0x29,7 cm 
FX-AL-92-000-EN4: ISSN 0378-6986: ECU 465.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments 
DA : 92 ­ P20, DE : 92 ­ P7. ES : 92 ­ P18, FR : 92 ­ P32. 
GR : 92 ­ P17, ΓΤ : 92 ­ Ρ34. NL : 92 ­ Ρ42, PT : 92 ­ P37 
P39 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation /All Institutions 
EN ­ Microform 
FX-AL-924Ì00-EN-A·. ECU 325.—Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA : 92 ­ P21, DE : 92 ­ P8, ES : 92 ­ P19, FR : 92 ­ P33, 
GR : 92 ­ P18. IT : 92 ­ P35. NL : 92 ­ P43, PT : 92 ­ P38 
P47 Rapid Reports: Energy and industry (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN; 21 ,0x29,7 cm: stapled 
CA-NL-92-000-EN4: ISSN 10164)191.— Complete 
subscription 'Rapid Reports': ECU 192 
D E : 9 2 ­ P 4 7 , F R : 9 2 ­ P 5 7 
P48 Rapid Reports: Environment (irregular) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN; 21 .0x29,7 cm: stapled 
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agricultural by-product, energy-generating product, heating, wood 
residue 813 
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agricultural market 
agricultural situation, agricultural statistics, common agricultural 
policy, report 
animal production, cattle, dairy production, production quota 
farm price, market price, price of agricultural produce, statistics 
agricultural performance 
accountancy data network, accounting, farm income, operating 
profit 
accountancy data network, agricultural holding, EC countries, 
economic analysis 
accountancy data network, da:abase, farm income, information 
system 
agricultural production, agricultural statistics, animal production, 
yearbook 
agricultural productivity, agricultural statistics, economic 
accounting for agriculture, farming systems 
EC countries, farmers' incomes, household income, income 
agricultural policy 
EC internal market, health inspection, plant health inspection, 
public health, veterinary inspection 
agricultural product 
agricultural statistics, farm price, selling price, statistical method 
common agricultural policy. Community act, directory, fruit, fruit 
crops, vegetable 
Community agricultural market, foodstuff, market, quality label 
farm income, farm price, production costs, purchasing power parity 
agricultural production 
agricultural performance, agricultural statistics, animal production, 
yearbook 
agricultural yield, biotechnology, economic consequence, economic 
forecast 
biotechnology, developing countries, genetic engineering, new 
technology 
agricultural productivity 
agricultural performance, agricultural statistics, economic 
accounting for agriculture, farming systems 
agricultural quota 
agricultural statistics, EC countries, impact study, milk 
agricultural situation 
accountancy data network, agricultural statistics, EC countries, 
farm income 
agricultural market, agricultural statistics, common agricultural 
pol icy. report 
agricultural statistics, agricultural structure, area of holding, EC 
countries 
directory. EC countries, European organizations, n on­go ν emmental 
organization 
agricultural statistics 
accountancy data network, agricultural situation, EC countries, 
farm income 
ACP countries, development aid, economic statistics, foreign trade 
agricultural market, agricultural situation, common agricultural 
policy, report 
agricultural performance, agricultural production, animal 
production, yearbook 
agricultural performance, agricultural productivity, economic 
accounting for agriculture, farming systems 
agricultural product, farm price, selling price, statistical method 
agricultural quota, EC countries, impact study, milk 
agricultural situation, agricultural structure, area of holding, EC 
countries 
agricultural structure, statistical method 
animal product, farm price, selling price, statistical method 
demographic statistics, economic statistics, financial statistics, 
Nigeria 
demographic statistics, economic statistics, national statistics, Niger 
demographic statistics, economic statistics, national statistics, 
Tanzania 
demographic statistics, economic statistics, national statistics, Zaire 
73 
1507 
1759 
96 
1768 
91 
1761 
1775 
1776 
552 
1765 
443 
86 
79 
1761 
1515 
1517 
1775 
1778 
75 
85 
93 
73 
1769 
1770 
1771 
1617 
93 
616 
73 
1761 
1775 
1765 
1778 
1769 
1770 
1771 
1 780 
1765 
623 
622 
624 
625 
EC countries, economic accounting for agriculture, forestry 
EC countries, farm price, price of agricultural produce, purchase 
price 
EC countries, utilized agricultural area, vineyard, viticulture 
farm price, means of agricultural production, purchase price, 
statistical method 
forest, statistical method 
intra­Community trade, production of wood, wood product, 
woodland 
agricultural structure 
agricultural situation, agricultural statistics, area of holding, EC 
agricultural statistics, statistical method 
Bulgaria, economic statistics, economic structure, primary sector 
Czechoslovakia, economic statistics, economic structure, primary 
sector 
economic statistics, economic structure, Hungary, primary sector 
economic structure, primary sector, privatization, Romania 
agricultural yield 
accountancy data network, EC countries, economic accounting for 
agriculture, economic indicator 
agricultural production, biotechnology, economic consequence, 
economic forecast 
aid for reorganization 
development aid, eastern Europe, Europe 
aid programme 
cooperation policy, development bank, eastern Europe, foreign aid 
aid recipient 
distribution of aid, EC internal market, report. State aid 
aid system 
administrative appeal. Community aid, implementation of 
Community law, jurisdiction of the courts 
Community aid, occupational health, occupational safety 
aid to agriculture 
agricultural development plan, Yugoslavia 
aid to the under­privileged 
demographic policy, European social policy, programme, social 
re­intégrât ion 
aid to undertakings 
Cedefop, founding of a company, management training, vocational 
training 
Community policy. Federal Republic of Germany, intercorporate 
cooperation, small and medium­sized undertakings 
Community policy, intercorporate cooperation, Netherlands, small 
and medium­sized undertakings 
competition policy. EC countries, interest subsidy. State aid 
economic development, employment creation, industrial free zone, 
undertaking 
air traffic control 
air transport, airport, transport accident, transport safety 
air transport 
air traffic control, airport, transport accident, transport safety 
competition policy, dominant position, restriction on competition 
airport 
air traffic control, air transport, transport accident, transport safety 
alcohol 
chemical alcohol, chemical compound, ethanol, weights and 
measures 
Algeria 
cooperation agreement, EC agreement, Egypt, Israel 
animal disease 
animal production, livestock farming, rabbit, rabbit meat 
animal feedstuffs 
animal nutrition, EC countries, food policy, statistics 
1767 
1760 
1764 
1765 
1773 
1769 
¡770 
1771 
1780 
76 
80 
88 
89 
77 
1515 
548 
498 
451 
385 
Si 
514 
516 
503 
493 
579 
459 
459 
472 
459 
568 
602 
605 
1530 
1763 
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animal Ufe 
EC Regulation, plant life, report, trading operation 
EP resolution, plant life, protected species, wildlife 
animal nutrition 
animal feedstuffs, EC countries, food policy, statistics 
animal protein, chemicals, quality control, toxic substance 
conference proceedings, grassland, land productivity 
animal product 
agricultural statistics, farm price, selling price, statistical method 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 
animal production 
agricultural market, cattle, dairy production, production quota 
agricultural performance, agricultural production, agricultural 
statistics, yearbook 
animal disease, livestock farming, rabbit, rabbit meat 
intensive livestock farming, livestock farming, swine 
animal protein 
animal nutrition, chemicals, quality control, toxic substance 
animal skin 
comparative law, hides and furskins industry, protection of animals, 
veterinary legislation 
anti-dumping duty 
commercial law, competition law, export subsidy, GATT 
applied computer science 
computer, professional qualifications, small and medium-sized 
undertakings, vocational training 
applied research 
chemicals, consumer protection, cosmetic product, quality of lire 
689 
738 
1763 
1282 
1523 
1765 
1782 
1784 
1507 
1761 
1530 
1539 
1282 
377 
476 
150 
721 
722 
Asean countries 
EC countries, economic statistics, trade by products, trading 1785 
Asia 
bilateral agreement, EEC. Europe, third country 603 
associated country 
ACP-EEC institution. Community aid. Community financial 
instrument, fourth Lomé Convention 621 
ACP-EEC institution. Community aid. Community financial 
instrument, third Lomé Convention 617 
association agreement 
ACP-EEC institution, overseas countries and territories, overseas 
département (Fr), trading 626 
ACP-EEC institution, overseas countries and territories, third Lomé 
Convention, trading 619 
associative movement 
cooperative, non-profit-making company, social assistance scheme, 
social security 325 
atlas 
Council of Europe countries, ecosystem. Finland, physical 
environment 712 
documentary tool, geography, soil sciences 1637 
EC countries, economic region, regional development, regional 
disparity 673 
atmosphere 
climate, environmental damage, quality of the environment 741 
Community policy, environmental policy, waste management, water 751 
atmospheric pollution 
hydrocarbon, oil pollution, organic chemical, quality of the 
environment 744 
audio-visual communications policy 
audio-visual industry, audio-visual production, programme 1611 
1612 
approximation of laws 
account, company with share capital, EC Directive, implementation 
of Community law 
Community act, company law, EC Council, EEC Directive 
Community act, free movement of goods, standardization, technical 
barrier 
Community law, dangerous substance, transport of dangerous 
goods, transport safety 
Community law, implementation of Community law, information 
storage and retrieval 
EC countries, freedom to provide services, insurance, insurance 
company 
EC internal market, equal treatment, free movement of workers, 
right of establishment 
insurance, insurance law, legislation, non-government bill 
architecture 
Dublin Foundation, medical institution, public health 
archives 
directory, European political cooperation, foreign policy, ministry 
EEC 
area of holding 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure, 
EC countries 
arms industry 
arms supply, terminology 
arms supply 
arms industry, terminology 
artificial intelligence 
programmed learning, vocational training 
artistic creation 
artistic profession, cultural policy, EC countries, fine arts 
artistic profession 
artistic creation, cultural policy, EC countries, fine arts 
519 
448 
550 
460 
437 
590 
112 
589 
321 
1629 
1635 
1769 
1770 
1771 
1703 
1703 
audio-visual industry 
audio-visual communications policy, audio-visual production, 
programme 
audio-visual production, EC internal market, European audio-visual 
area, satellite communications 
cinematographic production, European audio-visual area, European 
television, free movement of programmes 
competition, European audio-visual area, new technology, television 
audio-visual production 
audio-visual communications policy, audio-visual industry, 
programme 
audio-visual industry, EC internal market, European audio-visual 
area, satellite communications 
audio-visual programme 
advertising, EC countries, television, woman 
environmental law, environmental monitoring, environmental 
protection, USSR 
authorized capital 
company with share capital, economic statistics, shareholding. State 
aid 
automation 
industrial manufacture, industrial production, production control, 
robotics 
innovation, vocational training 
award of contract 
Community financial instrument. Community financing, supplies 
contract, works contract 
balance of payments 
economic analysis, financial statistics, national accounting. United 
States 
1611 
1612 
1603 
1613 
1574 
1611 
1612 
1603 
1606 
714 
473 
220 
162 
495 
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bar 
delivery, European standard, steel, wire 563 
Belgium 
agricultural development plan, common regional policy, rural 
planning, rural region 650 
bibliography, teacher, training course, vocational training 148 
bibliography, vocational training 204 
building industry, collective bargaining, management and labour, 
pay 323 
common regional policy, rural planning, rural region, Walloon 
region 649 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 183 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport 
safety, waste management 709 
Denmark, EC countries, EC internal market. Federal Republic of 
Germany, France, game of chance, Greece, legal status, 
legislation 564 
education policy, France, Luxembourg, vocational guidance 1673 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 290 
impact study, new technology, public service, technological change 353 
management and labour, vocational training 247 
return to employment, Spain, vocational training, young worker 207 
beverage industry 
competition, competitiveness, economic survey, industrial structure 480 
bibliography 
Belgium, teacher, training course, vocational training 148 
Belgium, vocational training 204 
common regional policy, regional policy, town planning, 
urbanization 665 
company law 1619 
Denmark, teacher, training course, vocational training 275 
distance learning. EC countries, western Europe 173 
EC countries, road network, transport policy 464 
Federal Republic of Germany, financing, public financing, 
vocational training 198 
Federal Republic of Germany, occupational accident, occupational 
disease, occupational mortality 318 
financing, France, public financing, vocational training 190 
financing, Italy, public financing, vocational training 197 
financing, public financing. Republic of Ireland, vocational training 259 
France, occupational accident, occupational disease, occupational 
mortality 312 
Italy, occupational accident, occupational disease, occupational 
mortality 342 
Luxembourg, occupational accident, occupational disease, 
occupational mortality 313 
Netherlands, vocational training, youth employment 294 
Spain, vocational training 200 
bilateral agreement 
Asia, EEC, Europe, third country 603 
EAEC. ECSC. EEC. multilateral agreement 603 
604 
bioethics 
biotechnology, genetic engineering, social life 390 
biotechnology 
agricultural production, agricultural yield, economic consequence, 
economic forecast 1515 
agricultural production, developing countries, genetic engineering, 
new technology 1517 
bioethics, genetic engineering, social life 390 
chemical industry, food industry, pharmaceutical industry 1484 
EC countries, genetic engineering 1488 
electronics, industrial policy, industrial production, informatics 578 
environmental policy, genetic engineering, impact on the 
environment, pollution control 745 
industrial hazard, occupational safety, working conditions 336 
living conditions, working conditions 335 
births 
composition of the population, demographic statistics, EC 
countries, mortality 1723 
branch 
EC Council, EC proposal, EEC Directive, private limited liability 
company 525 
budget 
EC countries, ERDF, financial statistics 678 
budget appropriation 
EC countries, financial statistics, public financing, research and 
development 782 
budget policy 
budgetary expenditure. Community budget, financing of the 
Community budget 37 
Community financing, financial policy, public finances, report 42 
budget procedure 
budgetary expenditure. Community budget, financing of the 
Community budget, implementation of the budget 38 
budgetary control 
Community budget, EP Committee, European Parliament, 
parliamentary control 41 
budgetary expenditure 
budget policy. Community budget, financing of the Community 
budget 37 
budget procedure, Community budget, financing of the Community 
budget, implementation of the budget 38 
building industry 
Belgium, collective bargaining, management and labour, pay 323 
ergonomics, humanization of work, occupational safety, product 
quality 580 
building materials 
costing, EC internal market, non-tariff barrier 569 
European standard, steel 562 
Bulgaria 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, 
primary sector 76 
Eastern Bloc countries, eastern Europe, economic statistics, Poland 609 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 608 
new technology, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 348 
business data-processing 
data-proces sing industry, EC countries, micro-computer, small and 
medium-sized undertakings 1564 
business policy 
company management, EC internal market, intercorporate 
cooperation, small and medium-sized undertakings 510 
competition law, competition policy, EC Decision, EEC Regulation 478 
craft firm, EC internal market, founding of a company, small and 
medium-sized undertakings 522 
EC internal market, industrial structure, labour market, small and 
medium-sized undertakings 505 
capital movements 
EC internal market, free movement of workers, new technology, 
service (tertiary) sector, transport policy 552 
carriage of goods 
Community transit, customs document, transport document 66 
international transport, national transport, rail transport, statistics 1801 
international transport, national transport, regional transport, road 
transport 1802 
carriage of passengers 
commuting, EC countries, road network, transport policy 463 
cast-iron 
chemical process, European standard, iron and steel product, steel 554 
European standard, statistics, steel 555 
catalogue 
Community publication 1631 
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Community publication, EC Commission 
Community publication, OOPEC 
data-bank service centre, database. EC Commission 
Dublin Foundation 
information sources, international organization, SOEC, statistics 
publication, SOEC 
Catalonia 
clothing industry. Community of Valencia, textile industry, 
vocational training 
agricultural market, animal production, dairy production, 
production quota 
CCD 
consumer, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 
Cedefop 
aid to undertakings, founding of a company, management training, 
vocational training 
clothing industry, middle management, textile industry, vocational 
training 
Community policy, teaching curriculum, vocational training, young 
worker 
Community programme, report, training course, vocational training 
EC countries, teaching curriculum, training course, vocational 
training 
equal rights of men and women, founding of a company, 
information technology, vocational training 
European integration, international cooperation, teaching 
curriculum, vocational training 
founding of a company, management training, small undertaking, 
vocational training 
Italy, job description, tourist profession, vocational training 
job description, professional qualifications, tourist profession, 
vocational training 
management report, vocational training 
new technology, on-the-job training, teacher training, vocational 
training 
on-the-job training, permanent education, teacher training, 
vocational training 
on-the-job training, vocational training 
Portugal, professional qualifications, teacher training, vocational 
training 
teacher training, vocational training EC countries, fight against discrimination, linguistic discrimination, 
linguistic group 
central administration 
advisory power, EC countries, EC Economic and Social 
Committee, regional administration 
central bank 
currency policy, economic and monetary union, monetary union, 
public finances 
centralization ofinformation 
information storage and retrieval, information system, informaron 
technology 
ceramics 
sub-contracting, terminology 
cereals 
food industry, potato, processed food product, starch 
change of job 
conference proceedings, employment policy, labour market, 
manpower planning 
charter on human rights 
terminology 
chemical alcohol 
alcohol, chemical compound, ethanol, weights and measures 
chemical compound 
alcohol, chemical alcohol, ethanol, weights and measures 
1636 
1666 
1589 
1668 
1807 
1667 
273 
514 
217 
188 
311 
302 
184 
212 
234 
138 
297 
310 
210 
225 
281 
277 
280 
1701 
533 
1588 
1638 
chemical industry 
biotechnology, food industry, pharmaceutical industry 1484 
environmental protection, Italy, metallurgical industry, structure of 
employment 261 
environmental protection, metallurgical industry, United Kingdom, 
vocational training 229 
chemical process 
cast-iron. European standard, iron and steel product, steel 554 
European standard, iron and steel product, nitrogen, steel 561 
chemicals 
animal nutrition, animal protein, quality control, toxic substance 1282 
applied research, consumer protection, cosmetic product, quality of 
life 721 
722 
classification, dangerous substance. EEC Directive 449 
Common Customs Tariff, tariff nomenclature 61 
Community export, economic statistics, foreign trade. Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
child 
child care, equal rights of men and women, pre-school education, 
social policy 456 
child care 
child, equal rights of men and women, pre-school education, social 
policy 456 
child of migrant 
France, school-working life relations, vocational education, 
vocational training 299 
migrant worker, occupational migration, permanent education, 
vocational training 218 
school-working life relations. United Kingdom, vocational 
education, vocational training 300 
school-working life relations, vocational training 298 
teacher, vocational training 271 
China 
adult education, educational system, permanent education, 
vocational training 295 
choice of technology 
clean technology, common research policy, environmental policy, 
waste management 716 
chromium 
seed, seedling, soil improvement, soil pollution 78 
cinematographic production 
audio-visual industry, European audio-visual area, European 
television, free movement of programmes 1613 
city 
EC countries, European cooperation, municipality, regional 
authority 672 
civil law 
commercial law, contract, sub-contracting 450 
civil rights 
Community law, national, rights of the individual, social policy 453 
right to vote, terminology 1648 
civil servant 
consumer behaviour, public service, public service employee, 
working conditions 367 
classification 
chemicals, dangerous substance, EEC Directive 449 
clean technology 
choice of technology, common research policy, environmental 
policy, waste management 716 
climate 
atmosphere, environmental damage, quality of the environment 741 
closing of accounts 
EC Directive, economic analysis. European accounting system. 
standard accounting system 521 
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clothing industry 
Catalonia, Community of Valencia, textile industry, vocational 
training 
Cedefop. middle management, textile industry, vocational training 
costing, EC internal market, non-tariff barrier, textile industry 
domestic market, impact study, textile industry, women's work 
EC countries, new technology, textile industry, vocational training 
employment policy, Greece, textile industry, vocational training 
Portugal, textile industry, vocational training 
sub-contracting, terminology, textile fibre, textile industry 
co-determination 
Community worker, organization of transport, transport planning 
Denmark, organization of transport, transport planning 
EC countries, information technology, new technology, worker 
participation 
France, organization of transport, transport planning 
Italy, organization of transport, transport planning 
organization of transport. Republic of Ireland, transport planning 
organization of transport, transport planning. United Kingdom 
coal 
EC internal market, energy research, energy supply 
coalmining industry 
investment, iron and steel industry, production policy. State aid 
collective bargaining 
Belgium, building industry, management and labour, pay 
institutional structure, inter-industrial relations, Portugal, trade 
union 
institutional structure, inter-industrial relations, Spain, trade union 
labour relations, pay, pay policy, remuneration of work 
combined transport 
inland water transport. intra-Community transport, rail transport, 
road transport 
Comecon countries 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 
commercial law 
anti-dumping duty, competition law, export subsidy, GATT 
civil law, contract, sub-contracting 
commercial undertaking 
contract, industrial research, scientific research. State aid 
common agricultural policy 
agricultural labour force, economic consequence, social conditions, 
working conditions 
agricultural market, agricultural situation, agricultural statistics, 
report 
agricultural product. Community act. directory, fruit, fruit crops. 
vegetable 
Community act. directory, floriculture, horticulture 
Community act, directory, fruit, vegetable 
Community act, directory, sugar 
Community policy. Community relations, EC Council, management 
report 
EC Directive, EC Regulation, economic accounting for agriculture, 
regulation 
economic forecast, rural planning, rural region, structural funds 
enlargement of the Community. Portugal, regional policy, Spain 
common commercial policy 
Community policy, economic policy, economic situation, social 
conditions 
economic analysis, goods and services, intra-Community trade 
Common Customs Tariff 
chemicals, tariff nomenclature 
common tariff policy, customs union, European integration, free 
movement of goods 
Community law, EEC customs territory, preferential tariff, tariff 
nomenclature 
European Community 
foreign trade. Nimexe. statistical method, tariff nomenclature 
273 
217 
569 
113 
189 
296 
268 
1640 
469 
470 
1567 
468 
471 
■161 
462 
643 
582 
323 
368 
369 
375 
466 
467 
1788 
476 
450 
755 
40 
73 
443 
4-43 
443 
443 
92 
95 
74 
543 
546 
1803 
65 
71 
63 
1791 
1793 
common industrial policy 
costing, EC internal market, European industrial area, non-tariff 
barrier 569 
common regional policy 
agricultural development plan, Belgium, rural planning, rural region 650 
agricultural development plan. Denmark, rural planning, rural 
region 653 
agricultural development plan, Netherlands, rural planning, rural 
region 648 
Belgium, rural planning, rural region, Walloon region 649 
bibliography, regional policy, town planning, urbanization 665 
Community policy, economic support, European social policy, 
small and medium-sized undertakings 512 
Community relations, enlargement of the Community. 
Mediterranean region, preferential agreement 661 
demographic analysis, long-term forecast, regional development, 
working population 1731 
EC countries, economic situation, European integration, regional 
policy 666 
EC countries, ERDF, integrated development programme, structural 
funds 675 
EC countries, regional disparity, statistics, town planning 671 
EC countries, regional policy, regional statistics 1706 
EEC Regulation, ERDF 663 
enlargement of the Community, regional disparity, regional 
integration, socio-economic conditions 667 
ERDF, integrated development programme 676 
Italy, less-favoured agricultural area, rural planning, rural region 652 
less-favoured agricultural area, Luxembourg, rural planning, rural 
region 651 
common research policy 
choice of technology, clean technology, environmental policy, 
waste management 716 
COST, directory, EC Convention, research programme 765 
EC countries, nuclear safety, research programme 1137 
common tariff policy 
Common Customs Tariff, customs union, European integration, 
free movement of goods 65 
costing, customs formalities. EC internal market, free movement of 
goods 569 
communications system 
EC internal market, European integration, new technology, 
telecommunications 1572 
Community act 
agricultural product, common agricultural policy, directory, fruit, 
fruit crops, vegetable 443 
approximation of laws, company law, EC Council, EEC Directive 448 
approximation of laws, free movement of goods, standardization, 
technical barrier 550 
common agricultural policy, directory, floriculture, horticulture 443 
common agricultural policy, directory, fruit, vegetable 443 
common agricultural policy, directory, sugar 443 
directory, energy policy 631 
EC Council, EC resolution, education policy 1677 
EC Treaty, European Parliament 432 
economic and monetary union, economic policy, ECU. European 
Monetary System 524 
European audio-visual area, high-definition television, research 
programme, satellite communications 1605 
financial institution, free movement of capital, freedom to provide 
services, right of establishment 588 
Community agricultural market 
agricultural product, foodstuff, market, quality label 86 
Community aid 
ACP-EEC institution, associated country. Community financial 
instrument, fourth Lomé Convention 621 
ACP-EEC institution, associated country. Community financial 
instrument, third Lomé Convention 617 
administrative appeal, aid system, implementation of Community 
law, jurisdiction of the courts 451 
aid system, occupational health, occupational safety 385 
development aid, France, rural region 654 
development aid, rural region. Spain 655 
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economic conversion, Lorraine, regional development, vocational 
training 244 
economic conversion. Northern England, regional development, 
vocational training 163 
economic conversion, regional development, vocational training 164 
economic region. Federal Republic of Germany, industrial 
conversion, structural funds 659 
economic region, industrial conversion, structural funds. United 
Kingdom 657 
Community budget 
budget policy, budgetary expenditure, financing of the Communitv 
budget 37 
budget procedure, budgetary expenditure, financing of the 
Community budget, implementation of the budget 38 
budgetary control, EP Committee, European Parliament, 
parliamentary control 41 
Community financing, ECSC, EIB, public finances 39 
Community policy, European Community, implementation of 
Community law, management report 21 
Community export 
animal product, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
chemicals, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
earths and stones, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
economic statistics, foreign trade, iron and steel product, Nimexe 1782 
economic statistics, foreign trade, machinery, Nimexe 1782 
economic statistics, foreign trade, metal, Nimexe 1782 
economic statistics, foreign trade, mining product, Nimexe 1782 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, plastics 1782 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, precision instrument 1782 
economic statistics, foreign trade. Nimexe, textile product 1782 
economic statistics, foreign trade. Nimexe, wood product 1782 
foreign trade, Nimexe, trade by countries, trade by products 1782 
1784 
Community financial instrument 
ACP-EEC institution, associated country. Community aid, fourth 
Lomé Convention 621 
ACP-EEC institution, associated country. Community aid, third 
Lomé Convention 617 
award of contract. Community financing, supplies contract, works 
contract 495 
Community financing 
award of contract. Community financial instrument, supplies 
contract, works contract 495 
budget policy, financial policy, public finances, report 42 
Community budget, ECSC, EIB, public finances 39 
Community loan, EIB, European integration 575 
Community policy, development policy, regional policy, transport 
infrastructure 457 
Community policy, economic conversion, France, structural funds 656 
Community import 
animal product, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
chemicals, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
earths and stones, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
economic statistics, foreign trade, iron and steel product. Nimexe 1784 
economic statistics, foreign trade, machinery. Nimexe 1784 
economic statistics, foreign trade, metal, Nimexe 1784 
economic statistics, foreign trade, mining product, Nimexe 1784 
economic statistics, foreign trade, Nimexe. plastics 1784 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, precision instrument 1784 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, textile product 1784 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, vehicle 1784 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, wood product 1784 
Community institution 
EC countries, EC situation, European integration 55 
EC Court of Auditors, EC Court of Justice, European Council, 
European Parliament 33 
EC Court of Auditors, tax checks, taxation 541 
employers, international organization, vocational training 140 
Community investment 
Community statistics, direct investment, EC countries, investment 
abroad 1789 
Community law 
account, accounting system, company, company law 520 
approximation of laws, dangerous substance, transport of dangerous 
goods, transport safety 460 
approximation of laws, implementation of Community law, 
information storage and retrieval 437 
civil rights, national, rights of the individual, social policy 453 
Common Customs Tariff, EEC customs territory, preferential tariff, 
tariff nomenclature 71 
Community law - national law. Community legal system, EC 
Treaty, secondary legislation 444 
Community law - national law. Community legal system, 
precedence of Community law, secondary legislation 446 
Community law - national law. equal rights of men and women, 
national law, women's rights 371 
Community policy, EC opinion, EEC Treaty, European integration 10 
directory, EC case law, EC Court of Justice 439 
directory, EC case law, EC Court of Justice, implementation of 
Community law 439 
directory, EC case law, judgment of the EC Court 439 
directory, implementation of Community law, migrant worker, 
social security 423 
EC case law, EC Court of Justice, implementation of Community 
law 447 
economic criminal law, financial control, right to justice 442 
EEC, EEC Treaty, European integration. Merger Treaty 48 
free movement of persons, freedom to provide services, right of 
establishment 111 
multi-lingual dictionary, terminology 1660 
Community law - national law 
Community law. Community legal system, EC Treaty, secondary 
legislation 444 
Community law. Community legal system, precedence of 
Community law, secondary legislation 446 
Community law. equal rights of men and women, national law, 
women's rights 371 
Community ¡egal system. EC Treaty, precedence of Community 
law, secondary legislation 438 
441 
Community relations, EC agreement, international law. settlement 
of disputes 429 
EC Court of Justice, interpretation of the law, precedence of 
Community law, reference for a preliminary hearing 445 
EC internal market, free movement of capital, freedom to provide 
services, implementation of Community law 567 
Community legal system 
Community law. Community law - national law, EC Treaty, 
secondary legislation 444 
Community law. Community law - national law. precedence of 
Community law, secondary legislation 446 
Community law - national law, EC Treaty, precedence of 
Community law, secondary legislation 438 
441 
Community loan 
Community financing, EIB, European integration 575 
Community market 
electronic equipment, international market, technological change, 
telecommunications industry 481 
Community national 
European integration, political rights, rights of the individual, social 
rights 54 
Community of Valencia 
Catalonia, clothing industry, textile industry, vocational training 273 
Community policy 
agricultural cooperative, consumer cooperative, cooperative, credit 
union, EC countries, employment creation, financing of 
undertakings, maintaining of employment level 105 
aid to undertakings. Federal Republic of Germany, intercorporate 
cooperation, small and medium-sized undertakings 516 
aid to undertakings, intercorporate cooperation. Netherlands, small 
and medium-sized undertakings 503 
atmosphere, environmental policy, waste management, water 751 
Cedefop, teaching curriculum, vocational training, young worker 188 
common agricultural policy. Community relations, EC Council, 
management report 12 
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common commercial policy, economic policy, economic situation, 
social conditions 543 
546 
common regional policy, economic support, European social 
policy, small and medium-sized undertakings 512 
Community budget, European Community, implementation of 
Community law, management report 21 
Community financing, development policy, regional policy, 
transport infrastructure 457 
Community financing, economic conversion, France, structural 
funds 656 
Community law, EC opinion, EEC Treaty, European integration 10 
Community relations, competence of the institution, European 
Parliament, management report 18 
competition law, competition policy, economic concentration, 
merger control 497 
consumer, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 597 
cooperative, employment creation, financing of undertakings. 
maintaining of employment level 105 
cultural policy, EC countries, ministry, public administration 1702 
demographic statistics, EC countries, poverty, scientific research 1740 
drug addiction, drug traffic, EC countries, narcotic 683 
EAGGF Guidance Section, economic planning, ERDF, structural 
funds 573 
EC countries, EC internal market, European integration 57 
EC countries, EC situation, European integration, European Union 
Treaty 5 
EC fund, impact study, regional policy, structural funds 670 
EC internal market, economic integration. European integration, tax 
harmonization 553 
EC internal market, European cooperation, European political 
cooperation. Single European Act 428 
EC internal market, European integration 571 
education policy, educational exchange, vocational training, young 
person 1692 
employment policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, working conditions 455 
employment policy, handicapped worker 109 
energy policy, energy supply, European integration, national law 636 
European social policy, poverty, social integration 411 
politician, speech 24 
social conditions, social policy, social structure 405 
Community programme 
Cedefop, report, training course, vocational training 311 
Community publication 
catalogue 1631 
catalogue, EC Commission 1636 
catalogue. OOPEC 1666 
conference proceedings, directory, terminology 1616 
directory, EC Council, terminology 1623 
document indexing, thesaurus 1627 
EC countries, economic conditions, European Community, social 
conditions 45 
EC Official Journal 1630 
OOPEC, publishing, publishing firm 1614 
OOPEC, publishing firm 34 
Community relations 
common agricultural policy. Community policy. EC Council, 
management report 12 
common regional policy, enlargement of the Community, 
Mediterranean region, preferential agreement 661 
Community law - national law, EC agreement, international law, 
settlement of disputes 429 
Community policy, competence of the institution, European 
Parliament, management report 18 
cooperation policy, development aid policy, foreign policy 599 
Latin America. North-South relations, statistics, trade relations 1800 
Community statistics 
Community investment, direct investment, EC countries, 
investment abroad 1789 
EC countries, economic statistics, SOEC 1708 
Community transit 
carriage of goods, customs document, transport document 66 
customs, directory, EC countries, EFTA countries 68 
Community worker 
co-de termi n at ion, organization of transport, transport planning 469 
commuting 
carriage of passengers, EC countries, road network, transport policy 463 
company 
account, accounting system. Community law, company law 520 
company activity 
decision-making, worker participation 362 
company director 
distance learning, small and medium-sized industries, small and 
medium-sized undertakings, top management 165 
company law 
account, accounting system. Community law. company 520 
approximation of laws. Community act. EC Council, EEC Directive 448 
bibliography 1619 
company with share capital, European company, European 
undertaking, right of establishment 523 
EC internal market, industrial cooperation, intellectual property, 
public contract, taxation 552 
company management 
Belgium, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 183 
business policy, EC internal market, intercorporate cooperation, 
small and medium-sized undertakings 510 
Denmark, founding of a company, owner of an industrial 
undertaking, woman 223 
Federal Republic of Germany, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 289 
founding of a company. France, owner of an industrial undertaking. 
woman 171 
founding of a company, Greece, owner of an industrial undertaking, 
woman 181 
founding of a company, Italy, owner of an industrial undertaking, 
woman 179 
founding of a company, Netherlands, owner of an industrial 
undertaking, woman 180 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, 
Portugal, woman 214 
founding of a company, owner of an industrial undertaking. 
Republic of Ireland, woman 185 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, Spain, 
woman 213 
founding of a company, owner of an industrial undertaking. United 
Kingdom, woman 186 
Greece, middle management, textile industry, vocational training 266 
middle management. Portugal, textile industry, vocational training 288 
company with share capital 
account, approximation of laws, EC Directive, implementation of 
Community law 519 
authorized capital, economic statistics, shareholding. State aid 473 
company law. European company, European undertaking, right of 
establishment 523 
comparative education 
EC countries, education policy, level of education, tuition 1672 
EC countries, educational system, financing, vocational training 303 
educational institution. Federal Republic of Germany, Luxembourg, 
new educational methods 222 
comparative law 
animal skin, hides and furskins industry, protection of animals, 
veterinary legislation 377 
competence of the institution 
Community policy. Community relations, European Parliament, 
management report 18 
EC Council, EC countries, European Council, organization chart 22 
European election, European electoral system, European 
Parliament. Member of the European Parliament 20 
European Parliament, management report 27 
SOEC 32 
competition 
audio-visual industry, European audio-visual area, new technology, 
television 1574 
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beverage industry, competitiveness, economic survey, industrial 
structure 480 
competition policy, control of restrictive practices, merger control, 
small and medium-sized undertakings 492 
competitiveness, economic structure, textile industry, textile 
machine 586 
competitiveness, merger control, tourism, tourism policy 500 
development aid, export credit, export insurance, export subsidy 483 
EC countries, impact study, petrochemicals, venture capital 486 
competition law 
anti-dumping duty, commercial law. export subsidy. GATT 476 
business policy, competition policy, EC Decision, EEC Regulation 478 
Community policy, competition policy, economic concentration, 
merger control 497 
competition policy, EC Decision, EEC Regulation. State aid 478 
competition policy, takeover bid 484 
competition policy 
aid to undertakings, EC countries, interest subsidy, State aid 493 
air transport, dominant position, restriction on competition 472 
business policy, competition law, EC Decision, EEC Regulation 478 
Community policy, competition law, economic concentration. 
merger control 497 
competition, control of restrictive practices, merger control, small 
and medium-sized undertakings 492 
competition law, EC Decision, EEC Regulation, State aid 478 
competition law, takeover bid 484 
conglomerate, joint venture, merger control, undertaking 490 
dominant position, monopoly, oligopoly, restriction on competition 488 
EC countries, franchising, intercorporate agreement, trade policy 485 
EC internal market. European integration, private undertaking, 
public undertaking 477 
EC internal market, motor industry. State aid 482 
economic analysis, Portugal, public undertaking, Spain 494 
economic policy, foodstuff, luxury products industry, supply and 
demand 489 
economic support, ECSC, EEC, State aid 479 
competitiveness 
beverage industry, competition, economic survey, industrial 
structure 480 
competition, economic structure, textile industry, textile machine 586 
competition, merger control, tourism, tourism policy 500 
costing, EC internal market, non-tariff barrier 569 
economic growth, employment policy. European industrial area, 
industrial structure 581 
economic region, regional policy, undertaking, work 660 
composition of the population 
births, demographic statistics, EC countries, mortality 1723 
compulsory education 
education policy, integration of migrants, nomadism, schooling 1690 
computer 
applied computer science, professional qualifications, small and 
medium-sized undertakings, vocational training 150 
data processing, informatics, information processing, information 
technology 1559 
data-processing industry, exchange of publications, interchange of 
information 1555 
computerized translation system 
linguistics, terminology 1553 
1554 
condensing 
costing, EC internal market, non-tariff barrier 569 
conference proceedings 
animal nutrition, grassland, land productivity 1523 
change of job, employment policy, labour market, manpower 
planning 120 
Community publication, directory, terminology 1616 
database, information policy, vocational training 221 
Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, 
on-the-job training 235 
conglomerate 
competition policy, joint venture, merger control, undertaking 490 
consumer 
CCD, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 
Community policy, consumer information, consumer protection, 
EC internal market 
consumer behaviour 
civil servant, public service, public service employee, working 
conditions 
consumer cooperative 
agricultural cooperative. Community policy, cooperative, credit 
union, EC countries, employment creation, financing of 
undertakings, maintaining of employment level 
consumer information 
CCD, consumer, consumer protection, EC internal market 
Community policy, consumer, consumer protection. EC internal 
market 
consumer price 
EC countries, expenditure on consumer goods, household 
consumption, statistics 
consumer protection 
applied research, chemicals, cosmetic product, quality of life 
CCD, consumer, consumer information, EC internal market 
Community policy, consumer, consumer information. EC internal 
market 
food additive, foodstuffs legislation 
consumption 
EC countries, national accounting, price index, purchasing power 
contract 
civil law, commercial law, sub-contracting 
commercial undertaking, industrial research, scientific research. 
State aid 
cooperation agreement. Euro-Arab cooperation, industrial 
cooperation, public contract 
control of restrictive practices 
competition, competition policy, merger control, small and 
medium-sized undertakings 
cooperation agreement 
Algeria, EC agreement, Egypt. Israel 
contract. Euro-Arab cooperation, industrial cooperation, public 
contract 
EC agreement. Egypt, Protocol to an agreement 
EC agreement, Lebanon, Protocol to an agreement 
EC agreement, Morocco. Protocol to an agreement 
EC agreement. Protocol to an agreement, Syria 
cooperation policy 
aid programme, development bank, eastern Europe, foreign aid 
Community relations, development aid policy, foreign policy 
development aid policy, EC Council, ministerial meeting 
cooperative 
agricultural cooperative. Community policy, consumer cooperative, 
credit union. EC countries, employment creation, financing of 
undertakings, maintaining of employment level 
associative movement, non-profit-making company, social 
assistance scheme, social security 
Community policy, employment creation, financing of 
undertakings, maintaining of employment leve! 
copyright 
European patent, industry-research relations, research programme, 
scientific research 
corporation tax 
distribution of taxes, excise, VAT 
cosmetic product 
applied research, chemicals, consumer protection, quality of life 
COST 
common research policy, directory, EC Convention, research 
595 
597 
367 
105 
595 
597 
1721 
594 
721 
722 
595 
597 
596 
1710 
450 
755 
72 
492 
602 
605 
72 
627 
628 
629 
630 
611 
sug 
612 
105 
325 
105 
808 
534 
721 
722 
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electric vehicle, energy saving, means of public conveyance, 
transport economics 1601 
electric vehicle, impact on the environment, road transport, 
technological change 1598 
European cooperation, littoral, maritime shipping, transport accident 1600 
research programme 1374 
costing 
building materials, EC internal market, non-tariff barrier 569 
clothing industry, EC internal market, non-tariff barrier, textile 
industry 569 
common industrial policy, EC internal market, European industrial 
area, non-tariff barrier 569 
common tariff policy, customs formalities, EC internal market, free 
movement of goods 569 
competitiveness. EC internal market, non-tariff barrier 569 
condensing, EC internal market, non-tariff barrier 569 
domestic market. EC internal market, economic policy. North 
America, restrictions on trade 569 
EC internal market, economies of scale, motor industry, technical 
barrier 569 
EC internal market, harmonization of standards, marketing. 
technical barrier 569 
EC internal market, health costs, non-tariff barrier, pharmaceutical 
industry, pharmaceutical legislation 569 
EC internal market, intercorporate cooperation, non-tariff barrier 569 
EC internal market, non-tariff barrier, provision of services, service 
(tertiary) sector 569 
EC internal market, public economy, public expenditure, public 
undertaking 569 
EC internal market, telecommunications, telecommunications 
equipment, telecommunications industry 569 
Council of Europe countries 
atlas, ecosystem, Finland, physical environment 712 
craft firm 
business policy, EC internal market, founding of a company, small 
and medium-sized undertakings 522 
distance learning, small and medium-sized undertakings, top 
management 166 
credit institution 
EC countries, financial statistics, international credit, management 
report 591 
credit union 
agricultural cooperative. Community policy, consumer cooperative, 
cooperative, EC countries, employment creation, financing of 
undertakings, maintaining of employment level 105 
cultural event 
dissemination of culture, music 1699 
cultural policy 
artistic creation, artistic profession. EC countries, fine arts 1703 
Community policy, EC countries, ministry, public administration 1702 
cultural relations 
EC countries, educational exchange 1685 
currency policy 
central bank, economic and monetary union, monetary union, 
public finances 533 
EC monetary committee, economic policy. European Monetary 
System, intervention policy 14 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary integration 529 
economic and monetary union, ECU. European Monetary System, 
monetary relations 527 
economic policy, ECU. European integration, European Monetary 
System 530 
customs 
Community transit, directory, EC countries, EFTA countries 68 
customs document 
carriage of goods. Community transit, transport document 66 
customs formalities 
common tariff policy, costing. EC internal market, free movement 
of goods 569 
customs regulations 
customs valuation, tariff policy 67 
customs union 
Common Customs Tariff, common tariff policy, European 
integration, free movement of goods 65 
customs valuation 
customs regulations, tariff policy 67 
Czechoslovakia 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, 
primary sector 80 
new technology, organization of work, professional qualifications. 
vocational training 227 
dairy production 
agricultural market, animal production, cattle, production quota 1507 
dangerous substance 
approximation of laws. Community law. transport of dangerous 
goods, transport safety 460 
Belgium, transport of dangerous goods, transport safety, waste 
management 709 
chemicals, classification, EEC Directive 449 
Denmark, transport of dangerous goods, transport safety, waste 
management 711 
Federal Republic of Germany, transport of dangerous goods. 
transport safety, waste management 742 
geology, storage of waste, toxic substance, waste management 749 
health risk, national law, storage of waste, waste management 373 
Luxembourg, transport of dangerous goods, transport safety, waste 
management 710 
Netherlands, transport of dangerous goods, transport safely, waste 
management 747 
occupational safety, sewerage, storage, waste management 740 
752 
pollutant, soil pollution, terminology, water pollution 1649 
Republic of Ireland, transport of dangerous goods, transport safety. 
waste management 707 
transport of dangerous goods, transport safety. United Kingdom, 
waste management ■ 708 
data-bank service centre 
catalogue, database, EC Commission 1589 
data transmission, database 1664 
data processing 
computer, informatics, information processing, information 
technology 1559 
data-processing industry 
business data-processing, EC countries, micro-computer, small and 
medium-sized undertakings 1564 
computer, exchange of publications, interchange of information 1555 
Republic of Ireland, small and medium-sized undertakings, working 
conditions 382 
data-processing profession 
EC countries, informatics, labour market 126 
data transmission 
data-bank service centre, database 1664 
database 
accountancy data network, agricultural performance, farm income, 
information system 91 
catalogue, data-bank service centre. EC Commission 1589 
conference proceedings, information policy, vocational training 221 
data-bank service centre, data transmission 1664 
directory, documentation centre, EC Commission 1663 
directory, information network, infonnation system 1662 
EC countries, information storage and retrieval, tuition, vocational 
training 159 
decision-making 
company activity, worker participation 362 
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defoliation 
forest protection, forestry policy 702 
delivery 
bar, European standard, steel, wire 563 
European standard, non-flat product, steel, wire 557 
European standard, sheet, steel, strip 563 
demographic analysis 
common regional policy, long-term forecast, regional development, 
working population 1731 
EC countries, population census, statistical method 1737 
demographic policy 
aid to lhe under-privileged. European social policy, programme, 
social re-integration 407 
EEC. environmental protection, rural region, urban area 46 
demographic statistics 
agricultural statistics, economic statistics, financial statistics, 
Nigeria 623 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics. Niger 622 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics, 
Tanzania 624 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics, Zaire 625 
births, composition of the population, EC countries, mortality 1723 
Community policy, EC countries, poverty, scientific research 1740 
EC countries, economic statistics, financial statistics, statistics 1704 
economic statistics, education, EFTA. employment statistics 1707 
economic statistics, financial statistics, production statistics 1705 
household, housing, population census, working population 1719 
Denmark 
adult education, financing, vocational training 203 
agricultural development plan, common regional policy, rural 
planning, rural region 653 
Belgium, EC countries. EC internal market. Federal Republic of 
Germany, France, game of chance, Greece, legal status, 
legislation 564 
bibliography, teacher, training course, vocational training 275 
co-determination, organization of transport, transport planning 470 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 223 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transpon 
safety, waste management 711 
financing, permanent education, vocational training 194 
management and labour, vocational training 141 
designated employment 
employment aid. handicapped person, handicapped worker, 
working conditions 115 
developing countries 
agricultural production, biotechnology, genetic engineering, new 
technology 1517 
foreign trade, generalized preferences, import, nomenclature 1797 
development aid 
ACP countries, agricultural statistics, economic statistics, foreign 
trade 616 
aid for reorganization, eastern Europe, Europe 548 
Community aid, France, rural region 654 
Community aid, rural region, Spain 655 
competition, export credit, export insurance, export subsidy 483 
financial cooperation, food aid, humanitarian aid, technical 
cooperation 615 
Greece, industrial restructuring, regional aid, vocational training 306 
rural region, United Kingdom 658 
development aid policy 
Community relations, cooperation policy, foreign policy 599 
cooperation policy, EC Council, ministerial meeting 612 
development bank 
aid programme, cooperation policy, eastern Europe, foreign aid 611 
development plan 
EC countries, EC internal market, economic growth, industrial 
development 570 
development policy 
agri-business, Mediterranean region, regional agricultural policy 97 
Community financing. Community policy, regional policy, 
transport infrastructure 457 
development potential 
EC countries, EC situation, report 47 
dictionary 
EC Council, EC Economic and Social Committee 1622 
employment policy, Italy, labour relations, structure of employment 329 
employment policy, labour relations. Spain, structure of 
employment 330 
employment policy, labour relations, structure of employment. 
United Kingdom 331 
diplomatic profession 
diplomatic representation, directory 598 
diplomatic representation 
diplomatic profession, directory 598 
direct investment 
Community investment, Community statistics, EC countries, 
investment abroad 1789 
directory 
accession to the Community, EC Accession Treaty, EC Treaty 434 
accountancy data network, EC Regulation, farm return 92 
agricultural product, common agricultural policy. Community act, 
fruit, fruit crops, vegetable 443 
agricultural situation, EC countries, European organizations, 
non-governmental organization 1617 
archives, European political cooperation, foreign policy, ministry 1629 
common agricultural policy. Community act, floriculture, 
horticulture 443 
common agricultural policy. Community act, fruit, vegetable 443 
common agricultural policy. Community act, sugar 443 
common research policy, COST, EC Convention, research 
programme 765 
Community act, energy policy 631 
Community law, EC case law, EC Court of Justice 439 
Community law, EC case law, EC Court of Justice, implementation 
of Community law 439 
Community law, EC case law, judgment of the EC Court 439 
Community law, implementation of Community law. migrant 
worker, social security 423 
Community publication, conference proceedings, terminology 1616 
Community publication. EC Council, terminology 1623 
Community transit, customs, EC countries, EFTA countries 68 
database, documentation centre, EC Commission 1663 
database, information network, information system 1662 
diplomatic profession, diplomatic representation 598 
document indexing, document retrieval, documentary tool, thesaurus 1659 
drug addiction, narcotic, terminology 1643 
EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty. Single 
European Act 434 
EC countries, educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 1679 
1682 
EC countries, educational system, higher education, recruitment 1696 
EC countries. Erasmus 1621 
EC countries. Europe, professional association 1618 
ecology, physical environment, terminology 1620 
European company, merger, public limited liability company, 
terminology 1655 
European Parliament. Member of the European Parliament, political 
representation, political responsibility 23 
fish, fishing industry, marine life, terminology 1646 
regional planning, terminology, town planning 1658 
renewable energy, soft energy, terminology 1651 
display screen work 
new technology, organization of work, physiology of work, 
working conditions 381 
dissemination of culture 
cultural event, music 1699 
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distance learning 
adult education, small and medium-sized industries. United 
Kingdom, vocational training 174 
bibliography, EC countries, western Europe 173 
company director, small and medium-sized industries, small and 
medium-sized undertakings, top management 165 
craft firm, small and medium-sized undertakings, top management 166 
education policy, employment policy, vocational education, 
vocational training 211 
executive, permanent education, professional retraining, small and 
medium-sized undertakings 263 
Italy, permanent education, vocational training 238 
distribution of aid 
aid recipient, EC internal market, report. State aid 498 
distribution of taxes 
corporation tax, excise, VAT 539 
document 
European standard, iron and steel product 559 
document indexing 
Community publication, thesaurus 1627 
directory, document retrieval, documentary tool, thesaurus 1659 
document retrieval 
directory, document indexing, documentary tool, thesaurus 1659 
documentary tool 
atlas, geography, soil sciences 1637 
directory, document indexing, document retrieval, thesaurus 1659 
economic statistics, foreign trade, Nimexe 1783 
financial control, implementation of the budget, multi-lingual 
dictionary, public finances 1628 
multi-lingual dictionary 1615 
documentation 
EC internal market. EC situation, economic policy 545 
mullilingualism, terminology, translation, vocational training 270 
documentation centre 
database, directory, EC Commission 1663 
European integration, information, information policy, small and 
medium-sized undertakings 28 
domestic market 
clothing industry, impact study, textile industry, women's work 113 
costing, EC internal market, economic policy. North America, 
restrictions on trade 569 
European integration. German Democratic Republic, impact study, 
reunification of Germany 574 
domestic waste 
ecological research, local administration, recycling of waste 733 
plastics, plastics industry, recycling technology 893 
dominant position 
air transport, competition policy, restriction on competition 472 
competition policy, monopoly, oligopoly, restriction on competition 488 
drinking water 
environmental policy, quality of the environment 725 
drug addiction 
Community policy, drug traffic, EC countries, narcotic 683 
directory, narcotic, terminology 1643 
narcotic, terminology 1644 
drug traffic 
Community policy, drug addiction, EC countries, narcotic 683 
Dublin Foundation 
architecture, medical institution, public health 321 
catalogue 1668 
EC countries, labour law, pan-time employment, social security 104 
EC countries, living conditions, programme, working conditions 386 
labour mobility, migration, quality of life, socio-economic 
conditions 404 
management report 316 
position of women, programme, research project, sexual 
discrimination 370 
EAEC 
bilateral agreement, ECSC, EEC, multilateral agreement 603 
604 
EAEC Supply Agency, management report, nuclear fuel, nuclear 
policy 642 
EAEC Supply Agency 
EAEC, management report, nuclear fuel, nuclear policy 642 
EAEC Treaty 
directory. EC Treaty. ECSC Treaty. EEC Treaty. Single European 
Act 434 
EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 435 
EAGGF 
ERDF, ESF, institutional reform, structural funds 36 
EAGGF Guidance Section 
Community policy, economic planning. ERDF, structural funds 573 
early retirement 
EC countries, retired person, social re-integration 401 
earths and stones 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
East-West relations 
Eastern Bloc countries, economic integration, European integration, 
reunification of Germany 8 
eastern Europe, European cooperation, European industrial area, 
investment abroad 610 
Eastern Bloc countries 
Bulgaria, eastern Europe, economic statistics, Poland 609 
East-West relations, economic integration. European integration, 
reunification of Germany 8 
eastern Europe 
aid for reorganization, development aid, Europe 548 
aid programme, cooperation policy, development bank, foreign aid 611 
Bulgaria, Eastern Bloc countries, economic statistics, Poland 609 
East-West relations, European cooperation, European industrial 
area, investment abroad 610 
EC Accession Treaty 
accession to the Community, directory, EC Treaty 434 
EC agreement 
ACP-EEC institution, terminology 620 
Algeria, cooperation agreement, Egypt, Israel 602 
605 
Community law - national law. Community relations, international 
law, settlement of disputes 429 
cooperation agreement, Egypt, Protocol to an agreement 627 
cooperation agreement, Lebanon, Protocol to an agreement 628 
cooperation agreement, Morocco, Protocol to an agreement 629 
cooperation agreement. Protocol to an agreement, Syria 630 
EC case law 
Community law, directory, EC Court of Justice 439 
Community law, directory, EC Court of Justice, implementation of 
Community law 439 
Community law, directory, judgment of the EC Court 439 
Community law, EC Court of Justice, implementation of 
Community law 447 
EC Commission 
catalogue. Community publication 1636 
catalogue, data-bank service centre, database 1589 
database, directory, documentation centre 1663 
EC competition. European official, recruitment 53 
economic and monetary union, economic union, European 
integration, European Union Treaty 430 
organization chart 16 
EC competition 
EC Commission, European official, recruitment 53 
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EC Convention 
common research policy, COST, directory, research programme 
EC Council 
approximation of laws, Community act, company law, EEC 
Directive 
branch. EC proposal, EEC Directive, private limited liability 
company 
common agricultural policy, Community policy. Community 
relations, management report 
Community act, EC resolution, éducation policy 
Community publication, directory, terminology 
competence of the institution, EC countries, European Council, 
organization chart 
cooperation policy, development aid policy, ministerial meeting 
dictionary, EC Economic and Social Committee 
working regulations 
EC countries 
accountancy data network, agricultural holding, agricultural 
performance, economic analysis 
accountancy dala network, agricultural situation, agricultural 
statistics, farm income 
accountancy data network, agricultural yield, economic accounting 
for agriculture, economic indicator 
addiction to tobacco, expenditure on consumer goods, statistics, 
tobacco 
adult, long-term unemployment, report, vocational guidance 
advertising, audio-visual programme, television, woman 
advisory power, central administration, EC Economic and Social 
Committee, regional administration 
agrarian reform, economic relations, national agricultural policy. 
United Slates 
agricultural cooperative, Community policy, consumer cooperative, 
cooperative, credit union, employment creation, financing of 
undertakings, maintaining of employment level 
agricultural holding, feasibility study 
agricultural holding, financial analysis, staiistical method 
agricultural labour force, pay, region, statistics 
agricultural performance, farmers' incomes, household income, 
income 
agricultural quota, agricultural statistics, impact study, milk 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure, 
area of holding 
agricultural situation, directory. European organizations, 
non-governmental organization 
agricultural statistics, economic accounting for agriculture, forestry 
agricultural statistics, farm price, price of agricultural produce, 
purchase price 
agricultural statistics, utilized agricultural area, vineyard, viticulture 
aid to undertakings, competition policy, interest subsidy. State aid 
animal feedstuffs. animal nutrition, food policy, statistics 
approximation of laws, freedom to provide services, insurance, 
insurance company 
artistic creation, artistic profession, cultural policy, fine arts 
Asean countries, economic statistics, trade by producís, trading 
atlas, economic region, regional development, regional disparity 
Belgium. Denmark, EC internal market, Federal Republic of 
Germany, France, game of chance, Greece, legal status, 
legislation 
bibliography, distance learning, western Europe 
bibliography, road network, transport policy 
biotechnology, genetic engineering 
births, composition of the population, demographic statistics, 
mortality 
budget, ERDF, financial statistics 
budget appropriation, financial statistics, public financing, research 
and development 
business data-processing, data-processing industry, 
micro-computer, small and medium-sized undertakings 
carriage of passengers, commuting, road network, transport policy 
Cedefop, leaching curriculum, training course, vocational training 
census, fight against discrimination, linguistic discrimination, 
linguistic group 
city, European cooperation, municipality, regional authority 
765 
525 
12 
1677 
1623 
22 
612 
1622 
25 
1768 
93 
77 
418 
128 
130 
1606 
19 
81 
82 
105 
100 
1762 
1766 
1776 
1778 
1769 
1770 
1771 
1617 
1767 
1760 
1764 
493 
1763 
590 
1703 
1785 
673 
564 
¡73 
464 
1488 
1723 
678 
782 
1564 
463 
302 
1701 
672 
clothing industry, new technology, textile industry, vocational 
training 189 
co-determination, information technology, new technology, worker 
participation 1567 
Comecon countries, foreign trade, trade by products, trading 1788 
common regional policy, economic situation, European integration, 
regional policy 666 
common regional policy, ERDF, integrated development 
programme, structural funds 675 
common regional policy, regional disparity, statistics, town planning 671 
common regional policy, regional policy, regional statistics 1706 
common research policy, nuclear safety, research programme 1137 
Community institution, EC situation, European integration 55 
Community investment. Community statistics, direct investment, 
investment abroad 1789 
Community policy, cultural policy, ministry, public administration 1702 
Community policy, demographic statistics, poverty, scientific 
research 1740 
Community policy, drug addiction, drug traffic, narcotic 683 
Community policy, EC internal market. European integration 57 
Community policy. EC situation, European integration. European 
Union Treaty 5 
Community publication, economic conditions, European 
Community, social conditions 45 
Community statistics, economic statistics, SOEC 1708 
Community transit, customs, directory, EFTA countries 68 
comparative education, education policy, level of education, tuition 1672 
comparative education, educational system, financing, vocational 
training 303 
competence of the institution, EC Council, European Council, 
organization chart 22 
competition, impact study, petrochemicals, venture capital 486 
competition policy, franchising, intercorporate agreement, trade 
policy 485 
consumer price, expenditure on consumer goods, household 
consumption, statistics 1721 
consumption, national accounting, price index, purchasing power 1710 
credit institution, financial statistics, international credit, 
management report 591 
cultural relations, educational exchange 1685 
data-processing profession, informatics, labour market 126 
database, information storage and retrieval, tuition, vocational 
training 159 
demographic analysis, population census, statistical method 1737 
demographic statistics, economic statistics, financial statistics, 
statistics 1704 
development plan, EC internal market, economic growth, industrial 
development 570 
development potential, EC situation, report 47 
directory, educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 1679 
1682 
directory, educational system, higher education, recruitment 1696 
directory, Erasmus 1621 
director)-, Europe, professional association 1618 
Dublin Foundation, labour law. part-time employment, social 
security 104 
Dublin Foundation, living conditions, programme, working 
conditions 386 
early retirement, retired person, social re-integration 401 
EC internal market, economic and monetary union, liberalization of 
trade, non-tariff barrier 576 
EC internal market, economic statistics, wholesale trade 565 
EC internal market, game of chance, Italy, legal status, legislation. 
Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom 564 
EC internal market, game of chance, legal status, legislation 564 
EC internal market, less-favoured region, regional policy, 
secondary legislation 662 
EC situation, European integration, geography 60 
economic analysis, economic statistics. European accounting 
system, national accounting 1715 
economic analysis, economic statistics, trading. Yugoslavia 1799 
economic region, industrial statistics, industrial structure 1756 
economic statistics, foreign trade, Latin America, trading 1786 
economic statistics, foreign trade, trade by products, trading 1795 
economic structure, impact study, regional development, regional 
disparity, urban infrastructure 669 
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education policy, educational exchange, higher education, 
recognition of studies 1681 
educational software, programmed learning 1689 
election financing, party financing, political party 40 
electrical energy, energy audit, price of energy, tax 1742 
electrical energy, energy consumption, price of energy, statistics 1741 
elimination of illiteracy, primary education, programme, teaching 
curriculum 1686 
employment creation, employment policy, fight against 
unemployment, labour market 1734 
employment creation, fight against unemployment, professional 
qualifications, vocational training 131 
employment creation, founding of a company, social survey, woman 504 
employment policy, employment statistics, fight against 
unemployment, long-term unemployment 122 
employment policy, structure of employment, unemployment, 
vocational training 110 
employment statistics, unemployed person, unemployment. 
working population 1725 
energy audit, energy consumption, price of energy, statistics 1744 
energy audit, energy policy, energy resources 639 
energy audit, gas, price of energy, tax 1748 
energy policy, short-term forecast 637 
equal rights of men and women, information technology, project 
evaluation, vocational training 178 
equal rights of men and women, small and medium-sized 
undertakings, teaching curriculum, vocational training 182 
ERDF. programme, statistics 674 
ESF. programme, statistics 426 
European accounting system, public administration, statistics, 
taxation 1713 
European patent, higher court, intellectual property 433 
expenditure on consumer goods, family budget, household 
consumption, household income, housing, standard of living, 
statistics 1727 
family, family policy, family protection, terminology 397 
farm income 1758 
female migrant, labour market, professional qualifications, 
vocational training 258 
forest, forestry, forestry policy, protection of plant life 99 
736 
freedom of trade, housing policy, right of establishment, social 
conditions 593 
gross regional product, regional accounting, regional statistics 1716 
group of companies, multinational corporation, restriction on 
competition, size of undertakings 507 
health expenditure, social cost, social security, statistics 1736 
hotel industry, hotel profession, vocational training 357 
household income, poverty, statistics 1733 
industrial consumption, industrial statistics, industrial structure, 
steel 1754 
industrial production, industrial statistics, iron and steel industry, 
iron and steel product 1751 
industrial production, industrial statistics, size of undertakings 1750 
industrial statistics, industrial structure 1755 
industrial statistics, industrial structure, size of undertakings 1757 
information network, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 151 
international competition, international market, trading operation 474 
labour law, labour relations, organization of work, small and 
medium-sized undertakings 327 
level of education, vocational guidance, vocational training, woman 167 
local employment initiative, long-term unemployment 129 
local employment initiative, long-term unemployment, regional 
policy 114 
management and labour, permanent education, report, vocational 
training 250 
management training, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 199 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
technical regulations 420 
national economy 547 
occupational accident, occupational disease, occupational mortality 319 
pharmaceutical product, veterinary product 420 
region, secondary sector, service (tertiary) sector, statistics, wage 
bill 1729 
research and development, technology 781 
secondary sector, service (tertiary) sector, statistics, wage bill 1728 
1729 
service industry, statistical method, tourist agency, transport market 1804 
social security 422 
statistics, tourism 1738 
tax, tax law, taxation 540 
worker profit-sharing 513 
EC Court of Auditors 
Community institution, EC Court of Justice, European Council, 
European Parliament 33 
Community institution, tax checks, taxation 541 
EC Court of Justice 26 
Community institution, EC Court of Auditors, European Council. 
European Parliament 33 
Community law, directory, EC case law 439 
Community law, directory. EC case law, implementation of 
Community law 439 
Community law, EC case law, implementation of Community law 447 
Community law - national law, interpretation of the law, 
precedence of Community law. reference for a preliminary 
hearing 445 
EC Decision 
business policy, competition law, competition policy, EEC 
Regulation 478 
competition law, competition policy, EEC Regulation, State aid 478 
EC Directive 
account, approximation of laws, company with share capital, 
implementation of Community law 519 
closing of accounts, economic analysis, European accounting 
system, standard accounting system 521 
common agricultural policy, EC Regulation, economic accounting 
for agriculture, regulation 92 
equal remuneration, equal rights of men and women, equal 
treatment, implementation of Community law 452 
EC Economic and Social Committee 
advisory power, central administration, EC countries, regional 
administration 19 
dictionary, EC Council 1622 
economic union, ESC opinion, management report, monetary union 11 
EC fund 
Community policy, impact study, regional policy, structural funds 670 
EC internal market 
abolition of customs duties, free movement of goods, free 
movement of persons, tax on consumption, VAT 552 
agricultural policy, health inspection, plant health inspection, public 
health, veterinary inspection 552 
aid recipient, distribution of aid, report. State aid 498 
approximation of laws, equal treatment, free movement of workers, 
right of establishment 112 
audio-visual industry, audio-visual production, European 
audio-visual area, satellite communications 1603 
Belgium, Denmark, EC countries, Federal Republic of Germany, 
France, game of chance, Greece, legal status, legislation 564 
building materials, costing, non-tariff barrier 569 
business policy, company management, intercorporate cooperation. 
small and medium-sized undertakings 510 
business policy, craft firm, founding of a company, small and 
medium-sized undertakings 522 
business policy, industrial structure, labour market, small and 
medium-sized undertakings 505 
capital movements, free movement of workers, new technology, 
service (tertiary) sector, transport policy 552 
CCD, consumer, consumer information, consumer protection 595 
clothing industry, costing, non-tariff barrier, textile industry 569 
coal, energy research, energy supply 643 
common industrial policy, costing, European industrial area, 
non-tariff barrier 569 
common tariff policy, costing, customs formalities, free movement 
of goods 569 
communications system, European integration, new technology, 
telecommunications 1572 
Community law - national law, free movement of capital, freedom 
to provide services, implementation of Community law 567 
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Community policy, consumer, consumer information, consumer 
protection 597 
Community policy, EC countries, European integration 57 
Community policy, economic integration, European integration, tax 
harmonization 553 
Community policy, European cooperation, European political 
cooperation. Single European Act 428 
Community policy, European integration 571 
company law. industrial cooperation, intellectual property, public 
contract, taxation 552 
competition policy, European integration, private undertaking, 
public undertaking 477 
competition policy, motor industry. State aid 482 
competitiveness, costing, non-tariff barrier 569 
condensing, costing, non-tariff barrier 569 
costing, domestic market, economic policy. North America, 
restrictions on trade 569 
costing, economies of scale, motor industry, technical barrier 569 
costing, harmonization of standards, marketing, technical barrier 569 
costing, health costs, non-tariff barrier, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation 569 
costing, intercorporate cooperation, non-tariff barrier 569 
costing, non-tariff barrier, provision of services, service (tertiary) 
sector 569 
costing, public economy, public expenditure, public undertaking 56p 
costing, telecommunications, telecommunications equipment, 
telecommunications industry 569 
development plan. EC countries, economic growth, industrial 
development 570 
documentation, EC situation, economic policy 545 
EC countries, economic and monetary union, liberalization of trade, 
non-tariff barrier 576 
EC countries, economic statistics, wholesale trade 565 
EC countries, game of chance, Italy, legal status, legislation, 
Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom 564 
EC countries, game of chance, legal status, legislation 564 
EC countries, less-favoured region, regional policy, secondary 
legislation 662 
economic and monetary union, European integration, financial 
policy, free movement of capital 532 
economic integration, European integration. Single European Act, 
social integration 15 
economic integration, financial market, free movement of capital, 
monetary integration 536 
economic integration, standard, standardization 551 
EEC Directive, public contract, supplies contract, works contract 566 
electrical energy, energy policy, nuclear energy, petroleum industry 638 
energy policy, environmental protection, free movement of goods, 
implementation of Community law 632 
ETUC, fiscal policy, non-tariff barrier, tax harmonization 538 
European integration, European Union, Single European Act 9 
European integration, market enlargement, reform of the CAP 44 
free movement of capital, free movement of goods, free movement 
of persons, implementation of Community law 549 
free movement of persons, occupational mobility, social change, 
social conditions 413 
harmonization of standards, motor vehicle, standardization 552 
innovation, motor industry, new technology. State aid 487 
insurance, insurance company, insurance law. rc-insurance 587 
labour market, moonlighting, structure of employment, 
underground economy 119 
labour market, self-employment, wage bill 121 
medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 420 
public contract, supplies contract, works contract 501 
report, social conditions, social policy, socio-economic conditions 412 
EC monetary committee 
currency policy, economic policy, European Monetary System, 
intervention policy 14 
EC Official Journal 
Community publication 1630 
EC opinion 
Community law. Community policy, EEC Treaty, European 
integration 10 
EC proposal 
branch, EC Council, EEC Directive, private limited liability 
company 525 
national law, sexual discrimination, women's rights, working 
conditions 326 
EC Regulation 
accountancy data network, directory, farm return 92 
animal life, plant life, report, trading operation 689 
common agricultural policy, EC Directive, economic accounting for 
agriculture, regulation 92 
terminology 1657 
EC resolution 
Community act, EC Council, education policy 1677 
EC situation 
Community institution, EC countries, European integration 55 
Community policy, EC countries, European integration, European 
Union Treaty 5 
development potential, EC countries, repon 47 
documentation. EC internal market, economic policy 545 
EC countries, European integration, geography 60 
EC Treaty 
accession to the Community, directory, EC Accession Treaty 434 
Community act. European Parliament 432 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, secondary legislation 444 
Community law - national law. Community legal system, 
precedence of Community law, secondary legislation 438 
441 
directory, EAEC Treaty. ECSC Treaty. EEC Treaty, Single 
European Act 434 
EAEC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 435 
multi-lingual dictionary, terminology 1625 
1626 
ecological research 
domestic waste, local administration, recycling of waste 733 
ecology 
directory, physical environment, terminology 1620 
economic accounting for agriculture 
accountancy data network, agricultural yield, EC countries, 
economic indicator 77 
agricultural performance, agricultural productivity, agricultural 
statistics, farming systems 1775 
agricultural statistics, EC countries, forestry 1767 
common agricultural policy. EC Directive, EC Regulation. 
regulation 92 
economic activity 
nomenclature, SOEC 1714 
economic analysis 
accountancy data network, agricultural holding, agricultural 
performance, EC countries 1768 
balance of payments, financial statistics, national accounting. 
United States 1709 
closing of accounts, EC Directive. European accounting system. 
standard accounting system 521 
common commercial policy, goods and services, intra-Community 
trade 1803 
competition policy, Portugal, public undertaking, Spain 494 
EC countries, economic statistics, European accounting system, 
national accounting 1715 
EC countries, economic statistics, trading, Yugoslavia 1799 
European accounting system, national accounting, statistics, 
structural policy 1717 
financial statistics, Japan, national accounting. United States 1712 
economic and monetary union 
central bank, currency policy, monetary union, public finances 533 
Community act, economic policy, ECU, European Monetary System 524 
currency policy, ECU, European Monetary System, monetary 
integration 529 
currency policy. ECU, European Monetary System, monetary 
relations 527 
EC Commission, economic union, European integration. European 
Union Treaty 430 
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EC countries, EC internal market, liberalization of trade, non-tariff 
barrier 576 
EC internal market, European integration, financial policy, free 
movement of capital 532 
ECU, European Monetar)1 Fund, European Monetary System, 
monetary integration 528 
ECU, European Monetary System, monetary integration, monetary 
union 526 
economic concentration 
Community policy, competition law. competition policy, merger 
control 497 
economic conditions 
Bulgaria, economic development, foreign investment. 
socio-economic conditions 608 
Community publication, EC countries, European Community, 
social conditions 45 
economic development, foreign investment, socio-economic 
conditions, Togo 613 
economic development, foreign investment, socio-economic 
conditions, Uganda 614 
mountain region, population density, statistics, structure of 
employment 1739 
economic consequence 
agricultural labour force, common agricultural policy, social 
conditions, working conditions 90 
agricultural production, agricultural yield, biotechnology, economic 
forecast 1515 
economic conversion 
Community aid, Lorraine, regional development, vocational training 244 
Community aid. Northern England, regional development, 
vocational training 163 
Community aid, regional development, vocational training 164 
Community financing. Community policy. France, structural funds 656 
economic criminal law 
Community law, financial control, right to justice 442 
economic development 
aid to undertakings, employment creation, industrial free zone, 
undertaking 579 
Bulgaria, economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions 608 
economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions, Togo 613 
economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions, Uganda 614 
less-favoured region, regional disparity, regional policy, research 
and development 1423 
regional development, regional disparity, regional policy, research 
and development 1437 
economic discrimination 
fight against discrimination, migrant worker, quality of life, 
suburban area 410 
economic forecast 
agricultural production, agricultural yield, biotechnology, economic 
consequence 1515 
common agricultural policy, rural planning, rural region, structural 
funds 95 
economic growth 
competitiveness, employment policy, European industrial area, 
industrial structure 581 
development plan, EC countries. EC internal market, industrial 
development 570 
economic indicator 
accountancy data network, agricultural yield. EC countries, 
economic accounting for agriculture 77 
economic integration 
Community policy, EC internal market, European integration, tax 
harmonization 553 
East-West relations. Eastern Bloc countries, European integration, 
reunification of Germany 8 
EC internal market, European integration. Single European Act, 
social integration 15 
EC internal market, financia! market, free movement of capital, 
monetary integration 536 
EC internal market, standard, standardization 
EEC Treaty, European integration, history of Europe, political 
integration 
employment policy, European integration, European social policy, 
occupational mobility 
European integration, intra-Community relations, member country. 
Portugal 
economic planning 
Community policy, EAGGF Guidance Section, ERDF, structural 
funds 
economic policy 
common commercial policy. Community policy, economic 
situation, social conditions 
Community acl, economic and monetary union, ECU, European 
Monetary System 
competition policy, foodstuff, luxury products industry, supply and 
demand 
costing, domestic market, EC internal market. North America, 
restrictions on trade 
currency policy, EC monetary committee, European Monetary 
System, intervention policy 
currency policy, ECU, European integration, European Monetary 
System 
documentation, EC internal market, EC situation 
EIB, European integration, management report 
economic region 
atlas, EC countries, regional development, regional disparity 
Community aid. Federal Republic of Germany, industrial 
conversion, structural funds 
Community aid, industrial conversion, structural funds. United 
Kingdom 
competitiveness, regional policy, undertaking, work 
EC countries, industrial statistics, industrial structure 
economic relations 
agrarian reform. EC countries, national agricultural policy. United 
States 
economic sector 
European industrial area, industrial structure, processing industry, 
service (tertiary) sector 
economic situation 
common commercial policy, Community policy, economic policy, 
social conditions 
common regional policy, EC countries, European integration, 
regional policy 
economic statistics 
ACP countries, agricultural statistics, development aid, foreign trade 
ACP countries, foreign trade, trade by products, trading 
agricultural statistics, demographic statistics, financial statistics, 
Nigeria 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, 
Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, 
Tanzania 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, 
Zaire 
agricultural structure, Bulgaria, economic structure, primary sector 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic structure, primary 
sector 
agricultural structure, economic structure, Hungary, primary sector 
animal product, Community export, foreign trade, Nimexe 
animal product, Community import, foreign trade, Nimexe 
Asean countries, EC countries, trade by products, trading 
authorized capital, company with share capital, shareholding. State 
aid 
Bulgaria, Eastern Bloc countries, eastern Europe, Poland 
chemicals. Community export, foreign trade, Nimexe 
chemicals, Community import, foreign trade, Nimexe 
Community export, earths and stones, foreign trade, Nimexe 
Community expon, foreign trade, iron and steel product, Nimexe 
Community export, foreign trade, machinery, Nimexe 
Community export, foreign trade, metal, Nimexe 
551 
4 
396 
59 
573 
543 
546 
524 
489 
569 
14 
530 
545 
30 
673 
659 
657 
660 
1756 
81 
82 
583 
543 
546 
666 
616 
1798 
623 
622 
624 
625 
76 
80 
88 
1782 
1784 
1785 
473 
609 
1782 
1784 
1782 
1782 
1782 
1782 
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Community export, foreign trade, mining product, Nimexe 
Community export, foreign trade, Nimexe, plastics 
Community export, foreign trade. Nimexe, precision instrument 
Community export, foreign trade, Nimexe, textile product 
Community export, foreign trade, Nimexe, wood product 
Community import, earths and stones, foreign trade. Nimexe 
Community impon, foreign trade, iron and steel product. Nimexe 
Community impon, foreign trade, machinery, Nimexe 
Community import, foreign trade, metal. Nimexe 
Community import, foreign trade, mining product, Nimexe 
Community impon, foreign trade, Nimexe, plastics 
Community impon, foreign trade, Nimexe, precision instrument 
Community import, foreign trade, Nimexe, textile product 
Community import, foreign trade, Nimexe, vehicle 
Community import, foreign trade, Nimexe, wood product 
Community statistics, EC countries, SOEC 
demographic statistics, EC countries, financial statistics, statistics 
demographic statistics, education, EFTA, employment statistics 
demographic statistics, financial statistics, production statistics 
documentary tool, foreign trade, Nimexe 
EC countries, EC internal market, wholesale trade 
EC countries, economic analysis, European accounting system, 
national accounting 
EC countries, economic analysis, trading, Yugoslavia 
EC countries, foreign trade, Latin America, trading 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 
employment statistics, foreign trade, industrial production, 
production statistics 
foreign trade, statistical method, trading 
gross domestic product 
economic structure 
agricultural structure, Bulgaria, economic statistics, primary sector 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic statistics, primary 
sector 
agricultural structure, economic statistics. Hungary, primary sector 
agricultural structure, primary sector, privatization, Romania 
competition, competitiveness, textile industry, textile machine 
EC countries, impact study, regional development, regional 
disparity, urban infrastructure 
economic support 
common regional policy. Community policy, European social 
policy, small and medium-sized undertakings 
competition policy, ECSC, EEC, State aid 
economic survey 
beverage industry, competition, competitiveness, industrial structure 
economic union 
EC Commission, economic and monetary union. European 
integration, European Union Treaty 
EC Economic and Social Committee, ESC opinion, management 
report, monetary union 
economies of scale 
costing. EC internal market, motor industry, technical barrier 
ecosystem 
atlas. Council of Europe countries, Finland, physical environment 
forest protection, tropical zone 
ECSC 
bilateral agreement, EAEC, EEC. multilateral agreement 
Community budget. Community financing, E1B, public finances 
competition policy, economic support, EEC, Stale aid 
European integration, management report 
ECSC loan 
accounting management, ECSC operational budget, financial 
management, management report 
ECSC operational budget 
accounting management, ECSC loan, financial management, 
management report 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
17X4 
1784 
1784 
1708 
1704 
1707 
1705 
1783 
565 
1715 
1799 
1786 
1795 
1747 
1796 
1718 
76 
80 
88 
89 
586 
669 
512 
479 
430 
11 
712 
737 
603 
604 
39 
479 
17 
ECSC Treaty 
directory, EAE( 
Act 
EAEC Treaty, EC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 
C Treaty, EC Treaty, EEC Treaty, Single European 
Act 
35 
43 
35 
43 
ECU 
Community act, economic and monetary union, economic policy, 
European Monetary System 
currency policy, economic and monetary union, European 
Monetary System, monetary integration 
currency policy, economic and monetary union, European 
Monetary System, monetary relations 
currency policy, economic policy. European integration, European 
Monetary System 
economic and monetary union, European Monetary Fund, European 
Monetary System, monetary integration 
economic and monetary union, European Monetary System, 
monetary integration, monetary union 
education 
demographic statistics, economic statistics, EFTA, employment 
statistics 
thesaurus 
education policy 
Belgium, France, Luxembourg, vocational guidance 
Community act, EC Council, EC resolution 
Community policy, educational exchange, vocational training, 
young person 
comparative education, EC countries, level of education, tuition 
compulsory education, integration of migrants, nomadism, 
schooling 
distance learning, employment policy, vocational education, 
vocational training 
EC countries, educational exchange, higher education, recognition 
of studies 
educational system, employment policy, labour market, productivity 
elimination of illiteracy, European social policy, illiteracy, social 
problem 
elimination of illiteracy, new technology, recognition of diplomas 
employment policy, fight against unemployment, school-working 
life relations, vocational training 
Eurydice, Greece, level of education, tuition 
Greece, Republic of Ireland, United Kingdom, vocational guidance 
Italy, Portugal, Spain, vocational guidance 
labour relations, management and labour, trade union, vocational 
training 
management and labour, Netherlands, vocational training 
management and labour. Republic of Ireland, vocational training 
educational exchange 
Community policy, education policy, vocational training, young 
person 
cultural relations, EC countries 
director)·, EC countries, higher education, teaching curriculum 
EC countries, education policy, higher education, recognition of 
studies 
Erasmus 
Federal Republic of Gennany, France, higher education. United 
Kingdom 
educational institution 
comparative education, Federal Republic of Germany, 
Luxembourg, new educational methods 
educational software 
EC countries, programmed learning 
educational system 
adult education, China, permanent education, vocational training 
Belgium, financing, permanent education, vocational training 
comparative education, EC countries, financing, vocational training 
directory, EC countries, higher education, recruitment 
education policy, employment policy, labour market, productivity 
financing. France, permanent education, vocational training 
financing, Greece, permanent education, vocational training 
financing, Italy, permanent education, vocational training 
financing, permanent education, Portugal, vocational training 
434 
435 
524 
529 
527 
530 
528 
526 
1707 
1676 
1673 
1677 
1692 
1672 
1690 
211 
1681 
241 
1670 
1691 
286 
1678 
1675 
1674 
231 
256 
244 
1692 
1685 
1679 
1682 
1681 
1604 
1683 
222 
1689 
295 
290 
303 
1696 
241 
205 
291 
209 
242 
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financing, permanent education. Republic of Ireland, vocational 
training 206 
financing, permanent education, Spain, vocational training 161 
pay, teacher, teacher training, working conditions 1671 
EEC 
archives 1635 
Asia, bilateral agreement, Europe, third country 603 
bilateral agreement, EAEC. ECSC, multilateral agreement 603 
604 
Community law, EEC Treaty, European integration. Merger Treaty 48 
competition policy, economic support, ECSC, State aid 479 
demographic policy, environmental protection, rural region, urban 
area 46 
EEC customs territory 
Common Customs Tariff, Community law, preferential tariff, tariff 
nomenclature 71 
EEC Directive 
approximation of laws. Community act, company law, EC Council 448 
branch, EC Council, EC proposal, private limited liability company 525 
chemicals, classification, dangerous substance 449 
EC internal market, public contract, supplies contract, works 
contract 566 
pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, pharmaceutical 
product, pharmacology 420 
EEC Regulation 
business policy, competition law, competition policy, EC Decision 478 
common regional policy. ERDF 663 
competition law. competition policy, EC Decision. State aid 478 
European integration. Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, national unification 3 
EEC Treaty 
Community law. Community policy, EC opinion, European 
integration 10 
Community law. EEC, European integration. Merger Treaty 48 
directory, EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, Single European 
Act 434 
EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, Single European Act 435 
economic integration, European integration, history of Europe, 
political integration 4 
EFTA 
demographic statistics, economic statistics, education, employment 
statistics 1707 
EFTA countries 
Community transit, customs, directory, EC countries 68 
Egypt 
Algeria, cooperation agreement, EC agreement, Israel 602 
605 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 627 
EIB 
Community budget. Community financing, ECSC, public finances 39 
Community financing. Community loan, European integration 575 
economic policy. European integration, management report 30 
management report 29 
elderly person 
leisure, service, social aid, social participation 421 
election campaign 
terminology 1645 
election financing 
EC countries, party financing, political party 40 
electric machinery 
energy technology, thermal energy, turbine, wind energy 647 
electric vehicle 
COST, energy saving, means of public conveyance, transport 
economics 1601 
COST, impact on the environment, road transport, technological 
change 1598 
electrical energy 
EC countries, energy audit, price of energy, tax 1742 
EC countries, energy consumption, price of energy, statistics 
EC internal market, energy policy, nuclear energy, petroleum 
industry 
electronics, electrotechnology. sub-contracting, terminology 
electronic equipment 
Community market, international market, technological change, 
telecommunications industry 
electronic mail 
electronics 
biotechnology, industrial policy, industrial production, informatics 
electrical energy, electrotechnology, sub-contracting, terminology 
electrotechnology 
electrical energy, electronics, sub-contracting, terminology 
elimination of illiteracy 
EC countries, primary education, programme, teaching curriculum 
education policy, European social policy, illiteracy, social problem 
education policy, new technology, recognition of diplomas 
employee 
Federal Republic of Germany, financing, permanent education, 
vocational training 
employers 
Community institution, international organization, vocational 
training 
employment aid 
designated employment, handicapped person, handicapped worker, 
working conditions 
employment creation 
adult education, equal treatment, on-the-job training, vocational 
training 
agricultural cooperative. Community policy, consumer cooperative, 
cooperative, credit union, EC countries, financing of 
undertakings, maintaining of employment level 
aid to undertakings, economic development, industrial free zone, 
undertaking 
Community policy, cooperative, financing of undertakings, 
maintaining of employment level 
EC countries, employment policy, fight against unemployment, 
labour market 
EC countries, fight against unemployment, professional 
qualifications, vocational training 
EC countries, founding of a company, social survey, woman 
local employment initiative 
employment policy 
change of job, conference proceedings, labour market, manpower 
planning 
clothing industry. Greece, textile industry, vocational training 
Community policy, equal rights of men and women, equal 
treatment, working conditions 
Community policy, handicapped worker 
competitiveness, economic growth, European industrial area, 
industrial structure 
dictionary, Italy, labour relations, structure of employment 
dictionary, labour relations, Spain, structure of employment 
dictionary, labour relations, structure of employment. United 
Kingdom 
distance learning, education policy, vocational education, 
vocational training 
EC countries, employment creation, fight against unemployment, 
labour market 
EC countries, employment statistics, fight against unemployment, 
long-term unemployment 
EC countries, structure of employment, unemployment, vocational 
training 
economic integration, European integration, European social 
policy, occupational mobility 
education policy, educational system, labour market, productivity 
education policy, fight against unemployment, school-working life 
relations, vocational training 
fight against unemployment, labour market, regional development, 
vocational training 
fight against unemployment, youth unemployment 
1741 
638 
1639 
481 
1608 
1609 
1610 
578 
1639 
1639 
1686 
1670 
1691 
115 
307 
105 
579 
105 
1734 
131 
504 
117 
120 
296 
455 
109 
581 
329 
330 
331 
211 
1734 
122 
110 
396 
241 
286 
243 
123 
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first job, school-working life relations, working life, young person 
labour market, programme, research programme, structure of 
employment 
labour market, young person, youth employment, youth 
unemployment 
new technology, professional qualifications, technological change, 
vocational training 
professional qualifications, vocational training, young person, 
youth unemployment 
employment statistics 
demographic statistics, economic statistics, education. EFTA 
EC countries, employment policy, fight against unemployment, 
long-term unemployment 
EC countries, unemployed person, unemployment, working 
population 
economic statistics, foreign trade, industrial production, production 
statistics 
long-term unemployment, unemployed person 
nomenclature, staiistical method 
unemployed person, unemployment, unemployment insurance 
energy audit 
EC countries, electrical energy, price of energy, tax 
EC countries, energy consumption, price of energy, statistics 
EC countries, energy policy, energy resources 
EC countries, gas, price of energy, tax 
energy distribution, energy production, energy use, fuel 
energy distribution, energy production, energy use, statistics 
statistical method 
energy consumption 
EC countries, electrical energy, price of energy, statistics 
EC countries, energy audit, price of energy, statistics 
energy distribution 
energy audit, energy production, energy use, fuel 
energy audit, energy production, energy use, statistics 
energy-generating product 
agricultural by-product, agricultural machinery, heating, wood 
residue 
energy law 
energy policy, energy research, legislation, renewable energy 
energy policy 
agricultural by-product, ethanol, motor fuel, substitute fuel 
Community act, directory 
Community policy, energy supply, European integration, national 
law 
EC countries, energy audit, energy resources 
EC countries, shon-term forecast 
EC internal market, electrical energy, nuclear energy, petroleum 
industry 
EC internal market, environmental protection, free movement of 
goods, implementation of Community law 
energy law, energy research, legislation, renewable energy 
price of energy, region, regional investment, regional policy 
public contract, telecommunications, transport policy, water 
energy production 
energy audit, energy distribution, energy use, fuel 
energy audit, energy distribution, energy use, statistics 
energy research 
coal, EC internal market, energy supply 
energy law, energy policy, legislation, renewable energy 
energy saving, substitute fuel, terminology 
substitute fuel 
energy resources 
EC countries, energy audit, energy policy 
energy saving 
COST, electric vehicle, means of public conveyance, transport 
economics 
energy research, substitute fuel, terminology 
305 
118 
132 
378 
240 
1707 
122 
1725 
1747 
1732 
1726 
1722 
1742 
1744 
639 
1748 
1743 
1745 
1746 
1753 
1741 
1744 
1743 
1745 
436 
644 
631 
636 
639 
637 
638 
632 
436 
635 
584 
1743 
1745 
1746 
643 
436 
1652 
634 
1601 
1652 
energy supply 
coal, EC internal market, energy research 643 
Community policy, energy policy, European integration, national 
law 636 
energy technology 
electric machinery, thermal energy, turbine, wind energy 647 
research report, wind energy 826 
energy use 
energy audit, energy distribution, energy production, fuel 1743 
energy audit, energy distribution, energy production, statistics 1745 
1746 
enlargement of the Community 
common agricultural policy, Portugal, regional policy, Spain 74 
common regional policy, Community relations, Mediterranean 
region, preferential agreement 661· 
common regional policy, regional disparity, regional integration. 
socio-economic conditions 667 
environmental damage 
atmosphere, climate, quality of the environment 741 
environmental law 
Austria, environmental monitoring, environmental protection, USSR 714 
environmental monitoring 
Austria, environmental law. environmental protection, USSR 714 
environmental policy 
atmosphere. Community policy, waste management, water 751 
biotechnology, genetic engineering, impact on the environment, 
pollution control 745 
choice of technology, clean technology, common research policy. 
waste management 716 
drinking water, quality of the environment 725 
fight against pollution, management and labour, natural resources, 
working environment 739 
environmental protection 
Austria, environmental law, environmental monitoring, USSR 714 
chemical industry, Italy, metallurgical industry, structure of 
employment 261 
chemical industry, metallurgical industry. United Kingdom, 
vocational training 229 
demographic policy, EEC. rural region, urban area 46 
EC internal market, energy policy, free movement of goods, 
implementation of Community law 632 
farmer, management of outer space, quality of the environment 681 
Federal Republic of Germany, metallurgical industry, structure of 
employment, vocational training 230 
EP Committee 
budgetary control. Community budget, European Parliament, 
parliamentary control 41 
EP resolution 
animal life, plant life, protected species, wildlife 738 
equal remuneration 
EC Directive, equal rights of men and women, equal treatment, 
implementation of Community law 452 
equal rights of men and women 
Cedefop, founding of a company, information technology. 
vocational training 184 
child, child care, pre-school education, social policy 456 
Community law. Community law - national law, national law, 
women's rights 371 
Community policy, employment policy, equal treatment, working 
conditions 455 
EC countries, information technology, project evaluation, 
vocational training 178 
EC countries, small and medium-sized undertakings, teaching 
curriculum, vocational training 182 
EC Directive, equal remuneration, equal treatment, implementation 
of Community law 452 
equal treatment, job access, television, woman 454 
equal treatment, teacher, vocational training 309 
equal treatment, vocational training 187 
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equal treatment 
adult education, employment creation, on-the-job training. 
vocational training 307 
approximation of laws, EC internal market, free movement of 
workers, right of establishment 112 
Community policy, employment policy, equal rights of men and 
women, working conditions 455 
EC Directive, equal remuneration, equal rights of men and women. 
implementation of Community law 452 
equal rights of men and women, job access, television, woman 454 
equal rights of men and women, teacher, vocational training 309 
equal rights of men and women, vocational training 187 
Greece, Portugal. Spain, vocational training 172 
Erasmus 
directory, EC countries 1621 
educational exchange 1604 
foreign language, organization of education, school-industry 
relations, student mobility 1687 
ERDF 
budget. EC countries, financial statistics 678 
common regional policy, EC countries, integrated development 
programme, structural funds 675 
common regional policy, EEC Regulation 663 
common regional policy, integrated development programme 676 
Community policy, EAGGF Guidance Section, economic planning. 
structural funds 573 
EAGGF, ESF. institutional reform, structural funds 36 
EC countries, programme, statistics 674 
ergonomics 
building industry, humanization of work, occupational safety. 
product quality 580 
ESC opinion 
EC Economic and Social Committee, economic union, management 
report, monetar)1 union 11 
ESF 
EAGGF, ERDF, institutional reform, structural funds 36 
EC countries, programme, statistics 426 
European social policy, long-term unemployment, structural funds, 
vocational training 427 
France 425 
Esprit 1583 
ethanol 
agricultural by-product, energy policy, motor fuel, substitute fuel 644 
alcohol, chemical alcohol, chemical compound, weights and 
measures 568 
ETUC 
EC internal market, fiscal policy, non-tariff barrier, tax 
harmonization 538 
Euro-Arab cooperation 
contract, cooperation agreement, industrial cooperation, public 
contract 72 
Europe 
aid for reorganization, development aid. eastern Europe 548 
Asia, bilateral agreement, EEC, third country 603 
directory, EC countries, professional association 1618 
European accounting system 
closing of accounts. EC Directive, economic analysis, standard 
accounting system 521 
EC countries, economic analysis, economic statistics, national 
accounting 1715 
EC countries, public administration, statistics, taxation 1713 
economic analysis, national accounting, statistics, structural policy 1717 
European audio-visual area 
audio-visual industry, audio-visual production, EC internal market, 
satellite communications 1603 
audio-visual industry, cinematographic production. European 
television, free movement of programmes 1613 
audio-visual industry, rompetition, new technology, television 1574 
Community act, high-definition television, research programme, 
satellite communications 1605 
European Community 
Common Customs Tariff 63 
Community budget. Community policy, implementation of 
Community law, management report 21 
Community publication, EC countries, economic conditions, social 
conditions 45 
region, regional development, regional disparity, regional policy 668 
tariff nomenclature 62 
64 
European company 
company law, company with share capital, European undertaking, 
right of establishment 523 
directory, merger, public limited liability company, terminology 1655 
European cooperation 
city, EC countries, municipality, regional authority 672 
Community policy, EC internal market, European political 
cooperation. Single European Act 428 
COST, littoral, maritime shipping, transport accident 1600 
East-West relations, eastern Europe, European industrial area, 
investment abroad 610 
European social policy 414 
European Council 31 
56 
Community institution, EC Court of Auditors, EC Court of Justice, 
European Parliament 33 
competence of the institution. EC Council. EC countries, 
organization chart 22 
European election 
competence of the institution, European electoral system, European 
Parliament, Member of the European Parliament 20 
European electoral system 
competence of the institution, European election, European 
Parliament, Member of the European Parliament 20 
European industrial area 
common industrial policy, costing, EC internal market, non-tariff 
barrier 569 
competitiveness, economic growth, employment policy, industrial 
structure 581 
East-West relations, eastern Europe. European cooperation, 
investment abroad 610 
economic sector, industrial structure, processing industry, service 
(tertiary) sector 583 
industrial policy, nomenclature, sub-contracting, terminology 1632 
European Institute of Florence 
European organizations, higher education 1698 
European integration 2 
Cedefop. international cooperation, teaching curriculum, vocational 
training 212 
Common Customs Tariff, common tariff policy, customs union, 
free movement of goods 65 
common regional policy, EC countries, economic situation, 
regional policy 666 
communications system, EC internal market, new technology, 
telecommunications 1572 
Community financing, Community loan, EIB 575 
Community institution, EC countries, EC situation 55 
Community law. Community policy, EC opinion, EEC Treaty 10 
Community law, EEC, EEC Treaty, Merger Treaty 48 
Community national, political rights, rights of the individual, social 
rights 54 
Community policy, EC countries, EC internal market 57 
Community policy, EC countries, EC situation, European Union 
Treaty 5 
Community policy, EC internal market 571 
Community policy, EC internal market, economic integration, tax 
harmonization 553 
Community policy, energy policy, energy supply, national law 636 
competition policy, EC internal market, private undertaking, public 
undertaking 477 
currency policy, economic policy, ECU, European Monetary System 530 
documentation centre, information, information policy, small and 
medium-sized undertakings 28 
domestic market. German Democratic Republic, impaci study, 
reunification of Germany 574 
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East-West relations. Eastern Bloc countries, economic inlcgration, 
reunification of Germany 8 
EC Commission, economic and monetary union, economic union, 
European Union Treaty 430 
EC countries, EC situation, geography 60 
EC internal market, economic and monetary union, financial policy, 
free movement of capital 532 
EC internal market, economic integration. Single European Act, 
social integration 15 
EC internal market, European Union, Single European Act 9 
EC internal market, market enlargement, reform of the CAP 44 
economic integration, EEC Treaty, history of Europe, political 
integration 4 
economic integration, employment policy, European social policy, 
occupational mobility 396 
economic integration, intra-Community relations, member country, 
Portugal 59 
economic policy, EIB, management report 30 
ECSC, management report 17 
EEC Regulation, Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, national unification 3 
European Union, Single European Act 58 
excise, intercorporate cooperation, tax harmonization, taxation 542 
national Parliament, specialized committee 13 
European Monetary Fund 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary integration 528 
European Monetary System 
Community act, economic and monetary union, economic policy. 
ECU 524 
currency policy, EC monetary committee, economic policy, 
intervention policy 14 
currency policy, economic and monetary union, ECU, monetary 
integration 529 
currency policy, economic and monetary union. ECU, monetary 
relations 527 
currency policy, economic policy, ECU. European integration 530 
economic and monetary union. ECU, European Monetary Fund, 
monetary integration 528 
economic and monetary union, ECU, monetary integration, 
monetary union 526 
European official 
EC Commission, EC competition, recruitment 53 
European organizations 
agricultural situation, directory, EC countries, non-governmental 
organization 1617 
European Institute of Florence, higher education 1698 
European Parliament 
budgetary control. Community budget. EP Committee, 
parliamentary control 41 
Community act, EC Treaty 432 
Community institution, EC Court of Auditors, EC Court of Justice, 
European Council 33 
Community policy, Community relations, competence of the 
institution, management report 18 
competence of the institution, European election, European 
electoral system. Member of the European Parliament 20 
competence of the institution, management report 27 
directory. Member of the European Parliament, political 
representation, political responsibility 23 
European social charter, programme, social policy, social rights 403 
library 1669 
European patent 
copyright, ind us try-re search relations, research programme, 
scientific research 808 
EC countries, higher court, intellectual property 433 
terminology 1656 
European political cooperation 
archives, directory, foreign policy, ministry 1629 
Community policy, EC internal market. European cooperation. 
Single European Act 428 
European security 
international security, peaceful co-existence, public hearing 52 
European social charter 
European Parliament, programme, social policy, social rights 403 
European social policy 
aid to the under-privileged, demographic policy, programme, social 
re-integra tio n 407 
common regional policy. Community policy, economic support, 
small and medium-sized undertakings 512 
Community policy, poverty, social integration 411 
economic integration, employment policy, European integration, 
occupational mobility 396 
education policy, elimination of illiteracy, illiteracy, social problem 1670 
ESF, long-term unemployment, structural funds, vocational training 427 
European cooperation 414 
labour relations, occupational safety, structure of employment, 
vocational training 409 
mass media, social audit, social change, telecommunications 395 
European standard 
bar, delivery, steel, wire 563 
building materials, steel 562 
cast-iron, chemical process, iron and steel product, steel 554 
cast-iron, statistics, steel 555 
chemical process, iron and steel product, nitrogen, steel 561 
delivery, non-flat product, steel, wire 557 
delivery, sheet, steel, strip 563 
document, iron and steel product 559 
iron and steel product, sheet, steel 558 
iron and steel product, sheet, steel, strip 560 
sheet, steel, strip 556 
European television 
audio-visual industry, cinematographic production, European 
audio-visual area, free movement of programmes 1613 
European undertaking 
company law, company with share capital, European company, 
right of establishment 523 
European Union 
EC internal market, European integration. Single European Act 9 
European integration. Single European Act 58 
European Union Treaty, history of Europe 1 
European Union Treaty 
Community policy. EC countries, EC situation, European 
integration 5 
EC Commission, economic and monetary union, economic union. 
European integration 430 
European Union, history of Europe 1 
Europeche 
fish product, fisheries policy, high-sea fishing, statistics 1772 
Eurydice 
education policy, Greece, level of education, tuition 1678 
exchange of publications 
computer, data-processing industry, interchange of information 1555 
excise 
corporation tax. distribution of taxes, VAT 539 
European integration, intercorporate cooperation, tax 
harmonization, taxation 542 
executive 
distance learning, permanent education, professional retraining, 
small and medium-sized undertakings 263 
expenditure on consumer goods 
addiction to tobacco, EC countries, statistics, tobacco 418 
consumer price, EC countries, household consumption, statistics 1721 
EC countries, family budget, household consumption, household 
income, housing, standard of living, statistics 1727 
export credit 
competition, development aid, export insurance, export subsidy 483 
export insurance 
competition, development aid, export credit, export subsidy 483 
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export subsidy 
anti-dumping duty, commercial law. competition law, GATT 476 
competition, development aid. export credit, export insurance 483 
family 
EC countries, family policy, family protection, terminology 397 
housing, working life, young person, youth employment 399 
family budget 
EC countries, expenditure on consumer goods, household 
consumption, household income, housing, standard of living, 
statistics 1727 
household income, standard of living, statistics 1727 
family policy 
EC countries, family, family protection, terminology 397 
family protection 
EC countries, family, family policy, terminology 397 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, technical 
regulations, veterinary surgeon 420 
farm income 
accountancy data network, accounting, agricultural performance, 
operating profit 96 
accountancy data network, agricultural performance, database, 
information system 91 
accountancy data network, agricultural situation, agricultural 
statistics, EC countries 93 
agricultural product, farm price, production costs, purchasing power 
parity 79 
EC countries 1758 
farm price 
agricultural market, market price, price of agricultural produce, 
statistics 1759 
agricultural product, agricultural statistics, selling price, statistical 
method 1765 
agricultural product, farm income, production costs, purchasing 
power parity 79 
agricultural statistics, animal product, selling price, statistical 
method 1765 
agricultural statistics, EC countries, price of agricultural produce, 
purchase price 1760 
agricultural statistics, means of agricultural production, purchase 
price, statistical method 1765 
price index, statistical method 1777 
farm return 
accountancy data network, directory, EC Regulation 92 
agricultural education, permanent education, rural region, 
vocational training 146 
environmental protection, management of outer space, quality of 
the environment 681 
farmers' incomes 
agricultural performance, EC countries, household income, income 1776 
farming systems 
agricultural performance, agricultural productivity, agricultural 
statistics, economic accounting for agriculture 1775 
Fascism 
migrant worker, racism, socio-cultural group, xenophobia 416 
fats 
food fat, maize oil, organic acid, soya bean oil 1288 
feasibility study 
agricultural holding. EC countries 100 
Federal Republic of Germany 
adult education, permanent education, vocational education, 
vocational training 293 
aid to undertakings, Community policy, intercorporate cooperation, 
small and medium-sized undertakings 516 
Belgium, Denmark, EC countries, EC internal market, France, 
game of chance, Greece, legal status, legislation 564 
bibliography, financing, public financing, vocational training 198 
bibliography, occupational accident, occupational disease, 
occupational mortality 318 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural 
funds 659 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 289 
comparative education, educational institution, Luxembourg, new 
educational methods 222 
conference proceedings, German Democratic Republic, on-the-job 
training 235 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport 
safety, waste management 742 
educational exchange, France, higher education. United Kingdom 1683 
EEC Regulation, European integration, German Democratic 
Republic, national unification 3 
employee, financing, permanent education, vocational training 158 
environmental protection, metallurgical industry, structure of 
employment, vocational training 230 
France, professional qualifications, undertaking, vocational training 176 
177 
job description, professional qualifications, tourist profession, 
vocational training 139 
management and labour, vocational training 251 
medical profession, mental stress, new technology, physiology of 
work 320 
on-the-job training, permanent education, teacher training, 
vocational training 155 
vocational training 201 
female labour force 
job access, professional retraining, return to employment, woman 106 
mental stress, new technology, rest period, shift work 415 
office automation, organization of work, telecommuting, women's 
work 359 
female migrant 
EC countries, labour market, professional qualifications, vocational 
training 258 
fight against discrimination 
census, EC countries, linguistic discrimination, linguistic group 1701 
economic discrimination, migrant worker, quality of life, suburban 
area 410 
fight against insects 
plant disease, plant-health product, plant health treatment, plant 
production 1498 
fight against pollution 
environmental policy, management and labour, natural resources, 
working environment 739 
fight against unemployment 
adult education, long-term unemployment. United Kingdom, 
vocational training 287 
EC countries, employment creation, employment policy, labour 
market 1734 
EC countries, employment creation, professional qualifications, 
vocational training 131 
EC countries, employment policy, employment statistics, long-term 
unemployment 122 
education policy, employment policy, school-working life relations, 
vocational training 286 
employment policy, labour market, regional development, 
vocational training 243 
employment policy, youth unemployment 123 
financial analysis 
agricultural holding, EC countries, statistical method 1762 
financial control 
Community law, economic criminal law, right to justice 442 
documentary tool, implementation of the budget, multi-lingual 
dictionary, public finances 1628 
financial cooperation 
development aid, food aid, humanitarian aid, technical cooperation 615 
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financial institution 
Community act, free movement of capital, freedom to provide 
services, right of establishment 588 
financial management 
accounting management, ECSC loan, ECSC operational budget, 
management report 35 
43 
financial market 
EC internal market, economic integration, free movement of 
capital, monetary integration 536 
financial policy 
budget policy. Community financing, public finances, report 42 
EC internal market, economic and monetary union, European 
integration, free movement of capital 532 
financial statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
Nigeria 623 
balance of payments, economic analysis, national accounting. 
United States 1709 
budget, EC countries, ERDF 678 
budget appropriation, EC countries, public financing, research and 
development 782 
credit ¡nstitution, EC countries, international credit, management 
report 591 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, statistics 1704 
demographic statistics, economic statistics, production statistics 1705 
economic analysis, Japan, national accounting. United States 1712 
financing 
adult education, Denmark, vocational training 203 
adult education. Greece, permanent education, vocational training 191 
adult education, Netherlands, permanent education, vocational 
training 143 
Belgium, educational system, permanent education, vocational 
training 290 
bibliography. Federal Republic of Germany, public financing, 
vocational training 198 
bibliography, France, public financing, vocational training 190 
bibliography, Italy, public financing, vocational training 197 
bibliography, public financing. Republic of Ireland, vocational 
training 259 
comparative education, EC countries, educational .system, 
vocational training 303 
Denmark, permanent education, vocational training 194 
educational system, France, pennanent education, vocational 
training 205 
educational system, Greece, permanent education, vocational 
training 291 
educational system, Italy, permanent education, vocational training 209 
educational system, permanent education, Portugal, vocational 
training 292 
educational system, permanent education. Republic of Ireland, 
vocational training 206 
educational system, permanent education. Spain, vocational training 161 
employee. Federal Republic of Germany, permanent education, 
vocational training 158 
France, permanent education, vocational training 196 
Italy, permanent education, vocational training 195 
Netherlands, permanent education, vocational training 193 
permanent education, Portugal, vocational training 192 
permanent education. Republic of Ireland, vocational training 262 
financing of the Community budget 
budget policy, budgetary expenditure. Community budget 37 
budget procedure, budgetary expenditure. Community budget, 
implementation of the budget 38 
financing of undertakings 
agricultural cooperative, Community policy, consumer cooperative, 
cooperative, credit union, EC countries, employment creation, 
maintaining of employment level 105 
Community policy, cooperative, employment creation, maintaining 
of employment level 105 
fine arts 
artistic creation, artistic profession, cultural policy. EC countries 1703 
Finland 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem, physical environment 712 
first job 
employment policy, school-working life relations, working life, 
young person 305 
vocational training, young person, youth employment, youth 
unemployment 363 
fiscal policy 
EC internal market, ETUC. non-tariff barrier, lax harmonization 538 
fish 
directory, fishing industry, marine life, terminology 1646 
fish product 
Europeche, fisheries policy, high-sea fishing, statistics 1772 
fisheries policy 
Europeche, fish product, high-sea fishing, statistics 1772 
fishing industry 
directory, fish, marine life, terminology 1646 
flexible working hours 
living conditions, number of hours worked, organization of work, 
reduction of working time 380 
floriculture 
common agricultural policy. Community act, directory, horticulture 443 
food additive 
consumer protection, foodstuffs legislation 596 
food aid 
development aid, financial cooperation, humanitarian aid, technical 
cooperation 615 
food fat 
fats, maize oil, organic acid, soya bean oil 1288 
food industry 
biotechnology, chemical industry, pharmaceutical industry 1484 
cereals, potato, processed food product, starch 84 
food policy 
animal feedstuffs, animal nutrition. EC countries, statistics 1763 
foodstuff 
agricultural product, Community agricultural market, market. 
quality label 86 
competition policy, economic policy, luxury products industry, 
supply and demand 489 
foodstuffs legislation 
consumer protection, food additive 596 
foreign aid 
aid programme, cooperation policy, development bank, eastern 
Europe 611 
foreign investment 
Bulgaria, economic conditions, economic development, 
socio-economic conditions 608 
economic conditions, economic development, socio-economic 
conditions, Togo 613 
economic conditions, economic development, socio-economic 
conditions, Uganda 614 
industrial cooperation, industrial policy, joint enterprise, Yugoslavia 606 
foreign language 
Erasmus, organization of education, school-i n dus try relations, 
student mobility 1687 
language teaching, research programme, secondary sector, service 
(tertiary) sector 1695 
foreign policy 
archives, directory, European political cooperation, ministry 1629 
Community relations, cooperation policy, development aid policy 599 
foreign trade 
ACP countries, agricultural statistics, development aid, economic 
statistics 616 
ACP countries, economic statistics, trade by products, trading 1798 
animal product. Community export, economic statistics, Nimexe 1782 
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animal product. Community import, economic statistics, Nimexe 
chemicals. Community export, economic statistics, Nimexe 
chemicals. Community import, economic statistics, Nimexe 
Comecon countries, EC countries, trade by products, trading 
Common Customs Tariff, Nimexe, staiistical method, tariff 
nomenclature 
Community export. 
Community export. 
Nimexe 
Community export. 
Community export. 
Community export. 
Community export. 
Community export, 
instrument 
Community export. 
Community export. 
Community export. 
earths and stones, economic statistics, Nimexe 
economic statistics, iron and steel product, 
economic statistics, machinery, Nimexe 
economic staiistics, metal, Nimexe 
economic statistics, mining product. Nimexe 
economic statistics, Nimexe, plastics 
economic statistics, Nimexe, precision 
economic statistics, Nimexe. textile product 
economic statistics, Nimexe, wood product 
Nimexe. trade by countries, trade by products 
Community import, earths and stones, economic statistics, Nimexe 
Community import, economic statistics, iron and steel product, 
Nimexe 
Community import, economic statistics, machinery, Nimexe 
Community import, economic statistics, metal, Nimexe 
Community import, economic statistics, mining product, Nimexe 
Community import, economic staiistics, Nimexe, plastics 
Community import, economic statistics, Nimexe, precision 
instrument 
Community import, economic statistics, Nimexe, textile product 
Community import, economic statistics, Nimexe, vehicle 
Community import, economic statistics, Nimexe, wood product 
developing countries, generalized preferences, import, nomenclature 
documentary tool, economic statistics, Nimexe 
EC countries, economic statistics, Latin America, trading 
EC countries, economic statistics, trade by producís, trading 
economic statistics, employment statistics, industrial production, 
production statistics 
economic statistics, statistical method, trading 
new industrialized country, statistical method 
Nimexe, nomenclature, tariff nomenclature 
forest 
agricultural statistics, statistical method 
EC countries, forestry, forestry policy, protection of plant life 
forest protection 
defoliation, forestry policy 
ecosystem, tropical zone 
forestry 
agricultural statistics, EC countries, economic accounting for 
agriculture 
EC countries, forest, forestry policy, protection of plant life 
forestry policy 
defoliation, forest protection 
EC countries, forest, forestry, protection of plant life 
founding of a company 
aid to undertakings. Cedefop, management training, vocational 
training 
Belgium, company management, owner of an industrial 
undertaking, woman 
business policy, craft firm, EC internal market, small and 
medium-sized undertakings 
Cedefop, equal rights of men and women, information technology, 
vocational training 
Cedefop, management training, small undertaking, vocational 
training 
company management, Denmark, owner of an industrial 
undertaking, woman 
company management. Federal Republic of Germany, owner of an 
industrial undertaking, woman 
1784 
1782 
1784 
1788 
1791 
1793 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1797 
1783 
1786 
1795 
1747 
1796 
1787 
1790 
1792 
1794 
1773 
99 
736 
702 
737 
1767 
99 
736 
702 
99 
736 
514 
183 
522 
184 
234 
223 
289 
company management, France, owner of an industrial undertaking, 
woman 171 
company management, Greece, owner of an industrial undertaking, 
woman 181 
company management, Italy, owner of an industrial undertaking, 
woman 179 
company management, Netherlands, owner of an industrial 
undertaking, woman 180 
company management, owner of an industrial undertaking, 
Portugal, woman 214 
company management, owner of an industrial undertaking. 
Republic of Ireland, woman 185 
company management, owner of an industrial undertaking, Spain, 
woman 213 
company management, owner of an industrial undertaking. United 
Kingdom, woman 186 
EC countries, employment creation, social survey, woman 504 
owner of an industrial undertaking, small and medium-sized 
undertakings, teaching curriculum, vocational training 272 
fourth Lomé Convention 
ACP-EEC institution, associated country. Community aid. 
Community financial instrument 621 
France 
Belgium, Denmark, EC countries, EC internal market. Federal 
Republic of Germany, game of chance, Greece, legal status, 
legislation 564 
Belgium, education policy, Luxembourg, vocational guidance 1673 
bibliography, financing, public financing, vocational training 190 
bibliography, occupational accident, occupational disease, 
occupational mortality 312 
child of migrant, school-working life relations, vocational 
education, vocational training 299 
co-determination, organization of transport, transport planning 468 
Community aid, development aid, rural region 654 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
structural funds 656 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 171 
educational exchange. Federal Republic of Germany, higher 
education. United Kingdom 1683 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 205 
ESF 425 
Federal Republic of Germany, professional qualifications, 
undertaking, vocational training 176 
177 
financing, permanent education, vocational training 196 
impact study, new technology, public service, technological change 354 
Italy, job sharing, reduction of working time. United Kingdom 108 
job description, professional qualifications, tourist profession, 
vocational training 136 
labour market, pay, youth employment, youth unemployment 116 
management and labour, vocational training , 254 
on-the-job training, permanent education, teacher training. 
vocational training 154 
franchising 
competition policy, EC countries, intercorporate agreement, trade 
policy 485 
free movement of capital 
Community act, financial institution, freedom lo provide services, 
right of establishment 588 
Community law - national law, EC internal market, freedom to 
provide services, implementation of Community law 567 
EC internal market, economic and monetary union, European 
integration, financial policy 532 
EC internal market, economic integration, financial market, 
monetary integration 536 
EC internal market, free movement of goods, free movement of 
persons, implementation of Community law 549 
free movement of goods 
abolition of customs duties, EC inlernal market, free movement of 
persons, tax on consumption, VAT 552 
approximation of laws. Community act, standardization, technical 
barrier 550 
Common Customs Tariff, common tariff policy, customs union, 
European integration 65 
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common tariff policy, costing, customs formalities, EC internal 
market 569 
EC internal market, energy policy, environmental protection, 
implementation of Community law 632 
EC internal market, free movement of capital, free movement of 
persons, implementation of Community law 549 
free movement of persons 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement of 
goods, tax on consumption, VAT 552 
Community law, freedom to provide services, right of establishment 111 
EC internal market, free movement of capital, free movement of 
goods, implementation of Community law 549 
EC internal market, occupational mobility, social change, social 
conditions 413 
free movement of programmes 
audio-visual industry, cinematographic production, European 
audio-visual area, European television 1613 
free movement of workers 
approximation of laws, EC internal market, equal treatment, right of 
establishment 112 
capital movements, EC internal market, new technology, service 
(tertiary) sector, transport policy 552 
freedom of trade 
EC countries, housing policy, right of establishment, social 
conditions 593 
freedom to provide services 
approximation of laws, EC countries, insurance, insurance company 590 
Community act, financial institution, free movement of capital, 
right of establishment 588 
Community law, free movement of persons, right of establishment 111 
Community law - national law, EC internal market, free movement 
of capital, implementation of Community law 567 
fruit 
agricultural product, common agricultural policy. Community act, 
directory, fruit crops, vegetable 443 
common agricultural policy. Community act, directory, vegetable 443 
fruit crops 
agricultural product, common agricultural policy. Community act, 
directory, fruit, vegetable 443 
fuel 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 1743 
game of chance 
Belgium. Denmark, EC countries, EC internal market. Federal 
Republic of Germany, France, Greece, legal status, legislation 564 
EC countries. EC internal market, Italy, legal status, legislation, 
Netherlands, Portugal, Spain. United Kingdom 564 
EC countries, EC internal market, legal status, legislation 564 
EC countries, EC situation. European integration 60 
geology 
dangerous substance, storage of waste, toxic substance, waste 
management 749 
German Democratic Republic 
conference proceedings. Federal Republic of Germany, on-the-job 
training 235 
domestic market, European integration, impact study, reunification 
of Germany 574 
EEC Regulation, European integration. Federal Republic of 
Germany, national unification 3 
goods and services 
common commercial policy, economic analysis, intra-Community 
trade 1803 
grassland 
animal nutrition, conference proceedings. land productivity 1523 
Greece 
adult education, financing, permanent education, vocational training 191 
Belgium, Denmark, EC countries, EC internal market. Federal 
Republic of Germany, France, game of chance, legal status, 
legislation 564 
clothing industry, employment policy, textile industry, vocational 
training 296 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 181 
company management, middle management, textile industry, 
vocational training 266 
development aid, industrial restructuring, regional aid, vocational 
training 306 
education policy, Eurydice, level of education, tuition 1678 
education policy, Republic of Ireland, United Kingdom, vocational 
guidance 1675 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 291 
equal treatment, Portugal. Spain, vocational training 172 
Italy, Portugal, Spain, wine 1503 
job description, professional qualifications, tourist profession, 
vocational training 137 
linguistic group, Portugal, regional culture, Spain 1700 
on-the-job training, teacher training, undertaking, young person 202 
gross domestic product 
economic statistics 1718 
gross regional product 
EC countries, regional accounting, regional statistics 1716 
group of companies 
EC countries, multinational corporation, restriction on competition, 
size of undertakings 507 
EC countries, energy audit, price of energy, tax 1748 
GATT 
anti-dumping duty, commercial law, competition law, export 
subsidy 476 
international negotiations, international trade, Multifibre 
Arrangement, tariff negotiations 600 
generalized preferences 
ACP countries, nomenclature, originating product, third country 69 
developing countries, foreign trade, impon, nomenclature 1797 
genetic engineering 
agricultural production, biotechnology, developing countries, new 
technology 1517 
bioethics, biotechnology, social life 390 
biotechnology, EC countries 1488 
biotechnology, environmental policy, impact on the environment, 
pollution control 745 
geography 
atlas, documentary tool, soil sciences 1637 
handicapped person 
designated employment, employment aid, handicapped worker, 
working conditions 115 
handicapped worker, mentally-handicapped person, 
physically-handicapped person, statistics 1724 
handicapped worker, social integration, vocational training 101 
part-time employment, social policy, special education, vocational 
training 374 
handicapped worker 
Community policy, employment policy 109 
designated employment, employment aid, handicapped person, 
working conditions 115 
handicapped person, mentally-handicapped person, 
physically-handicapped person, statistics 1724 
handicapped person, social integration, vocational training 101 
harmonization of standards 
costing. EC internal market, marketing, technical barrier 569 
EC internal market, motor vehicle, standardization 552 
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costing, EC internal market, n on-tari f f barrier, pharmaceutical 
industry, pharmaceutical legislation 569 
health expenditure 
EC countries, social cost, social security, statistics 1736 
health inspection 
agricultural policy, EC internal market, plant health inspection, 
public health, veterinary inspection 552 
health legislation 
health policy, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
veterinary product 419 
health policy 
health legislation, pharmaceutical legislation, pharmaceutical 
product, veterinary product 419 
health risk 
dangerous substance, national law, storage of waste, waste 
management 373 
health service 
medical profession, mental stress, new technology, physiology of 
work 338 
heating 
agricultural by-product, agricultural machinery, energy-generating 
product, wood residue 813 
hides and furskins industry 
animal skin, comparative law, protection of animals, veterinary 
legislation 377 
high-definition television 
Community act, European audio-visual area, research programme, 
satellite communications 1605 
high-sea fishing 
Europeche, fish product, fisheries policy, statistics 1772 
higher court 
EC countries, European patent, intellectual property 433 
higher education 
directory, EC countries, educational exchange, teaching curriculum 1679 
1682 
directory, EC countries, educational system, recruitment 1696 
EC countries, education policy, educational exchange, recognition 
of studies 1681 
educational exchange. Federal Republic of Germany, France, 
United Kingdom 1683 
European Institute of Florence, European organizations 1698 
history of Europe 
economic integration, EEC Treaty, European integration, political 
integration 4 
European Union, European Union Treaty 1 
horticulture 
common agricultural policy. Community act, directory, floriculture 443 
hotel industry 
EC countries, hotel profession, vocational training 357 
hotel profession, statistics, tourism, travel 1805 
hotel profession 
EC countries, hotel industry, vocational training 357 
hotel industry, statistics, tourism, travel 1805 
household 
demographic statistics, housing, population census, working 
population 1719 
household consumption 
consumer price, EC countries, expenditure on consumer goods, 
statistics 1721 
EC countries, expenditure on consumer goods, family budget, 
household income, housing, standard of living, statistics 1727 
household income 
agricultural performance, EC countries, farmers' incomes, income 1776 
EC countries, expenditure on consumer goods, family budget, 
household consumption, housing, standard of living, statistics 1727 
EC countries, poverty, statistics 1733 
family budget, standard of living, statistics 1727 
housing 
demographic statistics, household, population census, working 
population 1719 
EC countries, expenditure on consumer goods, family budget, 
household consumption, household income, standard of living, 
statistics 1727 
family, working life, young person, youth employment 399 
living conditions, urban area, urban habitat 402 
housing policy 
EC countries, freedom of trade, right of establishment, social 
conditions 593 
humanitarian aid 
development aid, financial cooperation, food aid, technical 
cooperation 615 
luí mañiza: ion of work 
building industry, ergonomics, occupational safety, product quality 580 
living conditions 398 
Hungary 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, 
primary sector 88 
new technology, organization of work, professional qualifications. 
vocational training 349 
hydrocarbon 
atmospheric pollution, oil pollution, organic chemical, quality of 
the environment 744 
illiteracy 
education policy, elimination of illiteracy, European social policy, 
social problem 1670 
immigration 
social integration, southern Europe, third country, working 
conditions 400 
impact on the environment 
biotechnology, environmental policy, genetic engineering, pollution 
control 745 
COST, electric vehicle, road transport, technological change 1598 
impact study 
agricultural quota, agricultural statistics, EC countries, milk 1778 
Belgium, new technology, public service, technological change 353 
clothing industry, domestic market, textile industry, women's work 113 
Community policy, EC fund, regional policy, structural funds 670 
competition, EC countries, petrochemicals, venture capital 486 
domestic market, European integration, German Democratic 
Republic, reunification of Germany 574 
EC countries, economic structure, regional development, regional 
disparity, urban infrastructure 669 
France, new technology, public service, technological change 354 
Luxembourg, new technology, public service, technological change 355 
manpower, new technology, professional qualifications, 
technological change 334 
implementation of Community law 
account, approximation of laws, company with share capital, EC 
Directive 519 
administrative appeal, aid system. Community aid, jurisdiction of 
the courts 451 
approximation of laws. Community law, information storage and 
retrieval 437 
Community budget. Community policy, European Community, 
management report 21 
Community law, directory, EC case law, EC Court of Justice 439 
Community law, directory, migrant worker, social security 423 
Community law, EC case law, EC Court of Justice 447 
Community law - national law, EC internal market, free movement 
of capital, freedom to provide services 567 
EC Directive, equal remuneration, equal rights of men and women, 
equal treatment 452 
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EC internal market, energy policy, environmental protection, free 
movement of goods 632 
EC iniernal market, free movement of capital, free movement of 
goods, free movement of persons 549 
implementation of the budget 
budget procedure, budgetary expenditure. Community budget, 
financing of the Community budget 38 
documentary tool, financial control, multi-lingual dictionary, public 
finances 1628 
import 
developing countries, foreign trade, generalized preferences. 
nomenclature 1797 
agricultural performance, EC countries, farmers' incomes, 
household income 1776 
industrial consumption 
EC countries, industrial statistics, industrial structure, steel 1754 
industrial conversion 
Community aid. economic region. Federal Republic of Germany. 
structural funds 659 
Community aid, economic region, structural funds. United Kingdom 657 
industrial cooperation 
company law. EC internal market, intellectual property, public 
contract, taxation 552 
contract, cooperation agreement, Euro-Arab cooperation, public 
contract 72 
foreign investment, industrial policy, joint enterprise, Yugoslavia 606 
industrial d a ta-process in g 
new technology, organization of work, processing industry, robotics 351 
industrial development 
development plan, EC countries. EC inlernal market, economic 
growth 570 
industrial free zone 
aid to undertakings, economic development, employment creation, 
undertaking 579 
industrial hazard 
biotechnology, occupational safety, working conditions 336 
industrial manufacture 
automation, industrial production, production control, robotics 220 
industrial policy 
biotechnology, electronics, industrial production, informatics 578 
European industrial area, nomenclature, sub-contracting, 
terminology 1632 
foreign investment, industrial cooperation, joint enterprise, 
Yugoslavia 606 
industrial production 
automation, industrial manufacture, production control, robotics 220 
biotechnology, electronics, industrial policy, informatics 578 
EC countries, industrial statistics, iron and steel industry, iron and 
steel product 1751 
EC countries, industrial statistics, size of undertakings 1750 
economic statistics, employment statistics, foreign trade, production 
staiistics 1747 
industrial statistics. SOEC, statistical method 1749 
industrial research 
commercial undertaking, contract, scientific research. State aid 755 
industrial restructuring 
development aid, Greece, regional aid, vocational training 306 
industrial robot 
robotics, working conditions 372 
industrial statistics 
EC countries, economic region, industrial structure 1756 
EC countries, industrial consumption, industrial structure, steel 1754 
EC countries, industrial production, iron and siecl industry, iron 
and steel product 1751 
EC countries, industrial production, size of undertakings 1750 
EC countries, industrial structure 1755 
EC countries, industrial structure, size of undertakings 1757 
industrial production. SOEC, statistical method 1749 
industrial structure 
beverage industry, competition, competitiveness, economic survey 480 
business policy, EC internal market, labour market, small and 
medium-sized undertakings 505 
competitiveness, economic growth, employment policy, European 
industrial area 581 
EC countries, economic region, industrial statistics 1756 
EC countries, industrial consumption, industrial statistics, steel 1754 
EC countries, industrial statistics 1755 
EC countries, industrial statistics, size of undertakings 1757 
economic sector, European industrial area, processing industry, 
service (tertiary) sector 583 
industry-research relations 
copyright, European patent, research programme, scientific research 808 
informatics 
adult education, micro-computer, vocational training, woman 304 
biotechnology, electronics, industrial policy, industrial production 578 
computer, data processing, information processing, information 
technology 1559 
data-processing profession, EC countries, labour market 126 
information 
access to information, agricultural guidelines, information bureau, 
modernization aid 87 
documentation centre, European integration, information policy, 
small and medium-sized undertakings 28 
information analysis 
nuclear power station, nuclear safety, research method, statistical 
method 1235 
information bureau 
access to information, agricultural guidelines, information. 
modernization aid 87 
information consultation 
access to information, information policy, private undertaking, 
public undertaking 1590 
information network 
database, directory, information system 1662 
EC countries, small and medium-sized undertakings, vocational 
training 151 
information policy 
access to information, information consultation, private 
undertaking, public undertaking 1590 
conference proceedings, database, vocational training 221 
documentation centre, European integration, information, small and 
medium-sized undertakings 28 
information processing 
computer, data processing, informatics, information technology 1559 
information sources 
catalogue, international organization, SOEC, statistics 1807 
information storage and retrieval 
approximation of laws, Community law, implementation of 
Community law 437 
centralization of information, information system, information 
technology 1588 
database, EC countries, tuition, vocational training 159 
information system 
accountancy data network, agricultural performance, database, farm 
income 91 
centralization of information, information storage and retrieval, 
information technology 1588 
database, directory, information network 1662 
information technology \ ss7 
administrative service, new technology, office automation, staff 
administration 346 
Cedefop, equal rights of men and women, founding of a company, 
vocational training 184 
centralization ofinformation, information storage and retrieval, 
information system 1588 
co-determination. EC countries, new technology, worker 
participation 1567 
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computer, data processing, informatics, information processing 1559 
EC countries, equal rights of men and women, project evaluation. 
vocational training 178 
new technology, organization of work, public service, working 
conditions 352 
inland water transport 
combined transport. intra-Community transport, rail transport, road 
transport 466 
467 
rail transport, road transport, sea transport, statistics 1806 
innovation 
automation, vocational training 162 
EC internal market, motor industry, new technology. State aid 487 
new technology, technological change, vocational training, worker 
participation 361 
institutional reform 
EAGGF, ERDF, ESF, structural funds 36 
institutional structure 
collective bargaining, inter-industri al relations, Portugal, trade union 368 
collective bargaining, inter-in du stri al relations, Spain, trade union 369 
insurance 
approximation of laws, EC countries, freedom to provide services, 
insurance company 590 
approximation of laws, insurance law, legislation, non-govern men t 
bill 589 
EC internal market, insurance company, insurance law, re-insurance 587 
insurance company 
approximation of laws, EC countries, freedom to provide services, 
insurance 590 
EC internal market, insurance, insurance law, re-insurance 587 
insurance law 
approximation of laws, insurance, legislation, non-govemment bill 589 
EC internal market, insurance, insurance company, re-insurance 587 
integrated development programme 
common regional policy, EC countries, ERDF, structural funds 675 
common regional policy. ERDF 676 
integration of migrants 
compulsory education, education policy, nomadism, schooling 1690 
intellectual property 
company law, EC internal market, industrial cooperation, public 
contract, taxation 552 
EC countries, European patent, higher court 433 
intensive livestock farming 
animal production, livestock farming, swine 1539 
inter-industrial relations 
collective bargaining, institutional structure, Portugal, trade union 368 
collective bargaining, institutional structure, Spain, trade union 369 
interchange ofinformation 
computer, data-processing industry, exchange of publications 1555 
intercorporate agreement 
competition policy. EC countries, franchising, trade policy 485 
intercorporate cooperation 
aid to undertakings. Community policy. Federal Republic of 
Germany, small and medium-sized undertakings 516 
aid to undertakings, Community policy, Netherlands, small and 
medium-sized undertakings 503 
business policy, company management, EC internal market, small 
and medium-sized undertakings 510 
costing. EC internal market, non-tariff barrier 569 
European integration, excise, tax harmonization, taxation 542 
Liguria, regional cooperation. Rhone-Alpes, small and 
medium-sized industries 224 
interest subsidy 
aid to undertakings, competition policy, EC countries. State aid 493 
international competition 
EC countries, international market, trading operation 474 
international cooperation 
Cedefop, European integration, teaching curriculum, vocational 
training 212 
international credit 
credit institution, EC countries, financial statistics, management 
report 591 
international law 
Community law - national law. Community relations, EC 
agreement, settlement of disputes 429 
international market 
Community market, electronic equipment, technological change, 
telecommunications industry 481 
EC countries, international competition, trading operation 474 
international negotiations 
GATT, international trade, Multifibre Arrangement, tariff 
negotiations 600 
international organization 
catalogue, information sources, SOEC, statistics 1807 
Community institution, employers, vocational training 140 
international security 
European security, peaceful co-existence, public hearing 52 
international trade 
GATT, international negotiations. Multifibre Arrangement, tariff 
negotiations 600 
international transport 
carriage of goods, national transport, rail transport, statistics 1801 
carriage of goods, national transport, regional transport, road 
transport 1802 
slaughter animal, slaughter of animals, transport of animals 98 
interpretation of the law 
Community law - national law, EC Court of Justice, precedence of 
Community law, reference for a preliminary hearing 445 
interpreting 
linguistics, teaching curriculum, teaching method 1688 
intervention policy 
currency policy, EC monetary committee, economic policy, 
European Monetary System 14 
intra-Community relations 
economic integration, European integration, member country, 
Portugal 59 
intra-Community trade 
agricultural statistics, production of wood, wood product, woodland 1774 
common commercial policy, economic analysis, goods and services 1803 
intra-Community transport 
combined transpon, inland water transport, rail transport, road 
transport 466 
467 
coalmining industry, iron and steel industry, production policy. 
State aid 582 
investment abroad 
Community investment. Community statistics, direct investment, 
EC countries 1789 
East-West relations, eastern Europe, European cooperation. 
European industrial area 610 
iron and steel industry 
coalmining industry, investment, production policy, State aid 582 
EC countries, industrial production, industrial staiistics, iron and 
steel product 1751 
metallurgical industry, vocational training 239 
iron and steel product 
cast-iron, chemical process, European standard, steel 554 
chemical process, European standard, nitrogen, steel 561 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
document, European standard 559 
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EC countries, industrial production, industrial statistics, iron and 
steel industry 
European standard, sheet, steel 
European standard, sheet, sieel, strip 
Israel 
Algeria, cooperation agreement, EC agreement, Egypt 
Italy 
bibliography, financing, public financing, vocational training 
bibliography, occupational accident, occupational disease, 
occupational mortality 
Cedefop, job description, tourist profession, vocational training 
chemical industry, environmental protection, metallurgical indus:ry, 
structure of employment 
co-determination, organization of transport, transport planning 
common regional policy, less-favoured agricultural area, rural 
planning, rural region 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of 
employment 
distance learning, permanent education, vocational training 
EC countries, EC internal market, game of chance, legal status, 
legislation, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom 
education policy, Portugal, Spain, vocational guidance 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 
financing, permanent education, vocational training 
France, job sharing, reduction of working time. United Kingdom 
Greece, Portugal, Spain, wine 
management and labour, vocational training 
on-the-job training, permanent education, teacher training, 
vocational training 
Japan 
economic analysis, financial statistics, national accounting, United 
States 
job access 
equal rights of men and women, equal treatment, television, woman 
female labour force, professional retraining, return to employment, 
woman 
length of studies, school life, working life, young person 
school-working life relations, training course, vocational 
apprenticeship, young person 
job description 
Cedefop, Italy, tourist profession, vocational training 
Cedefop, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 
Federal Republic of Germany, professional qualifications, tourist 
profession, vocational training 
France, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 
Greece, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 
Portugal, professional qualifications, tourist profession, vocational 
training 
professional qualifications, tourist profession. United Kingdom. 
vocational training 
job satisfaction 
organization of work, social change, working conditions 
job sharing 
France, Italy, reduction of working time. United Kingdom 
joint enterprise 
foreign investment, industrial cooperation, industrial policy, 
Yugoslavia 
joint venture 
competition policy, conglomerate, merger control, undertaking 
judgment of the EC Court 
Community law, directory, EC case law 
1751 
558 
560 
602 
605 
342 
138 
261 
471 
652 
179 
329 
238 
564 
1674 
209 
195 
108 
1503 
252 
156 
1712 
454 
106 
1697 
283 
138 
297 
139 
136 
137 
135 
260 
322 
108 
606 
439 
judicial power 
jurisdiction ratione materiae, terminology 431 
jurisdiction of the courts 
administrative appeal, aid system, Community aid, implementation 
of Community law 451 
Jurisdiction ratione materiae 
judicial power, terminology 431 
labour law 
Dublin Foundation, EC countries, part-time employment, social 
security 104 
EC countries, labour relations, organization of work, small and 
medium-sized undertakings 327 
labour market 
business policy, EC internal market, industrial structure, small and 
medium-sized undertakings 505 
change of job, conference proceedings, employment policy, 
manpower planning 120 
data-processing profession, EC countries, informatics 126 
EC countries, employment creation, employment policy, fight 
against unemployment 1734 
EC countries, female migrant, professional qualifications, 
vocational training 258 
EC internal market, moonlighting, structure of employment, 
underground economy 119 
EC internal market, self-employment, wage bill 121 
education policy, educational system, employment policy, 
productivity 241 
employment policy, fight against unemployment, regional 
development, vocational training 243 
employment policy, programme, research programme, structure of 
employment 118 
employment policy, young person, youth employment, youth 
unemployment 132 
France, pay, youth employment, youth unemployment 116 
permanent education, vocational training 308 
labour mobility 
Dublin Foundation, migration, quality of life, socio-economic 
conditions 404 
labour productivity 
number of hours worked, reduction of working time 127 
labour relations 
collective bargaining, pay, pay policy, remuneration of work 375 
dictionary, employment policy, Italy, structure of employment 329 
dictionary, employment policy, Spain, structure of employment 330 
dictionary, employment policy, structure of employment. United 
Kingdom 331 
EC countries, labour law, organization of work, small and 
medium-sized undertakings 327 
education policy, management and labour, trade union, vocational 
training 231 
European social policy, occupational safety, structure of 
employment, vocational training 409 
Luxembourg, management and labour, permanent education. 
vocational training 246 
management and labour, permanent education, Portugal, vocational 
training 245 
land productivity 
animal nutrition, conference proceedings, grassland 1523 
language teaching 
foreign language, research programme, secondary sector, service 
(tertiary) sector 1695 
large undertaking 
management training, on-the-job training, vocational training 264 
Latin America 
Community relations, North-South relations, statistics, trade 
relations 1800 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trading 1786 
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Lebanon 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 628 
legal status 
Belgium, Denmark. EC countries, EC internal market. Federal 
Republic of Germany, France, game of chance, Greece, 
legislation 564 
EC countries, EC internal market, game of chance, Italy, 
legislation, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom 564 
EC countries, EC internal market, game of chance, legislation 564 
legislation 
approximation of laws, insurance, insurance law, non-govern ment 
bill 589 
Belgium, Denmark, EC countries, EC internal market. Federal 
Republic of Germany, France, game of chance, Greece, legal 
status 564 
EC countries, EC internal market, game of chance, Italy, legal 
status, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom 564 
EC countries, EC internal market, game of chance, legal status 564 
energy law, energy policy, energy research, renewable energy 436 
leisure 
elderly person, service, social aid, social participation 421 
length of studies 
job access, school life, working life, young person 1697 
less-favoured agricultural area 
common regional policy, Italy, rural planning, rural region 652 
common regional policy, Luxembourg, rural planning, rural region 651 
less-favoured region 
agricultural development plan, agricultural holding, mountain 
region, regional aid 94 
EC countries, EC internal market, regional policy, secondary 
legislation 662 
economic development, regional disparity, regional policy, research 
and development 1423 
level of education 
comparative education. EC countries, education policy, tuition 1672 
EC countries, vocational guidance, vocational training, woman 167 
education policy, Eurydice, Greece, tuition 1678 
liberalization of trade 
EC countries, EC internal market, economic and monetary union, 
non-tariff barrier 576 
library 
European Parliament 1669 
Liguria 
intercorporate cooperation, regional cooperation, Rhone-Alpes, 
small and medium-sized industries 224 
linguistic discrimination 
census, EC countries, fight against discrimination, linguistic group 1701 
linguistic group 
census, EC countries, fight against discrimination, linguistic 
discrimination 1701 
Greece, Portugal, regional culture, Spain 1700 
linguistics 
computerized translation system, terminology 1553 
1554 
interpreting, teaching curriculum, teaching method 1688 
littoral 
COST, European cooperation, maritime shipping, transport accident 1600 
livestock farming 
animal disease, animal production, rabbit, rabbit meal 1530 
animal production, intensive livestock farming, swine 1539 
living conditions 
biotechnology, working conditions 335 
Dublin Foundation, EC countries, programme, working conditions 386 
flexible working hours, number of hours worked, organization of 
work, reduction of working time 380 
housing, urban area, urban habitat 402 
humanization of work 398 
new technology, technological change, working conditions 379 
regulation of town planning, urban construction, urban infrastructure 394 
social conditions, socio-economic conditions, statistics, working 
conditions 1735 
urban area, urban community, urban habitat, urban population 393 
urban area, urban habitat, urban problem 408 
local administration 
domestic waste, ecological research, recycling of waste 733 
local employment initiative 
EC countries, long-term unemployment 129 
EC countries, long-term unemployment, regional policy 114 
employment creation 117 
professional qualifications, vocational training, young person 208 
social aid, social change, social inequality, urban area 391 
Lomé Convention 
ACP-EEC Council of Ministers, management report 618 
long-term forecast 
common regional policy, demographic analysis, regional 
development, working population 1731 
long-term unemployment 
adult, EC countries, repon, vocational guidance 128 
130 
adult education, fight against unemployment. United Kingdom, 
vocational training 287 
EC countries, employment policy, employment statistics, fight 
against unemployment 122 
EC countries, local employment initiative 129 
EC countries, local employment initiative, regional policy 114 
employment statistics, unemployed person 1732 
ESF, European social policy, structural funds, vocational training 427 
Lorraine 
Community aid, economic conversion, regional development, 
vocational training 244 
Luxembourg 
Belgium, education policy, France, vocational guidance 1673 
bibliography, occupational accident, occupational disease, 
occupational mortality 313 
common regional policy, less-favoured agricultural area, rural 
planning,rural region 651 
comparative education, educational institution. Federal Republic of 
Germany, new educational methods 222 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport 
safety, wasle management 710 
impact study, new technology, public service, technological change 355 
labour relations, management and labour, permanent education, 
vocational training 246 
luxury products industry 
competition policy, economic policy, foodstuff, supply and demand 489 
M 
machinery 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
maintaining of employment level 
agricultural cooperative. Community policy, consumer cooperative, 
cooperative, credit union, EC countries, employment creation, 
financing of undertakings 105 
Community policy, cooperative, employment creation, financing of 
undertakings 105 
maize oil 
fats, food fat, organic acid, soya bean oil 1288 
management and labour 
Belgium, building industry, collective bargaining, pay 323 
Belgium, vocational training 247 
Denmark, vocational training 141 
EC countries, permanent education, report, vocational training 250 
education policy, labour relations, trade union, vocational training 231 
education policy, Netherlands, vocational training 256 
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education policy. Republic of Ireland, vocational training 249 
environmental policy, fight against pollution, natural resources, 
working environment 739 
Federal Republic of Germany, vocational training 251 
France, vocational training 254 
Italy, vocational training 252 
labour relations, Luxembourg, permanent education, vocational 
training 246 
labour relations, permanent education, Portugal, vocational training 245 
United Kingdom, vocational training 248 
management of outer space 
environmental protection, farmer, quality of the environment 681 
management report 
accounting management, ECSC loan, ECSC operational budget, 
financial management 35 
43 
ACP-EEC Council of Ministers, Lomé Convention 618 
Cedefop, vocational training 310 
common agricultural policy. Community policy. Community 
relations, EC Council 12 
Community budget. Community policy, European Community, 
implementation of Community law 21 
Community policy. Community relations, competence of the 
institution, European Parliament 18 
competence of lhe institution, European Parliament 27 
credit institution, EC countries, financial statistics, international 
credit 591 
Dublin Foundation 316 
EAEC, EAEC Supply Agency, nuclear fuel, nuclear policy 642 
EC Economic and Social Committee, economic union, ESC 
opinion, monetary union 11 
economic policy, EIB, European integration 30 
ECSC, European integration 17 
EIB 29 
management training 
aid to undertakings. Cedefop, founding of a company, vocational 
training 514 
Cedefop, founding of a company, small undertaking, vocational 
training 234 
EC countries, small and medium-sized undertakings, vocational 
training 199 
large undertaking, on-the-job training, vocational training 264 
manpower 
impact study, new technology, professional qualifications, 
technological change 334 
sampling, statistical method, statistics, working population 1720 
1730 
manpower planning 
change of job, conference proceedings, employment policy, labour 
market 120 
marine life 
directory, fish, fishing industry, terminology 1646 
maritime shipping 
COST, European cooperation, littoral, transport accident 1600 
agricultural product. Community agricultural market, foodstuff, 
quality label 
market enlargement 
EC internal market, European integration, reform of the CAP 
market price 
agricultural market, farm price, price of agricultural produce, 
1759 
marketing 
costing, EC internal market, harmonization of standards, technical 
barrier 569 
mass media 
European social policy, social audit, social change, 
telecommunications 395 
means of agricultural production 
agricultural statistics, fann price, purchase price, statistical method 1765 
means of public conveyance 
COST, electric vehicle, energy saving, transport economics 1601 
mechanical engineering 
new technology, technological change, vocational training, worker 
participation 360 
medical institution 
architecture, Dublin Foundation, public health 321 
medical profession 
Federal Republic of Germany, mental stress, new technology, 
physiology of work 320 
health service, mental stress, new technology, physiology of work 338 
mental stress, new technology, physiology of work. Republic of 
Ireland 337 
mental stress, new technology, physiology of work. United 
Kingdom 339 
medicament 
EC countries, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
technical regulations 420 
EC internal market, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product 420 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, product quality, 
product safety 420 
pharmaceutical product, product quality, product safety, quality 
control 420 
Mediterranean region 
agri-business, development policy, regional agricultural policy 97 
common regional policy. Community relations, enlargement of the 
Community, preferential agreement 661 
member country 
economic integration, European integration, intra-Community 
relations, Portugal 59 
Member of the European Parliament 
competence of the institution, European election, European 
electoral system, European Parliament 20 
directory, European Parliament, political representation, political 
responsibility 23 
mental illness 
new technology, vocational training 144 
mental stress 
Federal Republic of Germany, medical profession, new technology. 
physiology of work 320 
female labour force, new technology, rest period, shift work 415 
health service, medical profession, new technology, physiology of 
work 338 
medical profession, new technology, physiology of work. Republic 
of Ireland 337 
medical profession, new technology, physiology of work. United 
Kingdom 339 
new technology, physiology of work, technological change, 
working conditions 343 
mentally-handicapped person 
handicapped person, handicapped worker, physically-handicapped 
person, statistics 1724 
merger 
directory, European company, public limited liability company, 
terminology 1655 
merger control 
Community policy, competition law, competition policy, economic 
concentration 497 
competition, competition policy, control of restrictive practices, 
small and medium-sized undertakings 492 
competition, competitiveness, tourism, tourism policy 500 
competition policy, conglomerate, joint venture, undertaking 490 
Merger Treaty 
Community law, EEC, EEC Treaty, European integration 48 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic staiistics, foreign trade, Nimexe 1784 
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metallurgical industry 
chemical industry, environmental protection, Italy, structure of 
employment 261 
chemical industry, environmental protection. United Kingdom, 
vocational training 229 
environmental protection. Federal Republic of Germany, structure 
of employment, vocational training 230 
iron and steel industry, vocational training 239 
micro-computer 
adult education, informatics, vocational training, woman 304 
business data-processing, data-processing industry, EC countries, 
small and medium-sized undertakings 1564 
middle management 
Cedefop, clothing industry, textile industry, vocational training 217 
company management, Greece, textile industry, vocational training 266 
company management, Portugal, textile industry, vocational training 288 
migrant worker 
child of migrant, occupational migration, permanent education, 
vocational training 218 
Community law, directory, implementation of Community law, 
social security 423 
economic discrimination, fight against discrimination, quality of 
life, suburban area 410 
Fascism, racism, socio-cultural group, xenophobia 416 
migration 
Dublin Foundation, labour mobility, quality of life, socio-economic 
conditions 404 
milk 
agricultural quota, agricultural statistics, EC countries, impact study 1778 
mining product 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
ministerial meeting 
cooperation policy, development aid policy, EC Council 612 
ministry 
archives, directory, European political cooperation, foreign policy 1629 
Community policy, cultural policy, EC countries, public 
administration 1702 
modernization aid 
access to information, agricultural guidelines, information, 
information bureau 87 
mortality 
births, composition of the population, demographic statistics, EC 
countries 1723 
motor fuel 
agricultural by-product, energy policy, ethanol, substitute fuel 644 
motor industry 
competition policy, EC internal market. State aid 482 
costing, EC internal market, economies of scale, technical barrier 569 
EC internal market, innovation, new technology. State aid 487 
motor vehicle 
EC internal market, harmonization of standards, standardization 552 
mountain region 
agricultural development plan, agricultural holding, less-favoured 
region, regional aid 94 
economic conditions, population density, statistics, structure of 
employment 1739 
multi-lingual dictionary 
Community law, terminology 1660 
documentary tool 1615 
documentary tool, financial control, implementation of the budget, 
public finances 1628 
EC Treaty, terminology 1625 
1626 
Multifibre Arrangement 
GATT, international negotiations, international trade, tariff 
negotiations 600 
multilateral agreement 
bilateral agreement, EAEC, ECSC, EEC 603 
604 
multilingualism 
documentation, terminology, translation, vocational training 270 
multinational corporation 
EC countries, group of companies, restriction on competition, size 
of undertakings 507 
municipality 
city, EC countries, European cooperation, regional authority 672 
music 
cultural event, dissemination of culture 1699 
monetary integration 
currency policy, economic and monetary union, ECU, European 
Monetary System 529 
EC internal market, economic integration, financial market, free 
movement of capital 536 
economic and monetary union, ECU, European Monetary Fund, 
European Monetary System 528 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary union 526 
monetary relations 
currency policy, economic and monetary union, ECU, European 
Monetary System 527 
monetary union 
central bank, currency policy, economic and monetary union, 
public finances 533 
EC Economic and Social Committee, economic union, ESC 
opinion, management report 11 
economic and monetary union, ECU, European Monetary System, 
monetary integration 526 
monopoly 
competition policy, dominant position, oligopoly, restriction on 
competition 488 
moonlighting 
EC internal market, labour market, structure of employment, 
underground economy 119 
Morocco 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 629 
narcotic 
Community policy, drug addiction, drug traffic, EC countries 683 
directory, drug addiction, terminology 1643 
drug addiction, terminology 1644 
national 
civil rights. Community law, rights of the individual, social policy 453 
national accounting 
balance of payments, economic analysis, financial statistics. United 
States 1709 
consumption, EC countries, price index, purchasing power 1710 
EC countries, economic analysis, economic statistics, European 
accounting system 1715 
economic analysis, European accounting system, statistics, 
structural policy 1717 
economic analysis, financial statistics, Japan, United Stales 1712 
national agricultural policy 
agrarian reform, EC countries, economic relations. United States 81 
82 
national economy 
EC countries 547 
national law 
Community law, Community law - national law, equal rights of 
men and women, women's rights 371 
Community policy, energy policy, energy supply, European 
integration 636 
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dangerous substance, health risk, storage of waste, waste 
management 373 
EC proposal, sexual discrimination, women's rights, working 
conditions 326 
national Parliament 
European integration, specialized committee 13 
national statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
Niger 622 
agricultural statistics, demographic staiistics, economic statistics, 
Tanzania 624 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
Zaire 625 
national transport 
carriage of goods, international transport, rail transport, statistics 1801 
carriage of goods, international transport, regional transport, road 
transport 1802 
national unification 
EEC Regulation, European integration. Federal Republic of 
Germany, German Democratic Republic 3 
natural resources 
environmental policy, fight against pollution, management and 
labour, working environment 739 
Netherlands 
adult education, financing, permanent education, vocational training 143 
agricultural development plan, common regional policy, rural 
planning, rural region , 648 
aid to undertakings. Community policy, intercorporate cooperation, 
small and medium-sized undertakings 503 
bibliography, vocational training, youth employment 294 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman I8tJ 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport 
safety, waste management 747 
EC countries, EC internal market, game of chance, Italy, legal 
status, legislation, Portugal, Spain, United Kingdom 564 
education policy, management and labour, vocational training 256 
financing, permanent education, vocational training 193 
on-the-job training, permanent education, teacher training, 
vocational training 157 
teacher, training course, vocational training 278 
new educational methods 
comparative education, educational institution. Federal Republic of 
Germany, Luxembourg 222 
new industrialized country 
foreign trade, statistical method 1787 
new technology 
administrative service, information technology, office automation, 
staff administration 346 
agricultural production, biotechnology, developing countries, 
genetic engineering 1517 
audio-visual industry, competition, European audio-visual area, 
television 1574 
Belgium, impact study, public service, technological change 353 
Bulgaria, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 348 
capital movements, EC internal market, free movement of workers. 
service (tertiary) sector, transport policy 552 
Cedefop, on-the-job training, teacher training, vocational training 210 
clothing industry, EC countries, textile industry, vocational training 189 
co-determination, EC countries, information technology, worker 
participation 1567 
communications system, EC internal market, European integration, 
telecommunications 1572 
Czechoslovakia, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 227 
display screen work, organization of work, physiology of work, 
working conditions 381 
EC internal market, innovation, motor industry. State aid 487 
education policy, elimination of illiteracy, recognition of diplomas 1691 
employment policy, professional qualifications, technological 
change, vocational training 378 
Federal Republic of Germany, medical profession, mental stress, 
physiology of work 320 
female labour force, mental stress, rest period, shift work 
France, impact study, public service, technological change 
health service, medical profession, mental stress, physiology of 
work 
Hungary, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 
impact study, Luxembourg, public service, technological change 
impact study, manpower, professional qualifications, technological 
change 
industrial d ata-proces sing, organization of work, processing 
industry, robotics 
information technology, organization of work, public service, 
working conditions 
innovation, technological change, vocational training, worker 
participation 
living conditions, technological change, working conditions 
mechanical engineering, technological change, vocational training, 
worker participation 
medical profession, mental stress, physiology of work. Republic of 
Ireland 
medical profession, mental stress, physiology of work. United 
Kingdom 
menial illness, vocational training 
mental stress, physiology of work, technological change, working 
conditions 
office automation, organization of work, technological change 
organization of work, Poland, professional qualifications, 
vocational training 
permanent education, professional qualifications, technological 
change, vocational training 
permanent education, service (tertiary) sector, staff administration. 
vocational training 
quality of life, service (tertiary) sector, technological change, 
working conditions 
small and medium-sized undertakings, technological change. 
technology, technology transfer 
technological change, worker participation 
Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
national statistics 
Nigeria 
agricultural statistics, demographic staiistics, economic statistics, 
financial statistics 
Nimexe 
animal product. Community export, economic statistics, foreign 
trade 
animal product, Community import, economic statistics, foreign 
trade 
chemicals. Community expon, economic statistics, foreign trade 
chemicals. Community import, economic statistics, foreign trade 
Common Customs Tariff, foreign trade, statistical method, tariff 
nomenclature 
Community export, 
trade 
Community export, 
product 
Community export. 
Community export. 
Community export, 
product 
Community export. 
Community export, 
instrument 
Community export, 
product 
Community export. 
Community export, 
products 
earths and stones, economic statistics, foreign 
economic statistics, foreign trade, iron and steel 
economic statistics, foreign trade, machinery 
economic statistics, foreign trade, metal 
economic statistics, foreign trade, mining 
economic statistics, foreign trade, plastics 
economic staiistics, foreign trade, precision 
economic statistics, foreign trade, textile 
economic statistics, foreign trade, wood product 
foreign trade, trade by countries, trade by 
Community import, earths and stones, economic staiistics, foreign 
trade 
Community impon, economic statistics, foreign trade, iron and 
steel product 
Community import, economic statistics, foreign trade, machinery 
Community import, economic statistics, foreign trade, metal 
Community import, economic statistics, foreign trade, mining 
product 
415 
354 
338 
349 
355 
334 
351 
352 
361 
379 
360 
337 
339 
144 
343 
358 
226 
152 
228 
350 
1563 
387 
622 
623 
1782 
1784 
1782 
1784 
1791 
1793 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1782 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
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Community import, economic statistics, foreign trade, plastics 
Community import, economic statistics, foreign trade, precision 
instrument 
Community import, economic statistics, foreign trade, textile 
product 
Community import, economic statistics, foreign trade, vehicle 
Community import, economic statistics, foreign trade, wood product 
documentary tool, economic statistics, foreign trade 
foreign trade, nomenclature, tariff nomenclature 
nitrogen 
chemical process, European standard, iron and steel product, steel 
nomadism 
compulsory education, education policy, integration of migrants, 
schooling 
nomenclature 
ACP countries, generalized preferences, originating product, third 
country 
developing countries, foreign trade, generalized preferences, import 
economic activity, SOEC 
employment statistics, statistical method 
European industrial area, industrial policy, sub-contracting, 
terminology 
foreign trade, Nimexe, tariff nomenclature 
non-flat product 
delivery, European standard, steel, wire 
non-government bill 
approximation of laws, insurance, insurance law, legislation 
non-governmental organization 
agricultural situation, directory, EC countries, European 
organizations 
non-profit-making company 
associative movement, cooperative, social assistance scheme, social 
security 
non-tariff barrier 
building materials, costing, EC internal market 
clothing industry, costing, EC internal market, textile industry 
common industrial policy, costing, EC internal market, European 
industrial area 
competitiveness, costing, EC internal market 
condensing, costing, EC internal market 
costing, EC internal market, health costs, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation 
costing, EC internal market, intercorporate cooperation 
costing, EC internal market, provision of services, service (tertiary) 
sector 
EC countries, EC internal market, economic and monetary union, 
liberalization of trade 
EC internal market, ETUC, fiscal policy, tax harmonization 
North America 
costing, domestic market, EC internal market, economic policy, 
restrictions on trade 
North-South relations 
Community relations, Latin America, statistics, trade relations 
Northern England 
Community aid, economic conversion, regional development, 
vocational training 
nuclear energy 
EC internal market, electrical energy, energy policy, petroleum 
industry 
nuclear fuel 
EAEC, EAEC Supply Agency, management report, nuclear policy 
nuclear industry 
nuclear power station, power plant, siting of power stations. 
1784 
1784 
1784 
1784 
1783 
1790 
1792 
1794 
1690 
69 
1797 
1714 
1726 
1632 
1790 
1792 
1794 
557 
589 
325 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
569 
576 
538 
569 
1800 
163 
638 
642 
nuclear policy 
EAEC, EAEC Supply Agency, management report, nuclear fuel 642 
nuclear power station 
information analysis, nuclear safety, research method, statistical 
method 1235 
nuclear industry, power plant, siting of power stations, statistics 1752 
nuclear reactor 
nuclear technology, research programme, research report 1157 
nuclear safety 
common research policy, EC countries, research programme 1137 
information analysis, nuclear power station, research method, 
statistical method 1235 
nuclear technology 
nuclear reactor, research programme, research report 1157 
number of hours worked 
flexible working hours, living conditions, organization of work, 
reduction of working time 380 
labour productivity, reduction of working time 127 
O 
occupational accident 
bibliography. Federal Republic of Germany, occupational disease, 
occupational mortality 318 
bibliography, France, occupational disease, occupational mortality 312 
bibliography, Italy, occupational disease, occupational mortality 342 
bibliography, Luxembourg, occupational disease, occupational 
mortality 313 
EC countries, occupational disease, occupational mortality 319 
occupational disease, occupational mortality, occupational safety 384 
occupational disease 
bibliography. Federal Republic of Germany, occupational accident, 
occupational mortality 318 
bibliography, France, occupational accident, occupational mortality 312 
bibliography, Italy, occupational accident, occupational mortality 342 
bibliography, Luxembourg, occupational accident, occupational 
mortality 313 
EC countries, occupational accident, occupational mortality 319 
occupational accident, occupational mortality, occupational safety 384 
occupational health 
aid system. Community aid, occupational safety 385 
occupational migration 
child of migrant, migrant worker, permanent education, vocational 
training 218 
occupational mobility 
EC internal market, free movement of persons, social change, social 
conditions 413 
economic integration, employment policy, European integration, 
European social policy 396 
occupational mortality 
bibliography. Federal Republic of Germany, occupational accident, 
occupational disease 318 
bibliography, France, occupational accident, occupational disease 312 
bibliography, Italy, occupational accident, occupational disease 342 
bibliography, Luxembourg, occupational accident, occupational 
disease 313 
EC countries, occupational accident, occupational disease 319 
occupational accident, occupational disease, occupational safety 384 
occupational safety 
aid system. Community aid, occupational health 385 
biotechnology, industrial hazard, working conditions 336 
building industry, ergonomics, humanization of work, product 
quality 580 
dangerous substance, sewerage, storage, waste management 740 
752 
European social policy, labour relations, structure of employment, 
vocational training 409 
occupational accident, occupational disease, occupational mortality 384 
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office automation 
administrative service, information technology, new technology, 
staff administration 
female labour force, organization of work, telecommuting, 
women's work 
new technology, organization of work, technological change 
oil pollution 
atmospheric pollution, hydrocarbon, organic chemical, quality of 
the environment 
oligopoly 
competition policy, dominant position, monopoly, restriction on 
competition 
on-the-job training 
adult education, employmcnl creation, equal treatment, vocational 
training 
Cedefop, new technology, teacher training, vocational training 
Cedefop, permanent education, teacher training, vocational training 
Cedefop, vocational training 
conference proceedings. Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic 
Federal Republic of Germany, permanent education, teacher 
training, vocational training 
France, permanent education, teacher training, vocational training 
Greece, teacher training, undertaking, young person 
Italy, permanent education, teacher training, vocational training 
large undertaking, management training, vocational training 
Netherlands, permanent education, teacher training, vocational 
training 
permanent education, teacher training, United Kingdom, vocational 
training 
OOPEC 
catalogue. Community publication 
Community publication, publishing, publishing firm 
Community publication, publishing firm 
operating profit 
accountancy data network, accounting, agricultural performance, 
farm income 
organic acid 
fats, food fat, maize oil, soya bean oil 
organic chemical 
atmospheric pollution, hydrocarbon, oil pollution, quality of the 
environment 
organization chart 
competence of the institution, EC Council, EC countries, European 
Council 
EC Commission 
organization of education 
Erasmus, foreign language, school-industry relations, student 
mobility 
organization of transport 
co-determination. Community worker, transport planning 
co-determination, Denmark, transport planning 
co-determination, France, transport planning 
co-determination, Italy, transport planning 
co-determination, Republic of Ireland, transport planning 
co-determination, transport planning. United Kingdom 
organization of work 
Bulgaria, new technology, professional qualifications, vocational 
training 
Czechoslovakia, new technology, professional qualifications, 
vocational training 
display screen work, new technology, physiology of work, working 
conditions 
EC countries, labour law, labour relations, small and medium-sized 
undertakings 
female labour force, office automation, telecommuting, women's 
work 
flexible working hours, living conditions, number of hours worked. 
reduction of working lime 
Hungary, new technology, professional qualifications, vocational 
training 
346 
359 
358 
488 
307 
210 
225 
281 
235 
155 
154 
202 
156 
264 
157 
153 
1666 
1614 
34 
96 
1288 
744 
22 
16 
1687 
469 
470 
468 
471 
461 
462 
348 
227 
381 
327 
359 
380 
349 
industrial data-processing, new technology, processing industry, 
robotics 351 
information technology, new technology, public service, working 
conditions 352 
job satisfaction, social change, working conditions 322 
new technology, office automation, technological change 358 
new technology, Poland, professional qualifications, vocational 
training 226 
shift work, work study, working conditions 314 
originating product 
ACP countries, generalized preferences, nomenclature, third country 69 
overseas countries and territories 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas département 
(Fr), trading 626 
ACP-EEC institution, association agreement, third Lomé 
Convention, trading 619 
overseas département (Fr) 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries 
and territories, trading 626 
owner of an industrial undertaking 
Belgium, company management, founding of a company, woman 183 
company management, Denmark, founding of a company, woman 223 
company management. Federal Republic of Germany, founding of a 
company, woman 289 
company management, founding of a company, France, woman 171 
company management, founding of a company, Greece, woman 181 
company management, founding of a company, Italy, woman 179 
company management, founding of a company, Netherlands, 
woman 180 
company management, founding of a company, Portugal, woman 214 
company management, founding of a company. Republic of 
Ireland, woman 185 
company management, founding of a company, Spain, woman 213 
company management, founding of a company. United Kingdom, 
woman 186 
founding of a company, small and medium-sized undertakings, 
teaching curriculum, vocational training 272 
parliamentary control 
budgetary control. Community budget, EP Committee, European 
Parliament 41 
part-time employment 
Dublin Foundation, EC countries, labour law, social security 104 
handicapped person, social policy, special education, vocational 
training 374 
party financing 
EC countries, election financing, political party 40 
pay 
adult, young worker, youth employment 124 
agricultural labour force. EC countries, region, statistics 1766 
Belgium, building industry, collective bargaining, management and 
labour 323 
collective bargaining, labour relations, pay policy, remuneration of 
work 375 
educational system, teacher, teacher training, working conditions 1671 
France, labour market, youth employment, youth unemployment 116 
sea transport, social security, transport staff, working conditions 376 
pay policy 
collective bargaining, labour relations, pay. remuneration of work 375 
peaceful co-existence 
European security, international security, public hearing 52 
permanent education 
adult education, China, educational system, vocational training 295 
adult education. Federal Republic of Germany, vocational 
education, vocational training 293 
adult education, financing, Greece, vocational tramine 191 
adult education, financing, Netherlands, vocational training 143 
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agricultural education, farmer, rural region, vocational training 146 
Belgium, educational system, financing, vocational training 290 
Cedefop, on-the-job training, teacher training, vocational training 225 
child of migrant, migrant worker, occupational migration, 
vocational training 218 
Denmark, financing, vocational training 194 
distance learning, executive, professional retraining, small and 
medium-sized undertakings 263 
distance learning. Italy, vocational training 238 
EC countries, management and labour, report, vocational training 250 
educational system, financing, France, vocational training 205 
educational system, financing, Greece, vocational training 291 
educational system, financing, Italy, vocational training 209 
educational system, financing. Portugal, vocational training 292 
educational system, financing. Republic of Ireland, vocational 
training 206 
educational system, financing, Spain, vocational training 161 
employee. Federal Republic of Germany, financing, vocational 
training 158 
Federal Republic of Germany, on-the-job training, teacher training, 
vocational training 155 
financing, France, vocational training 196 
financing, Italy, vocational training 195 
financing, Netherlands, vocational training 193 
financing, Portugal, vocational training 192 
financing. Republic of Ireland, vocational training 262 
France, on-the-job training, teacher training, vocational training 154 
Italy, on-the-job training, teacher training, vocational training 156 
labour market, vocational training 308 
labour relations, Luxembourg, management and labour, vocational 
training 246 
labour relations, management and labour, Portugal, vocational 
training 245 
Netherlands, on-the-job training, teacher training, vocational 
training 157 
new technology, professional qualifications, technological change, 
vocational training 152 
new technology, service (tertiary) sector, staff administration, 
vocational training 228 
on-the-job training, teacher training. United Kingdom, vocational 
training 153 
social change, social development, social participation, vocational 
training 255 
petrochemicals 
competition, EC countries, impact study, venture capital 486 
petroleum industry 
EC internal market, electrical energy, energy policy, nuclear energy 638 
pharmaceutical industry 
biotechnology, chemical industry, food industry 1484 
costing, EC internal market, health costs, non-tariff barrier, 
pharmaceutical legislation 569 
EC internal market, medicament, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 420 
EEC Directive, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product. 
pharmacology 420 
pharmaceutical legislation 
costing, EC internal market, health costs, non-tariff barrier, 
pharmaceutical industry 569 
EC countries, medicament, pharmaceutical product, technical 
regulations 420 
EC internal market, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical product 420 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical product, 
pharmacology 420 
farm animal, pharmaceutical product, technical regulations, 
veterinary surgeon 420 
health legislation, health policy, pharmaceutical product, veterinary 
product 419 
medicament, pharmaceutical product, product quality, product 
safety 420 
pharmaceutical product 
EC countries, medicament, pharmaceutical legislation, technical 
regulations 420 
EC countries, veterinary product 420 
EC internal market, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation 420 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation. 
pharmacology 420 
farm animal, pharmaceutical legislation, technical regulations, 
veterinary surgeon 420 
health legislation, health policy, pharmaceutical legislation, 
veterinary product 419 
medicament, pharmaceutical legislation, product quality, product 
safety 420 
medicament, product quality, product safety, quality control 420 
pharmacology 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 420 
physical environment 
atlas, Council of Europe countries, ecosystem, Finland 712 
directory, ecology, terminology 1620 
physically-handicapped person 
handicapped person, handicapped worker, mentally-handicapped 
person, statistics 1724 
physiology of work 
display screen work, new technology, organization of work, 
working conditions 381 
Federal Republic of Germany, medical profession, mental stress, 
new technology 320 
health service, medical profession, mental stress, new technology 338 
medical profession, mental stress, new technology. Republic of 
Ireland 337 
medical profession, mental stress, new technology. United Kingdom 339 
mental stress, new technology, technological change, working 
conditions 343 
plant disease 
fight against insects, plant-health product, plant health treatment, 
plant production 1498 
plant health inspection 
agricultural policy, EC internal market, health inspection, public 
health, veterinary inspection 552 
plant-health product 
fight against insects, plant disease, plant health treatment, plant 
production 1498 
plant health treatment 
fight against insects, plant disease, plant-health product, plant 
production 1498 
plant life 
animal life, EC Regulation, report, trading operation 689 
animal life, EP resolution, protected species, wildlife 738 
plant production 
fight against insects, plant disease, plant-health product, plant 
health treatment 1498 
plastics 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
domestic waste, plastics industry, recycling technology 893 
plastics industry 
domestic waste, plastics, recycling technology 893 
Poland 
Bulgaria. Eastern Bloc countries, eastern Europe, economic 
statistics 609 
new technology, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 226 
political integration 
economic integration, EEC Treaty, European integration, history of 
Europe 4 
political party 
EC countries, election financing, party financing 40 
political representation 
directory, European Parliament, Member of the European 
Parliament, political responsibility 23 
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political responsibility 
directory, European Parliament, Member of the European 
Parliament, political representation 23 
political rights 
Community national, European integration, rights of the individual, 
social rights 54 
politician 
Community policy, speech 24 
pollutant 
dangerous substance, soil pollution, terminology, water pollution 1649 
pollution control 
biotechnology, environmental policy, genetic engineering, impact 
on the environment 745 
population census 
demographic analysis, EC countries, statistical method 1737 
demographic statistics, household, housing, working population 1719 
population density 
economic conditions, mountain region, statistics, structure of 
employment 1739 
Portugal 
Cedefop, professional qualifications, teacher training, vocational 
training 277 
clothing industry, textile industry, vocational training 268 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial 
relations, trade union 368 
common agricultural policy, enlargement of the Community, 
regional policy, Spain 74 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 214 
company management, middle management, textile industry, 
vocational training 288 
competition policy, economic analysis, public undertaking, Spain 494 
EC countries, EC internal market, game of chance, Italy, legal 
status, legislation, Netherlands, Spain, United Kingdom 564 
economic integration, European integration, intra-Community 
relations, member country 59 
education policy, Italy, Spain, vocational guidance 1674 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 292 
equal treatment. Greece. Spain, vocational training 172 
financing, permanent education, vocational training 192 
Greece, Italy, Spain, wine 1503 
Greece, linguistic group, regional culture, Spain 1700 
job description, professional qualifications, tourist profession, 
vocational training 135 
labour relations, management and labour, permanent education, 
vocational training 245 
position of women 
Dublin Foundation, programme, research project, sexual 
discrimination 370 
potato 
cereals, food industry, processed food product, starch 84 
poverty 
Community policy, demographic statistics. EC countries, scientific 
research 1740 
Community policy. European social policy, social integration 411 
EC countries, household income, statistics 1733 
power plant 
nuclear industry, nuclear power station, siting of power stations, 
statistics 1752 
pre-school education 
child, child care, equal rights of men and women, social policy 456 
precedence of Community law 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, secondary legislation 446 
Community law - national law. Community legal system, EC 
Treaty, secondary legislation 438 
441 
Community law - national law, EC Court of Justice, interpretation 
of the law, reference for a preliminary hearing 445 
precision instrument 
Community export, economic statistics, foreign trade. Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
preferential agreement 
common regional policy. Community relations, enlargement of the 
Community, Mediterranean region 661 
preferential tariff 
Common Customs Tariff, Community law, EEC customs territory. 
tariff nomenclature 71 
price index 
consumption, EC countries, national accounting, purchasing power 1710 
farm price, statistical method 1777 
price of agricultural produce 
agricultural market, farm price, market price, statistics 1759 
agricultural statistics, EC countries, farm price, purchase price 1760 
price of energy 
EC countries, electrical energy, energy audit, tax 1742 
EC countries, electrical energy, energy consumption, statistics 1741 
EC countries, energy audit, energy consumption, statistics 1744 
EC countries, energy audit, gas, tax 1748 
energy policy, region, regional investment, regional policy 635 
primary education 
EC countries, elimination of illiteracy, programme, teaching 
curriculum 1686 
primary sector 
agricultural structure, Bulgaria, economic statistics, economic 
structure 76 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic statistics, 
economic structure 80 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, 
Hungary 88 
agricultural structure, economic structure, privatization, Romania 89 
private limited liability company 
branch, EC Council, EC proposal, EEC Directive 525 
private undertaking 
access to information, information consultation, information policy, 
public undertaking 1590 
competition policy, EC internal market, European integration, 
public undertaking 477 
privatization 
agricultural structure, economic structure, primary sector, Romania 89 
processed food product 
cereals, food industry, potato, starch 84 
processing industry 
economic sector, European industrial area, industrial structure, 
service (tertiary) sector 583 
industrial data-processing, new technology, organization of work, 
robotics 351 
product quality 
building industry, ergonomics, humanization of work, occupational 
safety 580 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
product safety 420 
medicament, pharmaceutical product, product safety, quality control 420 
product safety 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
product quality 420 
medicament, pharmaceutical product, product quality, quality 
control 420 
production control 
automation, industrial manufacture, industrial production, robotics 220 
production costs 
agricultural product, farm income, farm price, purchasing power 
parity 79 
production of wood 
agricultural statistics, intra-Community trade, wood product, 
woodland 1774 
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production policy 
coalmining industry, investment, iron and steel industry. State aid 
production quota 
agricultural market, animal production, cattle, dairy production 
production statistics 
demographic statistics, economic statistics, financial statistics 
economic statistics, employment statistics, foreign trade, industrial 
production 
productivity 
education policy, educational system, employment policy, labour 
market 
professional association 
directory, EC countries, Europe 
professional qualifications 
applied computer science, computer, small and medium-sized 
undertakings, vocational training 
Bulgaria, new technology, organization of work, vocational training 
Cedefop, job description, tourist profession, vocational training 
Cedefop, Portugal, teacher training, vocational training 
Czechoslovakia, new technology, organization of work, vocational 
training 
EC countries, employment creation, fight against unemployment, 
vocational training 
EC countries, female migrant, labour market, vocational training 
employment policy, new technology, technological change, 
vocational training 
employment policy, vocational training, young person, youlh 
unemployment 
Federal Republic of Germany. France, undertaking, vocational 
training 
Federal Republic of Germany, job description, tourist profession, 
vocational training 
France, job description, tourist profession, vocational training 
Greece, job description, tourist profession, vocational training 
Hungary, new technology, organization of work, vocational training 
impact study, manpower, new technology, technological change 
job description, Portugal, tourist profession, vocational training 
job description, tourist profession. United Kingdom, vocational 
training 
local employment initiative, vocational training, young person 
new technology, organization of work. Poland, vocational training 
new technology, permanent education, technological change, 
vocational training 
teacher, technical education, vocational training, young person 
professional retraining 
distance learning, executive, permanent education, small and 
medium-sized undertakings 
female labour force, job access, return to employment, woman 
programme 
aid to the under-privileged, demographic policy, European social 
policy, social re-integration 
audio-visual communications policy, audio-visual industry, 
audio-visual production 
Dublin Foundation, EC countries, living conditions, working 
conditions 
Dublin Foundation, position of women, research project, sexual 
discrimination 
EC countries, elimination of illiteracy, primary education, teaching 
curriculum 
EC countries, ERDF, statistics 
EC countries, ESF, statistics 
employment policy, labour market, research programme, structure 
of" employment 
European Parliament, European social charter, social policy, social 
rights 
programmed learning 
artificial intelligence, vocational training 
EC countries, educational software 
project evaluation 
EC countries, equal rights of men and women, information 
technology, vocational training 
582 
1507 
1705 
1747 
241 
1618 
150 
348 
297 
277 
131 
258 
378 
240 
176 
177 
139 
136 
137 
349 
334 
135 
260 
208 
226 
152 
301 
263 
106 
407 
1611 
1612 
386 
370 
1686 
674 
426 
118 
403 
219 
1689 
178 
protected species 
animal life, EP resolution, plant life, wildlife 738 
protection of animals 
animal skin, comparative law. hides and furskins industry, 
veterinary legislation 377 
protection of plant life 
EC countries, forest, forestry, forestry policy 99 
736 
Protocol to an agreement 
cooperation agreement, EC agreement, Egypt 627 
cooperation agreement, EC agreement, Lebanon 628 
cooperation agreement, EC agreement, Morocco 629 
cooperation agreement, EC agreement, Syria 630 
provision of services 
costing. EC internal market, non-tariff barrier, service (tertiary) 
sector 569 
public administration 
Community policy, cultural policy, EC countries, ministry 1702 
EC countries, European accounting system, statistics, taxation 1713 
public contract 544 
company law, EC internal market, industrial cooperation, 
intellectual property, taxation 552 
contract, cooperation agreement, Euro-Arab cooperation, industrial 
cooperation 72 
EC internal market, EEC Directive, supplies contract, works 
contract 566 
EC internal market, supplies contract, works contract 501 
energy policy, telecommunications, transport policy, water 584 
public economy 
costing, EC internal market, public expenditure, public undertaking 569 
public expenditure 
costing, EC internal market, public economy, public undertaking 569 
public finances 
budget policy. Community financing, financial policy, report 42 
central bank, currency policy, economic and monetary union, 
monetary union 533 
Community budget, Community financing, ECSC, EIB 39 
documentary tool, financial control, implementation of the budget, 
multi-lingual dictionary 1628 
public financing 
bibliography. Federal Republic of Germany, financing, vocational 
training 198 
bibliography, financing, France, vocational training 190 
bibliography, financing, Italy, vocational training 197 
bibliography, financing. Republic of Ireland, vocational training 259 
budget appropriation, EC countries, financial statistics, research 
and development 782 
public health 
agricultural policy, EC internal market, health inspection, plant 
health inspection, veterinary inspection 552 
architecture, Dublin Foundation, medical institution 321 
public hearing 
European security, international security, peaceful co-existence 52 
public limited liability company 
directory, European company, merger, terminology 1655 
public service 
Belgium, impact study, new technology, technological change 353 
civil servant, consumer behaviour, public service employee, 
working conditions 367 
France, impact study, new technology, technological change 354 
impact study, Luxembourg, new technology, technological change 355 
information technology, new technology, organization of work, 
working conditions 352 
public service employee 
civil servant, consumer behaviour, public service, working 
conditions 367 
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public undertaking 
access to information, information consultation, information policy, 
private undertaking 1590 
competition policy, EC internal market, European integration. 
private undertaking 477 
competition policy, economic analysis, Portugal, Spain 494 
costing, EC internal market, public economy, public expenditure 569 
publication 
catalogue, SOEC 1667 
publishing 
Community publication. OOPEC, publishing firm 1614 
publishing firm 
Community publication, OOPEC 34 
Community publication, OOPEC, publishing 1614 
purchase price 
agricultural statistics, EC countries, farm price, price of agricultural 
produce 1760 
agricultural statistics, farm price, means of agricultural production, 
statistical method 1765 
purchasing power 
consumption, EC countries, national accounting, price index 1710 
purchasing power parity 
agricultural product, farm income, farm price, production costs 79 
recognition of diplomas 
education policy, elimination of illiteracy, new technology 1691 
recognition of studies 
EC countries, education policy, educational exchange, higher 
education 1681 
recruitment 
directory, EC countries, educational system, higher education 1696 
EC Commission, EC competition. European official 53 
recycling of waste 
domestic waste, ecological research, local administration 733 
recycling technology 
domestic waste, plastics, plastics industry 893 
reduction of working time 
flexible working hours, living conditions, number of hours worked, 
organization of work 380 
France, Italy, job sharing. United Kingdom 108 
labour productivity, number of hours worked 127 
reference for a preliminary hearing 
Community law - national law, EC Court of Justice, interpretation 
of the law, precedence of Community law 445 
reform of the CAP 
EC internal market, European integration, market enlargement 44 
quality control 
animal nutrition, animal protein, chemicals, toxic substance 
medicament, pharmaceutical product, product quality, product 
safety 
quality label 
agricultural product. Community agricultural market, foodstuff, 
market 
quality of life 
applied research, chemicals, consumer protection, cosmetic product 
Dublin Foundation, labour mobility, migration, socio-economic 
conditions 
economic discrimination, fight against discrimination, migrant 
worker, suburban area 
new technology, service (tertiary) sector, technological change. 
working conditions 
quality of the environment 
atmosphere, climate, environmental damage 
atmospheric pollution, hydrocarbon, oil pollution, organic chemical 
drinking water, environmental policy 
environmental protection, farmer, management of outer space 
rabbit 
animal disease, animal production, livestock fanning, rabbit meat 
rabbit meat 
animal disease, animal production, livestock farming, rabbit 
racism 
Fascism, migrant worker, socio-cultural group, xenophobia 
rail transport 
carriage of goods, international transport, national transport, 
statistics 
combined transport, inland water transport, intra-Community 
transport, road transport 
inland water transport, road transport, sea transport, statistics 
re-insurance 
EC internal market, insurance, insurance company, insurance law 
1282 
420 
721 
722 
404 
410 
350 
741 
744 
725 
681 
1530 
1530 
416 
1801 
466 
467 
1806 
region 
agricultural labour force, EC countries, pay, statistics 1766 
EC countries, secondary sector, service (tertiary) sector, statistics, 
wage bill 1729 
energy policy, price of energy, regional investment, regional policy 635 
European Community, regional development, regional disparity, 
regional policy 668 
regional accounting 
EC countries, gross regional product, regional statistics 1716 
regional administration 
advisory power, central administration. EC countries, EC Economic 
and Social Committee 19 
regional agricultural policy 
agri-business, development policy, Mediterranean region 97 
regional aid 
agricultural development plan, agricultural holding, less-favoured 
region, mountain region 94 
development aid, Greece, industrial restructuring, vocational 
training 306 
regional authority 
city, EC countries, European cooperation, municipality 672 
regional cooperation 
intercorporate cooperation, Liguria, Rhone-Alpes, small and 
medium-sized industries 224 
regional culture 
Greece, linguistic group, Portugal, Spain 1700 
regional development 
agricultural education, return to employment, Spain, vocational 
training 134 
alias, EC countries, economic region, regional disparity 673 
common regional policy, demographic analysis, long-term forecast, 
working population 1731 
Community aid, economic conversion, Lorraine, vocational training 244 
Community aid, economic conversion. Northern England, 
vocational training 163 
Community aid, economic conversion, vocational training 164 
EC countries, economic structure, impact study, regional disparity, 
urban infrastructure 669 
economic development, regional disparity, regional policy, research 
and development 1437 
employment policy, fight against unemployment, labour market, 
vocational training 243 
European Community, region, regional disparity, regional policy 668 
regional policy, vocational training 242 
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regional disparity 
atlas, EC countries, economic region, regional development 673 
common regional policy, EC countries, statistics, town planning 671 
common regional policy, enlargement of the Community, regional 
integration, socio-economic conditions 667 
EC countries, economic structure, impact study, regional 
development, urban infrastructure 669 
economic development, less-favoured region, regional policy, 
research and development 1423 
economic development, regional development, regional policy, 
research and development 1437 
European Community, region, regional development, regional 
policy 668 
regional integration 
common regional policy, enlargement of the Community, regional 
disparity, socio-economic conditions 667 
regional investment 
energy policy, price of energy, region, regional policy 635 
regional planning 
directory, terminology, town planning 1658 
regional policy 
bibliography, common regional policy, town planning, urbanization 665 
common agricultural policy, enlargement of the Community, 
Portugal, Spain 74 
common regional policy, EC countries, economic situation, 
European integration 666 
common regional policy, EC countries, regional statistics 1706 
Community financing. Community policy, development policy, 
transport infrastructure 457 
Community policy, EC fund, impact study, structural funds 670 
competitiveness, economic region, undertaking, work 660 
EC countries, EC inlernal market, less-favoured region, secondary 
legislation 662 
EC countries, local employment initiative, long-term unemployment 114 
economic development, less-favoured region, regional disparity, 
research and development 1423 
economic development, regional development, regional disparity, 
research and development 1437 
energy policy, price of energy, region, regional investment 635 
European Community, region, regional development, regional 
disparity 668 
regional development, vocational training 242 
regional statistics 
common regional policy, EC countries, regional policy 1706 
EC countries, gross regional product, regional accounting 1716 
regional transport 
carriage of goods, international transport, national transport, road 
transport 1802 
regulation 
common agricultural policy, EC Directive, EC Regulation, 
economic accounting for agriculture 92 
regulation of town planning 
living conditions, urban construction, urban infrastructure 394 
remuneration of work 
collective bargaining, labour relations, pay, pay policy 375 
renewable energy 
directory, soft energy, terminology 1651 
energy law. energy policy, energy research, legislation 436 
report 
adult, EC countries, long-term unemployment, vocational guidance 128 
130 
adult, vocational guidance, vocational training, young person 284 
agricultural market, agricultural situation, agricultural statistics, 
common agricultural policy 73 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market. State aid 498 
animal life. EC Regulation, plant life, trading operation 689 
budget policy. Community financing, financial policy, public 
finances 42 
Cedefop, Community programme, training course, vocational 
training 311 
development potential, EC countries, EC situation 47 
EC countries, management and labour, permanent education, 
vocational training 250 
EC internal market, social conditions, social policy, socio-economic 
conditions 412 
Republic of Ireland 
bibliography, financing, public financing, vocational training 259 
co-determination, organization of transport, transport planning 461 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 185 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport 
safety, waste management 707 
data-processing industry, small and medium-sized undertakings, 
working conditions 382 
education policy, Greece, United Kingdom, vocational guidance 1675 
education policy, management and labour, vocational training 249 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 206 
financing, permanent education, vocational training 262 
medical profession, mental stress, new technology, physiology of 
work 337 
teacher, training course, vocational training 276 
research and development 
budget appropriation, EC countries, financial statistics, public 
financing 782 
EC countries, technology 781 
economic development, less-favoured region, regional disparity, 
regional policy 1423 
economic development, regional development, regional disparity, 
regional policy 1437 
research body 
scientific cooperation, teacher training, vocational training, young 
person 236 
research method 
information analysis, nuclear power station, nuclear safety, 
statistical method 1235 
research programme 1472 
common research policy, COST, directory, EC Convention 765 
common research policy, EC countries, nuclear safety 1137 
Community act, European audio-visual area, high-de fin i tion 
television, satellite communications 1605 
copyright, European patent, industry-research relations, scientific 
research 808 
COST 1374 
employment policy, labour market, programme, structure of 
employment 118 
foreign language, language leaching, secondary sector, service 
(tertiary) sector 1695 
nuclear reactor, nuclear technology, research report 1157 
research project 
Dublin Foundation, position of women, programme, sexual 
discrimination 370 
research report 
energy technology, wind energy 826 
nuclear reactor, nuclear technology, research programme 1157 
rest period 
female labour force, mental stress, new technology, shift work 415 
restriction on competition 
air transport, competition policy, dominant position 472 
competition policy, dominant position, monopoly, oligopoly 488 
EC countries, group of companies, multinational corporation, size 
of undertakings 507 
restrictions on trade 
costing, domestic market, EC internal market, economic policy, 
North America 569 
retired person 
early retirement, EC countries, social re-integration 401 
return to employment 
agricultural education, regional development, Spain, vocational 
training 134 
Belgium, Spain, vocational training, young worker 207 
female labour force, job access, professional retraining, woman 106 
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reunification of Germany 
domestic market, European integration, German Democratic 
Republic, impact study 574 
East-West relations. Eastern Bloc countries, economic integration, 
European integration 8 
Rhone-Alpes 
intercorporate cooperation, Liguria, regional cooperation, small and 
medium-sized industries 224 
right of establishment 
approximation of laws, EC inlernal market, equal treatment, free 
movement of workers 112 
Community act, financial institution, free movement of capital, 
freedom to provide services 588 
Community law, free movement of persons, freedom to provide 
services 111 
company law, company with share capital, European company, 
European undertaking 523 
EC countries, freedom of trade, housing policy, social conditions 593 
right to justice 
Community law, economic criminal law, financial control 442 
right to vote 
civil rights, terminology 1648 
rights of the individual 
civil rights. Community law, national, social policy 453 
Community national, European integration, political rights, social 
rights 54 
road network 
bibliography, EC countries, transport policy 464 
carriage of passengers, commuting. EC countries, transport policy 463 
road transport 
carriage of goods, international transpon, national transport, 
regional transport 1802 
combined transport, inland water transport, intra-Community 
transport, rail transport 466 
467 
COST, electric vehicle, impact on the environment, technological 
change 1598 
inland water transport, rail transport, sea transport, statistics 1806 
robotics 
automation, industrial manufacture, industrial production, 
production control 220 
industrial data-processing, new technology, organization of work, 
processing industry 351 
industrial robot, working conditions 372 
Romania 
agricultural structure, economic structure, primary sector, 
privatization 89 
rural planning 
agricultural development plan, Belgium, common regional policy, 
rural region 650 
agricultural development plan, common regional policy, Denmark, 
rural region 653 
agricultural development plan, common regional policy, 
Netherlands, rural region 648 
Belgium, common regional policy, rural region, Walloon region 649 
common agricultural policy, economic forecast, rural region, 
structural funds 95 
common regional policy, Italy, less-favoured agricultural area, rural 
region 652 
common regional policy, less-favoured agricultural area, 
Luxembourg, rural region 651 
rural region 
agricultural development plan, Belgium, common regional policy, 
rural planning 650 
agricultural development plan, common regional policy, Denmark, 
rural planning 653 
agricultural development plan, common regional policy, 
Netherlands, rural planning 648 
agricultural education, farmer, permanent education, vocational 
training 146 
Belgium, common regional policy, rural planning. Walloon region 649 
common agricultural policy, economic forecast, rural planning, 
structural funds 95 
common regional policy, Italy, less-favoured agricultural area, rural 
planning 
common regional policy, less-favoured agricultural area. 
Luxembourg, rural planning 
Community aid, development aid, France 
Community aid, development aid, Spain 
demographic policy, EEC, environmental protection, urban area 
development aid. United Kingdom 
sampling 
manpower, statistical method, statistics, working population 
satellite communications 
audio-visual industry, audio-visual production, EC internal market, 
European audio-visual area 
Community act, European audio-visual area, high-definition 
television, research programme 
school-industry relations 
Erasmus, foreign language, organization of education, student 
mobility 
school life 
job access, length of studies, working life, young person 
schod-working life relations 
child of migrant, France, vocational education, vocational training 
child of migrant. United Kingdom, vocational education, vocational 
training 
child of migrant, vocational training 
education policy, employment policy, fight against unemployment, 
vocational training 
employment policy, first job, working life, young person 
job access, training course, vocational apprenticeship, young person 
schooling 
compulsory education, education policy, integration of migrants, 
nomadism 
scientific cooperation 
research body, teacher training, vocational training, young person 
scientific research 
commercial undertaking, contract, industrial research. State aid 
Community policy, demographic statistics, EC countries, poverty 
copyright, European patent, industry-research relations, research 
programme 
sea transport 
inland water transport, rail transport, road transport, statistics 
pay, social security, transport staff, working conditions 
secondary legislation 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, EC Treaty 
Community law. Community law - national law. Community legal 
system, precedence of Community law 
Community law - national law. Community legal system. EC 
Treaty, precedence of Community law 
EC countries, EC internal market, less-favoured region, regional 
policy 
secondary sector 
EC countries, region, service (tertiary) sector, statistics, wage bill 
EC countries, service (tertiary) sector, statistics, wage bill 
foreign language, language teaching, research programme, service 
(tertiary) sector 
seed 
chromium, seedling, soil improvement, soil pollution 
seedling 
chromium, seed, soil improvement, soil pollution 
651 
654 
655 
46 
658 
1720 
1730 
1603 
1605 
1697 
299 
300 
298 
286 
305 
283 
self-employment 
EC internal market, labour market, wage bill 
755 
1740 
MiS 
1806 
376 
444 
446 
438 
441 
662 
1729 
1728 
1729 
1695 
78 
121 
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selling price 
agricultural product, agricultural siatistics, farm price, statistical 
method 1765 
agricultural statistics, animal product, farm price, statistical method 1765 
service 
elderly person, leisure, social aid, social participation 421 
service industry 
EC countries, statistical method, tourist agency, transport market 1804 
service (tertiary) sector 
capital movements, EC internal market, free movement of workers, 
new technology, transport policy 552 
costing, EC internal market, non-tariff barrier, provision of services 569 
EC countries, region, secondary sector, statistics, wage bill 1729 
EC countries, secondary sector, statistics, wage bill 1728 
1729 
economic sector, European industrial area, industrial structure, 
processing industry 583 
foreign language, language teaching, research programme, 
secondary sector 1695 
new technology, permanent education, staff administration, 
vocational training 228 
new technology, quality of life, technological change, working 
conditions 350 
settlement of disputes 
Community law - national law. Community relatioas, EC 
agreement, international law 429 
sewerage 
dangerous substance, occupational safety, storage, waste 
management 740 
752 
sexual discrimination 
Dublin Foundation, position of women, programme, research project 370 
EC proposal, national law, women's rights, working conditions 326 
shareholding 
authorized capital, company with share capital, economic statistics. 
State aid 473 
sheet 
delivery, European standard, steel, strip 563 
European standard, iron and steel product, steel 558 
European standard, iron and steel product, steel, strip 560 
European standard, steel, strip 556 
shift work 
female labour force, mental stress, new technology, rest period 415 
organization of work, work study, working conditions 314 
short-term forecast 
EC countries, energy policy 637 
Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation. 
European political cooperation 428 
directory. EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty 434 
EAEC Treaty, EC Treaty. ECSC Treaty, EEC Treaty 435 
EC internal market, economic integration. European integration, 
social integration 15 
EC internal market, European integration, European Union 9 
European integration, European Union 58 
speech 7 
siting of power stations 
nuclear industry, nuclear power station, power plant, statistics 1752 
size of undertakings 
EC countries, group of companies, multinational corporation, 
restriction on competition 507 
EC countries, industrial production, industrial statistics 1750 
EC countries, industrial statistics, industrial structure 1757 
slaughter animal 
international transport, slaughter of animals, transport of animals 98 
slaughter of animals 
international transport, slaughter animal, transport of animals 98 
small and medium-sized industries 
adult education, distance learning. United Kingdom, vocational 
training 174 
company director, distance learning, small and medium-sized 
undertakings, top management 165 
intercorporate cooperation, Liguria, regional cooperation, 
Rhone-Alpes 224 
small and medium-sized undertakings 103 
aid to undertakings. Community policy, Federal Republic of 
Germany, intercorporate cooperation 516 
aid to undertakings. Community policy, intercorporate cooperation, 
Netherlands 503 
applied computer science, computer, professional qualifications, 
vocational training 150 
business data-processing, data-processing industry, EC countries, 
micro-computer 1564 
business policy, company management, EC internal market, 
intercorporate cooperation 510 
business policy, craft firm, EC internal market, founding of a 
company 522 
business policy, EC internal market, industrial structure, labour 
market 505 
common regional policy. Community policy, economic support, 
European social policy 512 
company director, distance learning, small and medium-sized 
industries, top management 165 
competition, competition policy, control of restrictive practices, 
merger control 492 
craft firm, distance learning, top management 166 
data-processing industry, Republic of Ireland, working conditions 382 
distance learning, executive, permanent education, professional 
retraining 263 
documentation centre, European integration, information, 
information policy 28 
EC countries, equal rights of men and women, teaching curriculum, 
vocational training 182 
EC countries, information network, vocational training 151 
EC countries, labour law, labour relations, organization of work 327 
EC countries, management training, vocational training 199 
founding of a company, owner of an industrial undertaking. 
teaching curriculum, vocational training 272 
new technology, technological change, technology, technology 
transfer 1563 
United Kingdom, working conditions 383 
small undertaking 
Cedefop, founding of a company, management training, vocational 
training 234 
social aid 
elderly person, leisure, service, social participation 421 
local employment initiative, social change, social inequality, urban 
area 391 
social assistance scheme 
associative movement, cooperative, non-profit-making company, 
social security 325 
social audit 
European social policy, mass media, social change, 
telecommunications 395 
social change 
EC internal market, free movement of persons, occupational 
mobility, social conditions 413 
European social policy, mass media, social audit, 
telecommunications 395 
job satisfaction, organization of work, working conditions 322 
local employment initiative, social aid, social inequality, urban area 391 
permanent education, social development, social participation, 
vocational training 255 
social conditions 
agricultural labour force, common agricultural policy, economic 
consequence, working conditions 90 
common commercial policy, Community policy, economic policy, 
economic situation 543 
546 
Community policy, social policy, social structure 405 
Community publication, EC countries, economic conditions. 
European Community 45 
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EC countries, freedom of trade, housing policy, right of 
establishment 593 
EC internal market, free movement of persons, occupational 
mobility, social change 413 
EC internal market, repon, social policy, socio-economic conditions 412 
living condilions, socio-economic conditions, statistics, working 
conditions 1735 
social cost 
EC countries, health expenditure, social security, statistics 1736 
social development 
permanent education, social change, social participation, vocational 
training 255 
social inequality 
local employment initiative, social aid, social change, urban area 391 
social integration 
Community policy, European social policy, poverty 411 
EC internal market, economic integration, European integration. 
Single European Act 15 
handicapped person, handicapped worker, vocational training 101 
immigration, southern Europe, third country, working conditions 400 
social life 
bioeihics, biotechnology, genetic engineering 390 
social participation 
elderly person, leisure, service, social aid 421 
permanent education, social change, social development, vocational 
training 255 
social policy 
child, child care, equal rights of men and women, pre-school 
education 456 
civil rights. Community law, national, rights of the individual 453 
Community policy, social conditions, social structure 405 
EC internal market, repon, social conditions, socio-economic 
conditions 412 
European Parliament, European social charter, programme, social 
rights 403 
handicapped person, pan-time employment, special education, 
vocational training 374 
social problem 
education policy, elimination of illiteracy, European social policy, 
illiteracy 1670 
social re-integration 
aid to the under-privileged, demographic policy. European social 
policy, programme 407 
early retirement, EC countries, retired person 401 
social rights 
Community national, European integration, political rights, rights 
of the individual 54 
European Parliament, European social charter, programme, social 
policy 403 
social security 
associative movement, cooperative, non-profit-making company, 
social assistance scheme 325 
Community law, directory, implementation of Community law, 
migrant worker 423 
Dublin Foundation, EC countries, labour law, part-time employment 104 
EC countries 422 
EC countries, health expenditure, social cost, statistics 1736 
pay, sea transport, transport staff, working conditions 376 
terminology 1654 
social structure 
Community policy, social conditions, social policy 405 
social survey 
EC countries, employment creation, founding of a company, woman 504 
socio-cultural group 
Fascism, migrant worker, racism, xenophobia 416 
socio-economic conditions 
Bulgaria, economic conditions, economic development, foreign 
investment 608 
common regional policy, enlargement of the Community, regional 
disparity, regional integration 667 
Dublin Foundation, labour mobility, migration, quality of life 404 
EC internal market, report, social condilions, social policy 412 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Togo 613 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Uganda 614 
living conditions, social conditions, staiistics, working conditions 1735 
SOEC 
catalogue, information sources, international organization, statistics 1807 
catalogue, publication 1667 
Community statistics, EC countries, economic statistics 1708 
competence of the institution 32 
economic activity, nomenclature 1714 
industrial production, industrial statistics, statistical method 1749 
soft energy 
directory, renewable energy, terminology 1651 
soil improvement 
chromium, seed, seedling, soil pollution 78 
soil pollution 
chromium, seed, seedling, soil improvement 78 
dangerous substance, pollutant, terminology, water pollution 1649 
soil sciences 
atlas, documentary tool, geography 1637 
southern Europe 
immigration, social integration, third country, working condilions 400 
soya bean oil 
fats, food fat, maize oil, organic acid 1288 
Spain 
agricultural education, regional development, return to 
employment, vocational training 134 
Belgium, return to employment, vocational training, young worker 207 
bibliography, vocational training 200 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial 
relations, trade union 369 
common agricultural policy, enlargement of the Community, 
Portugal, regional policy 74 
Community aid, development aid, rural region 655 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 213 
competition policy, economic analysis. Portugal, public undertaking 494 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of 
employment 330 
EC countries, EC internal market, game of chance, Italy, legal 
status, legislation, Netherlands. Portugal, United Kingdom 564 
education policy, Italy, Portugal, vocational guidance 1674 
educational system, financing, permanent education, vocational 
training 161 
equal treatment, Greece, Portugal, vocational training 172 
Greece, Italy, Portugal, wine 1503 
Greece, linguistic group, Portugal, regional culture 1700 
special education 
handicapped person, part-time employment, social policy, 
vocational training 374 
specialized committee 
European integration, national Parliament 13 
speech 
Community policy, politician 24 
Single European Act 7 
staff administration 
administrative service, information technology, new technology, 
office automation 346 
new technology, permanent education, service {tertiary) sector, 
vocational training 228 
standard 
EC internal market, economic integration, standardization 551 
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standard accounting system 
closing of accounts, EC Directive, economic analysis, European 
accounting system 521 
standard of living 
EC couniries, expenditure on consumer goods, family budget, 
household consumption, household income, housing, statistics 1727 
family budget, household income, statistics 1727 
standardization 
approximation of laws. Community act, free movement of goods, 
technical barrier 550 
EC internal market, economic integration, standard 551 
EC internal market, harmonization of standards, motor vehicle 552 
starch 
cereals, food industry, potato, processed food product 84 
State aid 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market, report 498 
aid to undertakings, competition policy, EC countries, interest 
subsidy 493 
authorized capital, company with share capital, economic statistics, 
shareholding 473 
coalmining industry, investment, iron and slecl industry, production 
policy 582 
commercial undertaking, contract, industrial research, scientific 
research 755 
competition law. competition policy. EC Decision, EEC Regulation 478 
competition policy, EC internal market, motor industry 482 
competition policy, economic support, ECSC. EEC 479 
EC internal market, innovation, motor industry, new technology 487 
statistical method 
agricultural holding, EC countries, financial analysis 1762 
agricultural product, agricultural statistics, farm price, selling price 1765 
agricultural statistics, agricultural structure 1780 
agricultural statistics, animal product, farm price, selling price 1765 
agricultural statistics, farm price, means of agricultural production, 
purchase price 1765 
agricultural statistics, forest 1773 
Common Customs Tariff, foreign trade, Nimexe, tariff nomenclature 1791 
1793 
demographic analysis, EC countries, population census 1737 
EC countries, service industry, tourist agency, transport market 1804 
economic statistics, foreign trade, trading 1796 
employment statistics, nomenclature 1726 
energy audit 1753 
farm price, price index 1777 
foreign trade, new industrialized country 1787 
industrial production, industrial statistics, SOEC 1749 
information analysis, nuclear power station, nuclear safety, research 
method 1235 
manpower, sampling, statistics, working population 1720 
1730 
statistics 
addiction to tobacco, EC countries, expenditure on consumer 
goods, tobacco 418 
agricultural labour force, EC countries, pay, region 1766 
agricultural market, farm price, market price, price of agricultural 
produce 1759 
animal feedstuffs, animal nutrition, EC countries, food policy 1763 
carriage of goods, international transport, national transport, rail 
transport 1801 
cast-iron, European standard, steel 555 
catalogue, information sources, international organization, SOEC 1807 
common regional policy, EC countries, regional disparity, town 
planning 671 
Community relations, Latin America, North-South relations, trade 
relations 1800 
consumer price, EC countries, expenditure on consumer goods, 
household consumption 1721 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, financial 
staiistics 1704 
EC countries, electrical energy, energy consumption, price of energy 1741 
EC countries, energy audit, energy consumption, price of energy 1744 
EC countries, ERDF, programme 674 
EC countries, ESF, programme 426 
EC countries, European accounting system, public administration, 
taxation 
EC countries, expenditure on consumer goods, family budget, 
household consumption, household income, housing, standard 
of living 
EC countries, health expenditure, social cost, social security 
EC countries, household income, poverty 
EC countries, region, secondary sector, service (tertiary) sector, 
wage bill 
EC countries, secondary sector, service (tertiary) sector, wage bill 
EC countries, tourism 
economic analysis, European accounting system, national 
accounting, structural policy 
economic conditions, mountain region, population density, 
structure of employment 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
Europeche, fish product, fisheries policy, high-sea fishing 
family budget, household income, standard of living 
handicapped person, handicapped worker, mentally-handicapped 
person, physically-handicapped person 
hotel industry, hotel profession, tourism, travel 
inland water transport, rail transport, road transport, sea transport 
living conditions, social conditions, socio-economic conditions, 
working conditions 
manpower, sampling, statistical method, working population 
nuclear industry, nuclear power station, power plant, siting of 
power stations 
steel 
bar, delivery, European standard, wire 
building materials, European standard 
cast-iron, chemical process, European standard, iron and steel 
product 
cast-iron, European standard, statistics 
chemical process, European standard, iron and steel product, 
nitrogen 
delivery, European standard, non-flat product, wire 
delivery, European standard, sheet, strip 
EC countries, industrial consumption, industrial statistics, industrial 
structure 
European standard, iron and steel product, sheet 
European standard, iron and steel product, sheet, strip 
European standard, sheet, strip 
storage 
dangerous substance, occupational safety, sewerage, waste 
management 
storage of waste 
dangerous substance, geology, toxic substance, waste management 
dangerous substance, health risk, national law, waste management 
strip 
delivery, European standard, sheet, steel 
European standard, iron and steel product, sheet, steel 
European standard, sheet, steel 
structural funds 
common agricultural policy, economic forecast, rural planning, 
rural region 
common regional policy, EC countries, ERDF, integrated 
development programme 
Community aid, economic region. Federal Republic of Germany, 
industrial conversion 
Community aid, economic region, industrial conversion, United 
Kingdom 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
France 
Community policy. EAGGF Guidance Section, economic planning, 
ERDF 
Community policy. EC fund, impact study, regional policy 
EAGGF, ERDF, ESF, institutional reform 
ESF, European social policy, long-term unemployment, vocational 
training 
1713 
1727 
1736 
1733 
1729 
1728 
1729 
1738 
1717 
1739 
1745 
1746 
1772 
1727 
1724 
1805 
1806 
1735 
1720 
1730 
1752 
563 
562 
554 
555 
561 
557 
563 
1754 
558 
560 
556 
740 
752 
749 
373 
563 
560 
556 
95 
675 
659 
657 
656 
573 
670 
36 
427 
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structural policy 
economic analysis, European accounting system, national 
accounting, statistics 1717 
structure of employment 
chemical industry, environmental protection. Italy, metallurgical 
industry 261 
dictionary, employment policy, Italy, labour relations 329 
dictionary, employment policy, labour relations, Spain 330 
dictionary, employment policy, labour relations. United Kingdom 331 
EC countries, employment policy, unemployment, vocational 
training 110 
EC internal market, labour market, moonlighting, underground 
economy 119 
economic conditions, mountain region, population density, statistics 1739 
employment policy, labour market, programme, research 
programme 118 
environmental protection. Federal Republic of Germany, 
metallurgical industry, vocational training 230 
European social policy, labour relations, occupational safety, 
vocational training 409 
student mobility 
Erasmus, foreign language, organization of education. 
school-industry relations 1687 
sub-contracting 
ceramics, terminology 1638 
civil law, commercial law. contract 450 
clothing industry, terminology, textile fibre, textile industry 1640 
electrical energy, electronics, elcclrotechnology, terminology 1639 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, 
terminology 1632 
subsidized housing 
urban community, youth unrest 389 
substitute fuel 
agricultural by-product, energy policy, ethanol, motor fuel 644 
energy research 634 
energy research, energy saving, terminology 1652 
suburban area 
economic discrimination, fight against discrimination, migrant 
worker, quality of life 410 
sugar 
common agricultural policy. Community act. directory 443 
supplies contract 
award of contract. Community financial instrument. Community 
financing, works contract 495 
EC internal market, EEC Directive, public contract, works contract 566 
EC internal market, public contract, works contract 501 
supply and demand 
competition policy, economic policy, foodstuff, luxury products 
industry 489 
animal production, intensive livestock farming, livestock farming 1539 
Syria 
cooperation agreement. EC agreement, Protocol to an agreement 630 
takeover bid 
competition law. competition policy 
Tanzania 
agricultural staiistics, demographic statistics, economic staiistics. 
national statistics 
tariff negotiations 
GATT, international negotiations, international trade, Multifibre 
Arrangement 
tariff nomenclature 
chemicals. Common Customs Tariff 
Common Customs Tariff. Community law, EEC customs territory. 
preferential tariff 
Common Customs Tariff, foreign trade, Nimexe, statistical method 
European Community 
foreign trade, Nimexe, nomenclature 
tariff policy 
customs regulations, customs valuation 
tax 
EC countries, electrical energy, energy audit, price of energy 
EC countries, energy audit, gas, price of energy 
EC countries, tax law, taxation 
tax checks 
Community institution, EC Court of Auditors, taxation 
tax harmonization 
Community policy, EC internal market, economic integration, 
European integration 
EC internal market, ETUC, fiscal policy, non-tariff barrier 
European integration, excise, intercorporate cooperation, taxation 
tax law 
EC countries, tax, taxation 
tax on consumption 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement of 
goods, free movement of persons, VAT 
taxation 
Community institution, EC Coun of Auditors, tax checks 
company law, EC internal market, industrial cooperation, 
intellectual property, public contract 
EC countries, European accounting system, public administration, 
statistics 
EC countries, tax, tax law 
European integration, excise, intercorporate cooperation, tax 
harmonization 
teacher 
Belgium, bibliography, training course, vocational training 
bibliography, Denmark, training course, vocational training 
child of migrant, vocational training 
educational system, pay, teacher training, working conditions 
equal rights of men and women, equal treatment, vocational training 
Netherlands, training course, vocational training 
professional qualifications, technical education, vocational training, 
young person 
Republic of Ireland, training course, vocational training 
teaching curriculum, training course, vocational training 
teacher training 
Cedefop, new technology, on-the-job training, vocational training 
Cedefop, on-the-job training, permanent education, vocational 
training 
Cedefop, Portugal, professional qualifications, vocational training 
Cedefop, vocational training 
educational system, pay, teacher, working conditions 
Federal Republic of Germany, on-the-job training, permanent 
education, vocational training 
France, on-the-job training, permanent education, vocational 
training 
Greece, on-the-job training, undertaking, young person 
Italy, on-the-job training, permanent education, vocational training 
Netherlands, on-the-job training, permanent education, vocational 
training 
on-the-job training, permanent education. United Kingdom, 
vocational training 
research body, scientific cooperation, vocational training, young 
person 
undertaking, vocational training, young person 
vocational training 
teaching curriculum 
Cedefop, Community policy, vocational training, young worker 
Cedefop, EC countries, training course, vocational training 
71 
1791 
1793 
62 
64 
1790 
1792 
1794 
67 
1742 
1748 
540 
553 
538 
542 
540 
541 
552 
1713 
540 
148 
275 
271 
1671 
309 
278 
301 
276 
168 
210 
225 
277 
280 
1671 
155 
154 
202 
156 
157 
153 
236 
279 
282 
188 
302 
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Cedefop, European integralion, international cooperation, 
vocational training 212 
directorv, EC countries, educational exchange, higher education 1679 
1682 
EC countries, elimination of illiteracy, primary education, 
programme 1686 
EC countries, equal rights of men and women, small and 
medium-sized undertakings, vocational training 182 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, small 
and medium-sized undertakings, vocational training 272 
interpreting, linguistics, teaching method 1688 
teacher, training course, vocational training 168 
teaching method 
interpreting, linguistics, teaching curriculum 1688 
technical barrier 
approximation of laws. Community act, free movement of goods, 
standardization 550 
costing, EC internal market, economies of scale, moior industry 569 
costing, EC internal market, harmonization of standards, marketing 569 
terminology 1641 
technical cooperation 
development aid, financial cooperation, food aid, humanitarian aid 615 
technical education 
professional qualifications, teacher, vocational training, young 
person 301 
USSR, vocational education, vocational training 147 
technical regulations 
EC countries, medicament, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 420 
farm animal, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
veterinary surgeon 420 
technological change 
Belgium, impact study, new technology, public service 353 
Community market, electronic equipment, international market, 
telecommunications industry 481 
COST, electric vehicle, impact on the environment, road transport 1598 
employment policy, new technology, professional qualifications, 
vocational training 378 
France, impact study, new technology, public service 354 
impact study, Luxembourg, new technology, public service 355 
impact study, manpower, new technology, professional 
qualifications 334 
innovation, new technology, vocational training, worker 
participation 361 
living conditions, new technology, working conditions 379 
mechanical engineering, new technology, vocational training. 
worker participation 360 
mental stress, new technology, physiology of work, working 
conditions 343 
new technology, office automation, organization of work 358 
new technology, permanent education, professional qualifications, 
vocational training 152 
new technology, quality of life, service (tertiary) sector, working 
conditions 350 
new technology, small and medium-sized undertakings, technology, 
technology transfer 1563 
new technology, worker participation 387 
technology 
EC countries, research and development 781 
new technology, small and medium-sized undertakings, 
technological change, technology transfer 1563 
technology transfer 
new technology, small and medium-sized undertakings, 
technological change, technology 1563 
telecommunications 
communications system, EC internal market, European integration, 
new technology 1572 
costing, EC internal market, telecommunications equipment, 
telecommunications industry 569 
energy policy, public contract, transport policy, water 584 
European social policy, mass media, social audit, social change 395 
telecommunications equipment 
costing, EC internal market, telecommunications, 
telecommunications industry 569 
telecommunications industry 
Community market, electronic equipment, international market, 
technological change 481 
costing, EC internal market, telecommunications, 
telecommunications equipment 569 
telecommuting 
female labour force, office automation, organization of work, 
women's work 359 
television 
advertising, audio-visual programme, EC countries, woman 1606 
audio-visual industry, competition, European audio-visual area, 
new technology 1574 
equal rights of men and women, equal treatment, job access, woman 454 
terminology 
ACP-EEC institution, EC agreement 620 
arms industry, arms supply 1653 
ceramics, sub-contracting 1638 
charter on human rights 1650 
civil rights, right to vote 1648 
clothing industry, sub-contracting, textile fibre, textile industry 1640 
Community law, multi-lingual dictionary 1660 
Community publication, conference proceedings, directory 1616 
Community publication, directory, EC Council 1623 
computerized translation system, linguistics 1553 
1554 
dangerous substance, pollutant, soil pollution, water pollution 1649 
directory, drug addiction, narcotic 1643 
directory, ecology, physical environment 1620 
directory, European company, merger, public limited liability 
company 1655 
directory, fish, fishing industry, marine life 1646 
directory, regional planning, town planning 1658 
directory, renewable energy, soft energy 1651 
documentation, multilmgualism, translation, vocational training 270 
drug addiction, narcotic 1644 
EC countries, family, family policy, family protection 397 
EC Regulation 1657 
EC Treaty, multi-lingual dictionary 1625 
1626 
election campaign 1645 
electrical energy, electronics, electrotechnology, sub-contracting 1639 
energy research, energy saving, substitute fuel 1652 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, 
sub-contracting 1632 
European patent 1656 
judicial power, jurisdiction ratione materiae 431 
social security 1654 
technical barrier 1641 
trade-mark law 1647 
urbanization 1642 
vocational training 267 
textile fibre 
clothing industry, sub-contracting, terminology, textile industry 1640 
textile industry 
Catalonia, clothing industry. Community of Valencia, vocational 
training 273 
Cedefop, clothing industry, middle management, vocational training 217 
clothing industry, costing, EC internal market, non-tariff barrier 569 
clothing industry, domestic market, impact study, women's work 113 
clothing industry, EC countries, new technology, vocational training 189 
clothing industry, employment policy, Greece, vocational training 296 
clothing industry, Portugal, vocational training 268 
clothing industry, sub-contracting, terminology, textile fibre 1640 
company management, Greece, middle management, vocational 
training 266 
company management, middle management, Portugal, vocational 
training 288 
competition, competitiveness, economic structure, textile machine 586 
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textile machine 
competition, competitiveness, economic structure, textile industry 586 
textile product 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
thermal energy 
electric machinery, energy technology, turbine, wind energy 647 
thesaurus 
Community publication, document indexing 1627 
directory, document indexing, document retrieval, documentary tool 1659 
education 1676 
vocational training 269 
third country 
ACP countries, generalized preferences, nomenclature, originating 
product 69 
Asia, bilateral agreement, EEC, Europe 603 
immigration, social integration, southern Europe, working 
conditions 400 
third Lomé Convention 
ACP-EEC institution, associated country. Community aid. 
Community financial instrument 617 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries 
and territories, trading 619 
tobacco 
addiction to tobacco, EC countries, expenditure on consumer 
goods, statistics 418 
Togo 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 613 
top management 
company direclor, distance learning, small and medium-sized 
industries, small and medium-sized undertakings 165 
craft firm, distance learning, small and medium-sized undertakings 166 
tourism 
competition, competitiveness, merger control, tourism policy 500 
EC countries, statistics 1738 
hotel industry, hotel profession, statistics, travel 1805 
tourism policy 
competition, competitiveness, merger control, tourism 500 
tourist agency 
EC countries, service industry, statistical method, transport market 1804 
tourist profession 
Cedefop, Italy, job description, vocational training 138 
Cedefop, job description, professional qualifications, vocational 
training . 297 
Federal Republic of Germany, job description, professional 
qualifications, vocational training 139 
France, job description, professional qualifications, vocational 
training 136 
Greece, job description, professional qualifications, vocational 
training 137 
job description, Portugal, professional qualifications, vocational 
training 135 
job description, professional qualifications, Uniled Kingdom. 
vocational training 260 
town planning 
bibliography, common regional policy, regional policy, urbanization 665 
common regional policy. EC countries, regional disparity, statistics 671 
director)·, regional planning, terminology 1658 
toxic substance 
animal nutrition, animal protein, chemicals, quality control 1282 
dangerous substance, geology, storage of waste, waste management 749 
trade by countries 
Community export, foreign trade, Nimexe, trade by products 1782 
1784 
trade by products 
ACP countries, economic statistics, foreign trade, trading 1798 
Asean countries, EC countries, economic statistics, trading 1785 
Comecon countries, EC countries, foreign trade, trading 
Community export, foreign trade, Nimexe, trade by countries 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trading 
trade-mark law 
tcrminology 
trade policy-
competition policy, EC countries, franchising, intercorporate 
agreement 
trade relations 
Community relations, Latin America, North-South relations, 
statistics 
trade union 
collective bargaining, institutional structure, intcr-indusirial 
relations, Portugal 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial 
relations, Spain 
education policy, labour relations, management and labour, 
vocational training 
trading 
ACP countries, economic statistics, foreign trade, trade by products 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries 
and territories, overseas département (Fr) 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries 
and territories, third Lomé Convention 
Asean countries, EC countries, economic statistics, trade by 
products 
Comecon countries, EC countries, foreign trade, trade by products 
EC countries, economic analysis, economic statistics, Yugoslavia 
EC countries, economic statistics, foreign trade. Latin America 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trade by products 
economic statistics, foreign trade, statistical method 
trading operation 
animal life, EC Regulation, plant life, report 
EC countries, international competition, international market 
training course 
Belgium, bibliography, teacher, vocational training 
bibliography, Denmark, teacher, vocational training 
Cedefop, Community programme, report, vocational training 
Cedefop. EC countries, teaching curriculum, vocational training 
job access, school-working life relations, vocational apprenticeship, 
young person 
Netherlands, teacher, vocational training 
Republic of Ireland, teacher, vocational training 
teacher, teaching curriculum, vocational training 
translation 
documentation, multilingualism, terminology, vocational training 
transport accident 
air traffic control, air transport, airport, transport safety 
COST, European cooperation, littoral, maritime shipping 
transport document 
carriage of goods. Community transit, customs document 
transport economics 
COST, electric vehicle, energy saving, means of public conveyance 
transport infrastructure 
Community financing, Community policy, development policy, 
regional policy 
transport market 
EC countries, service industry, statistical method, tourist agency 
transport of animals 
international transport, slaughter animal, slaughter of animals 
transport of dangerous goods 
approximation of laws. Community law, dangerous substance, 
transport safety 
Belgium, dangerous substance, transport safety, waste management 
dangerous substance, Denmark, transport safely, waste management 
dangerous substance. Federal Republic of Germany, transport 
safety, waste management 
1788 
1782 
1784 
1 795 
1647 
4S5 
1X00 
368 
369 
231 
619 
1785 
1788 
1799 
1786 
1795 
1796 
689 
474 
148 
275 
311 
302 
283 
278 
276 
168 
270 
459 
1600 
66 
98 
460 
709 
711 
742 
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dangerous substance, Luxembourg, transport safety, waste 
management 
dangerous substance, Netherlands, transport safety, waste 
management 
dangerous substance. Republic of Ireland, iransport safety, waste 
management 
dangerous substance, transport safety. United Kingdom, waste 
management 
transport planning 
co-determination. Community worker, organization of transport 
co-determination, Denmark, organization of transport 
co-detcnnination, France, organization of transport 
co-determination, Italy, organization of transport 
co-determination, organization of transport. Republic of Ireland 
co-deierminaiion, organization of transport. United Kingdom 
transport policy 
bibliography, EC countries, road network 
capital movements, EC internal market, free movement of workers. 
new technology, service (tertiary) sector 
carriage of passengers, commuting, EC countries, road network 
energy policy, public contract, telecommunications, waler 
transport safety 
air traffic control, air transport, airport, transport accident 
approximation of laws. Community law, dangerous substance, 
transport of dangerous goods 
Belgium, dangerous substance, transport of dangerous goods, waste 
management 
dangerous substance. Denmark, transport of dangerous goods, 
waste management 
dangerous substance. Federal Republic of Germany, transport of 
dangerous goods, waste management 
dangerous substance, Luxembourg, transport of dangerous goods, 
waste management 
dangerous substance, Netherlands, transport of dangerous goods, 
waste management 
dangerous substance. Republic of Ireland, transport of dangerous 
goods, waste management 
dangerous substance, transport of dangerous goods. United 
Kingdom, waste management 
transport staff 
pay, sea transport, social security, working conditions 
travel 
hotel industry, hotel profession, statistics, tourism 
tropical zone 
ecosystem, forest protection 
comparative education, EC countries, education policy, level of 
education 
database, EC countries, information storage and retrieval, 
vocational training 
education policy, Eurydice, Greece, level of education 
turbine 
electric machinery, energy technology, thermal energy, wind energy 
Uganda 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
underground economy 
EC internal market, labour market, moonlighting, structure of 
cmploymeni 
undertaking 
aid io undertakings, economic development, employment creation, 
industrial free zone 
competition policy, conglomerate, joint venture, merger control 
competitiveness, economic region, regional policy, work 
Federal Republic of Germany. France, professional qualifications, 
vocational training 
710 
747 
707 
708 
469 
470 
468 
471 
461 
462 
552 
463 
584 
459 
460 
709 
711 
742 
710 
747 
707 
708 
376 
737 
159 
1678 
647 
579 
490 
660 
176 
177 
Greece, on-the-job training, teacher training, young person 202 
teacher training, vocational training, young person 279 
unemployed person 
EC countries, employment statistics, unemployment, working 
population 1725 
employment statistics, long-term unemployment 1732 
employment statistics, unemployment, unemployment insurance 1722 
unemployment 
EC countries, employment policy, structure of employment, 
vocational training 110 
EC countries, employment statistics, unemployed person, working 
population 1725 
employment statistics, unemployed person, unemployment 
insurance 1722 
unemployment insurance 
cmploymeni statistics, unemployed person, unemployment 1722 
United Kingdom 
adult education, distance learning, small and medium-sized 
industries, vocational training 174 
adult education, fight against unemployment, long-term 
unemployment, vocational training 287 
chemical industry, environmental protection, metallurgical industry. 
vocational training 229 
child of migrant, school-working life relations, vocational 
education, vocational training 300 
co-determination, organization of transport, iransport planning 462 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural 
funds 657 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, woman 186 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transpon 
safety, waste management 708 
development aid, rural region 658 
dictionary, employment policy, labour relations, structure of 
employment 331 
EC countries, EC internal market, game of chance, Italy, legal 
* status, legislation. Netherlands, Portugal, Spain 564 
education policy, Greece, Republic of Ireland, vocational guidance 1675 
educational exchange. Federal Republic of Germany, France, 
higher education 1683 
France, Italy, job sharing, reduction of working time 108 
job description, professional qualifications, tourist profession. 
vocational training 260 
management and labour, vocational training 248 
medical profession, mental stress, new technology, physiology of 
work 339 
on-the-job training, permanent education, teacher training, 
vocational training 153 
small and medium-sized undertakings, working conditions 383 
United States 
agrarian reform, EC countries, economic relations, national 
agricultural policy 81 
82 
balance of payments, economic analysis, financial statistics, 
national accounting 1709 
economic analysis, financial staiistics, Japan, national accounting 1712 
urban area 
demographic policy, EEC, environmental protection, rural region 46 
housing, living conditions, urban habitat 402 
living conditions, urban community, urban habitat, urban population 393 
living conditions, urban habitat, urban problem 408 
local employment initiative, social aid. social change, social 
inequality 391 
urban community 
living conditions, urban area, urban habitat, urban population 393 
subsidized housing, youth unrest 389 
urban construction 
living conditions, regulation of town planning, urban infrastructure 394 
urban habitat 
housing, living conditions, urban area 402 
living conditions, urban area, urban community, urban population 393 
living conditions, urban area, urban problem 408 
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urban infrastructure 
EC countries, economic structure, impact study, regional 
development, regional disparity 669 
living conditions, regulation of town planning, urban construction 394 
urban population 
living conditions, urban area, urban community, urban habitat 393 
urban problem 
living conditions, urban area, urban habitat 408 
urbanization 
bibliography, common regional policy, regional policy, town 
planning 665 
terminology 1642 
USSR 
Austria, environmental law, environmental monitoring, 
environmental protection 714 
technical education, vocational education, vocational training 147 
utilized agricultural area 
agricultural statistics, EC countries, vineyard, viticulture 1764 
VAT 
abolition of customs duties, EC inlernal market, free movement of 
goods, free movement of persons, tax on consumption 552 
corporation tax, distribution of taxes, excise 539 
vegetable 
agricultural product, common agricultural policy. Community act, 
directory, fruit, fruit crops 443 
common agricultural policy. Community act, directory, fruit 443 
vehicle 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
venture capital 
competition, EC countries, impact study, petrochemicals 486 
veterinary inspection 
agricultural policy, EC internal market, health inspection, plant 
health inspection, public health 552 
veterinary legislation 
animal skin, comparative law. hides and furskins industry, 
protection of animals 377 
veterinary product 
EC countries, pharmaceutical product 420 
health legislation, health policy, pharmaceutical legislation. 
pharmaceutical product 419 
veterinary surgeon 
farm animal, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
technical regulations 420 
vineyard 
agricultural statistics, EC countries, utilized agricultural area. 
viticulture 1764 
viticulture 
agricultural staiistics, EC countries, utilized agricultural area, 
vineyard 1764 
vocational apprenticeship 
job access, school-working life relations, training course, young 
person 283 
vocational education 
adult education. Federal Republic of Germany, permanent 
education, vocational training 293 
child of migrant, France, school-working life relations, vocational 
training 299 
child of migrant, school-working life relations. United Kingdom, 
vocational training 300 
distance learning, education policy, employment policy, vocational 
training 211 
technical education. USSR, vocational training 147 
vocational guidance 
adult, EC countries, long-term unemployment, report 128 
130 
adult, report, vocational training, young person 284 
Belgium, education policy, France, Luxembourg 1673 
EC countries, level of education, vocational training, woman 167 
education policy, Greece. Republic of Ireland, United Kingdom 1675 
education policy, Italy, Portugal, Spain 1674 
vocational training 149 
adult, report, vocational guidance, young person 284 
adult education, China, educational system, permanent education 295 
adult education, Denmark, financing 203 
adult education, distance learning, small and medium-sized 
industries. United Kingdom 174 
adult education, employment creation, equal treatment, on-the-job 
training 307 
adult education. Federal Republic of Germany, permanent 
education, vocational education 293 
adult education, fight against unemployment, long-term 
unemployment. United Kingdom 287 
adult education, financing, Greece, permanent education 191 
adult education, financing, Netherlands, permanent education 143 
adult education, informatics, micro-computer, woman 304 
agricultural education, farmer, permanent education, rural region 146 
agricultural education, regional development, return to 
employment. Spain 134 
aid to undertakings, Cedefop. founding of a company, management 
training 514 
applied computer science, computer, professional qualifications, 
small and medium-sized undertakings 150 
artificial intelligence, programmed learning 219 
automation, innovation 162 
Belgium, bibliography 204 
Belgium, bibliography, teacher, training course 148 
Belgium, educational system, financing, permanent education 290 
Belgium, management and labour 247 
Belgium, return to employment. Spain, young worker 207 
bibliography, Denmark, teacher, training course 275 
bibliography. Federal Republic of Germany, financing, public 
financing 198 
bibliography, financing, France, public financing 190 
bibliography, financing. Italy, public financing 197 
bibliography, financing, public financing. Republic of Ireland 259 
bibliography, Netherlands, youth employment 294 
bibliography. Spain 200 
Bulgaria, new technology, organization of work, professional 
qualifications 348 
Catalonia, clothing industry. Community of Valencia, textile 
industry 273 
Cedefop, clothing industry, middle management, textile industry 217 
Cedefop. Community policy, leaching curriculum, young worker 188 
Cedefop, Community programme, report, training course 311 
Cedefop, EC countries, teaching curriculum, training course 302 
Cedefop, equal rights of men and women, founding of a company, 
information technology 184 
Cedefop, European integration, international cooperation, teaching 
curriculum 212 
Cedefop, founding of a company, management training, small 
undertaking 234 
Cedefop, Italy, job description, tourist profession 138 
Cedefop, job description, professional qualifications, tourist 
profession 297 
Cedefop, management report 310 
Cedefop, new technology, on-the-job training, teacher training 210 
Cedefop, on-the-job training 281 
Cedefop, on-the-job training, permanent education, teacher training 225 
Cedefop, Portugal, professional qualifications, teacher training 277 
Cedefop, teacher training 280 
chemical industry, environmental protection, metallurgical industry. 
United Kingdom 229 
child of migrant, France, school-work ing life relations, vocational 
education 299 
child of migrant, migrant worker, occupational migration, 
permanent education 218 
child of migrant, school-working life relations 298 
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child of migrant, school-working life relations. United Kingdom, 
vocational education 300 
child of migrant, teacher 271 
clothing industry, EC countries, new technology, textile industry 189 
clothing industry, employment policy, Greece, textile industry 296 
clothing industry, Portugal, textile industry 268 
Community aid. economic conversion, Lorraine, regional 
development 244 
Community aid, economic conversion. Northern England, regional 
development 163 
Community aid, economic conversion, regional development 164 
Community institution, employers, international organization 140 
Community policy, education policy, educational exchange, young 
person 1692 
company management, Greece, middle management, textile industry 266 
company management, middle management, Portugal, textile 
industry 288 
comparative education, EC countries, educational system, financing 303 
conference proceedings, database, information policy 221 
Czechoslovakia, new technology, organization of work, 
professional qualifications 227 
database, EC countries, information storage and retrieval, tuition 159 
Denmark, financing, permanent education 194 
Denmark, management and labour 141 
development aid, Greece, industrial restructuring, regional aid 306 
distance learning, education policy, employment policy, vocational 
education 211 
distance learning, Italy, permanent education 238 
documentation, multilingualism. terminology, translation 270 
EC countries, employment creation, fight against unemployment, 
professional qualifications 131 
EC countries, employment policy, structure of employment. 
unemployment 110 
EC countries, equal rights of men and women, information 
technology, project evaluation 178 
EC countries, equal rights of men and women, small and 
medium-sized undertakings, teaching curriculum 182 
EC countries, female migrant, labour market, professional 
qualifications 258 
EC countries, hotel industry, hotel profession 357 
EC countries, information network, small and medium-sized 
undertakings 151 
EC countries, level of education, vocational guidance, woman 167 
EC countries, management and labour, permanent education, report 250 
EC countries, management training, small and medium-sized 
undertakings 199 
education policy, employment policy, fight against unemployment. 
school-work ing life relations 286 
education policy, labour relations, management and labour, trade 
union 231 
education policy, management and labour, Netherlands 256 
education policy, management and labour. Republic of Ireland 249 
educational system, financing. France, permanent education 205 
educational system, financing. Greece, permanent education 291 
educational system, financing, Italy, permanent education 209 
educational system, financing, permanent education, Portugal 292 
educational system, financing, permanent education. Republic of 
Ireland 206 
educational system, financing, permanent education, Spain 161 
employee, Federal Republic of Germany, financing, permanent 
education 158 
employment policy, fight againsi unemployment, labour market, 
regional development 243 
employment policy, new technology, professional qualifications, 
technological change 378 
employment policy, professional qualifications, young person, 
youth unemployment 240 
environmental protection, Federal Republic of Germany, 
metallurgical industry, structure of employment 230 
equal rights of men and women, equal treatment 187 
equal rights of men and women, equal treatment, teacher 309 
equal treatment, Greece, Portugal, Spain 172 
ESF, European social policy, long-term unemployment, structural 
funds 427 
European social policy, labour relations, occupational safety, 
structure of employment 409 
Federal Republic of Germany 201 
Federal Republic of Germany, France, professional qualifications, 
undertaking 176 
177 
Federal Republic of Germany, job description, professional 
qualifications, tourist profession 139 
Federal Republic of Germany, management and labour 251 
Federal Republic of Germany, on-the-job training, permanent 
education, teacher training 155 
financing, France, permanent education 196 
financing, Italy, permanent education 195 
financing, Netherlands, permanent education 193 
financing, permanent education, Portugal 192 
financing, permanent education, Republic of Ireland 262 
first job, young person, youth employment, youth unemployment 363 
founding of a company, owner of an industrial undertaking, small 
and medium-sized undertakings, teaching curriculum 272 
France, job description, professional qualifications, tourist 
profession 136 
France, management and labour 254 
France, on-the-job training, permanent education, teacher training 154 
Greece, job description, professional qualifications, tourist 
profession 137 
handicapped person, handicapped worker, social integration 101 
handicapped person, part-time employment, social policy, special 
education 374 
Hungary, new technology, organization of work, professional 
qualifications 349 
innovation, new technology, technological change, worker 
participation 361 
iron and steel industry, metallurgical industry 239 
Italy, management and labour 252 
Italy, on-the-job training, permanent education, teacher training 156 
job description, Portugal, professional qualifications, lourist 
profession 135 
job description, professional qualifications, tourist profession. 
United Kingdom 260 
labour market, permanent education 308 
labour relations, Luxembourg, management and labour, permanent 
education 246 
labour relations, management and labour, permanent education, 
Portugal 245 
large undertaking, management training, on-the-job training 264 
local employment initiative, professional qualifications, young 
person 208 
management and labour. United Kingdom 248 
mechanical engineering, new technology, technological change, 
worker participation 360 
mental illness, new technology 144 
Netherlands, on-the-job training, permanent education, teacher 
training 157 
Netherlands, teacher, training course 278 
new technology, organization of work, Poland, professional 
qualifications 226 
new technology, permanent education, professional qualifications, 
technological change 152 
new technology, permanent education, service (tertiary) sector, 
staff administration 228 
on-the-job training, permanent education, teacher training. United 
Kingdom 153 
permanent education, social change, social development, social 
participation 255 
professional qualifications, teacher, technical education, young 
person 301 
regional development, regional policy 242 
Republic of Ireland, teacher, training course 276 
research body, scientific cooperation, teacher training, young person 236 
teacher, teaching curriculum, training course 168 
teacher training 282 
teacher training, undertaking, young person 279 
technical education, USSR, vocational education 147 
terminology 267 
thesaurus 269 
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W 
wage bill 
EC countries, region, secondary sector, service (tertiary) sector, 
statistics 1729 
EC countries, secondary sector, service (tertiary) sector, statistics 1728 
1729 
EC internal market, labour market, self-employment 121" 
Walloon region 
Belgium, common regional policy, rural planning, rural region 649 
waste management 
atmosphere. Community policy, environmental policy, water 751 
Belgium, dangerous substance, transport of dangerous goods, 
transport safety 709 
choice of technology, clean technology, common research policy, 
environmental policy 716 
dangerous substance, Denmark, transport of dangerous goods, 
transport safety 711 
dangerous substance. Federal Republic of Germany, transport of 
dangerous goods, transport safety 742 
dangerous substance, geology, storage of waste, toxic substance 749 
dangerous substance, health risk, national law, storage of waste 373 
dangerous substance, Luxembourg, transport of dangerous goods, 
transport safety 710 
dangerous substance, Netherlands, transport of dangerous goods, 
transport safety 747 
dangerous substance, occupational safety, sewerage, storage 740 
752 
dangerous substance. Republic of Ireland, transport of dangerous 
goods, transport safety 707 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport 
safety. United Kingdom 708 
water 
atmosphere. Community policy, environmental policy, waste 
management 751 
energy policy, public contract, telecommunications, transport policy 584 
water pollution 748 
dangerous substance, pollutant, soil pollution, terminology 1649 
weights and measures 
alcohol, chemical alcohol, chemical compound, ethanol 568 
western Europe 
bibliography, distance learning. EC countries 173 
wholesale trade 
EC countries. EC internal market, economic statistics 565 
wildlife 
animal life, EP resolution, plani life, protected species 738 
wind energy 
electric machinery, energy technology, thermal energy, turbine 647 
energy technology, research report 826 
wine 
Greece, Italy, Portugal, Spain 1503 
bar, delivery, European standard, steel 563 
delivery, European standard, non-flat product, steel 557 
woman 
adult education, informatics, micro-computer, vocational training 304 
advertising, audio-visual programme, EC countries, television 1606 
Belgium, company management, founding of a company, owner of 
an industrial undertaking 183 
company management, Denmark, founding of a company, owner of 
an industrial undertaking 223 
company management. Federal Republic of Germany, founding of a 
company, owner of an industrial undertaking 289 
company management, founding of a company, France, owner of an 
industrial undertaking 171 
company management, founding of a company, Greece, owner of 
an industrial undertaking 181 
company management, founding of a company, Italy, owner of an 
industrial undertaking 179 
company management, founding of a company. Netherlands, owner 
of an industrial undertaking 180 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking, Portugal 214 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking. Republic of Ireland 185 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking. Spain 213 
company management, founding of a company, owner of an 
industrial undertaking. United Kingdom 186 
EC countries, employment creation, founding of a company, social 
survey 504 
EC countries, level of education, vocational guidance, vocational 
training 167 
equal rights of men and women, equal treatment, job access, 
television 454 
female labour force, job access, professional retraining, return to 
employment 106 
women's rights 
Community law. Community law - national law, equal rights of 
men and women, national law 371 
EC proposal, national law, sexual discrimination, working 
conditions 326 
women's work 
clothing industry, domestic market, impact study, textile industry 113 
female labour force, office automation, organization of work. 
telecommuting 359 
wood product 
agricultural statistics, intra-Community trade, production of wood. 
woodland 1774 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1782 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 1784 
wood residue 
agricultural by-product, agricultural machinery, energy-generating 
produci, heating 813 
agricultural statistics, intra-Community trade, production of wood, 
wood product 1774 
work 
competitiveness, economic region, regional policy, undertaking 660 
work study 
organization of work, shift work, working conditions 314 
worker participation 
co-determination, EC countries, information technology, new 
technology 1567 
company activity, decision-making 362 
innovation, new technology, technological change, vocational 
training 361 
mechanical engineering, new technology, technological change, 
vocational training 360 
new technology, technological change 387 
worker profit-sharing 
EC countries 513 
working conditions 388 
agricultural labour force, common agricultural policy, economic 
consequence, social conditions 90 
biotechnology, industrial hazard, occupational safety 336 
biotechnology, living conditions 335 
civil servant, consumer behaviour, public service, public service 
employee 367 
Community policy, employment policy, equal rights of men and 
women, equal treatment 455 
data-processing industry. Republic of Ireland, small and 
medium-sized undertakings 382 
designated employment, employment aid, handicapped person, 
handicapped worker 115 
display screen work, new technology, organization of work, 
physiology of work 381 
Dublin Foundation, EC countries, living conditions, programme 386 
EC proposal, national law. sexual discrimination, women's rights 326 
educational system, pay, teacher, teacher training 1671 
immigration, social integralion. southern Europe, third country 400 
industrial robot, robotics 372 
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information technology, new technology, organization of work, 
public service 352 
job satisfaction, organization of work, social change 322 
living conditions, new technology, technological change 379 
living conditions, social conditions, socio-economic conditions, 
statistics 1735 
mental stress, new technology, physiology of work, technological 
change 343 
new technology, quality of life, service (tertiary) sector, 
technological change 350 
organization of work, shift work, work study 314 
pay, sea transport, social security, transport staff 376 
small and medium-sized undertakings. United Kingdom 383 
working environment 
environmental policy, fight against pollution, management and 
labour, natural resources 739 
working life 
employment policy, first job, school-working life relations, young 
person 305 
family, housing, young person, youth employment 399 
job access, length of studies, school life, young person 1697 
working population 
common regional policy, demographic analysis, long-term forecast, 
regional development 1731 
demographic statistics, household, housing, population census 1719 
EC countries, employment statistics, unemployed person, 
unemployment 1725 
manpower, sampling, statistical method, statistics 1720 
1730 
working regulations 
EC Council 25 
works contract 
award of contract. Community financial instrument. Community 
financing, supplies contract 495 
EC internal market, EEC Directive, public contract, supplies 
contract 566 
EC internal market, public contract, supplies contract 501 
teacher training, undertaking, vocational training 279 
young worker 
adult, pay, youth employment 124 
Belgium, return io employment, Spain, vocational training 207 
Cedefop, Community policy, teaching curriculum, vocational 
training 188 
youth employment 
adult, pay. young worker 124 
bibliography, Netherlands, vocational training 294 
employment policy, labour market, young person, youth 
unemployment 132 
family, housing, working life, young person 399 
first job, vocational training, young person, youth unemployment 363 
France, labour market, pay, youth unemployment 116 
youth unemployment 
employment policy, fight against unemployment 123 
employment policy, labour market, young person, youth 
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Educational and vocational guidance services for the 14­25 age 
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Educational and vocational guidance services for the 14­25 age 
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